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ORGANIZACIONA STRUKTURA INSTITUTA 
... # ., 
' ... ' . 
Radom Instituta upravljao je Savjet na čelu e-predsjednikom 
.... : :~o lom Sekulićem, potpređsj ednf.kom Sabora NR Hrva:~ske, Kao savj eto­ 
, -:::,Yna tijela u Institutu su djelovali Naučni odbo:r 1 Kolegij •. · .. 
Organiza.ciono Institut se dijeli naz 1) Naučno-istraživački• 
;:d:tor, 2) Peh.hički sektor, 3) Upravni sektor i 4) Slu,~ba zaštite 
c -1 zračenja, · 
; NauCno-ietraživ~~Lsektor obuhva tao je 15 odjela. Uz odje-'· 
: ::.::; djeluje služba dokumentacije (sa Knjižnicom 1 Fotolaboratorij emh· 
'l1 j oli Naučno-istraži va čko g sektora grupirani, su po obla.!:!tima rada: 
. :,- 
A). FIZIKA 
I 1-.· ODJEL TEORIJSKE FIZIKE (v,d,pročolnikaaDoo.Đr,Jakšić Borivoj) 
2-/ OJJJiL :NUKLEARNE FIZIKE 1,-(-pročelniktProf ,Dr, Ing, Paić !,Uadon) 
3-." ODJEL NUKLEARNE FIZIKE II, (pročelnikl --Dr.·Ilakovao I(senotont) 
4. ODJEL KEMIJSKE .FIZIKE (pročelnik: Frof.Dr,Ing.Paić rnaden) -· ' 
(Snvjet Instituta 11Rudjer Bo škovd č " --u svojoj XII. re­ 
dovnoj sjednici, održanoj 25,X.1960., donio je zaklju­ 
čak, da se ukida dosadašnji Odjel kemijsko fizike i da 
se umjesto njoga formiraju dva nova odjela, i to: Odjel 
atomsko-·1 molokulnrno fizike, to Odjel fiziko čvrstog 
stanju), 
B} ELEKTRONIKA I AKCELERATORI 
ODJ-EL ELEKTRONIKE (proculnik: Dr,Ing.Konrnd Mnksimilijnn) 
ODJEL AKCELERATORA (pročelnik: Ing.Lažanski Mnrool) 
K E fi1 I J A 
ODJEL RADIOIZOTOPA I. (pročolnilc: Prof.Dr,Mirnik Mirko 
ODJEL F.IZIČIG:: KSMIJE (pročelnik: Prof,Dr,Ing,!l?ožuk Božo)~­ 
ODJEL STRUKTURNE I ANORGANSKE IIT1'.UJE (pročelnik: Prof,Dr. 
Grdoni6 Drago) 
BIOLOGIJA I BIOKEMIJA 
ODJEL RADIOIZOTOPA: II, (pročelnik: Dr,lfeglević Dinu) 
ODJEL BIOirnMIJE r. --(pročelnik: Prof .-Dr.- Ing-.·Proštonik MihoviJ.) 



















4.- ODJEL :BIOKEMIJSKE TEHNOLOGIJE (prolfo'lhilu nr. Ing, Sunko n~, 
5.- ODJEL JHOLOGIJ:C (pročelnik: Pr of .Dr, Allegrotti Nikša) 
G. ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU (pročelnik: Dr.Milotić :Brnnimir) 
~~olin1~ki sektor obuhvaćao je or-gam zaca onc Konstrukcioni ured 1 
I':r·ipromu r~da, to 8 ro.dionica i atr'.o:jarnicu s kompresorom, 
r1.JJravnf soktor dij0lio so organizri'ciono no.· 4 jodinieea Općo odje-. , 
1jcnje1 Nobo.vno odjeljenja, Uvozno odjcljenjo i Odjoljenjo za. r~c\l•· 
:novod.stvo, · · 
_SJ.._užba zašti t·o od zrnOcfrJ_o. bilo. jo neposredno podrodj eno. dirokto~ · 
Institutn, 
i:1 .dan 31,XII.-1960, u !nsti tutu •je ra.dilo svogt148~ o aoba' (od to~ 
1. -~S9 stc.lnih. službenilm,. 45 hc,nC;ca.rn~h siužbcniltn,89 rnđnika.,. te 
93 tohničltoc oso?lja.)/:, 
1. 
I 
- 1 - 





.r) l. ODJEL TEORIJSKE FIZIKE (v.d.pročelnika: Doc.dr.Borivoj 
Jakšić) 
l. Osnovni zadaci Cdjela su fundamentalna istraživanja 
teorijsk prirode na području visokoenergetske nuklearne fizike, 
niskoenergetske nuklearne fizike i fizike čvrstdg ~tanja. To su 
područja, na kojima Odjel radi ve6 od svog osnutka. Odjel i~a 
•. vc6 više manje ustaljenu problematiku na tim područjima, koja s~. 
fu ... -proširuje u skladu sa razvojem problematike. 
2, U visokoenergetskoj nukle2rnoj fizici na područj~ te­ 
'orije polja istraživani su jednodimenzionalni modeli, a u kvant- 
~ noj elektrodinamici istraživana je polarizacija. u_alektron-pozi­ 
.tron raspršenju. Započet _je intenzivni ji rad na relacijama dis­ 
perzije za poten.c,i jale. a . U niskoenergetskoj nuklearnoj fizici i.strnživ-ani su 
bata-spektri i polarizncija elektrona (pozitrona) kod Prl4~·1 p~a; 
kao i :dozvoljeni prijelnzi. Takodjer_ se istraživno utjecaj sila 
spaz i van ja , dobivenih metodom te ori je vt.še tijela~ na spektre 
jezgri. U te ori ji nuklearnih r-enkc i jn rt,dilo. se ne ree.kc.ijama na · 
deformiranim jezgrama, kao i .na r eakc L jama s polcriziranim snopom. 
Na području fizike čvrstog stnnj~ radjen je problem 
.elektron-elektron i elektron-fonon interakcije. 
U Odjelu je donedavno postajao nkutan problem kadrovn, 
koji se uspjelo scda ublažiti dolnskom većeg broja ml~djih tcore­ 
t~~nra. Osnovni je problem grupe ndĐkv~tno školov2nje tih mladih 
t~lentiranih ljudi. 
3, Program r a de je uglavnom izvršen za sve zadatke Oll- · 
2-01,' 011-202· 1 011-203. 
Zadatak 011-202 
. . Završeno je istraživanje nekih jednodimenzionalnih mode- 
, 1~ teorije polja.Asistent ~oln doktorirno je .svojim radom na jedno­ 
dimenzionalnoj elektrodinamici s vnnjskim poljem. 
- 1 a) - 
Na područje matematičkih problema teorije polja uvodi 
se asistent Pavković Marko. 
Vanplanski je završen rad o polarizaciji u sudaru 
elektron-pozitron, koji je Dr.Jakšić započeo istraživati prije 
odlaska iz CERN-a. Taj je.problem bio od interesa za eksperimente 
na elektronskim akcelerntorima visokih energija. 
Na području relacija disperzije uveo se i započeo ra- 
di ti novi asistent P .Colić,,. Istrnži van je· relacija disperzije za 
neke nuklearne potencijale je još u toku. 
Zad.atak 011~201 
IstrRženi su beta spektri i polarizacija elektrona 
(pozi trona) kod Pr144 i p32·, gdje se uspjelo ob jnsni ti te spektre• 
Pored toga istraživana su vrlo općenito fina odstupanja kod do~VO• 
-ljenih spektara. Ti r~dovi su završeni i radili su ;h D.Tadi~ i 
B.Eman. · · 
Na problemu utjecaja sila sparivanje., dobivenih.iz teo- 
rije više tijela, na spektre nekih jezgri rad nije završen. Tu su 
radili Dr.G.Alaga i L.Šips. 
U nukleprnim reakcijama E. Coffou je završio istraživa- 
nje pr obLema p o Lar f zaci je kod stripping r-eakc i. ja, a Dr , Z. Janković 
istraživanja reakcija nn d~formirnnim jezgrama. 
Zadatak 011-203 
No.stavl jeno je Lat rc ž i.vr.n je elektron-elektron i elek­ 
tron-fonon interakcije u metalima na temelju Bohm~Pines~ove too­ 
. rije kolektivnog kretanja e'icktrona s primjenom na računanje ko- 
heziono energije za e.lkalijske mctcle. Tu su r2dili N, Hasić i V. 
~ips u zajednici sa Dr.K.Ljoljoom. 
4. Rad u Odjelu mogne bi se znatn~ un8prijoditi:~6š61, 
gostovcnjimn stranih naučnih radnika, koji bi odrjali predavanja, 
seminare i diskusijo. 
Statistički pod8ci: · 
Kadrovi: 
Visok6enorgotska nuklearna fizika 
•Colić Petar 
Dr. Jakšić Borivoj 
· Pavković Marko 
Prugovečki Edu~rd (od 8prila u vojsci) 




Niskoenorget slw nuklearn2 fizika 
' Dr. Alaga Gnja 
Coffou Emil 
Eman Brnnko 
Dr. Janković Zlatko 
Šips Leopold 
Tadić Dubr avk o • 
Fizika čvr~tog stanja 
Hasi6 Nihad 
Dr. Ljolje Krunoslav 
>Jips Vladimir 
Ukupno 10 stalnih asistenata i 4 vanjska aur-aćn Lka, 
. Seminnri Odjela: 
Randić M. 
Tadić D. 
Pregled teorijo strukture· kompleksnih · 
spoj0va. 
15, I,, 1960. 
Norelativistička 2proksimacija kod bo­ 
tc rasp:::.ua „ 
29.I.1960°. . ' .. 
Šips L. Utjoc2j korol2cij~ sparivanja na neka 
svojstva jezgre. 









Vezana s t anja u teoriji r a ep.r š en ja „ 
19.II.1960~ 
O valnim funkcijama kolektivnog modela 
za p2rnc-parne jezgro. 
26.II.19600 
O utj~caju k0rol~cija sparivcnja na 
neka svojstva jezgri (II dio). 
4,III.1960. 
Uzcjamno djelov2njo elektrona. 
ll.IJ:I.196oQ 


















Nuklearni Raman efekt. 
25.III.1960, 
Prilog teoriji nuklearnih reakcija 
nR doformj~a.nio jezgrruaa. · 
l.IV.1960. 
O rjcševnnju LOltzmann-ove kinetičke 
jedncdžbo z2 nabijene čestice, 
2 6 • IV • 19 6 o • . 
Frodholmov2 metode kod problema s 
vcnjskim poljom, 
6.V.1960. 
Induced Psoudoscclar Interaction in 
mu-C2pture snd tho Life-time of the 
Pion. 
13 • V I I , 19'6 o• 
Teorija elektromagnetskih momenata 
jezgri. 
Jo.IX.i96o. 
Statički model monel oezonske teorij~ 
(I.di o), 
21.X.1960, 
St2tički model mczonske teorije 
(II. đd o }, 
24 .X.1960, 
Stntički model mezonske teorije 
( I I I. 0J. i o ) • 
28.X.1960. 
Opor2tor sudara (I.dio). 
4 .XI .1960, 
Operator sudcrn (II. dio~. 
ll,.LI.1960, 
Operntor sudara (III.dio), 
18.XI.1960, 
./. 
- ld) .. 
Roglić Dr. V, 
Institut Boris Kidrič, 
Vinča 
Suradnja sa ustanovama u zemlji: 
Nuklearni fizičari su sudjelovali u Ljetnoj školi u 
Hercegnovom. 








Utjecaj korelacija sparivanje. na 
spektre izotopa zlata i telija 
Ispitivanje reakcije o16(n,alfa)o13 





Prilog teoriji polarizacije kod 
stripping reakcija„ 
Medjudjelovanje elektrona sa fononima, 
Janković z. 





Prilog teoriji deuterona, 
2J.XII.196.e, 
Polflrizacioni· ofekti kod raspršenja 
elektron-pozitron, 
O.Coulombovim valnim funkcijama, 
O konfluentnoj hipergeometrijskoj 
difercncijelnoj jednadžbi, 
Medjudjelov~nje u sistemu srednjih 
gustoća. 
Te.dić D. 
Jedan jednodimenzionalni rješivi mo­ 
del teorije polja. 
Pseudoskalarna interakcija u o---► o+ 
beta prijelnzima, 
./. 
- le) - 
FrAdavanja nn Sveučilištu u Zagrebu 
Dr.G.Alaga je docent nn Prirodoslovno-mctematičkom fskultetu i 
predev20 jo kolegij Kvnntne mehanike. 
Dr .B ._Jnkši6 je docent nn Prirodoslovna-me t ema t i čk om f'aku L tetu i 
prednvao je Uvod u teoriju polja. 
Dr.Z~Janković, profesor n~ Prirodoslovno-m2tem2tičkom fakultetu 
i predavo.o Teorijsku mehaniku. 
E.Coffou 
V.Šips 
dr-ža o je v jožbo iz Kvr.n trie mehanike. 
držao je vježbe iz Atomske mohnnike. 
Predavanja u seminaru održnli su L.Pičman iz Institu- 
ta rtJožef S,;efan", te Dr.Z.Mo.ričić i Dr.V.Roglić iz Instituta._ 
"Bor Ls Kidrič~' u Vinči. 
Suradnja sn inostranstvom 
Dr . i~lnga boravi o je tri so dmice u Kopenhagenu i tri 
sedmice u Ljetnoj školi u Vo.ronni, gdje je održno predavanje o 
botn-t·Efori ji. U istoj školi boravili su D. To.dić, ko ji je održa o 
jedno predavanje, i L.Š-ips. Dr s Ja kš i ć boravio je mjesec dana~· 
CERN-u, gdje je radio na proširenju Pornorančukovog teorema, ko- 
ji je zanimno noko eksperimentalce, kno i na nnelizi jednog no­ 
vog oodoln teorije poljn •. Dr.Z.Janković bio je n2 jednogodišnjoj 
specij8liz2.ciji u Saclay-u,' boravio jo tri sedmice u V.Britaniji 
na Sveučilištu u Glnsgowu i Cembridge-u,kao i u delegaciji.Savez­ 
no komisije zn nuklearnu energiju :u, Italiji. 
U Odjelu.su gostovali strani stručnj2ci i održali ve6i 





8 prcd8v~nja o teoriji klasifik2cije· 
elementarnih čestica. 
više pr e davan je, o a.nvnr i jc:ntnost imr. u 
.teoriji po Lja , ner o č.i t o o "ncr.Lc " in­ 
varijnntnosti. 
8 pr-e davr.n ja iz rc.dijr:cionih korekcija 
u kvantnoj oloktrodinamici. 
Dr,D.~mati - Dr.B.Vit2le, CERN: 4 predRvanjo. o nukleon-nukleon 
ro.spršenju i Mcndelsto.:movoj reprezen- 
taciji. 
Dr.C.Zemach, Berkeley: predavanje o problemimu u teoriji re­ 
lacija disperzije. 
:Prof,D,Falkoff, Br anđe a a , Cnmbridge: 3 pr e dr.van je o problemima 
teorije više tijela, 
Naučni radovi 
Disertacija Dr,J.~olna: Jednodimenzionalne kvnntna elektrodina­ 
ka, Zagreb 1960, 
Objavljena u Nuovo Cimcntos 
J.Šoln: A one-dirnensional soluble model 
of quanturn field theory with external 
ficld, Nuovo Cimento, 18, 914 (1960) 
Ostali naučni radovi: 
C.Fronsdal - B.Jakšić: Spin-moorntur:1 correlations in Bhabha 
scnttering, Phys.Rov(u štampi) 
D. Tadi6: On thc p aeud o scr.Lar- interaction in o- 
o+ bcta tr~nsitions, Nuclear Physica 
18, 138 (1960) 
D. Tadić, B.~nan: On the dovi~tions from the allowed 
sh~pe in the e].owod botB-docay speetra, 
Gle.snik nat , -fi z. ( u štampi) 
N,Cindro, I.Šlaus, P.Tomaš, B.Enan: The o16(n,alpha)c13 reaction 
by thc thin crystal octhod, -Nuclear 
Physics 22, 96 (1960) 
Z.Janković: On thc collective model wave funotions, 
Nuovo Cimonto 14, 1174 (1959) 
Z.Jankovi6: 
Z.Jnnković: 
- lf) - 
On thc inelastic scattering by deforned 
nuclei, Nuovo Cimcnto 17, 281 (1960) 
O nuklo□rnim reakcijann, Glasnik mat, 
fiz, (u š t amp i ) 
./. 
z.· Janković: On thc Colleetive Model Wo.we Functions, Rad JAZU 
E.Coffou; On the polnrization of protona in (d,p) stripping 
reactions, Nuovo Ci□:::nto (u štampi). 
~iplomski radovi: 
. 
Zovko Nikola; Statička nczonska teorija. 
Linić Ncdžada Operntor rcsp~šenja • 
. . 
2. ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I. (pročelnika Prof .Jl,.-.Ing.Paid 
Mladenf 
a) Osnovni zadaci Odjela bili aus 
012-204/1 J;straživanja nuklearnih reakcija a neutro­ 
nioa 2,5 MeV i 14 McV, tipn (n,n), (n.2n), (n,p), 
(nj p}, (n,d) i (n,nJ.!a) ponoću ionogrnfskih enul­ 
zija i scintilecionih brojačai· · 
012-204/2 Izgradnjo spektro:..10tra brzih neutrpna. 
L1eto đom r.1jorcn ja vr-emena prolcta • 
U okviru· prvog zeđa tka i spi ti van o jo ne e La a'tLčno 
raspršenje neutrona energije 2, 5 Me V i 14 MeV' na · 
alwJiniju 27 i ugljiku, zatin(n,p) reakcija na sum­ 
poru sf'. ncutroninr. 14 MoV, se. č i.ne je u vezi izrnje­ 
ron oncrgotski spckt ar neutronn go~erct,ora, nadD.l,jc 
(n,clfa) reakcija n~ kositru, to k~nnčno (n,d) re­ 
akcija na vnnndiju 51. N& zcdatku 2. nastavljcn je 
rnd nakon prekid8 od više od godine dana (zbog bo­ 
ravka aar ađnf.ka , ko ji rr.tli na t ora pr ob Lemu , u 
Socl8y-u nn specij2liznciji). U okviru tog zadatka 
· vr šena su ispitivnnja mogučnos ta pulsire.nja ionskog 
snope. pri je ako o Ler ac i. jo. Obn zadatka usko su pov~­ 
zana sa planovima rada za 1959. i 1961.godinu, jer 
prcdstnvljcju tecieljni dio zPdatska prcdvidjenih 
· PotogodišnjiLl planom. O izvršenju plana bit de go~ 
vorn ~ dijelu izvještaja, koji se odnosi nn pojedi- 
ne zedatke, . 
I' 
Odjel je osim toga su~jolov~o nn Izložbi nuklearne 
energije u Beogradu sa va še eksponata. Maketora je 
bila prikazana konstrukcija neutronskog generatora, 
./. 
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a pomoću panoa detaljni izgled i rad pojedinih bitnih 
dijelova gonor2tora. OsiD toga prik2z2n je i uredjaj 
za be ž dar-on je f i Luova , r2.dijacioni do z Lme t arv, :te film- 
ska značka. · ·· 
•.· P.rilikom izvršenja za đa t aka Ođ je L je Lna o .do st a poteš­ 
koća. Osnovna poteškoća je neprikladnost prostorije, u 
kojo·J je aa da sra je š t en neutronski g ener at or, jer je 
intenzitet zračenja u nekiu od susjednih laboratorija 
vedi od dozvoljene doze, Ta će pot~ško6a postojati sve 
dok.ne bude izgradjen novi paviljon. S druge strane 
vrlo 1ntenzivnn rad, koji je raoguć na geriei~toru (re­ 
·lativno visok prinos nout.r ona , stebilan rad), te uvodje­ 
nje mt Li.ru kr-oaekundne tehnike za spektr okona ju brzih 
neutrona, zahtijeva još· uoste novG opr cne (r,1ikroskopi • 
specijalne. opr ema za 1:.1ilir:1ikrosekundnu tehniku), ko ja 
će se mor-a t r nabav i t i t cko:n 1961.goc.~. Tehpičko osoblje, 
naro~ito pogonski tehničcri, predstavljaju radi malog 
broja još uvijek pr.obLem {predvidjeno radno ojesto za 
još jednog t.ohn i čar-c ni je moglo· bi ti popunjeno, jer 
raspisani na t j ečaj i nisu u sp j e Li }, · · 
Ve6i dio probleme, koji otežavaju normalni rađ Odjela, 
bit de sara ~o sebi rije~en proseljenjcc? nove prosto­ 
rije, za koje se predviCja poče~uk izgradnje u· 19610 
gQd. Time 6e biti OLlogućen kontinuirani rad generatora 
s n or-ma Ln Lm t okov i.ma ncut r-ona 1 dok se sa da mora radi ti 
sa s□anjenirn~ Vjerojatno će to o□ogućiti i rje§enja 
problema tehničkog osoblja, jer mn oge kandidate odbi- 
. ja noćni rnd, koji je sada neophodno·potreban, 
l;> ) · ]_a_ga t-~-~~~QJ-. 2_::.,~C~H.D~ 
l) Neelastič~o r~sprš0rij6 neutrona ~norgije 2,5 MeV 1 
14 MeV n8 a Luru.n I ju 27 i ugijiku rae to d om ionogrnf­ 
skih eLlulzija~ Zadatak jo prvi put postavljen u plan 
r-a dn 1959,;god~ ~ to je pr one sen u p Lan r ada za 1960. 
godo Ekspond r-cn ja enu l.z.i jn su zavr-š ena i sada je u 
toku mikroskopire.n je rC1zv,t j_enih er.1ulzi ja, čice će 
rad biti završene · 
2) Ispitivanje -(n,p)-ror.kcije na sumporu sa rieutronirna 
14 ·MeV metodom Lon og.rt.f sk i.h emulzija o Za~}atak je 
prvi put p oet uv Lj e n 1.119~~9,god„ LJe je prenesen u 
plan rida z8 1960,.go:L .Ek spon i r-an ja emulzija su zc.- 
I .. '•' <,;, 
. I 
I 
vršena i u toku je mikroskopiranje razvijenih emul­ 
zija, 
J) U vezi sa p odza dac i.ma 1) i 2) i spi te.ni su metodom io• 
nografskih emulzija različiti kolimatori i njihov 
utjecaj na energetski spektar neutrona, Mjerenja su 
potpuno završerta :i. rezultati su već predani u oblik\l 
članka u št ampu , U r a du rta podzačacf.ma 1), 2) i J)' 
I 
sudjelovali su 1 asistent, 2 vanjska suradnika 1 J 
.. lab or-antia , 
4) Ispitivanje (n.alfa) reakcije na kositru. Zadatak je 
postavljen ove godine i u toku su prelimin~rni poku­ 
si u svrhu diskriminacije alfa-čestica i prot◊na. 
Zadatak nije završen, U„radu sudjeluju 2 vanjska su- 
radnika i l laborant. 
5) U suradnji sa Odjel·om nuklearne fizike II., izmjer0na 
je angularna distribucija alfa-čest:ba iz reakcije 
(n.alfa) na kisiku, metodom ·tankih kristala, kao i 
angularna distribucija deuterona iz reakcije (n,d) 
na vanadiju 51 za slučaj da rezidualna jozgra osta­ 
je u osnovnom stanju. Zadatak je prenesen iz 1959. 
god, i završen početkom 1960.god., a rezultati su 
publicirani • 
. 6) U suradnji sa Odjelom nuklearne' fizike II. đovr šava-. 
·. ju se mjerenja angularne distribucije čitavog spek­ 
tra deuterona iz reakcije (n,d) na vanadiju 51 meto­ 
dom deuteronskog teleskopa. Zadatak je postavljen u 
1960,god., a eksperiraentalni dio je pri zavr-še tku , 
U radu na podzadaciraa 5) i 6) sudjelovali. su od stra­ 
. ne Odjela l asistent, l v2njeki saradnik i 3 tehni<S.­ 
ka saz-e dnaka , 
Q) Zadatak 012-204/2 - 
Na eksperimentalnom ionskom izvoru završena su mjerenja 
energotskog spektra iona, koje daje visokofrekventni 
ionski izvor, te ustanovljeni optimalni uvjeti rada iz­ 
vora, kao i najpovoljniji oblik kanala sonde. Zada.:tak 
je postavljen u planu radn za 1958,god., ali je rad bio 
prekinut od konca 1958. do početka 1960,god., kako je 
ve6 spomenuto u uvodu. Mjerenja se na at av Lja ju ispitiva­ 
njem mogućnosti pulsiranja snopa prije akceleracije, te 
./. 
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utjecaja prostornog naboja na efikasnost pulsiranja. 
U radu su sudjelovali l asistent i l tehnički saradnik. 
Zaključno daju se ovi statistički podaci: 
Kadrovi; 
l pročelnik odjela: Prof.M.Pai6 
3 asistenta: B,Antolkovi6 
Ing.K,Prelec 
P,Tomaš 





8 tehničkih suradnika sa srednjom školskom ep.remom • . \ 
Stipendisti~ inostranstvu: 
l asistent proveo 6 mjeseci u CISE (Italija): P.Tomaš 
l asistent boravi kao stipendist MAAE u CISE: F.Marčelja 
Seminari a 
4 predavanja u okviru seminara Odjela nuklearne :t;~zike II • . 




3~VI.196o. ·· P,Tomaš 
27,X.~1960. F.Marčelja 
Kutna raspodjela deuterona iz rea~­ 
cije v51 (n,d) T150~ 
Izvještaj o eksperimentima: eksbita.,. 
cija atomskih nivoa 2~uteronima do 
200 KeV; reakcija Si (n,p) A128 
na 14 MeV. 
II dio seminara održanog 2,VI.1960. 
Detekcija 16.6 MeV gama prelaza u 
He5 @etodom aktivacije. 
' • .. 
Suradnja sa ustanovama u zer:ilj:i: 
Odjel je sudjelovao na III. Kongresu matematičara i 
fizičare Jugo slavi je sa 9 saopćenja sur-a dn Lka Odjela, od toga · 
. . . . 
./. 
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2 eaopćenja suradnika u sura~ji ea drugim odjelima Instituta, 
1, An~olković B. 
· Paić. M. 
Winte,-halter D. 




3, Mar~elja F. 










6. Stipčić N, 
Paić M, 
Tomaš P, 
7 ., 3laus I. 
Tomaš J?, 










Energetski spektri neutrona d-d re­ 
akcije. 
Utjecaj kolimatora, 
Ispitivanje reakcije ol6(n,alfa)cl3 
ponoću metode tankih kristala, 
(n, n gama)· eksperimenti i tehnike. 
Neutronski generator Instituta ulluđer 
Boškovi6" 
Magnetska analiza ionskog snopa neu­ 
tronskog generatora Instituta "Ruđer 
Boškovf č " 
Filmska dozinctrija gama-zračenja po­ 
'.moću zaštitnog uredjaja za baždarenje 
filmova, 
Ionsko optički sistem noutronskog 
generatora Instituta "Ruđer Bo~ković" 
Mjerenje angu Laz-ne distri·bucije đeu­ 
t er ona iz VJ1(n,d)T15° roakcije •. 
Ure.djaj za isparavanje u vakuumu, 
Apsol_utno -i---relati vno mjerenje toka 
neu_trona doba.ven og neutronskim gene- 
·ratorol'.Yl Ixis.ti tuta "Ruđer Boškovš.č" 
./. 
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1 asistent(Ing.K.Proloc) sto.lno predajo no. Prirodoslovno­ 
na't ena't Lčkon fo.kul tetu Sye!!čilišt9; u· .. ,Za&,T~bu.- 
4 vanjska suradniko. (F.Mo.rčeljo., Dr. V.Pa.ić,M.Turlr, n.· 
Wintorhaltcr) stnlno su zo.posleni na Prirodoslovno­ 
no.termtičkon fo.kultotu9 dok jo pročelnik-Odjela.· ·· 
(Prof ,M. Po.ić) redovni sveučilišni profesor ... 
Sura c:r j n. ~,.:Ln2..~}p_h_:q~-~Y~-~~ 
Studijsko putovanje pročelnika Odjela Prof. đr , ing,M.·Paića 
u Milane, Baao'L i Or aay , u trajanju ocl 3 scđni c e •.. 
9,bjavljeni nauCni rad~ 
i~ Antolkovi6, Paić, Preloc, Tonaš, Mugnetic IYiass Analysis, 
of a 200 keV Ion Bcan fron a _Cockroft nnd Wo.lton Aooele- 
r~ tor, Glasnil-c na t. -fi z, i astr 11 , 15 ,. 1.· 
2. v.-Paić, Dispositif proJ6gđ pour l'đtt;i.lonnage des filne 
servant ~ la dbsin~trie du :):'o.yonncnent go.na, Physioa in 
Medicine .. anđ Biology, 2.t 2, _,196-o „ 
3. Cheynicr, Lorey, Preloc, Disposftif de pulsa.tion rapide 
pour un nccel~ratov.r oloctrostatiquo de basse ~nergiot Le 
journ~l đe physd que o t le radiuu., ·212 ··Mni 1960_,;_M 
4·, Leroyf Pr e Lcc , Etudo de l' čnt asf on socondnire •• , , Rapport 
_ C~A 1445.-~~ . 
~,~ V ,·Paić, · A sinple filu 1x.1.dge , Hcn L th Physics (u što.Dp:IJ ~- 
6. Antolković, Winterho.ltort Turk, Moo.suror.1ents of the yiold 
and enorgy spectron of D-D neutrons by noo.ns·of nuclenr 
cnulsions-( u štunpf }, · 
7. Antolković, A devicc for dip ang'l e neasur-onen ta of - .trnoh:s 
in nuclear enu'l.at ons · (u š tanpf ) o· 
3. ODJEL NUKLEARNE FIZIIill IIo· (procfolnik: Dr.Ksenofont Ilo.kova.o) 
1) Osnovni zađe to.Je Odj e La proc1stnvlj o.ju fundanon'ta'Lna istruživa.nj o. 
iz područja nulcl car-ne fizilce. U ovin istro.živa.njina. ro.d Odje­ 
la. razvija.o so u tri snjoro.: 
... pripronni ro.dovi za j_stro.živo.:;.1.jD. nulc'l.cut-nd h r calccf.ja 
so. ciklotronskin snopovino. 
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- nultloar~ renkcij o s brzir.i neutroniun · {iz đ+d, d+t i d..ru- 
gj,h renkcija) . -· 
- botn i gnrao.-spektror.rntrijn.~ 
Od osnutka Odjelnu 1954. god.- svo. probleuo.t1kn surndnilro 
0(].jela. vezano. je uz navedene zn.da.tke, bilo u ra.dovioo. no. 
. tip6.rnturnoj opretli Odj cln, bilo u aauo j naučno j probleon.t1c1. 
Isti znda.oi predloženi su u pla.nu rnda Odj elo. za 1961. c;od. 
i tolt uz nanj e uoclifikn.cije osta.t 60 oenovna problena.tilco. 
~dje~n i u Petogodišnjer.1 plnnu Odjelo.. 
2) Osnovne-teškoće Odjela. čine telmički probleni, veza.ni uz oo-"'." 
gućnosti za rnd suro.cln±kn na. pojedit>.io od na.vodenih znda.takn. 
Iston u toku 1960.· 6od. izradj eno j c nekoliko pou.zc1a.nih 
elektroničkih uredjo.ja., s kojinn se r.io{š'U. vršiti finijo. nj'o­ 
r6njn1 o.li još se uvijek osjeć~ nedosto.to.k ovih urodjnjo. , 
U-suradnji sa Odjelou clektronilte sa.grndjen je odnosno gra.-, 
di se niz ta.ltovih ur~djnja.,1 predstoje6i period ocl bo.ren go- 
dine đone vj erojo..tno će or1ogućiti, do. se podriire potrebo 
Odjela zo. osnovniu elclttroničk±n apnra.turnaa.. 
Daljnji probleo tehničke nnra.vi c±no pripreoe za. ro.d s nuto.r~ 
njin i vanjskio snopon•ciklotrona., Za. ro.d s nuta.:rnjio sno- 
pon Oc1jel je·:priprenljen za istro.živa.nja. iz nuklearne spck:tro-· 
skopije i ZOi .njeronja totnlnih uda.rn±h prosjeka. nuklearnih,, 
roa.kcija 00.todor.1 o.ktiva.oione o.no.lize •. Zo. ro.d s vo.njskio•ano­ 
pora izvršene su gotovo sve priprono za. ra.d na rndnon njo-stu 
broj It, do~ će za drugo. ro.dno. oj cs tn bi ti započeti rod·ovi · · 
u 1961,· god-; - 
U toku 1960. gocl, sura.dnici Odjola. znjoclno sn surodnioino 
Odjela. nukleo.rne fiziko I,izvršili su niz ekspcrineno.to. · 
nn istra.živa.nju nuklea.rnih reakcija. s brzin neutronir.10. iz 
d+d i a+t renkcij o. Ove neutrona postiže se u nowtz-onskcn­ 
ganerntoru Instituta., sa.gra.djcnon u Odjelu nuklearne fiz1~ 
ke I., koji predstavlja. jedini veći uredjo.j, kojin se u 
ncnerrtu nog,.t vrši ti eksporir-1cnti u podru~ju nuklearno fizi­ 
lto,· Taj o.kcelerntor ·olrupio je ta.ko reći sve eksporinento.l­ 
ne 1 :f"i-z±čare Instituta. i onogućio niz solidnih istraži va.čkih · 
ra.d.ovo., 
./. 
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3) Plan Odjela većim je dijelom izvršen. 
Zadatak OlJ-206 Nukl~arna spektrometrija, 
a) Rad na mjerenju elastičnog raspršenja gama zrna 
prekinut je odlaskom postdiplom~ca Lončarid~ i 
Ferenči6e natreg u evoj Institut (na tražcn3e In• 
atituta za nnftu u Zagrebu). 
b) Rad na ovom zadatku još je uvijek u·stadiju p~l• 
preme, djelomično radi toga što ciklotron ne rad11 
a dijelom radi zauzet~sti suradnika na sistemu za 
vođjenje vanjskog ciklotronskog snopa, 
o) Mjerenje apsorpcije gama-zraka u magnetiziranom 
željezu izvršeno, Analiza poatignutog rezultata . .. 
nije načinjena. 
d) Manji beta-spektrometar je završen. Za veliki J"t- 
atoji izrada nekoliko manjih di jelova, ·pa 6e biti 
kompletiran. 
·· Svi gornji zadaci su planski •. Zadaci pod a), \,) 1 
d) su postavljeni 1955.god, u plan rada Odjela, 
dok je zadatak pod c) od 1960.god. 
Na zadacima su radili suradnici Odjela~ 
Ing.B,Berkeš 
B.Hrasthik 
Dr.K.Ilakovac - djelomično, 
te l tehnički suradnik. 
U toku je izrada dokumentacije za beta-spcktrop 
metre. 
• Zadatak 013-2071 Nuklearne reakcije s noutronima 14 MeV 
e) Gradnja dE/dx - E brojačkog teleskopa - zavrijena. 
b) Nuklearne reakcije (n,d) i (n,alfa) vršene su na 
ovim jezgrama: 
016 (n,alfa) kutna raspodjela - izvršeno 




- lo - 
Mjerenja totalnih udarnih presjeka za reakcije: (n,alfa) 
i (n,2n) su u toku za jezgre u blizini neutronskog magi~­ 
nog broja 50. 
c) Ispitivanje konzervacije nuklea!nog spina u reakciji 
cl2 (d,p) cl3 nije vršeno radi koncentracije rađa na 
prethodnom zadatku. 
Svi gore s:pomonuti zadaci su planski.Postavljeni su 
prvi puta u plan rada za 1960.god. 
Na samom zadatku radili su suradnici: 
Dr.N.Ciridro . 




te l tehnički suradnik i 1 radnik 
Izmjene zadatka nisu vršene, a dokumentacija se iz­ 
radjuje. 
Zadatak 013-208. Pripreme za istraživanJa nuklearnih 
reakcija sa ciklotranskim srio~om. 
a) Gradnja kvadrupolnih leća i def.leksionog magneta (± 15°) 
- dovršena. 
JG?dinice za nnpajanjo ovih magneta n,isu dovršene, radi 
d„ugih rokova isporuke materijala za njihovu gradnju. 
Taj je materija-i stigao krajem godine, te se očekuje 
dovršenje ovih jedinica početkom 1961.god. 
: :: b) ;Komora za raspršenje (radno m je at o I.) je sagradjena 
·- ·----i na njoj se-vr šo ispitivanja. Konstrukcija velike 
komore (predvidjene za radna mjesta II. odnosno III.) 
ni je započeta o 
e) Gradnja izvora polariziranih iona - izvršeni su pri­ 
premni računi za konstrukciju. 
, ,. ,d) Gradnja magnetskog spektrometra teških čestica - u 
toku je izr2da avi t aka U•-Tvornici "Rade Končar-", 
Dizalica od 3 tone je dovršena. 
Zadatak je planski, Zadaci pod a) i b) postavljeni su 
1959. god., zadatak pod c) 1960.god., a zadatak pod 
d) 1958.god~- , 
Na izvršenju zadatka radili su suradnici: 
Ing.B.Berkeš - djelomično 
Ing,L,Cucanči6 
Dr.K.Ilakovac . /. 
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Dr.I.Šlaus - djelomično, 
te 2 tehnička suradnika i 3 radnika , 
Izmjena zadatka nije bilo.Dokumentacija za magn.etsk~8~8deflek• 
sioni·magn.et je kompletirana,a isto tako i za komo ru za raspr~en;·. 
Statistički podaci: 
Kadrovi: 
1 pročelnik Odjela - naučni suradnik (Dr,K,Ilakovac) 
1 zamjenik pročelnika - naučni suradnik (Dr,M,Cerineo) 
1 viši stručni suradnik (Ing.B,Berkeš) 
6 asistenata (Dr.N.Cindro,Ing,L.Cucančić,Dr,V,Knapp;Dr,G,Kuo- 
Petravić,Dr.M.Petravić i Dr,I,Šlaus) 
2 ugovorna asistenta (B.Hrastnik i J,Ghemo-Tudori6)..., 
4 tehnička suradniko. i 4 visokokvc.lifioirana radnika. 
Sva radna mjesta predviđena sistem~tizacijom su popl.µljena. 
Obrazovanje kadra: 
Posjeta Instituta u Krakovu 2 suradrtika kroz 3 mjeseqa - rnd 
sa c.iklotr6nskim snopom (Dr, Cerineo i Dr , Cindro), 
U Odjelu radi- jedan stipendist-student fizike na.Pri;odoslovno-­ 
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 








I. Šlau.s: The angular di-s tri bution of deuterons 
from the v51 (n,d) T15o .rea~tion. 
K.Ilakovac2Spin - orbit coupling 
K.Il~kovac:Spin - orbit coupling (nastavak) 
I,Šlaus: The ·investigation of the 016 (n,.alpha) 
c13 reac.tion 
V.Knapp: The expcriment of Mt1ssbnuer nnd ,the 
application of the recoilless nuclear 
resonance of .gnmmn-rn~i 
M.Petravić:O konstrukciji E - -- brojača, 
. (I dio) d.xdE 
M,Petravić:0· konstrukciji E - -dx- brojača. 
· (II dio) 
P. Tomaš .: Lzv j eštnj o eksperimentima: oksci taci ja 
~tomskih nivoa deuteronimn do 200 keV; 
reakcija; s128 (n,ri): Al28 na 1·4 'MeV. 
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s.vr; 
12„VII'! 
· P.· Tcua.šs II. <lio. scntno.rn,:;držnnog 2,6. 
B •. Povh (Ljublj ana) : bcta.--nlfa. korola.cij e na B8 i 
118 (oksporir.1cnto.ln:i ro.d u Co.lToeh-u,USA) 
K, Ilc.k:::ivn.c: Projekt olcapcr-Lnerrtaj njcrcnj'c pn.rci­ 
jnl:nu širinu··ga.rm.-prcla.zn. u He5. 
V. Knr:.pp: Dct.okcijn 16. 6 MoV~·gnno pre;la.za. u He5 . 
nc+ođon a.ktivr1cijc.- 
F. Mo.rčoljn.: Diskrii:tiw~.c:i.ja. česticn pr ena obliku 
pulsu iz scintilo.torn. 
K. Ila.1tovo.c: Mili□il::rcscltundno r>ulsiro.nj c dcuteron„ 
skoc anc pc , 
Nastuva.k acnfnar-a ođr-žnnc g 4._ll., 
V, Knn1,p: M~ss'ba.ucrcv ofcltt i nj egovn prinj ene. U 
fizicj .• 
Nnstuvc.lc senino.ro orlržnnc.g l0.·11-.· 
NctStnvc.k scmi:nnro. o<lrža.noc; 25.11, 
P. Strohnl - . N. 0inclro i Prcliaina.rni'- izvj ei!ito.j, o 
mjerenju totalnih udarnih presjeka. n- 
inc1 uo ira.nih r C'.lkc iju. 
S"'1'0.dnj_a sn ustnncYa.r.in ~~:il j__~! 
No: III Kongresu no:t;on~.tičnrn i fizičnra. Lzncccm su rcforo.t1, 
N. Cinc11:ot (<l,nlfG) ror.ikc1jo n~>. lnltin j\:/zgro.r.m1· Isriitivn:!1.jc roukcije ol6 (n,alfn) O 3 l)Ot106u 
no te· d e tr:nki h lG."i s tnlci 1 · M. Corineot Kutno 1'c.s1)oclj~lu iz C 2 (d,p) O 3, 1 {d,nl:f'n) no. 
lo.kio jo zi:cntm. · 
K.· Ilnlccvo.c & Izvori j}O lnri zirr1nih iona.. 
V~· Knappt Sistun za v-:·Qj0njc,va.njskog snopa cildctrona.· 
G. Kuo i M, Potrnvić: clE/dx - E brojački telosko:p, 
I. Šlnus: Mjerenje unr;Ulr-..rnu distr±bucijo dcutcronn iz 
v5l (n,c1) Ti5o roo.kcijo. . 
}:redo:vanjo. surn~1nilm Oclj •::;le•. n~ SvouCili~tu u. Z.t;:G!:~ 
Di:.M,Cer1neot Oancvf nukl.eur'no fizil~e C1:~nijski odjel 
,.Prirodoslov.ao-t"i.:ltcnnti'.5lcc•g fnlrul teto.) 
nr.v .l<no.pp.. .. Dr.,K,·Ilnkovo.c: OsnuYi oksporinonta.lnc nulclonrnc 
· fiziko (IV. i:;o<-;_ino. Prirodoslovno-r.mtcna.tičlcog 
· f'nl~ul teto,) 
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~~qnja. su inostrnnstvou: 
. Sug.j 9i9von3 ~~a konfero11c i _ja;:-10.· 
_,Nt: pir<lx{o ... 4 6,· nec i ono'Ln.l kong.ccrn fi zd čur-a ,. No.pulj, Italija.. , 
··rt~ Tl.akovnc - Konf'er-encd ja o polarizaciji u nukl.earru u prooe- 
siraa.1: B6sol9 Švicarska, · · 
::_J,, .. G. JCtio-,P,etrn.vić - 'Kcnf cr-cno-i jo. · c polo.ri za.ci ji u nul:lea.rn1o 
,., · "· ·· · · pr-cco sd na r Bo.s·ol 9 Švico.rska., 
M.· Petrović - Konf'cr-cnc i ju' o· 1x,lc..riznciji u nukkoarrif.n prooe- 
sinu, Bae e L, Švica.rskno : 
I, Šla.us - II svoso.voznn konferencija o nuk'Lear'nf.n reo.kcijm.10 
no. sr6c1nj in · i un.Lf.n onorgi j ana , Moskva., SSSR, , 
· ·· · M. CČrinoo --·.II svo save zna konforcncijn o .nuklonrniri rec.kci­ 
ja.nn~·no. srcc.1i1,j ir1 i u;lio cncrci jo.na., Moskva. 
SSSR~- 
,• ~ .;.. ... 
•• -2 
~tudij ska. }.)tttovp,nj.n: 
-:,.: ... K~. ·Ilnkova~r - .1· aeđm ca Snc Lay j_ 1 e cdtrf cu Žoncvo. ... 
. - '(' .: i zvor a po lnri zircn:i.ih. i cna , 
. . ·.,·, 
•, •• I 
( ,, . 
•.' 
~ ""' .• ♦ :, ,.
... ,._., :_ 
,. •· :-. _;- .. 




N. đinc1ro, N. Wnll: :Clns-t_ic- Dcu bcr-cn Sco. ttoririg, Ma.ss. Insti tuto 
, of T:c,chrL log1J 1 Lnbcrntory for Nue Lear' Sciencc, 
-Prce,Tcss Rcpcrt_. ~1by 7, 1959. 
E~ Sw-enson· Nt Cinc1ro: Enores-y' and 1\ngulo.r Distr±butione of .. ,'. ' 1 
Pr-o t oris fron (u Lpha , p) Rcuc td one ,' 
Bullotin c f tihe ,\r:orico.n Phye i ca L Sooicty 5 ·• 
. 76 (196o}a .. . . . . - 
'P♦- Kloin, N. Od.ndr-o , ·1„ Swcnscn, N,. Wnll: 'Li7 :(alph6:, 'p)~·l3e10 
cmd 116(0.lpho.y p) B09. Roo.ctions nt JO :M;oV. 
--Nuclco.r Physi.cs 169 :B74 (1960). •. - ... 
V. Ajdnčić' M. Corj_ncc ~ Zo' Dit1i·trfj ović? Ao 11ilo'j ović: Low­ 
Pre:9s~;J O Bx1xmsion C-J..:;~4-•Chni:ibor,·: :Bull,· Inst. 
B~ ;It:i.c1rič 3::o)' 33, - (1960). _ 
N. Cinc1ro, M. Corinccj AJ$trznJJr.~wslri: Elnstic Sco.ttcring of 
13 MĆV Doutoror1s on Alui:1ir...tt1J - . 
Nuc}:;n:c Physics .?J:; 38, :(i96o) ~- , - 
N. Cindrd:. A Mct:hcd for Charged J?arti c3:es Selc;fption · 
Glns11H~ DD. t~ ~fi z.,· i nstr n · 15 9 .11-3 (:J-960) • 
• • I • 
. ..... . - -· .. 
• 14 - 
N. Znikn, o. Nor.iea, M, Cerinoot Angula.r· Distr1but1ons o! 
Protons 1ron cl2 {c1,p, cl3 Renot1on a.t 
4-13 MoVf 
. . Ž:2TF 39, 1 (1950), 
N/ Ztir.o., o. Nence , M. Cerincot Spins nn.c1 J?o.rittoa o~ c1l 
levcls,· ·· 
Izv. A,N, SSSR, 24, 862 {l96o)~· 
ty-·š~nt11'.)i; a, 
L, Cuc_a.nčići Brzi 20-kunnlni nna.lizator a.r.1J?l!1\ldo _cloktrS.~nih 
inpulsa, Elolctrotohn. vesnik 
I., Šlaus, ·P. Tona.š, N. Stipčićt An[,1llo.r distribu.tion ot·tho 
v51 fn,cl) 2150 grounc1 stnto doutorcn&, 
Nucl, Phys, 
N. Cindro, M, Ccrinco, A. Strza.llrowskit (c1,o.ll)ho.) ro~et1one 
- on scuc li[Sht nucloi, Nucl, Ph.ys. •. 13 N• Cindro. I, Slnus, P. Tonnš, B, Ena.n~· ~ho ·ol6 (n,nl}'ha) c- 
Rcoction by thc Thin Crystol Mcthod, Nu~l. 
Phya , - 
G, Kuc, M. Potrnvić , B. Turke• A dE/dx...E Counte:r Tclosoo:pc 
for Chnrgoc1 Pnrtiolos Proc1ttc04 in-~Roo.etions 
wi th 14 McV Ncutir-ona , Nucl.' Instr,· · 
4·• O!2JEL KEMIJSiill FIZIK8 (p:točolnikl Prof,Dr,InG,'I•,llndon l'nić) 
: A,. La.boro.to.!ij_ za. nuklearno nononno 1 
·. · .. : .S1Jektro~nfslci lnbcra.torij 
. . 
1.· ·O,snovni :zada.tule 0c1j_cln .j ost 1:a:1oučnvnnj o problcr.m u vozt 
·s r.iolcltµlarnon 1 n touskon stru.kturon. Po acbno se rndi na- 
. e1)oktrnlnoj one.lizi clononnto. u vodenoj c:topini, o·dl"cđji­ 
vnnju nočisto6o u gra.fi tu i i zctopnoj ono.lizi lal!ih o1c­ 
nonnto; ponoću nolokula.rnih spolrtnrn., !:no i liti. hi1J0.l'finoj 
strukturi sr>clctrnlnih linijo. u svrhu-·cdrodjivo.njc. :nukle­ 
nrnih nouona to. i i zo te pno G of oktn. ( l. l. 3) • , 
Ispituju sa i po javo olcktr±cnih izboja., koji c.lovoclo do , 
ionisnoije u plinovinn (1.1, 6.). · · 
Nn ti□ problemi.nn rnc1ilo so u 1960. ·god,• e. :I.sti su pred­ 
vidj eni i oodju zndncinn zn 1961, cod, 
./ f 
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, !• Osobi ta. )?nŽnja. bit će l)OSVO.ć~na. odrj-eštva~ju izoi;~pnog 
efalr.ta. tj. z-adu , na. lrnjon so i 1960, god. intenzivno ra~ 
dilo, Da. bi so noga.o rnd. efikasnije oclvija.ti, potrebno jo 
nabrrvf ti j cđan spoktrogra.f, j cr se do scđu dfo · clcapcr-i ne-, · 
nn+a u vozi s tir.2 r-ađon vršio na.:spoktr0Grnfu,poauci.jcnot1v·-­ 
od Fizičkog zavcđa Prirodoslcvno-nntcr.10.ti čko g. fdkul teta., 
•:c,,, _ ~- a. koji po svojin lcvnli totm:m ni ti no zadovo Ljuva;' · · 
··3_-·,u·v.ozi so. za.c.1ntlrnns Spoktrokcnijslm nna.lizn o Lcuona'ta u 
, vođcno j otopini· - is~)i ti vanc su otopine uncaono u Lzvcr. 
, 'r.1Čdificira.11on Par clc-ovou notc-don.· · 
Rnzro.dj ona jo "uc toda oclrcdji vnn j a. bcr-a u gra.fi tu u konc on­ 
trncij 1 od 10-4 %. Ista. će so nastoj'a.ti poboljša.ti do. . ,.7 .· 
roda. veličino 10-5 % bez-a u grnfi -t;u._ 
U ra.zrndi 'jo aotoda. cdrodjivanja izotopndg efekta. bora.­ 
nolckulo.rnit1 spektri na , Rnc1ilo se no. konstrukciji Lzvor-a , 
svjetlosti za ·c.1.obivnnjo Lzo't o pno g ofokto. hipcrfinon stnk­ 
turon, kao i nn nokf.n funcia.uontnlnin problcninn intcrfo-_ 
rcncijo svjGtlosti, · ~- 
Vršono su pripreme za konstrulrciju uaeonc g spolttrogra.fn. 
Uz to jo Odjel vršio servisnu spoirtr okcrd j sku analizu aa- 
potrebo ostalih-oclj ela Insti tutn, kao i · za. neke vaninsti­ 
tutslce us tanovo , 
O izvršenin rndovina. održano jo 6 na.učnih rcfc;ra.ta., publi­ 
oirana. su 2. r'adn , n 1 ra.c.l jo u štcmpi-~ 
Odjel je svo j Lr; ·ekspona.t±na. sudjelovao no. Izložbi nukle­ 
arne e:hergij e u Boo gr-ađu ,' · 
•·" ,.', 
' 
-- _.,.. ""'"' . . 
Za.clac:t Ođ,jela.· su planski, i to: ·1,1,3 i 1,1.6_, 
1) Spo·kt~nlrio. a.nnl:lzn. clcnonata. u vod_eno:j otopini 
2) OćJ..t'edjivnnj e tragova. borb. u grafitu _ . _ 
3) Izotopna. nno.liza. lnlcih olonennt~ pouoću nolokula.rnih 
spektara. 
· 4) Ispitiva.njo hij_)Crfine strukture spektra.lnih linijo. 
plenenitih ?linovo. 
5} Ispitivanje pojnvn 0loktricnih izbojn 
Nn ·ovin zo.da.c:it_nn radili su sura.clnici, 
l naučni sura.<.lnilr. 
2 o.sistcntn 
l ugovol'.'ni naučni suradnik 
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Za.đa.c.i l,l,3, 1 l.l.6',· su stalni zađacf Odjoln.. O izvršonott 
r~d_u .na._' :pojodinor.1,.zp.dptku rofcrira.no je nn koloJMjir10. odnosno 
kongresino. i. publicirani su ra.dovi .- 
Ztih:ljučno daju se 1- ovi stntistički podaci: 
Kadrovi: 
l: stručni suradnik ( inžopj _or kouij o) - Ing, Zdcnko štcrnberg 
2 o.sistcntn (inženjer kot1ijo,diplot1iro..ni fizičar) - Ing.Mnro. Ko.jzc1 
l ugovorni naučni surn.dni;k; ( i zvcnr-ođnf profesor .Prirodosloyno- 
ne tene tičkog fa.lrul teta- - fizica.r) - Prof .Brc.ninir Ma.rković 
1 ugovorni asistent (dip;l.ouira.ni fiziča.r) - Vladis Vujnovi6 • 
(nn specijnliznciji u .Liverpoolu,) 
Stipendij et . -- '\. 
l stručni suradnik( Ing, z,_S:ternbcrg)bio je u 1960·. god, u 
Fra.ncuskoj u CEN Snclo.y .. 
1 ugovorni asistent (V ,'Vujnović) ,bio jo· 1960,/1961,· go~ .• na. spo- 
cijnliza.ciji u Engleskoj (MAAE) 
O<.lržava ae kurst Osnovi atenske fizilte (ator.1ski f:3pelctri) - 
sa. 8 učesnika. 
"Suradnja sa ustanovo.na u zor1lj i c 
· r.· Kongr-ea ~a <Sis~ i prioij enj enu keniju•, Zo.gr_ebt 
Kajzer M.-: -·Izotopnu analiza boro. · -- 
Mo.rltović B.: Izvori svj etlostt za 11.iperfinu stru.kturu 
spelttro.lnih linijo. .• · · . 
III, Kongr~t.il. no.toppt;i.oo.ra i fi•zica.ro., ·Beogro.d: 
Kostelo.c B.: S:pektrokcmij ska o.na.li za olonennta u vodenoj 
~otopini, 
Mo.rkovi6 ;B, 1 ·P.rugo intorforoncijc u ovisnosti o izvoru 
svjetlosti. 
sinpozij za. o.no.li tiku Sa.vezne konisije_ zn .nu)cloo.rnu energiju 
u Bco grtrduj Kos.~olo.c Br-anku - Odredj i vanj o tro.govo. bp,ro. u 
grn.fi tu. · · · 
Kolokvij Društvo. -r_mto1:10.tičaro i fizičp.ro NR Hrva;tskos 
Ma.rltović Prof. dr , :Bro.ninir - Intcrfererici jri kod širokih 
izvorn svjetlosti.- 
Honoro.rno su o.ngo,ž~ro.ni u ro.du Odjelat 
~/. 
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l i-zvnnrodni profesor Prirodoslovno-uo.tonntiol:rg ftk1..lteta Fr0f. 
B. l\fo.rl~ovi ć 
1 n.sistont Prirodoslovno-na.tonntičkog fnkul teta.~ V.· Vujnović . 
Suradnici drugih usto.nova. i tvornico. povroneno su dolazili na 
)ero.će vrij eno u Spcktrog..cnfski lo.boro.tcrij, gdjo in jo pružonn 
ponoć u njihovu usavr-šavcn f u;: 
No.ucni i stručni ro.dovi: 
Mnrković :;B,: li.tonski spc1::tri i nukž our-nf uonon t Noi~•· 
- Obzornik 7, 1960, 1~8. 
Mo.rković ·B.: Influenco-of-Light Sizo ±n Goouotrica.l 0ha.dow 
Milor D.t Glnsnik nCtt,-fiz„ i as tr-, 15 (1960) 135-142.· 
Dij>lonski ro.dovi: Enorgotska. r~spodjolo. zra.čonjo. 
crnog tij o La , 
Ro.na.n spcktnr CC14 
Apsorpcioni spoktnr iona.. 
:l;•. Lc.borntorij za fiziku čvrstog stCtnjo.: 
Osnovni zndnci Lo.boro.torija. bili su: 
a.) Prouca.va.njo olektričn~h i r.10.gnotskih svojsto.va. poluvodi;:ii 
ča. i njihovo pronjono pod utjoco.jon nuklearnog zra.čonja.. 
b) Prouca.vo.nje tornistoro. u svrhu detekcije niskog tla.kn 
plina kao i nuklco.rnog zr-a čon jn , · 
c) Istrnži va.nj o dof'cka to. u nonokristo.lir.m rondgcnskin notodn- 
on i utj oca.j zra.čonj c1. nn dofokto u o.lko.lnin ho.logenidina.. 
Spouei1.uti ··osnovni zađac f bili su dj e Loru.o e p'Lanf.r-anf -vcč-: , 
1959. god.·,]udući do. jo ;LnbLro.tc.rij osnovo.n tok 195-8,god,, to 
su so 1958-69. god. izro.dili no.crti± osnovni urodjnji za. 
ro.d nn apoucnutd.n zudac Lua , God,J 196oc bili su osnovni zadacf 
z~stupnni u ovon obliku: 
I; Ispitivo.njc nokih električkih i no.gnotslrih svojsto.vo. 
poluvodiča. 1 njihcvo pror.1jono pod utjoco.jon nuklearnog zra­ 
čcnj a , i to: 
a.) Utj ecnj zr-ač on j o. n cuur orri.ua nn tro.j::mj o ži vo tc , Hn LLov 
ofokt,i olcktričkn vodljivost gor□nnijo. i ovcntua.lno 
indi j-o.n ti noni do. o· 
o/• 
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· -) b) Pririj~nn ·torn:t ;,tora. ~c. <-1f,tC!cciju X-zracet).jn. 
) ·c) Ispi t~va:nje trnjn.nja životu apor-adnf.h nosf.Leca optic­ 
'kom uetodon i fotonn[.;netoelektrickon ne tcđcn no. G.e 1 
ovontuo.lno L~ Sb. 
a) Ispitivnr1je· Ha'l.Lova efektu nn Go u ovt sncs td o tcr1po,­ 
rn.turi. 
o) Postnvljo.nj~ urudja.jG za. p'.lrnt10.gnctsku rezono.nciju.· 
II.· Dovrši ti urođ.jo.j zei. do'bivnnjo čistih interncto.ln1h · . 
... spojeva fizickin D•Jtcdnna. •. 
III. Istr1.1ži vcinj o cLfckn.tc. u nc-nckristnlitm, rondgcnskin 
notcc.1.cmn i -·utj oe1a.j - zrc:,čcnja. 'ne clvfokto u nlknlnit1 ha­ 
logeni c1ir.m, . 
Za.da.ci iz 1960. c;cd. nnst::,.vi t 60 so u 1961, c;crd. u proširc­ 
non··oblilcu··i ušli s~ u l)lo.n z-ađc za 1961. [.;0d. pod broj ovi nat 
l. 2 .1. i M. l. 2. :l?rc,uj ona. nlokt:ričl(ih i g2.lvnnonagnotslcih . 
svcj e tcvn po Iuvcđf.ču pođ ut j coa.j on nukloa.rncG 
zrnč0njn i istr~živa.njo dcfck~to. u krista.lnoj re- 
-~ _., - šotlri, • 
l. 2 .'3. Pr-oučavcrrj o čvrstih ti j clo. poc;oclnih zc clatclcciju 
' .. ~ . . ' ' 
Izv·ešto. o zađact na t 
· Z~d.ntnk 1:,roj 2. 014~10/l) 
1. Ispitivnnjo nekih električkih 
poluvodičo. i nj ihovc pro::1j one 
zra.čenjc. · 
· · n). Utjocnj ncutronsl::oc zrnčonjo.--nn tre.jo.nje žive ta.,· Hallov 
efokt i vodljivont g~rannija. 
Nn uzorku cerrn:mija. Lzvr-šcnc su ujerenjn clcktrfckc · 
voclljivcsti. Hnllovc kons tcrrte i pokrotncsti osnovrrfh 
i neo snovnf.h nc s i Laca nabojc u tcr:1pora.turnor.1 intcrv~lu 
od -15ooc do +150°c. s cl:izirr.c cla. tcnporo.turno· poclruejo 
obuhvnća. prij olnz izucc1j 1,,1 vln.sti t:ig i ncvla.sti tpg ti­ 
po. ycdljiVGSti, uči:njon jo j_)okušnjf· clo. se ovo poc1ru~jo 
iskoristi u ir:.torprctcciji rozultntc. r.1jor0nja. uvodjo­ 
nj0r.1 voličino k =-n/p, c;cljo su n i .l' ltonc<mtrn.cije 
i ua.c;netskih svojsto.vri 
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osnovnih 1 neoanovnf.h no sd Laca nnbojo. u-aortul„"iiju, 
· Rczul ta. ti su priprur.mju zc publfoi:ranj o, 
U v-ozi e tir::i pr oučovnnj eu konstruiram:~ je apnrntui"a, 
lcoja cucgučava nj oronj o vedlji vosti • pokretnosti noef oca- 
naboja i ojoronjo vodljivost± osvjotljonoe 'kr·istaln u vo­ 
likou tonpora.turnou području, 
. Ovi su oksporincnti Lzvr-šond, kao prođi'adnjn za. iSl)i tiva.-­ 
nj o titj ccnjL'. nou tr-onakog zračonjn nn svio j s tva 1:ioluvodicn,· 
Pr-oučcvanj o utjecaja. neutrona, na. elokt:t'ičltn svojstvo. 
. CT0rtmnija. vrši so obično. Sd flukSOtl ±'edb. volicinc , a: 
1012 do 1013 noutrol:.'.l/ c1:12s, Hi rnspolnženo s ncutroninn 
cd l,i T-:1cV,. pci iako. j t, fluks Co·ckroft-Wul +on generntoro. e, 
u Institutu "Rudjer BbBković" za n~še uvjete rnc1a. oko lO 
or.i2s •l do 109 neutrona. ou-2 13 -1, treba.lo jo 11x1t pr-ođ ... 
vic.:.jcti vrlo precizno no t ođe njcrenjo, ·s-t;ceo, je izB"!'o.djcn 
. nikrotornostnt ponoću torr1istoro, koj{ drži uzonak Ge na 
· stolnoj tcnpcrntur:1. i.t gro..."11icrn:1n ocl 30 + O;o5°C, Prvi '.'LJO-• 
kusi i zlognnj n u zor kc kroz 15 sa. ti, da.!:t. su ])O a. tir.1 uvj o­ 
ti na znc:.1cvoljnvo.jućc r-o zu'l. ta.to. Rad će se nc.stnvi ti ·i· u 
tornost:.itu kod tcr.1pcra.turc tekućeg zl"nkn.• . , 
b) Prinj ona t·crr.1istorn. z'u c1otokciju X-zra.čenjn, 
.Vršcni su oks1)crir1enti. na · i:1j c:r4cnju i_htcnzi teta X-zrnkc. 
n.psorpciorior.1 ootoc1ou.· Pokusi su i zvrš'eni poaoču t·orr.iistar­ 
·skc pločice preswčono olovn:tr:. oksiclor:1. Ro.đ.nn to.čkn tet- 
.nistora. zn r.1etksinnlnu osjetljivost ure dj a.jo. ;odr-Q_clj-anct 
jo toorijskib rh1tet1. Osjetljivost urodjnja.. jo-. oko ,4oo 
r/so.t.· Nnstnvlja. :so rnđ. no.· 1)0VCĆn.nju osj otlji vosti ~~i 
nogu6nosti nj 0ronjn flulrnn. X-zrnkn ra.znih cncr6i,jf;l,,· Do ... 
bivcni rezultati izneseni su nn ICone,resu Instrur.1cnts 
nnd rnoa.suroncnts u Stockholr.11,1 i na. :CII Koni.c-csu. na.toua.ti­ 
ča.rn i fiziča.ra. u Bccigrndu,· te se nnla.zo u što.t1pi u_ i~­ 
vj eštajir.10. sn. tih kons-resu. 
c) Ispitiva.nje trnjnnjn životu sporednih nos±lacu naboja 
optičko□ i fotouo.c,nctoolcktričkor.1 nctodon. 
Usvojena je optičke. [:otodn, koja. se do.ljo prilc.r;oc.1jujo , 
zn i spi ti va.nj 0 1..1·bj Gcnj o: zrc.čonj c nn trnjnrij c ži votc. SiJO• 
. rodnih nc.'sila.cn no.bo jq.. Budući c1n se optičkn i.10todn 
pol{a.znlc. prilcl:-,.dnijon za. spononuta. i spi tivo.nja. noco 
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d) -Ispi tivo.nj_e--Hc'.llovn ofolrto. nn gornnniju u ovisnosti o 
tcr,pcro. turi. 
Izra.djenn..·jo o.pnrnturn zc njere1ije Hnllovog efekta. u 
širokvo tenpora.turnon području i izvršeni su ra.ciovi spo- 
oenuti pod o.).· · · ' 
.. ~). Postavlja.nje uredjnjn za. parunagne taku rezona.nciju. 
· -. · · · Dovršeni ~u no.crti poj cdinih dij o Love urodjnjn i izro.dju- 
, ·_ ju se u dogovoru su Odj e Lou oleh:tronike. Pripreno. se nje­ 
ronj o tro.janjn života nos·ilncn na.boja. ponoću noz-c aoncrreno 
nikr,ovo.lno tehnik~. 
Na zo.da.tku broj 2, -·rudili·- su: M-.-Vo.rića.k, B, Sn:f'tić, B, Ča. 
luatko., J ,Hera.lt, z.ogorelec i M. Zupa. • 
. - :Zado.to.k nije dovršon, budući so ro.di o func1a.nentalnon 
istr.cži vnnju, kojo uo ž e do. trnj o i nekoliko godina. 1 o.li 
dobiveni rezulta.ti .izncsoni su na. kongresirm i nnlnze so 
u što.npi odnosno priprcunju so za štn.npu.· - , 
2. (014~210/2) Ureidj"a.j · za dobiva.nje čistih intornotnlnih 
I spoj evo. fizičl{it:1 ue tođaua , · 
U cilju đobf.vanju .intornoto.lnih spoj ova. i kcuponcna'ba 
visoke c~atoćo, l:onstruii•a.n· j~ uro.dja.j za ~nlrcionu desti­ 
la.ciju r.1sto.la..· Izro.dj oni su 110.crti i pr-ođaru nn .z-ađ u ro. .. 
dionice Insti:tu:til •. ·u~·zujcdnici · sa. Konstrukcionin ur eđou 
.. zapo č e tn' jo već '1959. god~ konstrulccijn ovih a.pnro.turnt , 
u.rcdjo.j za. _zonsko čf.ščcnj o ue ta Lo , rcduktori broja. okr-e-« 
tujn i piln nn nit zn rozo.njo poluvodiča.. Zbog :preoptero- 
6enosti Konstrukcionog. ur-eđa , · kao i ra.dionico. o.pa.ro.turn · 
nij o dovršena, pn so olrnpcrioontnla.n r-ađ još no nože 
za.početi.· 
No. ton znclntlru radi a.sistent z·.-ocoroloo, 
• ,..., I 
Znda.ta.k br. 3 (014-211/1) .. . 
l. Istrn.živo.nja. c.1ofcko.ta. u n~nokristo.liua · rondgonskin r.1otodcm.o. 
(Borg-Ba.rrottovo. nctodo.). ·· · 
No.stnvljen je ro.d no. istro..živo.nju indiv:id\lalnihdisloko.-. 
oi·jn. u ~isto.lino. o.lknlhih hci.loGonido. B~_rg-:-Bo.rrottovot1 
uotodoi:f, Uspore.dj ono su rondgcnsko n±kroškopslcc snit:1ko 
površine lcristolo. dobi veno ro.zl±či tin rendgonskin cij evino. 
- s fokus ino.' razlici tih dineBzijn. Pobolj šo.no. j c a.:pnruturn 
za. ovaj rudo Prinjona. Bcrg-Bnrrcttove notodo zn istra.živo.nju .. ' 
./. 
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ovo vrsto def oka. to. jo nova. uo tođo , Sninlj cna j c difrnJcci jo. 
na. razlici tin nrožnin--ro.vnino.nn i prinij cnj ona. jo nctodo. · 
jotko.nj_a:_ i d okoz-c.ca j o ,' . · 
Usporedjuju ao, r-azu l. tn ti -zo. svo tri ue t odo , U vozi aa spono­ 
nutin ra.don rnc1ili su. diplono.ndi · no. uzgo.j a.nju kristnlo.. NnCi· 
uz različitu. brzinu. rnsto. i :i.stro.žili su-·volicinu r..1ozničnih 
blokova. u nonokristo.linn ponoću. j otknnj a.. · O sin togo. su :ts-.: ; 
:tJ:a.Žili urqdj o.j ~0 r:1j cr on ] e ionske vođ Lj i vesti kristo.ln o.i~ 
-, · krilnih ho.logcnidn •. I zrndj on jo gonior.10t6.r za. odrod-ji vo.nj o . :~: 
orijonto.cijo Donokristnlo. ponoću rondgonskih zro.lto.•. 
. . . r ' . ; , .,. . ., . 
Rađ j C pr'd ka zan' U k-olokvi'ju Društvo. 1:10. tonnti;oo.rn t fi zico.rn 
NR Hrvatsko i u Jiolo_kvi_ju, Lcfbor·a.torijo. za fizilru -.čvrstog . 
stnnj o.. ·_; · ' · · .-• 
Na. zada tlru br , 3/1 r ađc Dr,K.Krnnjc i nsistent J.'Jjobodo., 
{0~4_;,,.211/2) ··-. , . 
2, Nns.tnvljo.. se ro.d no. uapor-ođ j i.vun'[u ·spoktrog.co.fsko i spoktro- 
fotor.1otrij sko no~odu za' dobi vonj o npsorpci9nill spokta.ro.. 
Pobolj šana jo tohniko.:' Shitmnj o. spcl:tnro. i sninljon jo. niz 
fotonotrij skf.n i spoktrofotonotrij skih krivuljo..-· . 
Nn zađa sku br. 3/2 rnc1i postdiplouski e tudcn t __ A.Kirin.- 
Pla.n rn:cln j.o uclnvnqn i zvnšcn o sin zcđn tko. br. 2/2·1 koji,· , ·_'. 
nij e+đcvr-šon zbog nponcnu t fh poic;Šlto;ć,n u ra.di onicnuo.. Iho-t1• :-;, 
tuta:·.· Tzrci.da urć·d·jo.jn zo. po.ro.na.gno:tsku rozonnnciju ,jo· u toku. 
• ·-· • • • ·_! • ' 
Osnq·,;ri:i, probioni Laporatorij.o. su '-ltb.drbvski problob;( 'i .. 
tohriicld. _problonie ·Zn u.no.proclj on•j o rndn Lc.bcro.torijn potrebno 
jo· prvo :poveća.ti~ br.oj kndrovo, i pos?,nt;i noko:t.iko nlo.dih' ·· · 
stručnj6.kb. nn spccijc.lizo.cfju u. inostrttns_tvo. : '":'::.· 
. . . . 
Tohn:lcki. problo[~i lo~c i u ponQ;nj~anju prosto,;p. i u opran~' ~ 
ljonosti Laborntorijo.~ P·otmnjko.njo prostora. pqko.za.t ćo so 
osobi to u 19610 god, 9 knd · bude posto.vlj on uredja.j zo. ~ .. \ 
pnro:oo.gnotsku .roz~mcmciju i u.roc1jnj zci zonsko cišćonj.~.: , · 
Do.ljnj":i ;je problon-opror.1ljonost Lo.bc,rntorijo., ·To.j. jo :pro-~· 
blcn usla:vnon povoz::.,n presporin ro.<lon radionica. ... Insti tu.1ia. · , • 
( sluca.j sn ~:odj o.j on zo. zonsko ciš ćonj o t t·c , s r.10.g.nctor:1; _. 
kofi služi zo. po.ro.r:.mgnctsku .rc7,ion2<nciju. · ~i:' 'H::il~o_:v: ofo,kt). 
Nekoliko instru.nono.tn bilo j c i zložo;no· ·nn Izložbi: nuklicnrne 
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Kndrovia 
Prof • cw .M. Vo.rića.lc, naučnđ surn.clnllc, honor-az-nf službenik 
Doc,·dr.K.Kranjc, naučnf surnđnf.k, honoro.rni službonil~ 
J ;·Hora.k, asistent, sto.lni službenik 
J--.· Lobođa , osistcnt, sto.lni službenik 
M, -~ Zuppn, osistont, stnlni službenik 
(V,Gnlognžo.; asistent, stalni službenik (otiša.o 15,III, u JNA) 
Bi Čclustlca, o.sistont, honornrni službenik Z,· ·ogorcloo, o.sistont, honorarni službenik . 
B;· Sa.ftić, tohničlti sura.dnik, sto.lni službenik 
V, Odorc16, tehnički sur-cđnt k, stalni službenik 
I.· Bo.rtoli6, tehniclci surađnt k, sto.lni služb,enik 
M.Mo.rtinovi6, kvo.lificira.ni rc.dnik, sto.lni 
U Lo.borntoriju prcuo. touo ra.clo 2 naučno. suro.dnika., 5 asiste .... 
nntn, 3 tohnickn suradnika i··l kva.lificira.ni radnik, Trebo.··spo- 
uenuti, dn od 5 as±stcnntn J. Hora.k rodi tek lo ajoaooi, ~i 
Zuppo. 4 nj oaccc , · J·, Loboda. l nj oacc , o. tehnički suro.dnik r.· 
Bnrtoli6 4 nj e s eca ,' 
Obra.zovanje ka.drovns 
B. Čoltistlra. i z.·ogo;-elce • nsistont± - bili nn dvonjese<5noj • 
spocijetliza.oiji (24.IX.-29,XI.1960.·) u Poljskoj, gdje suro.- 
clili u Va.rš!lvi t\ ·Institutu IPPT nn i spi ti va.nju knra.ktoristilta 
poluvodičn, o. u Odjelu za fiziku čvrstog stn.njn u Institutu, 
u Švierku,epocija.lno no. proučnvnnju utjeonja. zra.čcnjo. nn Ho.• 
l!ov o:C'okt i trnja.nje životo. nosilo.ca. nnbojn kod poluvodiča. 
J.Hcra.k, asistent sudjolovno jo u Ljetnoj školi z~ fiziku . 
čvrstog sto.nj o. u . .Vnresi nn utj ocnj-g zra.conj a. __ nn čvr!!tO tij olo.· 
U tolru l96o, god, c1iplooirnli su J ,Hernk i J ,Loboda,· 
Stručnih ans+ancka bilo j c 12, i to I 
V;Gnloga.žo.a Urodjnj za. pnrnno.gnctsku rozona.nciju, 
V,Ga.logn.žn1 Prinjona. pc.ra.i:m:gnetsko r-czonanca j o u fizioi 
· čvrstog stanja., 
M,Vo.rićokt Utjocnj nuklea.rnog zrnčcnja. no. osnovno. oloktrič- · 
kn svojstva. po Iuvodf ča , 
z.·Ogoroloot Hullov efekt. 
1e.K:ranj·c a Istra.ži vnnj o di s loka.ci jn rondgonskin nctodar.m,· 
./.· 
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K.· Ljolje i MeVo.rićnk, Tecrijn i oksperiacna.t u fizici 
čvrstog stanja. 
K~ Ljoljo: Intoro.kcijo. oloktrono. i fononn. M.· Vo.rića.loi B. -So.ftić: Mjoronjo intenziteta. X-zra.l::a.~ 
:s. Čolustlm i z. Ocorcloc: Gustoća no at Laoa no.boja. u 
prclnznou području vcdljiv6sti. 
B, ... Čolustlta. i z. O,::;orcloc: RQc: na reo.ktoru u Švicrku.· 
M. Po.ić: Orgnni zncijn postdi1)lu1::skog studijo. zn f'i ziku 
.. čvrstog stn.nj n u Orsnyu. 
J • He.~:n,):ć; Lj e tna ško l.a za fi zd ku čvrstog sto.nj o. u Vo.r.esi •· 
.§__u.radnjo. sn ,ustc.novcinn u zonlji: 
Nn--III--Koncrcs-u uo.tauo.ticnro. i fizičo.rn Juc;oslnvijo, _oc1ržo.not1 
17.·-20 • .:i:x.·1960.·, sud j e Lovo.Lc su 3 sur-adnž.kn Lo.bora.torijo. so.. 
rof P~P..titm 1. · ·· 
M.· Vo.rića.lct Tor·:.1istori i njihovo. 1::.riaj ona. u naucd i +t ohnf cd ,' 
N.--Urli i M. Vnrićnk: Pol tiorov efekt kod pof.uvođf čc ,' · · 
B. So.ftić i M. Vo.rićc.1'::: Mjoronj o intonzi teta X-zrnko. ponGC°u 
l)Oluvoc.1icn • 
. K. Kra.nje: Kontrast uzrokovan dislokncijnoo.. u rondcrcnskoj 
nikrdskopi ji lcristo.lo.. 
No. kololrvijina Društva no.tonatičo.ra i fizicb.ro. NR Hrvo.tskc 
sudjclova.1:1._'.sU suro.dnici Lo.bcro.tcrijn s rofcro.tino.1 
:s. Čolustlca. i· z. Ocorcloc: El::sporiucntalno oc1rcdj ivo.nj o~·o3.:ck- 
. tričkih pnro.notnro. pc.Luvođf.ču (9, III.1960♦-) ~- 
K. Kronjo: Mo_to.u.o~·istro.ž±v:-cnjo. c'lisloka.cijo. u ltrista.lir.io. 
( 4,V.1960,). . 
J. Hor-aks Po.ro.r.mcnotokc„ r-c acnuncd j a i njena. pr±njona. u 
fizici čvrs~oc stanja (5.XI~l96o.) 
Sura.c1nja. so. Prirodoslovnc-no.toua.ticl::in fa.knltcton Sveučilišta. 
u Zo.BTobu: ·- . . · · , · 
Asistent J. Hor-ak voc1:.i vj cžbe i pr-alrt i kun iz fiziko na. 
PrirodoslovnQ-no. tcr.10. tickorJ fo.kul tetu 
Asistent M, Zuppa v..:.·_:i pr-aktilcuu iz fi zikc no. Prirodoslovr10'."" 
nn tcnntičl~on f'aku'l tetu 
Prof ,dr,M. Vurićuk so. Prirodo•slovno-no.tcr.mtickoc fnkultotn jo 
šef Lnboro.torijo. za fiziku čvrstoc stanja., 
Doc • dr • K. I(ra.nj o so. P-.ciroc1o slovno-ua te:no. ti čko G fo.kul teta. jo 
uccvcrni nuučni suradnik u Lnborntoriju za. 
fiziku cvrstoe:; stc1.nj n, 
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Asistent ... • 
Asistent 
z._Ogors;l0c aa Prirodoslovno-matemat_ičkog fekulte.tn 
··· .. · je ugovorni ae i e t orrt u Laboratoriju za t-iziku. 
čvrstog stanja. 
B. Čelustko. sr Medicinskog fc.kul teta. je ugovorni . 
asistent u Laboratoriju za fi~iku 5vrstog 
stanja, 
Suradnja sa i,nostr:n_nstvoma 
Na Internacionalnom. kongresu Instruments a,nd Mensurernent.u, 
. Sto.ckholmu iznesen je referat: M, Varićak 1 B.Sa:ft16 • ·Instrument 
for mĐasuring X-ray enorgy. 
A~istent J,Hernk sudjelovao je od 5.IX - 25.IX 1960, u Ljetno~ 
školi za.fiziku čvrstog sto.nje. u Vo.resi u Italiji. . 
"Asistent B~Čeiustka i Z,Ogorelec radili su od 24.I:X -:26.XI 
1960. u Odjelµ:·zn fiziku čvrstog stnnja u Švierku i u. Institutu 
IPPT u Vnrša.vi. 
Naučni i stručni radovia 
M.Vo.rićaki B,Sn.ftića The use of thermistors for low 
pressure measurs~ents. Advances in vacuum 
sci ence and. technol_ogy I (1960) 285. 
M, Vari6nk i B. Saftić.t Instrument f or macaurđng X-ray 
energy,Com,15th Cont.IRM (1960), 
M.Bosunčić i M.Varićnk: Mjerenje _specifične topline 
čvrstih tijeln u ovisnosti o temperaturi. 
Obzornik zn mat, in fiz, l9oo. 
Diplomski radovia 
L,Loboda; Rossov filtar za monohr-oraa ta eae f ju rendgenskih 
zraka. 
K,Krsnik: .Dobivanje nonokristo.la allcalnih halogenidn, 
J.Her~k: Parnmagnetska rezonancija i njena primjene u 
fizici čvrstog. stanja, 
N,Urli: Peltierov efekt kod poluvodiča. 
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B) ELEKTRONIKA, I AKCE!!RATORI 
l. ODJEL ELEKTRONIKE (pročelnik: Dr.Ing.Maksimili~an Konrad) 
Osnovni zadaci Odjela u proteklom razdoblju bili su teo­ 
;,teka istraživanja, studitl i razvoj elektroničkih sklopova, narDči­ 
to u vezi sa problemima amplitudne analize i višekanalnih analiz~to­ 
re, a zatim razvoj i izrada pojedinih uredjaja i detektora zračenja 
za potrebe ostalih_ ođj~la i Instituta. Težište rada stRVlDeno je na 
proble~e, koji su odredjerli Petogodi~njim planom Savezne ko~isije za 
nulclonrnu cnergi ju, pa je stoga naročita pcžn ja posvećena elel{tronilS• 
kim problemima ampli tudnih analiznt ore. i fundamentalnom radu na pod­ 
ručju .o,lektronike, te(?rij1 sklopova i istraživanju električkih poja- 
v". u plinom punjenim cijevima. 3pomenuti r-a.d je u !ii'roktrtoj vezi s 
i:-:redložonim planom za 1961. g ođ , , koji predstavlja' na s't avak rada za­ 
f'-'čctog o~. osnutka OdjeJ.a, a u toltu kojeg su postignuti viđni rezul- 
1.-·ti. 
Postavlj~ni plnn zn 1960~god. je u.potpunosti izvršen, a 
:_ >J se ti~e fundam·entalnog rada 1 pr ema šen , iako su pred Odjel bili 
I \1. 
;oatcy_ljeni hepređvidjeni zadaci u vezi. sa Izložbom· nuklearne enez-- 
1 -·ijc •. Osim. na .zadacima iskazanim u p Lanu radilo se i na 3 zadatka 
.. +e.na ·ugovor-ima sa JNA. Ov~ su zadaci takodjer uspješno izvršeni, a 
:<::l:ti jevn;1, su. i_ prekovremeni rnd, da ne bi utjecali na izvršenje 
. :.innskih'. zadataka. . · · 
Glavna sm~tnju u radu Odjela bio je .veliki manjak radnog 
irostora. Radni prostor, .ko ji otpade. na Jednog suradnika. Odjela je 
'mamanji u Insti'tutu, što onemogu6ava daijnji normalni naučni i struč- 
ii razvoj Odjela i dovodi u pi t an jo buduće sudjelovnn·je Odjela pri 
ješevanju elcktroničkii~~oblemĐ ostalih odjela, ukijučujuđi ovdje 
zradu i održavanje ured ja ja. Ovo bi pitan je trebalo čim hitni je ri- 
'aši ti izgrĐđnjom prost ori ja za elektroniku, predvidjenih Pet ogodiš.:. 
jim planom, ',u koje bi se prost ori je srajestile takodjer i priručne 
ac11oni'ćfe Odjela i e Lekt.r-on i čka servis,· kao i povećanjem kadra. Je- 
ino povećanjem radnog prostora mogu se rijcši:ti problemi elektronike• 
Izv ješta J po zad.acima: · 
·· Zadatak hr, l (planski)· 
I 
Izgrad~ja, .podešavanje i stavljanje u pogon oscilatorskog 
sisteme. ~iklotrona i ostale elektroničke instrumentacije • 
. /. . ' 
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\ ,,, 
.. ;- 
. . ;~-.- , 
a) Sistem za ~jerenje frekvencije oscilatora ciklotrona 
prilagodjen je.uvjetica rncla u rasipnom magnetskom 
polju ciklot:sq~a. Zadatak je započet 1959, god. 1 sca- 
tra. se ~ctvršerii$. · ; .~ 
b) Izgradjen je si~tera za cjerenje ma~notskog polja ci­ 
klo~rona n2 .. ba z I nuklearne rczonanc;i. jo, te izvršeno 
~aždarenje mctgnctskog polja ciklo~r6na sa visokom 
t8čnošću, Zad~tak je aap oče t. 1959.god. i eoatra se za- 
vršenim, 
c) .. Završeni su urodja ji i dokumentacije sistema za mjere­ 
nje zračenja u ciklotronu. Zad2tak jo zap6čot 1958.god. 
-, 
i 
.Zadatak br. 2 (p+anski) 
i. 
Tran.z'i-:'S:t ori zaci ja nuklearne instrumentacije, osobit o di­ 
jelova ~nogokcnalriih analizatora i prcnosnih uredjaja. _ 
a) Razvijen je tip stf'.b.iliziranog ispravljača za napaja­ 
nje ~~an~istoriziranih uredj3jn, sa osiguranjem pro- 
tiv pr e'op t er-eč cn ja , ,,:Zn.dntak je zap cče t 1960,god, i u. 
stadiju je· ispitii.:a~ja. · 
,b) Razvijen je VJ.i. vt sokoataba Inf tran~istorizirani isprav- 
ljač ·za napa jan.je ec Lrrtd Lao t on Lh brojača, čiji se im- 
puLsd. treba ju amp Li. tudno .analizirati·~· Zadatak je za­ 
počet 196,9 • god, i u stadi ju jo i spi ti van ja, ... 
c) Izradjen· ·je ur o d jaj za sn aman jo karakterfs·tika tranzi­ 
. sto'~a. Zndntak je zap oče t 1960.god., -a nalazi se u fa- 
... zi p~dGševe.nj2, i izrade đokumo nt ac Ljo; 
d) Razi~dji~ani su neki impulsni sklcipovi za primjenu~ 
nuk.l'earnoj instrumentn.ciji, a naročito kod amplitudne 
anali~c. Zadatck je znpoč9t 1957~god, 
Zadatak .br. 3 (plrmski) 
" 
Istra·živački rad i razvoj potrebnih uredj_ttja za is~;.aživ.anj-e- ·· 
procesa akc e Ler ac i je u c iklotronu. .'· .. .: .... :'.: ·· , 
•·· 
a) Izgradjen je nan o s skun dn L osciloskop z2: razvoj j, izgrad­ 
nju sklopov8 za vršenje potrebnih mjerenja. Zadatak je ,· 
' 
./. 
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.. ·· 
z.:,p. čc.t 1959.: .c:~, '."1 nnlnzi· ec u sta(iju ispitivanja. 
b) Završen je rad na teoretskoj analizi pro~esa akcele­ 
racije elektrona~ Rad je započet 1954.god. 
c) Započet je razvoj sklopovQ za vršenje mjerenja proce­ 
sa akc e Lor-acf, je u c i.kLct r cnu , Rad je započet 1960, 
god. i nalazi se u početnoj fazi. 
Zadatak br. 4 (planski) 
Teoretski i· eksperimentalni rad na olektron:ičkim sklopo­ 
vima. Osnovni rad bila su teore;tsk2. razoctranja sa odgo ... 
varajući□ ekspori~entnlnio radom u svrhu upoznavanja svoj- 
stava i poboljšanja reda sklopova. Radovi, vršeni u vezi 
sa izvršavanjem ostalih zadataka, išli su na teret tih 
zndataka. Radilo se tnkodjer nn siste□ioa, koji imadu 
·neučno odnosno perspektivrio značenje~ Veće značenje pri- 
daje se ovi□ probleoioa: 
a) Teoretsko i oksperioentnlno ispitivanje prqcesa bro­ 
jnnja i mogućnosti brojanje s2 ElT cijevimn. Rad je 
započet 1955.god., a z~vršeno je jednu faza reua s 
dcktorskoo dizcrtacijoc i publikacijama. 
b) Svojstva nekih rogenerativnih RC sisteca u prelaznoj 
fazi vodjenja. H8d je započet 1957,god. i ;ri.ala21 se 
u sredjiv2nju r~zultata. 
o) Problemi ul2znih stupnjeva impulsnih pojačala velike 
osjetljivosti i ulnzne iopedancije. Rad je zepočet 
1959.god., a doso.dn postignuti rezultati bit će rcfo­ 
rirani na konferenciji nukle~rne el0ktronike MAAE u 
Beogradu, 
d) Detekcija proton rczonantn~g signala u prisutnosti· 
šuma. Rad je z8počet 1958.god., n došlo se do nekih 
rezultata korisnih z~ pricjonu. Rad se nastavlja. 
e) Probleci visokostnbilnih oscilatora. Rad je započet 
1959.god., ~ r~zontrnnju su u toku. 
f) Teorije tranzistorskih pretvarača. Rad je započet 
1959.god., a rezultati su u stadiju sredjivanja -1 
nn do pun javan ja. 
./. 
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Zadatak br. 8 U?l:?:g,~_k..,\). 
Razvoj, izgradnja i projoktirpnje novih urodjaja ~rema 
zahtjevima odjela Institutao 
a) Završeni su rRzv~jni. radovi i ispitivanje prototipa 
malog 100-knnnlncc an8lizatora sa mngnetostriktivnom 
neraor-I j on , te jĐ u toku a zr r.da serije i dokumerrt aca je , 
Rad jo zap oče t .1957 .god. - 
b) Izradjen jo jodnok2rialni 2r:1pli tu<lni ana Lt zat oz sa au­ 
. tiona t aka.n br o ja.Lon i c.utc.r.10.tsk.o.r.i:J~:Qr~'k-i.cijoo mrtvog· 
vremena. Zadnt~k je znp0čct 1959,god. 
o) Razvijen je i izradjen uredjaj za diskrioitiaciju vr$te 
čestica. Rad je započet 1960.godo 
d) Razvijeno je ippulsno prcdpojcčalo sa niskim šw~om i 
visokom u La zn ora Lnpenđcnca j on, te ir.ipulsno nopr-euzbu­ 
di vo linearno pojačaloo Izradjeno je 5 kor:ipleta tih 
p o ja ča La , đok so izgradnja n ovd.h korap.Le tu nalazi u 
toku. Red je zc.počet 1958ogod~ 
e) Razvijeno je i i~radjeno širokopojasno VF pojačalo 
velikog p o ja čanja zc. NMRff RP,d jo započet 1960.god, 
f) Izradjen je uredj8j zn s~nbiliznciju intenziteta 
elektronskog snopa za zonsko topljenje kristala. Rad 
je zap oč o t 1960„godo 
g) Završeno je-ispitivanje i C0ku~ontncijn dvaju distri­ 
buted p o ja čc La , Roz u Ltri't i. 1:1jorcnjn iznesen1 u refera­ 
tu. Ra~ jo z2počot 1957cgod, 
h) Studijski i r2zvd~~i r2dovi nn 256-kanclnom analizato­ 
ru nc s tr.v Ljen i 'su u ov o j c·~·:i.:ni, to je Lzz-a d jen novi 
prototip ncnor t jc s f'or i tn In jozgrnDc i pojećnostav­ 
ljcnin p.c )6r,':_.Y:.c-r' :1, kor i š t cn jon tehnike štampanih 
krugovn. Ruc jo zap očot 1~~/L,cocl. i na at av'l ja se u 
skladu sa Po'r apck t Lvn Ln p Lan ora , 
Zedatak br „ 9 
• • ,.- ·Q.~11- 1;1' ~ 
Servisni r-a dov i ne. ocr~:::\i<;:_ ju p oat o jOeih ur e d ja jae 
Izvršeni su svi p:.;tr·-.;bni i ~d G.L'.::.Ž0ni p cpr-avca elektro­ 
ničkih UI' ~ ć1,j2 j? c' . : ..
'•.i,,r • 
.I ;,· . . 
<>/,) 
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Na izvršenju zndataka br. 1, 2, 3, 4, 8 i 9 radili su: 
l viši stručni suradnik 
14 asistenata 
6 tehničkih suradnika 
2 visokokvelifićirana radnika, - te 
l kvalificirani rađnik. 
Zadatak br. 5 (p.lanp1Fi), 
Razvojni radovi nn pren0snir:i njeračimo. zračenje i dozi- 
meirina. . 
Razvijen je Labcr-a t or t j sk i prototip i izre.c1jena đokumen-. 
·-: •. /.. 1. . . 
tad i ja dž e pn og stilo-c1ozinct!'a nn· princ~pu Lonf zac a one ; 
kociore sn kv2rcni1J olcktronetrom za područje O do 200 mR. 
· · Ra d je započo t 196o~god., a proc„vidja se razrada. indu- 
strijskog mo đe La • ······--··· 
Zadatak br. 6 (planski) 
Izrada GM-brojnča i korona-stabilizntora za µotrebe In­ 
stituta i srodnih ustanova, 
Lzr-a d j en je potreban broj sp oraenut i.h cijevi na osnovu 
dokumontaci je iz 1959. god. ZacJ.atak je rutinske pri'ro đe, 
a zapJčet je 1954.god. 
Zudatnk br. 7 (planski) 
.Jstra~iv2čki·raCavi na području izboja u plinoVioa. 
Ispitiyani su uzroci ~ranjena karakteristika korona­ 
stabilizatora i GM-broječa i na d j en e metode za njihovo 
ukl~~janje. R~~ je znpočet 1958.cod~, a z~vršeno je•is­ 
piiivenjc utjccejn stanja površine netala na epsotpciju 
plin2, 0 čcnu jo u priprcni publikncija. 
Na zadncinn br. 5, 6 i 7 recili su: 
l viši stručni suradnik 
3 tehnička suz-a dn i.ka , - te 
2 kvc Lf f'Lc i r-ana rc.c'.nika • 
. /. 
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2. ODJEt A.KCELERbTORA (pr~čclnik~ Ing.M~rcel Lažanski) 
Osnovni i jedini zadatak Odjela u 1960.god. bio.je 
-:. :-::(:radnja ciklotrona 16 Me V, ko ji treba pr-e da t i, u eksploataciju u 
"':)61.god. 
Prob-lemi Odjelct bili su u pr o t ek Lo j godini najvećim di„ 
jelom tehničkog kar-c kt er-a •. U nan j~Yj mjeri po jc.vl jivali su se organi­ 
~~ci oni problemi - u s□islu plnniranja i koordinacije radova, naroči~ 
to t;clje je bila potrebna suradnja s drugim odjelimtl. il'i·:·--ae-kt·orima - 
te kadrovski, koji se do.Laak om još po jednog strojarskog inženjera i 
te.hni~kog suradnika nogu sn2trc..ti pri vr emen o ri je_šenioa. Kod ko or-da-, 
nQcije radova odigrao je posebnu ulocu i Odbor za dovršenje radova 
na ciklotronu, koji je odr ža.o ukupn o 37 sastanaka. 
Plan za 1960.god, nijo izvršen, nli se ipak stiglo na 
č'.ooak preliminarnog ciljn - pc s t i zcvan ja bilo kakvog unutarnjeg snopa, 
Izvještaj o zndatku: 
Zadatak. Odjela je _planski, prenosi se iz prijašnjih go­ 
dina. Prvi put je bio_post2vljen projektom, čija je realiza- 
cija otpočela 1954,God. . 
Završena su dofini~ivn~ mjerenje oagnetskog polja ciklo­ 
trona ~akon monteže r2Jija~nih šimova za nominalno područje,. 
izradjenih u Tvornici "Ra de Končar " i Ra df on Lcama Institute. 
l) osli je sv l.adavan jn tehnoloških {l,Jt oškoća •. :U radi jalnoo smje• 
ru polje je ;iot:e,uno odg ovar aI,o ob l.i.ku , postignutom kod p okus­ 
nog š Lmovan ja , ali sµ rr.ćli jrtlni š i.raov i. unijeli nove azioutal• 
ne neh6coienosti, kbjc je ~onovno trebalo eliminirati, Uze- 
stopnin korekc i jsrJn s1:10.n jen je njihov .osnovni har-nonf j ski 
član dotle, da se· sača na, sv i.n p o Lura je r Lma kreće oko l G, a 
eksceritričnost i6nskih steza, prouziočena tim nehocogenosti­ 
na , nee0 · pr ena š i ti 3 ru Li.mc t r a , Kontrola e Lekt r omagne t akom 
Lančanf.c om pokazala je, da r-avn o t e'žna ploha iona odstupa, 
gotovo do izlaznog p o Lura jer a , tek za koji ruilinetar od geo­ 
metrijske 1:iedija:1J1e ravnine izmedju polova magneta. 
Završena je montaža kratkog spojn $ uredjajem za njegovo 
pomicanje. Akcele~aciono elektrode, nakon temeljitog dotje­ 
rivanja, montirane su nn svoje nosače i s njima električki 
spojene poraoću posĐbnih dijelova. Na čelu 2kceleracionih ele~ 
t r o da izradjeni su nar-o č i t Ln alatom brtveni ležaji za povrat 
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rashladne vo de , Lzvr šen o jo ob Lagan j e akceleracionih elektro,• 
da srafitnic štapovima (radi s~anjivrlnja njihove radioaktiv~~ 
nesti) i provodjenje rashladnih cijevi elektro~a ktoz n6sač, 
Iatovreceno s ugradnjom ~agnetskih ~inova t~meljito je dotj~­ 
rana 1 očišćena akceleraci ona k orior'a ~ Završen jo rashladni 
sisteµi na ciklotronskira kc Lf.ma priključivahjeti individualnih 
rashladnih krugova oscilatornog sistema nn•sabirne vodove. 
Nakon završetka elektromontažnih radova na ciklotronskim 
kalina (po Lagan je vodova i kabela, 'izvedbe priključnih kutiJa 
i spojeva u or-maru na na kolima, izvedba električkih brtvi) 
izmjeren je na rczonatoru faktor dobrote Q i provedeno jeba­ 
lansirenje kod različitih frekvencija radnog podr.Učja, Rezul­ 
tati rajerenja zad~voljnvali su u čitavom području. Os61lator­ 
ska cijev je ,zatir.1 bila·ispitana: izmjereni su ke.pacit.eti• 
struja coisijc i djel;:ir.1ično karnkteristik~ cijevi, U _toku ie­ 
~itivanja izvršeno su neke konstruktivne promjene♦ uglavnom 
na katodi cijevi. Zbog krhkosti kv~rcnih izolatora noručeni 
su kod Tvornice s t ak La "Bor i e Kidrič'1 u Puli novi izolatori 
od vatrostalnog stakla, koji 6e zamijeniti dosadanje~ Pokuša­ 
ji, da se načine izolatJri pre□a našin specifikacijama, još 
uvijek su u toku. Pr ena veličinama, Lzn jcr-eridrn na oscilator­ 
ska j cijevi, odre dj one su d1.U jine spojnih vodova i veličipe 
z2vršnih ir.ipedancijn zn glavni oscilntor, Spojni vodovi su 
izradjeni i r.10n~irnni, dok se e Lcmerrt a za prilagoć!jenje još 
izraćljuju u Radi om.caraa Instituta. Isto tako je raontiran 
apojni vod i prigušnica za lJrilaec-c~jonje VF generatora. Izta­ 
djeni su, montirani, is:pit2ni i Lzbaž ćar end D-voltraetri, Kra­ 
jem godin~ počelo je pogonsko ispitivanje VF gen~ratora kod 
nominalne frekvencije. Ton :)rili~ow je :i;;rvi put uspjelo po~ 
stići akc e Ler-ac iona napon od 50 kV. · . 
Završeno je i spi tn.ven j0 v errt a Lsk cg razvoda glavnog vakuum ... 
skog sistcoa i izrada cjevovoda za tlačni zrak. Potrebno je 
bilo nabaviti i ugraditi tri nova pneumatska ventila, dok se 
jednon ventilu izradilo novo cilindarsko tijelo. Glavni_'re- 
cipijent je Lsp f t an na t nc pr-cpusncs t i ton prilikom su nadje­ 
ne i zabrtvljena prupusne. njesta na kor::iori i linijama, Kad se 
došlo do zaključka, ta se razboritoLl sigurnošću mo~e smatrati, 
da nema više. ozbiljnijih propusnih mjesta, -pr ekamrta su bila 
vakuums.ka ispitivanja. Dnljnje dotjerivanje vakuuma, koje bi 
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dulje vrijeme zbog sporog otplinjavanja velike nutarnje povr­ 
sine recipijenata (cca 100 m2). Nakon prethodnog pogonakog is­ 
pitivanja .VF sistema nastavit će se s dotjerivanjem vakuumskog 
sistema •. 
Izvrš.ena 
sis;tema radi ., 
veća~.e-·:šanse 
stđ.j -•·;-. 
Ionski izvor je konstruiran, -:Lzrađen i sastavljen u Radi­ 
onicama Instituta, te djelomično ispito.n. Završena je izrada 
ionskog zaslona, mjerne i pogonske mete. 
Ispitani.su i dotjerani komandni i signalni sklopovi za 
ionski izvor. Izveden je ormarić na ko~imn s paladijevim ven­ 
tilom i elektrolizerom za tešku vodu, ?ovremeno su dotjerivani 
neki · signalno-kor.mndni sklopovi i .instrunentaci ja pojedinih 
dijelova ciklotrona, kada so to pokazalo potrebno u toku po­ 
gona tih dijelova, Završena jo Gl8ktronontaža monitora zra~e­ 
nja ( za gama-zrake, brze i spore neutrone ). 
Na mosnoj dizalici u ciklotronskoj dvorani smanjena je 
brzina vožnje mostn izmjenom elektromotora i ugradnjom r~m~n­ 
skog pogqna, Time jo smanjena opasnost oštećenja. oscilatorskog 
ormara. Izradjeno su i post2vljene d0finitivne betonske pl~če 
u podu ciklotronske dvorane, 
U 196o;god. nije bilo izE1jenn osnovnog zadatka., Zaključno 
se dnju statistički ovi podaci: 
Krajem godine bio je sastav Odjela: 
je djelomična rekonstrukcija cjevovoda rashladnog 
smanjenja. količine vode u sistemu,·kako bi se po­ 
za održavanje vode na dovoljno malenoj vodljivo- 
2 viša stručna suradnika (inženjeri elektrotehnike odnosno 
stro jarstv.a): LAŽANSKI ing, Mnrcel. 
. , BOLTEZAR ing, Eugen ,_ ., 
2 sttučna stiradnika(inženjeri alektrotehnik~ odnosn~ strojar­ 
. s tva ) : IUmCE G :i,ng. Zlo. tko 
LECHPAMMER ing.Tomislav 
3 tehničko. suradnika (2 strojarska t'ehničara, 1 elektrotehničarl 
3 visokokvalificirana radnika (2 olektričar_a, .1 precizni nahand­ 
čar), 
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C) IC E MI JA 
: .,. 
Osnovni zadatak Odjela jest 'razvijanje radiokemi·je,,n.ukl,:·· 
.,u kemije i ra-dijacione kemije u opsegu, koji se nameće obzirom na. žeJ .. 
;.i razvoj našeg naučnog i tehničkog potencijala. Kao neposredni za.datr.:~ 
·· :f;,~ to se pqstavlja: 1) osposobljavanje suradnika za ·ro.d u ovim kod nas· 
·:.·'otpu.no novim podz-uč j Lma ; 2) vršenje naučnih istraži vanjaa j) r·azvija­ 
nje raznih oblika nastave za vaninstitutske stručnjake; 4) poma:ga.nje 
:'.uvođenja primjene r-add onuk'l f đa i kemijske pr1.mjene zračenja u raznim· 
gro.namaprivredne djelo.tnosti- savjetima. ekspertiza.ma i davanjem pomoći 
, ~ eksperimentalnom rndu; 5) proizvodnja radionuklida u ciklotronu i dis­ 
-tribuoija radioaktivnih sups~anca za institutske .i vaninstitu.tske koris- 
nike. · :. 
U skladu s tim~ djelatnost Odjela može se podijeliti no. 
ova najvnžnijn područja, 
I Kemijn ciklotronskih:meta.· · 
II Primjena izotopa u kemijskim 1 f,izičko.:..kemijskih istra- 
l. ODJEL RADIOIZOTOPA I (pročelnik: Prof • dr. ing,Mirko Mirni1 
žive.njima. 
III Radijaciona kemija. . 
Ova podru,čja obuhvaćena St\ i ranijim·prog~ilmima 1 pla­ 
novima Odjela, i ta svnko u skladu s postojećim materij~lnim 1 kadrov­ 
skir:i mogučnos timn u određenom vz-emenskon pori odu, Pri ton je· osnovna ka- 
~rakteristika~ razvoja bio nedos ta tak naterijo.lne. ,baze i nedo'statak kadre-• 
vc., · što je opet bilo pojačano specifičnin k8.rakterom opreme za ovakav 
:;:';~a,: i nedosta.tkou svake struč~e tradicije. _Rod je ·započe·t · sa· istraživn- 
: j~n fizičko-kenijskih procesa (koja su· inaln svoju tradiciju) uz prinj, - 
.. ~:i. izotopu, pcš to je uz date oa-terijalne uslove to davalo najyede r.ioguć­ 
: sti za konkretan naučni rad i izobrazbu kadrova za sva P,o~ručja, 
... Ker.iijn ciklotronskih no+e i radijacionu kenija. dobit ć,; 
,,.,fpunu r:mteri jo.lnu bazu tek u toku 1961. god ,.' tj • kad proradi unu.tarnji 
u ep ciklotrona i pusti so u r-ađ izvor zr~čenjo s~ 350 C Co-60. Radija­ 
d.-:.:na kenija nabijenih brzih čestica čeka nn vr.njski ciklc'tronski snop, 
;;:".ji će se dobi ti kasnije od unutarnjeg. · 
Na pojedinir.i znđao fna suro.dnici Odjela radili su u cl':­ 
,•iru uvjeta, koje· Institut pruža za rađ , Uglo.vnon n.ože s·e tvrditi, da 
mx-svi suradnici izvršili rp,d i postigii rezultete, koje -se naglo očeki­ 
vc.ti. S obziran na. sve koripleksniju strukturu odjela i širinu, te rc.zno­ 
vrsncst radova, koji se cvdje obavlja.ju, sve više se zaoštrava pita.nje 
i_, . . /. 
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,  · : .. vljo.nja organizacijskih poslova. Može se očekivati, da će se ovo 
~ ·k·.nj e samo dalje pogoršava ti• jer pred sto ji još i proširenje djela t- 
11;~ti Odjela u preuzimanju zadataka, kao što su proizvodnja i distri­ 
:u.cija izotopa, s~radnja sa Arnijom, servisno ozračivanje i sl. 
Za sve te zadatke pcstoje6i su kadrovi nedovoljni, n priliv 
.. • I , . . 
_. r:ovin· saradnika· je preno.len.Laboratorijski prostor, kojio raspolaže 
O,!j ei,. početkom 1961, gođ, će se pc.većo.ti dovršenjem ciklotronskog krila, 
l:_'1,gl :u rudio.aktivnio laborb.toriji:ma B kategorije i no. izvoru Co-60' od 
. ,350,. C traži povećanu izloženost osoblja pr ena osoblju ostalih radnih: · 
gjcieta u Institutu do dozvoljene gt'nnice. 
·: N~ Izložbi nuklearne E:nergije ·u Beogradu bila je prikazanfl 
sher.ia,produkcije arE;iena-74 na ciklotronu. 
. 
•' .... 
Izvješto.J ~o zadacioa: 
Zadatak ·br.l 
: _:· j ! . 
. •·: : -· '. 
-~.ft I, .. 
I I 
Razrada pcstupaka za separac1JU pojedinih eleoenata•iz• 
ciklotronskih neta i proizvodnja radioaktivnih izotopa.To~ 
kon 1960. god. bile su izrađene pogonska meta i meta-za oz~ 
čivanje folija u.ciklotronu. U izradi su rotnciona raeta (za 
prcdukciju natrija-22) i praškasto. neto. (za czračivanje ok­ 
sidn ili soli)• Ove ne t e nisu. dovršene zbog nedostatka po.tre 
nog oaterijala na našen.tržištu. Postavljen je pcstupak za 
separaciju nntrija-22, . 
U _drugoj pc Lovf nf 1960.god. za.počet je rad na studiju 11e-· 
.::•:: kih. nuk'Lear-nf.h reakcija na neutronskom geherctoru• Određiva.'..: 
, •.. ni su bili totalni udarni presjeci za (n.alfo)· i (ri,2ri), :· , ... 
nuklearne reakcije na netana nluninija,itrijn,rubidija 1 ·· · 
cirkonija (rad je .bio rađen u zajednici s N. Cindroo). Rad · 
se nastavlja.. · 
Nastavljen je bio rnd na određivanju kenijskih stanja· 
nastalih nuklearnin reakci jaon_- Istraži van ja. su vz-šena na · bro 
nu i kloru. Ro.d .se nastavlja u idućoj godini. 
·;:( • Satn zuđa.tuk pcstavljen je još 1956.god. tj. cd osnivanja. 
.. - .Odjela. Zbog ncdovr'š en j a ciklotronn zadatak se nije uogao · 
,-, rješavati· ranijih godina ·svo dok jedan suradnik Odjelu_ n.ije. 
proboravi~ 2 godine u SAnn~ specijaliznciji ove pibbl~u~ti 
• · ke, a. drugi se još uvijek' nnlazi na specijalizaciji _u Anste 
đamu, ,. · 
.,._ t· 
'.- I· 




U ,:: kv.l.r u z,.,C:tc.tkc. -~;dre:đi vnn.i su kvan ti tn ti vn c prinosi 
pojedinih rc.dionuklidc. pro:.:-.:· •: .. _.'.>. nuklearnin reakcija.na 
tipo. (p a b) reekci jn. Kac što je već rani je sp orienu t o , ovaj 
je rad bi0 vršen zn vrijeue s,2cijalizo.cije u SADo Rad de 
se no s tuv'i ti nn c r.k.t o t r-cnu , f:,, c1c n j e g cva dcvršenja istraži­ 
vanja se nu s t e.v.l j e ju na n eut r-on slcon generntcru s reakcija­ 
na tipa (n,o.lfn) i (n,2n)o U t0ku je cbjavljivcnje dijela 
rezul t a +a , Ne c tuvr.k rc.dn prr~dviden j.c plo.nc:o ruda za 1961. 
god~ pod šifro□ 3al~l~2. 
Spe c.i jo.li.zc.ci j on u Lnsterdanu (Insti tuut voor Kern­ 
physisch Onderzoek) treba se usp.::,sobiti jedan suradnik za 
studij kmijskih efeknta :tzazVCl.nih c t.k.l.c cr-on skan snop on, Takvi 
se efekti .iogu koristi-ci pr i l.Lkott izolacije·•pojec1inih radio­ 
nuklidn iz neto.~ 
Zadatak br 2 -----•"'~  
Prinjenn radioizotopo. u studiju elektrokenijskih i 
·elektrokinGtičkih svojstava notnla i teško topljivih ion­ 
skih talogn9 Pri□jena izotopa na studij korozionih procesa. 
Razvoj urođcja i nctcda zo. ojar0nje ·lokalne ra.dionktivnosti 
p ovz-š Lna , 
. . . Vr-š cna su n jo r cn j a elektrokinetičkog potencijala oeto- 
. đon p o t en cf jc:.ln · strujanja i Glcktričnih struja strujanjao 
Sisteni u ispitivQnJu bili su AgJ, na kojen su ispitiVQnje~ 
pr-ovj e r-cn t pc dac i za po t enc i jo.l s t r'u j an ja u gro.dijentu kon­ 
c en t r-ac i.j o p o t cnc i j aLn c de t o rru.nan tn Lh Lena i neutralnog • 
elektroli 't a , Isti e I s t crri n je r-on i su me t o dota struja strujn­ 
n'jao Me t orl.l.ka- strujo. strujanja prLhvač ena jE: načelne po 
Hurdu i E:-:•:)1,.~ ...... ,'F-L\ : , ?:_\.., .. li.!. _ JhGL1<l Scc cJQ. (1955) 594 i 
razvi jeD.n do.l j s pr Ln j en on ncue rna.h instruncntc.lnih neto da. 
Sagro.đ0no. je apar-a-tur a, kej:.:, uk.l jučuj e instrunente Leods & 
N crthrup ~a r0gistrc1ci ju niskih :::w.pcna (r.iikrovol tsko. područ­ 
je) i ta. je dupunj one~ uređaj en zo. kcnpenzaci ju ter1:1ostruja, 
kao~ za ko□penzaciju nojodnnkih potencijala elektroda.In­ 
strunedt: je gru.đon u peri.cdu jnnt1-nr ... nart i i spi tan na tc.č­ 
ncst. Zadcvoljnvujući r'c2zul tc;ti debi veni su rJ.jcrenjer.1 stru­ 
ja struj"nia nn prašku kvarcc::, ka.o i na ·gort.: spot1enuton 
sist~ .. :u .:J:L'·· .. :_ .:':.,. <:r j (-1di(!.:.., .J. j_ ,. f". · i zv1·i:: ::.;:11:,1 računinn izlazi, dn 
je generc.ci ja pu·~ :i, ,•j _j.".ln str1.1 ~.r: jn vrl:) n1 .. <~fikr.1s2.n proces, 
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jer so iz struja strujo.nja preko ctporn njernog sistema. 
dobivaju nnogo niži_potoncijali. Odatle prcizlazi,dti se 
problenu površinskog potencijo.lu nože približiti sa dvije 
strane istin eksperioentalnin sisteuon, i da se ti□ nači­ 
noo oože nproksinirati realno stanje potencijala sistena. 
Rad na.zadatku snnc je nastavak zadatka postavljenog 
1956.god~Rnd so na zadatku usnjerava prena istraživanjion, 
koja se nogu koristiti kao osnovna naučna podloga zadatku 
br,l. Rad so nastnvlja, i to uglavnon u soislu razrade 
postignutih rezultata i korišćonja razvijenih netodika kod 
priojene radionuklida, u nejr2znovrshijio područjina istra. 
živanja, kao što su separacija. i dekontaninacija. 
U planu su daljnja ujercnja, i to na bazi gore opisane 
oetode potencijala strujanja u prisustvu dvaju iona raznih 
naboja, koji□a se želi cdroditi ravnoteža adsorpcije i 
povezati pctencijalon p;__ vršine (pr-e dvf đen o p.Lcn on za 1961, 
god. pcd ~ifro□ 2.1.1.2.; 2.1.1.1. i 2,1.1.3,). 
Na zadatku radi 1 asist8nt i 1 tehnički suradnik. 
Zadatak br13 
a) Istraživnnje taložnih pojava i adsorpcionih ravnote­ 
ža. Nošenje radicizctopa neizotopni□ nosnčen, 
Tokon godine nnstnvljenn su već ranije započeta is­ 
traži van ju cđz-cđcnt h funkciono.lnih c,visnosti o.dsorpciono­ 
desorpcionih procesa kod procipitncionih sistena.Nnročitn­ 
pažnja posvcč eno je određivanju odnose. o.dsorbiranih razno- 
valentnih iona u s□jcsi (Eu, Y, Cc, La, Na). Rezultati is­ 
traživanja. pokqzuju, dc. se; o.d.sorpciono-desorpcioni prccesi 
cdvijaju po cdr0đenin zakonitostina i đc se adscrbira jed­ 
na određena količina iunn, kojn se □ože descrbirati nekim 
drugin iono□ sa ta.loga. Osi□ navedenog rađene je na ispi­ 
tivanju antagonističkih i sonzibilizncicnih efekata, koji 
se javljaju kod taloženja sp, snjesor.i elektrolita. U ovon 
prilično nera.zjašnjeno□ području došli sno do rezulto.ta,-s 
kojina nožGoo objasniti nekn neobična ponašanja sisteoa. 
Utvrđeno je, da o dn c e valencije i koncontracije u ovakvon 
sisteou igra nu:ročito važnu ulogu.Utvrđeno je također, da 
se kod jednog određenog pa.rn ic:no. nogu pcjnviti oba gornj~ 
efekta,što cvisi o odnosu koncentracija pojedinih iona u 
sisteou, 
./. 
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Navedena istraživanja predstavljaju koristan doprinos 
u rješavanju pojedinih proql~na kod separacije radionukli­ 
i\a oetoclon precipi tacij.e .• Osd n toga proces dekontaoinacije 
1 nije ništa druge nego ndscrpciono-desorpcioni proces. pa 
1 s toga stanovišta ovi rezultati istraživanja inaju vrlo 
veliko znečenje. 
Cjelokupna i.straži vanja gornjih pojava i zakonitosti 
obuhvaćeno. su u di$erta.ciji, ko.ju je t okou ove godine obra­ 
nio M,Herak na Prirodoslovno-natenatičkorn. fakultetu Sveu­ 
čilišta u Zagrebu. 
· · b) Ispiti van je heterogene iznjene (netopi vi talog-elektre-• 
. litna otopina) netcdon radioaktivnih indikatora. 
Nasta:vljepo je ispitivanje prccesa heterogene iz□jene 
u sistet1u kruto-teku6e. Kao r,10del upctrebljen je sistem AgI-t.,l 
Vremensko pro□atranje procesa vršenc je praćenje□ radionu- 
klida Agllo • · . 
Eksperiuenton je pokazano, da se-prcces izrajene na is­ 
. piti van on sd s t ertu odvi ja pr-oc e aom .difuzije. Koncentracija no-• 
sača varirana kroz tri dekadske koncentracJ9ne. vrijednosti 
ll-}:azuje na to, da je kinetika procesa· i~oje·i}e različita u 
ovisnosti o koncentraciji nosača, · ... 
U okviru ovog zadatka nastavljena $,U istrf;lživanja ras­ 
podjele Fe3+ između krute i tekuće faze ·~oq. ·sisteoa FeCl + 
NaOH s ciljen, da se nađe sist.en povoljnpg s$stava za is~re-~ 
ži van je. heterogene iznjene uz upotrebu radioaktivnih nuklid,· .• 
Dobiveni s~ podaci za neke sisteme'~d~eđ*nit koncentrr­ 
•cija FeCl3 komponente, kao i. c1odataka.N~Cl 1.Na2S04. U toku 
je razrada 1 primjena neto do ,za. anali:tičko odre.đi vanje nis­ 
kih koncentracija Fe3+ iona u vezi sa_e}i.t.~1jeoheterogene 
1~mjene navedenog sistema... · .·. · 
Zadatak br. 3 je u svom osnovnom obliku. p.ostavljen još 
,1956, god._Dio zadatka, koji se odnosi na heterogenu. iamjenu, 
, prois:teka.o je iz osnovnog zadatka br.l i postavljen je u 
· t,om obli)ru .1958. god. 
· " Izmjena u općoj formulaciji za ae.tika nije .bilo.Pra.ktit-­ 
ki rezultati osnovnih istraživanja u ·ovo·m· zadatku u direk­ 
tnoj su vezi sa zadatkom br. 1 i sLh,e mu kao dopuna. Osim 
toga rezultati toga rada nep~srednJ će se moći primjenji- 
./. 
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vati prilikom rJesavanja problema dekontaminacije površina. 
Sam zadatak nije završon, te se istraživanje nastavlja 
prema planu za 196lđgod.pod šifrom J.lo2.2o • 
. . Na· zadatku rade 2 as i s t en tc , 1 vanjski suradnik i 1 teh ... 
. nički suradniko 
·zadatak bro 4 
', ; ..... ' :- 
• I [ 
;Radijaciona kemija,Konstrukcija- uređaja. za iradijaciju, 
kemijska dozimetrija sistema doza ispod 5cibo rada. Razvoj 
jednog tipa kemijskog dozimetra za praktičnu primjenu umje~ 
renjima doia ispod 5000 radaQ 
Iz'rade kontejner'a 'za izvor iračonja od 350 Curiea je za­ 
vršena. Završen je projek,t .. z?, uređaj za stavljanje uzoraka u 
kontejner' 1 ·· za vađenje uz.or-aka , to je isti izrađen. Dovršen 
je projekt komore za zračcmje.,. Nastavljene je projektiranje 
uređaja za rad ;s izvof~m-~d~5d0c Co-60 u koci6~i • 
. U, okviru pcmoći P~\lj .. opri vrodnom-šumarskom fakultetu izra .. 
đeni ·su projekti kcrii~jne~~, komore za zre~enje i uređaja 
za rad s izvorom od 100 C, Sarndnju ima stalni karakter i 
protegnut'- će se na· eksp Loa tuc I ju izvora • 
. Na~tnvljb~ je r8d na keni.jskoj dozimet~ijiogijirađena je 
· ; · ·· , :analitička metoda Z[J. spektrofotcmetri js1to oai--eđ±yanje tra- 
.· ··:i gova HCl u orgo.nskira sistemima. Izrađ'eno. su dvo. nova modela 
kemijskih dozime_tti.ro.~ Dovr-šon i su ur cđa j f .:zil' pranje, obradu 
· ., -i pun j en j o dozimet:t;L-jskih ampu'l a iRađd.Lo š:o -pr ema _ugovoru 
. . . -:bro.j. 23/1·, koj'i se; ·proteže; i na 1961,. gdd'.",·· za. 'koji je izvrše­ 
na oba veza za 1960 o godinu ·( sarac1nja sa Arini j om)._ · 
.. • ., , • P:estfgnliti -će se' rezultati u t.oku 196l>god. naučno pr o-. 
. \ .....• d~bl-jiya'ti kno 'oen ova za j e dan doktorski: r'ddo $,;udirat 6e 
u:. ·' · ·. ,se .mehanf.zam indirektnog rndi ja c Lonog efekta '(pr8ncs energi- 
.•.. ·: : . j~ predane sistemu z r-ač en jcm ) u sistemima pogo~im za dozi- 
· .. : metriju.- ·.-. · ·. :. · . ·, \'··. 
· Servisno o zrači van j c rii jo z·~ročeto (pnema -ugcvcru sa 
Saveznom komi,13i j OTTJ. za nuklearnu ·enc·rg1 ju}, ·.budµ.6i,' 'da je 
,:- , za'.kašnjela isporuka izvora. ir-c~Xr-i"' ja; Izvršene: su -pr-vc pri- 
' :-: . pf~me za s·u~adi;J.jU so. Lndus, ~.ci j Ć)T!l i drugiu kc•risn;i.cima izvorĐ1 
-- · •· Završni izvješ-t2ji z,'1 zadatke, ·kbj'i sµ,.·.doy:ršeni, su u iz- 
radi. . · · · · · · · · ·· · ·; ; :.·•.. ,. 1 
Zad2ta~ br.4 je nastavak istr~žii~nj~~pr~ma ~adatku, kcji 
o/,., 
. . 
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je ušao+u plan za 1959. god. -Rad- se nastav3:ja- prema planu 
za 1961, god, pod šifrom 3.1.1.1. i 3.l.2,1,, 
Na zadatku rade 3 ~sistenta (jedan je pripadnik JNA), 
l visokokvalificirani radnik i l pomoćni laborant. 
Zaključno daju se statistički podaci: 
l.. Kadrovi: 
l pročelnik Odjela, izvunredniprof'esor Prirodoslovno-ma.- 
tema.tičkog fakulteta . . .. . . . .· 
·7 asistenata (od kojih jedan pripndnik.JNA) 
l vnnjskt suradnik u ro.ngu asistenta. 
3 tehnička suradnika · 
l visokokvalificirani-rndnik 
1 pomo6ni laborant 
l r-ađntoa peračico. sudja 
Održa.no je 6 stručnih sastanaka s. temama o organizacionim 
problemima. Odj era. Stručni pro·ble~i diskut"irani su no. inati tut- 
skim kolokvijimn, 
Suradnja so. ustnnovnr~~ -~ zemlji s 
P!~§ust_VQvruij e ·seminarima.,.· kongresima. i snvj atova.njima,· 
7,V,1960,· Vinčo.,:seminar o no.cinu.oksploa.tacijo i .ekapLou-, 
ta.cionim mogtićnostimn. reaktora "A"·(prisustvova.lo 
6-vsuro.dni lm) .: . . . . 
9.-ll,VI.l9·6o:. t Bl.eđ , Sa.vjetovo.nj:o· o primjeni ro.dioa.lttivnih ·· 
··,. -~ -- · izotopa._ ii industriji (prisustvovo.lo. 2 aur-adnd ka }, 
15,.:-21. VI,1960,;,,· 
1
Z~gr.ob, I 'Kongr-ea :zn: čistu. i ,primijenjenu.~· 
:-- • ·· ·· kemiju J'llgoslnvij o ( pr-t sus.tvcvu'Lo 6 sura.dnilm) ,· 
l,-.3,IX,1960, Beogr-ad , Snvjotovo.njo o primj.en± ra.dionktivnih 
i zoto pa u· indi.rntrij i,· mcdic±ni i polj opri vrcdi 
(prisus'tvovo.lo. 2 suz-ađni.kc}, . . 
Prodcrv:anja.:održru,in. na -I Kongresu za. čistu i primijenjenu kemiju 
J');!go~la.vijo (~_2i·-21~_·VI~l96o~). . . 
l. M,Hornk i·M.Mirnik: Odr~djivnnje ~đkorpcije iona. pomoću - 
rndioo.ktivnih nuklidn. kod koa.gula.cijo AgJ-sistemo.~11-· 
2. P.Strohnl: 11Ro.diokomijsko. studijo. (p,nb) nuklearnih reaJccijn." 
.1:· 
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3. v.Prnvdić i M.Mirnik: "Nek~ aspekti elektrbkinetič„ 
kih pojava u disperznin oisteraima.11 
4. R. De spo tcvf č i M. Mirnik: "Elektroda srebro „ srebrn1 
jodid" •. 
5. R.Despotović i M.Mirnik: "Heterogene izmjena taloga 
AgJ-Ag+ izmjena". 
6. M.Mirnik; "Prijedlog .:provođenja eksperimentalne nas ... 
tave keraf j e u e r e.dn j Lm školama". 
7. I.Dvornik: "Izvori ionizirajućeg zračenja za radijo.­ 
o i ono-kemt jska i r-ad l cbf o Loška istraži van ja u Ins ti­ 
tutu "Ruđer Bošković". 
8. R. Wolf:. "Ponašanje sistema: a) Fec13+NaOH, b) FeCl.3+NaCl+NaOH," 
Kolokviji u Hrvatskom kenu j akom društvu. 
l. V.Prcvdić: Elektrokinetika disperznih sistema i po­ 
tencijali granica faza (7.XII 1960.) 
2. P.Strohnl: Aktivaciona analiza na ciklotronu kao me­ 
toda za određivanje elomenata u količinama tragova 
(21.XII 1960.) . 
3. M.Mirnik: Or-ganf zacf ja seminara od 5 predavanja u 
Hrvatskom kemijskom društvu,Rijeka pod naslovom: 
Principi primjene radioaktivnosti u industriji. 
Održa.o predavanje: 23.XI 1960.: Principi primjene 
radioaktivnosti u keoiji i industriji. 
I 
Kolokviji u Institutu "Ruder Bošković", 
a) M.Mirnik: "Plan i program rade. Odjela radioizotopa !11 
(l,IV 1960,) 
b) P.Strohal: "Kemija uz ciklotron" (7,IV 1960.') 
c) M.Herak: "Primjena radionuklida u istraživanju ad­ 
sorpcije kod taložnih pr oo e'sa" ·(15. IV 1960~·) 
d) R, Despotović: "Pri TI"1jena rfidionuklidc. kod istra!i vanjr: 
taloga" (22.IV 1960.) 
e) V.Pravdić: "Elektrokemijska karakterizacija. pt,vršina 
disperznih sistema" (13,V 1960,) 
f) I.Dvornik: "Izvori ionizirajućeg zračenja u Institu­ 
tu "Ruđer Bošković" (2o.V 1960.) 
. /. 
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~uradnJa sa ustanovama u zemlji: 
Predavanja na Savjetovanju o industrijskoj upotrebi 
r~dioaktivnih izotopa u Jugoslaviji (Bled lo.VI 1960.) 
l, M,Heraka "Utjecaj valencije i koncentracije iona u 
otopini no. adsorpciju koagulacionog iona"A 
2, R,Despotov16: "Heterogena izmjena sistema AdI-Ag~". 
a) Sudjelovenje na konferencijama i kongresima: • • • • • l. 6.-17.IX 1960, Kopengane,International Conference 
on the·use of Radioisotopes iri the 
Physical Sciences anđ indus·try. 
(prisustvovao 1 suradnik). 
2. Novembar 1960. Prag,International Symposiwn on Recoil 
Che~istry. (prisustvovao 1 suradnik). 
~. Oktobar 196ol Amsterdam,Second Accelerator Conference. 
(prisustvovao 1 suradnik). 
b) John Swallow, predavač rad:i.jacione kemije na Emperial 
College ,London, ođr ša o je 3 predavanja o problematici·· 
rndijacione kemije vode,organskih i Qioloških sistema. 
l~ "Rada atd on Chemistry,-the present p oaf, tion11 sa diskusijom 
2. "Same problems in radiation chemistry" ... sa diskusijom 
J. Diskusija i kraće predavanje o radi,jacionoj kemiji kom ... 
plicirnnih organskih sistemu i makro-molekula. 
Objavljeni naučni rndovi: = a 
l. V,Pravdi6 and M.Mirnik: Electrokinetic Studies 1n 
Dispersed Systems.IV The influence of Surfaoe Active 
Agenta on·the ElGctrokinetic Potential of AgI Pre­ 
cipitates.Croot.Chem.Acta 32 (1960) 1. 
2. V.Pravdi6 and M.Mirnik: Electrokinetic Studies in Disper­ 
eed Systems. V The Zeta-Potential of AgI Precipitates in 
Mixeđ Solvents.Croat.Chem.Acta ,J.g, (1960) 75. 
3. R.Wolf and B.Težak: The Behnviour of the Four Compoment 
System: Gelatin-Ferric Chlorid~-Neutral Electrolyte­ 
Hydrochloric Acid or Sodiw:i Hydroxide. II The Behaviour 
of the Simpler System:Ferric Chloride-Sodium Hydroxide 
in an Aqueous Medium~Croat.Chem.Aotn ,lg_ (1960.). 
4, P.Strohala "Me chana en of (p,pn), (p,2p) anđ (pj>2n) 
Reactions11 CIT Progress Report,Juni 1960. 
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5. M.J.Hcrnk and M.Mirnik:"Detormina.tion of the Ion 
Adsorption by th~ Rndio~ctive Tracer Technique. II 
Nd- Ion Adsorption anđ Coagula tion cf AgJ". 
6, M. Vlntković anđ A. H. WoAten: Cheud ca L Sto.t0 of Rndioch101 
forned by the 41K (n,nlpho.)38c1 reaction ,(J.Inorg.Nucl. 
Cheu. 13 (1960) 3310 
7. M. Vlo.tković an d A. H. w~ A ton~ Pc rria tion of Cl:~.oroo.cetnte 
and Bro□oacetate Ions by Rocoil Prooesses in Solids. 
(J. Inorg,Nucl~ChGn4Jj-_ (1960) 134-1~5._ 
Naučni rc.c1ovi u što.ripi_;.. 
1, S.Maričić and V.Prnvdić: Electrolysis cf Borax. ,Croat. 
C]:Iem. i.eta 32 (1960) (u š tunpd., ) 
2. R,Wolf nnd B,Težnk: The ]ehnviour of the Four Conponent 
Systen: Gela tin--Ferric Chloride-N eu trnl Electrolytc­ 
Hydrochloric Acid or Sodiu;:l Hydroxide in nn 'Aque ous 
Mediun. III The Beha.viour of the Simpler System: 
Ferric Ch10rido,-Sodiun Chloride-Sodiun Hyđr'oxf de in 
an 1.quoous Medim1„Cront,Chon.Actn ~ (196o)e (Predemo 
u štnnpu). · 
3. P. Stroho.l anđ A.A. Ca re t t o t "Exci tati on Func taons of 
(p,2 nucleon) Rcac t.Lcne i Phys i Rev, (u š t arapd }, · 
4. R. Dc apo tovf.ć an d M. Mir~1ik: llThc Electrode .Sil vcr-Sil ver 
Iodide"., (CroatoChenflJ..ctc,)o 
5. R. De epo t ov i.ć anđ M.M„Mirnik: "He t.cr-ogene oua-Exchango of 
Pr-ec i.pf tates. III AgI-Ag+ Excha.nge" (Kolloid z. )., 
6 •. M, J. He r'ak an d M. Mirnik: ~'. JII Tho influence of the Vnlenc; 
anđ Ccnc on t.r-a t t on cf t.he . Lcn Ln Soluticn cu+the Adsor­ 
ption of the Oourrt cr-t on. (Pr-e dcn o u š t ampu) , 
.. ··-· . 
U 1960. god.: Petar Strchnl i l\brko Her-ak, 
P.Strohnl: "Nuk'Le az-n o-Iceru jake studija (p,nb) 
nulr Le ar'n Lh r-cakcf. jo. pr-ouz.r-okcvanf.h 
p r o t cn Lmn enori3i j c ··2 5-o-44 o Me V-a 11 
(ZagrG1 22oVI 196oa). 
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M.Herak: "Primjena. rn~ionuklida kod istraživanja 
adsorpcijsk1h ·procesa na granici fnzn 
kruto-tekuć~" (Zagreb, 25.XI 1960.) 
2. ODJEL FIZIČKE KEMIJE (pročelnik:• Prof. d r , ing. Božo Težak) 
·A ·...:. . . .. 
Istrnživnnje stanlh iona~ ionn-koaplekso.,helnto i pseudo~ 
kompleksa u vodenim i 'tii ješa'.nin otopino.na, to organskir.J. o tape.Ltraa, 
Prnćenje no.stajanja i· rasta raznih strukturu u elektr•::;li tnim oto­ 
. pf.naraa , ko je prethode stvaranju taloga. I spi ti vanj e uvjeta za stva- 
rM·je eobrija,kla.stero.,nukleuso.,koloidn:i.h čestica. i kristalnih agrc-- 
gata, vrši se r~di onogućo.vcnja. izolacije urana, torija i fisionih 
pr.odukatn.Određivnnje stQbiliteta konpleksn t~ških metnln.Ispitiva­ 
nje ekstrakcionih uvjeta. zo. urnn,torij,rijetke zenlje i druge oeta­ 
le, i to ur-avn o težuvan jen i kontinuirc~non protustrujnon e'kstrnkci­ 
j on. Razvo j novih nikro- i ul tr.:::□ikro--o.nnlitičkih neto da , kao i 
vršenje potrebnih servisnih analiza. 
Obla.sti naučnih i priraijenjenih istraživanja. tokon 1960.g( 
a) Pr ouč avan j e s trvar-an ja nove f az e iz elcktroli tnih otcpiL · • 
Istraživani sisten precipitacije·uranil nitro.t-barijun. 
klorid-na.tri jun kar-bcna t ,· 'bit će završen tok on 1961. go '. 
Hidroliza i ta.loženje sistonn uranil nitrc.t-kalijeva 
lužina-neutralni elektrolit, rndit će se i tokon 1961. 
god. Hidroliza i taloženje u sistenu tori jun ni trat -·­ 
kalijeva lužina-ftalna kiselina-neutralni elektrolit. 
Zo.da.tak se na.stavlja i dnlj0 ·u 1961.god. 
Određivanje taložnog ponnšn:njn sistena:uranil nitro.t- 
. f'osf'o mn .kiselinn-dušičnc. kiselinn (ili ko.lijevo. Luž Lnc ) 
- neut.rn Inf 0lektrolit.Rnc1 se i dalje nnst[wlja u 1961 •. ,·· 
b) Proučavanje. konp.Lekao i helntnih apcjeva, 
Ispiti van j e helatizirn.jućih svojstava mekonsko i kcneno . 
kiseline s uranil-.-, kupro-,kupri- i oero- icnina, kt'.to i 
određivnnje topivosti pcjedinih nekonnta i koneno.to.. 
I spi ti van j e sto.bi-li tete konpleksn: urnnil-, kupri-, f'e r:' - 
i fero-o.cetilo.cetono.tn. RQd se nnstavlja i u 1961.god • 
. /. 
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c) Ispitivanje ekstr~kcionih uvjeta • 
. Istr:::-..živani su uvjeti eks t rakcf j e uranil- i torijwn ... 
nitrata i perklorata cikli5kim eterima. Rad se nnst~. 
lj~ i u 1961.god. 
Za kontinuir~nu protustrujnu ekstrakciju radioakti'1n1 
nuklida bio je 13ar,t~~vljen i izveden uređaj od 96 lij;~ 
vakaj Rad se nas tnv'l ja i u 1961.t;od. 
d) Razvijanje novih o.nali tičkih me t o da i servisno anali~, 
Vršena su ispitivanja. novog osnovnog elektrolita zo. . 
po Laz-ogr-af ake odredi vun j a teških met[:l a-nuklearnih ne, 
ćistoća-, kcji će kao komp'l cks Lr-e.juć e sredstvo koris~i 
titi aoetilaceton. Rad so nastavlja u 1961.god. 
Za putrebe ostalih lab0ratorija Instituta vršena su 
razna spe k't r-of'o t ome't r-L j ska i pH-metri jska odredi vanjc1
1 
a nekoliko je analiza vršGno i za vnnjsku uslugu. 
No Lzložbi nuklearne 8nLlrcij~ Jugoslavije u Becgradu 
Odjel je postuvio eksponate: 
1) "Preci;,i te.ci jo iz clcktroli tnih otopina" - i 
2) "Protustrujnn eks t.r-akc i ja " · 
I . "'t . ZVJGS o J PG za dac tmm 
Zn.c1o.to.k br.l 
a) Proučavanje s tv-ar-an ja nove faze iz elektrolit• 
nih o t opž.na , Odredi van je veličine i oblika če s t i.ca , ka1 
1 kvcntri tn t Lvru h c.',::lnor1cJ. k,.:,d nastalih prE:cipitate.,kopr1 
c i pd ta tu i r:1ijcštU1ih krist2ln.Isi1itivanje mcgućncsti · 
pri1J.jene pr-oo t p i to.e:ijE, i ko~)recipit2.cijo u svrhu se?:J· ·· 
rc.cij0. Pr-oučnvcn i sisteni: ur-ana t t , ur-an i L karbonati 
i f o sf'a td , · 
b) Ispi 't Lvr.n j e eks t.rnkc i on'i h uvjete. za ur'an , tcri;:, 
rijetke zemlje i željozo: a/ metodor:1 uravnctcžavanja 
b/ korrt fnud r-an cm pr-o tue t.ru jn om ekstrakci j oIJ.. 
c) :Proučavanje koT'.l)loksa, pseudokompleksn i helo.t 
nih spc,jcvc. u vodeniu i niješanim o't cp i.nana, I spi ti vc.t 
če se pe,nn~anjc rnznih teških netala s k0npleksirnjul. 
i h0latizirajti6is roag0nsiua • 
. /. 
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d, Razvijanje n0vih analitičkih oetodn za određivanje · 
.vrlo niskih koncentracija nctaln i nekih organskih i bio­ 
kemijskih kcnfigur:icija.Vršenje servisnih o.ne.liza za po- 





ja1 r::dionetri jn, pet encicnetri jo. ,konđuktometri ja. 
Zadatak je planski i vrenesen je iz ranijih godina 
(1954.god;) 
Zcdatnk je vezan uz plcn pod šifrom 1,3.4.2., 
1.3.1.3., 4,2.11.1,01.t 4.2.11.2.01. 
U 1960.god, nije rađeno na dijelu zadatka br.l s 
. naslovoo: "Istre:.ži van ja trunsr)c-rta i ona i kcmp'l eksa ion't1 
u otopinnr:ia", r2r1i enan j 0njn pr-eđvf đcnt h sredstQ.Va. 1 pre:­ 
oalog br6ja csoblja. 
Zado.tak se r,:.zruđuje • o. završeni dijelovi zadatka. su 
objc.vljeni i ref1;;rirani 'tokom 1960.god., kao i ranijih gc­ 
dina. 
Nn zadatku br. 1 su rndili: 
l pročelnik odjela 
5 a.siste:no.ta 
1 vanjski sureclnik u rangu asistenta. 
3 tGhnička sur-ađnf '°' 
2 di:;:,lonanda 
Surađnj~sa ustanovana -~~W„rl~ji: 
a) Su.dj e Lovan je nn -I Kon.::;,resu za čistu i pri!!li jenjenu 
keoiju Jugoslavije: 
M. B.ranica: .Ekstrakci jo. ancr-gan skt h iona organskim ota­ 
palima. III Ras;,odJ\..lo, uranilni trata i duš Lčne kiselj_,. 
ne između nitrntnih ctcpina i cikličkih etera. 
H,FUredi i B.Tc~ak: ~riknz precipitacije u nekim talož­ 
nim sistemima. 
M. ?etek · i :.1. Br-aru o.at PoJ:arograf skc odr0di van je komp'l.ek. ... 
kupri-acetilaceu~nata. · 
b) Sudjelovanje na I savjetovanju poljskih i jugoslavensk:~: 
stručnjaka iz tĐhnologije nuklearnih- sirovina: Marko r:>·::- 
nica. 
. /. 
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B. - 
Elektroforetska separacija. kompone~ata anorganskih 
organski~ smjesa u svrhu stud;i.ja fizikalno-kemijskih odnosa u 
utopini,. kvalitetivne 1 kvan t Lt a't'Lvne analize,' ·te kontinuirane 
t)reparati vne elektr_of or e t ske :separacije istih. 
Oblasti naučnih i ~r{mijenj~hih istraživanja, te 
praktične primjene 
.. a) Separacija komp;rienat'a anorganskih smjesa: Ispi­ 
tivan,je e Lek't r.of or e't skf.h pokr'etl'Jivo·st"i a'riorgan·skih i-ona u vo­ 
denim otopinama u ovi snoet t o konc ent r-ao t j i' osnovnog elektroli­ 
ta, odnosno komp Lekad.r-a juć e g r eag'enea , Kontinuirana pr-epar a t Lv­ 
ne elektrof oretska aepa r-ac i. Ja rad.ioakti vrrrh i ona, komponenata 
ciklotronskih i ree.ktorskih meta, t·e fis:ionih pr-ođukat a , 
b) Sepa~acijn komponenata 6rganskih.smjcsa: Separa­ 
cija serumskih bjelančevina, masti i ugljikohidrata, organskih 
boja i fiziološki aktivnih supstanca pomoću. jednodimenzionalne, 
dvodimenzionalne elektrokromatografije .i kontinuirane prepara­ 
tivne elcktroforetske tehnike. 
Na Izložbi nuklearne ene·rgi jo Jugoslavije u Beogra­ 
du Laboratorij je post2vio cksponnt pod nasiovom: Kontinuirana 
prcparativna elektroforetska separnci.jao 
Izv ještu j. i2,.2: z,qdag.ima: .: . , _ 
... , ... ·-· ... -·-- . 
l. Šifra: 1.3.1.2 .. · (:zadatakpreuzot i,z.ranijih godino.) 
):spi ti van je elcktrofore_tski.h p~kretljivosti iona me­ 
tal:'a' u poroznom adaor beneu, prvenstveno fisionih produ­ 
kata i komponenata ci.k'l.o't.ron sk'i.h meta, visokonaponskom 
elektroforczom„ 
Rezultati: Liter2tura '6.a, :7.a ··(n-clazi se u radu). . . 
2o Šifra:· 1~_s_._?. :i 3.l_!_l •. 2~datak preuzet iz ra- 
nijih godina)0 'i. 
Kontinuirane. elektroforetska Elcparacija komponena- 
ta ciklotronskih mo t a u pr cpar-a t Ivne i analitičke svrhe, 
fil~;J.to."tJ:J. Literatura L,o , l.b:·, 2.a, 3.0., 4.a, 6.a 
(nalazi se u radu)o 
./. 
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3. Šifra: M,Ir.4. (zadntnk p~euzet iz ranijih godina) 
Dvodimenzi ona Lna elcktrokromn to graf i jr, b j e Lanče vd na , 
masti i ugljikohidrnta u tjcle·snim t ckuč fnama i biljnim 
ekstraktima, 
.. . . .. . 
~ ' .: , { ., ... 
. \':. \.~· ... 
Rezultnti: Literntura l.c.~ l.d., 3.b.i 5.a. 
zi se u radu) 
Neki statistički podnciz 
Kadrovi: 
1 naučni suradnik 
l asistent · 
.2 lab or-ant a . · 
Suradnja sa ust~novnma u zemlji::· · · 
Sudjelovanje na kongresima: Literatura 4,a. 
(nala- 
Surndn j2 sa inostr2nstvom: 
a) Su"djelo~nnje na kongresima: Literatura 5.a. 
b}: Boravak Dr. Har.old. ·H. · St~aina, · stari j~g na- 
.'" učnog ·suradnika. Argonne National Lab or-a't or-y , Le- 
mont, Illinoia, SAD, od 7. XI. 1960. do 9. XI, 
196o~ ~ posjeti Lnb6ratoriju zn elektroforezu. 
Tom prilikom"Dr.H, H. Strain održao je u Insti­ 
tutu·iiiRu,djer Bošković" pr-e daven je pod na al.ovom t 
"Ohromotogrnphy an d r-e La t e d analytical me'thođa " • 
Kroz .c_i,jel.b-. vrijeme -b or avka ·gos·ta u Institutu 
održ~vap~ su vrlo korisne diskusije s obzirom na 
primje;-i_µ: l budući razvoj eloktroforetskih separa- 
... cionih me t e da • 
• I I' •• .'. •• . ' • • . . 
• 
,,.:: .... :::,.-._ c) Dr,ing. Zvonimi:r Pučaz- sudjelovao je na 
Konferenciji o upotrobi radioizotopn.u fizičkim· 
naukama i industriji, Kope nhag en od 9,,J::X.1960,do 17,IX 19: • . . . . . . . 
Naučni i -str:Učni radovi: 
11 -•· Objavljeni•\•adovi: 
• /4 
. . 
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a) z. ~učar, Z, Jakovac: Continous Electrophoretic 
Separations apd ~wo-dimensional 
Electrochromatography on Filter 
Paper of Some Rare Earth Mixtures 
I. Separati on of Ce /144/-Tb 
/160/-Tm/179/ and 
Ce/144/Eu/152/-Yb/170/ in 0,05 N 
Lactic Acid. 
Journal of Chromatography 3/1960/ 
477 
b) z. Puča r t 
• c) ·S. Por enbachc r , M. 
Kontinuirliche Elektrophorese 
und Zweidimension El0ktrochro­ 
mat ogr-ephf e , 
Journel of Chrom2tography i 
/1960/261 
Keler-Bačoka Z.Pučar: Fat Compounds 
in to Serum of Horses. Chomicalt 
Electrophoretic nnd Two-dimcn­ 
sional Chrom~tographio Investi- 
gations. 
Centralblatt fttr Veterin~rmedi­ 
zin 1/196o/691-7ol. 
d) "M,Keler-Bačoka., .z.Pučip:~, A._Benaš: ·.A.Pnper Strip Eleo­ 
trophoretic ·Examination of the 
~ction of Dextran in Colloidal 
Solution on Human Serum, 
Experten-J;ia 1.§/1960/488-489. 
? ~ . Rad u štampf; · 
. . ·. ,.·. z, Jakovac, z. Pučar a · 
. . . .. ~- ' 
A Continou~ 2lactrophoretic 
Separat-i>on; of T.he Radi oacti ve 
Mixture_Cd/,].15/-In/l Analytical 
Chernistr;y •. 
: .... · .. [.,- .. : ..... 
. . . /. 
... 49 ,.. 
· 3,· Vo.ntn~ti~tslto- prcda.vnnjo u 'zcmljit 
" . . . ; , ' ' . 
. Z,J ckovae , z. Pučar-r Kontim.~ir~a oloktroforctslto.. so pa~ 
. rncijn ra.dionktivnih rijetkih žemlja,: ·. 
· I Kongr-ća+zu čistu 1 ;p:t'im:tjonjcnu.. kemiju •.:. 
Zngrob 15.·-21. VI. l96of · r · . 
4. Prodo.vnnj o· suro.dnilm odr-žano u· inostra.nstvu.a · 
- I ~ - 
••• , I. 
. ;- . 
. ~ . .' . 
M~~cleit-Bacol~b.•Z• Pučar' ,A_. Bcn,tišt Effcot of De:x:tron on 
· Human Soruni Lip:lds;· · · , 
Fourth Intcrn.!1.tiona.l Cohgross on Clil:lico.f L 
Chemistry, Edinburgh .- .... 
14,~19. VI!I.-196c.· Progrnmn br , 52 
.: <:' 
1· ' .. :.. 
• · 5~ · Prijny+j ona disorto.oijnt, · . : :.; ~-::. ,_ ~ 
Z,Jo.kovo.ot l{onti~ti.iro.na Clčlttroforotslm scpnrnc1jn .· ·. 
rndionktivnil'i rij ctkih zemlja~ · •·, 
J?rirodoslov~o~mntema.ticki fnkult0t S~cu­ 
č1lištn ,u Zrigrobu~ · 
. / ! , . 
.... ' : 
6, Postignuti doktorati 
z.-fuča.ra 
. : .-.. _i-_ : ~ ~ '. 
' ,. , .. 
Elcktroforotskn polcrutljivost··komplclts·a. no-. · · 
tn.ln. u poro znem a.dso11b6nsu. · · r 
P.rirodoslovno·•.n1nt.c·111nti·Cki fO.kulto·t--~sve·u ... · --~ : •·' ·. ·.: 
cilištn u Za.grobu 29.II.l96oi · · · 
·: i , •• - 
,I :, • 
. . r; -~ . · .. : 
-· . " _, ... ,• 
O. , ~ • ' ! • • .. , • ., .:: ,• I 
~ .: . . •, .. ,.,: ' 
. n) Stud:i.j dcu~o.r.ijsldh izo~opnih ofokrita.. u svrhu dobiva~ 
njn pe1da.tnka. o na.tavi•. pobudj onog .. sto.nj a.. i. ra.spodj cli ·~ciel{tri onog· 
na.boju lcod sul:f:'oni~mnih tonn. pr:f, njih6v'im ,rorikcijo.ma. S tim u 
voz1 trobnlo jo uvest± tohni~ dou~Q,rifnnja. 1 o.no.lizo dcutcr:Ljn.. 
U. orgo.nskoj' supsto.rtcf .'· .Kod ruto.liza. · :dov.torijo. i;r_~bo.~!o j_o· uj ođno. <' .. 
orgnniziro:ti se:rvinnu-~uslugu· za. ci to.v Institut; . . . . . .· 
Iiad ~- ovce problenu započeo ·je 1959. god. Jod~n dio trobleoo. j_e 
E!Vl"lien• . (oekundarni. isotopui efekt kod· ·aolvolize aimetil•. · · 
,  · .. 
·~ .. 
l, . 
. ,, .... • 
./.· 
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t-noil-oktadeutero sulfoniurm0g iona) i publiciran.Rad se kani nasta, 
viti u 1961,god. 
Istraži van je mcđupr-ođuka ta (interoedi jara) ponoću deu teri •i 
l• 
.vkf.h Lz o topnf.h afe.kato.. važno je u svrn grcmana. kern j e 9 biokenije i ket:11 
»kc tehnologije,Kod nas je to područje pctpuno noyo , dok je u svjetski' 
, ·.cGC-•pisina veliki broj radova posvećen tin problenina uprav-o zbog nji .. 
L,.No praktične važnosti u rješavan~u ~~n'izm:ia tehnološki važnih proces 
b) Korišteni su oktaedralni ko1~pleksi ko bal ta, koji su idea.1„ 
ni rwdeli za studiranje. zakcni testi ster8oke:nije pri supsti tucijana. 
·· ,:-jedinih grupac I ja u tin ap oje vf.na .• ,. p radu vršenon 1960. god. studiran 
~e napose utjecaj or-ganskcg o t apa La kao neclija (metanol), .kao i utj cc,.· 
L1cktričnih avo j s uava supsti tuonc ta (ni tre grupe) kod supstitucije klo1-:" I 
~., r-ođanf dm.m ionom u cis.- i trans-otilen-din@inni troklorokobal ti iona, 
:Dobiveni rezultati su u štanpi' u "J"ourna;l. of the Chenical Society". 
i~nd na t om .području se kani nastavi ti u 1961~ god., i to napose stucli j 
aupa tđ tuci je klora s radionkti vnim klor,,;n u spomenu t om konpleksu, 
.. _ Kompleksni spojevi, njihove reakcije i njihovo ponašanje u 
crganskim otapalima. važno je kod mnogih separacija (npr •. kod separ-ac i-; 1 
je plutonija i urana od rutenija;cirkonija ! niobija) •. Naročito je važ­ 
na uloga crganskog otnpala u· r-eako i jana konpleksnih spojeva, jer izglef 
da or-gan ska otapala u više slučajeva postaju i sama reaktanti i dirigi­ 
ro.ju nehant zmom tih reakcija. Zbog toge. se napose kani i spi ti vati ulogt 
cr-ganakog o;tapala u supsti tuci jama ne. komp'Lekanfm ep o jevf.raa oktaedralnc 
kcnfiguracije. 
ej Kori.štene su me tc de kvnntne me han'i.ke ~ ker:iiji, U 1960,god, 
bile su ro.čunnte C-H vibracije izvijanja (vibracije "izvan ravninetl) 
kod polinuklearnih arooatskih nclekula.. Tnkoder je studirano cijepa­ 
nje ·a.~crbitgla u kompleksir:m sn strukturon četverostrane o.ntiprizne, 
Ti radovi su završeni i publicirnnii .~ 
Za. potrebe Odjela fizičke kenije i Instituta ~.to.vljena su 
u pogon dva infracrvono. spoktrofotonotre., koji pokrivaju pcdruč je od 
3-25 raf kr-ona •. Unutnr_ ove r.e r-vi sne službe izvršeno je 802 njerenja · _ 
IR-:spektara, · 
d) Ispitivc.ni su R:1.man-ovi spektri 'kristala.Rezultati ,radO. ·, 
nn ncnokristo.lu antre.cena predani su u štr:u:1pu, .Rad nn Ro.nan-o.vi.~ spek- 
trima kristala kani so nastavi ti u 1961. god~ · . :.: .·;•!. 
,·, . 
. . /. 
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e) Konoem 1959,god. naručen je spcktrograf mase od ~uklearnog 
instituta 11Jože! Stefan" u Ljubljani. Spektrograf mase stavijen je u 
pogon koncem 1960.god. i započet je rad nn izotopnim efektima dušiko• 
vog izotopa 15N kod solvolize anoniw:mih soli. Rad je u početnoj fazi 
i nastavit će se u 1961.god. · 
Glavne poteškoće u r-ađu dolaze cd pomanjk'ahja naučnog i 
' ·Gehničkcg kadra,Servisna služba iz infracrvene spektrofotometrije, 
spektrografije mase 1 ~naliza deuterijo. zahtijevalo. bi još dva 120- 
brnžena tehnička suradnika.Također postoje i prostorne poteškoće, 
IzvJeštaJ po zadacimas 
~ada ta.k qr 1J , ' 
a) Deuterijski sek'l:l.Ildarni izotopni efekti, mehanizam h1- 
perkonjugacije,- Servis za analize deuterija u đeuteri­ 
rancj organskoj supstanci, 
b) Mehaniznn i. stereokeoijn supstitucija u spojevima okte­ 
edralne konfiguracije. 
c) Kvantna keraija i teorijn infrncrvenih spektara.Servis 
za mjerenje infrocrvenih spektara. 
đ) Ramanova spektrografija na kristalima. 
e) Izotopni. efekti nn vezi C-N. 
MetodetKinetičkn mjerenje. potencionetričkim titracijaun 
uz analizu deutorija; spektrofotooetrija; teoretski računi 
kvantne-mehanike; mjerenje infro.crvenih apsorpcionih spekta­ 
ra. od 3•25 mikrona; +Raman-iovu spektrografija kristala ; 
spektrogrnfija nase. 
Zadatak je planski (dijelovi pod a),b) f d) su preneseni 
iz 1959. god., a dijelovi pod c) i e) su prvi puta postavljo ... 
ni u 1960,god, Zadatak je u-vezi s Perspektivnim plano}!l­ 
Instituta pod brojevima 3.3.5., 4.2.15.3.ol,, 1 1,3,1.3. 
Zadatak se rnzrađuje i produžuje u narednim godinama, a· 
završeni dijelovi-zadatka su objavljeni u stručnin časo­ 
pisima i retorirani tokom 1960.god • 
. /. 
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. S;tatistički pc duc'ir · ·· · 
1-' · Kadrovi:; ---1,c'.~ :: . : i'. ,. ' "'· .. 
\. 
5 asistenata. 
:1··,tehnički sur,u,,clnik i 
. : !. 
i le ,ianjski su:n:i.dnik - izvanredni 
-- ,· .: r f aku Lt e tu u Zazrr o bu · · , ,o , ' 
prcfesor Farmuceutskog 
' ' 
Referati na I ?}(:2E:~r~_!3ll z~3?ki21~ iJrimi j 8Q.;i_ enu: koni j½ 
Jugoslq,~ti~l. . · · !; · · 
1. S.AŠiJerger,N,IJ.n.kcvnc i D,Pa,v.1:.~.:v:Jć · · 
11 Sekundo..rni. doutori j ski izotopni· e f ek't r ko d reakcija 
nekih sulf on Lunn i h s o.l t "; -~ ..... -~:. · . 
211 S.Ašpergqr,DoPĐ,vlovicS° i M.-◊rhahJViČ 
"Kinetiku~raeho.niznt1 i ste;ookemiJE su.psti tucj_je klora 
;11 cis- i tr[mS=•ni troklorodietilendianinkobnl t (III) 
ionu s tio.cinno.tnim. Lon cm u me t i.Ln oti alkoholu" c; 
- J.::· I.-M~rc,ti i. S ... Ašpt~rg0r . · · · · . . 
"Određivanje akv operrte c lj an cf'e r-a't (II) a ona s ni-tro-• 
benzenon u pri~utnosti ~~kshcidnofer~tn {II) i heksa- 
c f anof ar-a+a (III)~ tr ' 
4. M.Randić 
"Out..:.of--Plo.iie CH 
_ ug'l, j Lkovoda ka "; 
·5; L~Coioi:ioo . 
> • • ' I • ' ' • '. ~ / 
, "I:rifracrvcmi i Ranan srektri. uon ckr-t s ta La 
,,, 
V \ ,· '1 vibracije ne s Lh yis.~jezgrenih ar-oma t akih 
• • • '~ I ( • . 
,, - •'• 
antraccna". 
Referati nn III,..,Kongrusu rao,terrn,ti'čara ·i fizj_čarn ·Ju~slavi;- 
- .. .c<..,,  __ ,t,;:,,.,,.-·-1,.,.....,,. ... -,··:. - - . . :... -:.,.··.-:_. •:-:-•~ -·· -···· 1:-...:.. -·..r.- ~--: .• ·--·---:l'.,:.... -· ,"! :...:._-.,...;.._,;:,. --·-~--~-·-· -- .... -----\..~ 
. •!. -. _\. 
lo L0Colcnbo 
"Rm:iĐ:n spc"'ktnr norrokr-Ls tn'La cn tz-ao ona; fina struktura, 
ekstcrni·h ·1.1ni';}o.i! c • 
2. M~Randić 
"Cijepa.nje c.-orbi t a La u elc.:ktro·statskon polju za kcr::ir,lck,· 
se Arhinedov0.nntiprizne i 
3 o Mo Ro.nc1ić 
"Moc".ifiknci j c:. indeksa. veze 
dcđokae dr-a", 
:• 
uvađnn j en težinskcg f'ak t cr-c". 
Je dan stu.(i) ak i 1~ u t u tr::-· j r,..,,, ju od 3 t j <:) dna u Englesku. 
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,No.u~Ui r.odovi objn.,v:j.,j eni I 
i . ~. ' ', . - , .·: .. ·, .~. :· ~ . ".. ... .. 
l/· SiAšportor ·1 N;I10:kov0:o . . •( . . .• .. s. .. _,, •• ,· 
nseoondary Isotope ~ff~ot 1n thq· Hydrolysis 0f 0.-. ":' 
·· S~phonium Ion", C.nem,· o.nd Ind.,:., tl96o·) 1191-1192. 
2.- ·M.Rcmdie • . ·· . · . , . ,,, .;'. . _ 
00ut-o:f'-Plo.nd CH. Vib1"'0.tions in Some/ ·I':o1'ynito1.eo.r .Aroma.te 
. M-oloo.uies11 - . ... ·.. -- · i · 
--; .1·1'dh811\,·l?h,y~'.:., 33 {196.of °7.:lo~ - .:. · · · . 
. , J. J ,.-I\· _KJ:-~tG>hv:l'.l~l\t:9~Mnov.ić .nnđ ·E-~Mn.tij_ortt : -~· . 
·i.-Ooo.gulo.tion •o:f. LyciphobiO:- c:olloids.c·:ln··Mixod- Solvonta,· 
: Influence of tho D:t.oleotric. ~6nstnntn, . . . 
· ~- J.Phys.·Cheth. ·, 64 fl96o) l216f ~- 
4,· S;Ašporger• o.ndI.Murnti anđ 'D.Pnvlo:vić 
11Kinetios o.nd Meohnnism of tho Decomposition o:t· Oomplex 
Cya.nidcs of··Iron (II)· and Mo9:ybdenum (IV) n, · 
J ,Cllom. Soc,, (1960) 730-736,· 
No.UC]li radovi u štnm;ei: .. 
·,' .. \. '- ' . . ,· I . . 
1.- s.A~.porg~r, D~Po.vlov16 i M.Orhnnović 
_"Moohanism qf - Sube.ti tution of Chlorinc ·1n oia- anđ trans- 
- Ghlo:roni trobis ( ethylenodia.mine) cobal t ( III) Iona wi th 
· Thfooynno"4e··in So~vant Motho.nol 11- 
- J ··Ch.em . So',., "(,---, ... ➔ T"', '.i,,,,,("\· ,; ~.i.,.._ ... rm ' • • \,;. -. . _,. "'"'f,.. . ... ... ' , .• -~J:'"- ,.n 
2.· M.Randi6 
; "d"'IOrbi tal Spli tting in Oomp'l.exea of Square A;ntipriem 
Stituoture, ·· ·· · •. ·· 
~y Croat, Chem.Aota1 (1960) .• 
3.- M.Ro.ndid 
°Comment 1n tho Difference betwean Bond Orders Calow.ated 
by SCF··MO ond Simple MO IYiethod11·, . 
J.Chem,Phys., (primljeno u štampu.), 
D. - . Osnovni zo.dooi laborntor:tjn su istra.živo.nja. subm1~croskop-- 
ske morfologije u olcviru ra.dovn Insti tu.to. 11Rudj er · Bo šković,.. 1 
auro.dnjn na tom području s priv:c-odom i vanjsldm'·\lstunova.mn. Ovi 
S\l _osnovni zndl:lc:l. ·usko povezani s· ra.dovimn.-· prija.šrijih godinnt 
to čine-·s prodvidjenim planom za. 1961. god. noprcki·nutu log1člru 
~jelinu~ 
./~· 
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. . . . 
Laboratorij je uglnvnon oprern.ljen nnjvažrtijim apara• 
-~'J.ramo., koje sadašnje csoblje (l naučna sur-adnfk , 2 asistenta:, r • 
1-.aborant) u _potpunosti koristi. Obzirom na momentane·prostorrte mo­ 
:ućncsti zasada nije moguće znatnije pro·širenj,e pogona. . 
Plan za 1960. god. zavr-š en je u pr eđvf đencm obimu.·1 . · 
Temeljna istraživanja nekrobioz& i nekroze biljnih 
$tnnico. su dovršena (Zadata~ 4.a) 
Istralivanje slabo poznatih plaznio.tsk1h struktura. da.lo 
j0 kao rezultat izbor priklEidnih životinjskih obje.kata, pa je taj 
· Lo ,1ana također uspješno završen •. (Zadatak 4. b) · · 
Obrađenu je metoda za selektivno prikazivanje plazmat• 
.. :kih struktura pomo6u kalijeva pe rmangena'ba, 




Istraživanje toka nokrcbioze i nekroze embrionalnih sta­ 
nica u .ovisnosti cd doze i c1uljine vala. X-zraka. Ispiti­ 
vanje uzroka norfoloških pronjena,njihove međusobne 
uslovljenosti te. ovisnosti· ođ f1z1čko-kenijskih faktora 
okoln6g medija. (Na tom se zndatku počelo raditi 1959 • 
. god.). 
· Radne mjesto: 1 asistent.·Motode: ul tramikrotonija i 
elektronska mikroskcp~ja. 
Razvoj istr~živanja. zatražio je proširenje izbora agense 




Dio istra.živanja. nn biljn'im: stanicama .... predviđen planom .... 
je završen, a·dopUnskn'.·i'str::.živanjn•na životin·js~im sta- · 
nd carae su u toku. , ,. . . · 
Glavni rez-ql tt!ti. su -OC!j~Ylje~i, 
Zađata)!;;br, 4,b .. .. : . 
. · _·rs~r~žfvanjc subnik;oskopske·. građ~. s l.abo PQZnatin' p~az- 
. ori tskfli struk.tur-a pomoću ne;toda svje.tl,9srie :f · el~ktr6'n"ii!ke 
. · nikro·skopjG u svrhu pronalaženja što priklaclrilj.ih, obj·e­ 
kata. (Rc:.ć na· tein zadatk~ ·započe o je 1960. god. ) • 
. \ .. · ,, ' 
_ •• j 
I • 
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Radna □jcsto: 2 asistenta. Metode: svjetlosna mikro~ 
skopijn, ultro.nikrotoaija, elektronska nikroskopija. 
,Izmjeno. nt j 0 b i Lo , 
~l~.St.::iQ_~t~.:[fŠ_,§D.• Kac rezultat nađena su dva pogodna 
objekta.., 
L 
~ c1_a t nlf. -~f..d:.~  
Pronalaženje netocn zn selektivno prikazivanje plazmut­ 
skih struktura u olektrcnskon·nikroskopu por.i.o6u impregna­ 
cije ·i c±toke□ijskih ree.kcija~ (Rad na zndntfu znpočet je 
1960„ godo) 
Radne nje sto: 1 nsist<:mta· Metode: ul trmnikrotomija i 
elektronska'nikroskcpija0 
Iznjenn nije biloo 
Za c1n t ~.:!.!' ~.2.l1.,:"l- 
Re zul t nt i su cbjavljonio 
. Izvanplanski zadaci: ··-
a) Suradnje s Ođjclo□ fizičke kenije, Odjelor.i. radio­ 
izotopn L i Od j e Lora. za radiobiologiju Instituta 
11 Ruđe r Bc škov.i č ", 
b) Suro.L:.nja se. us tnnovana u zemlji: 
l"' Ls t r-až en i su rG.-zni biljni sokovi na prisutnost 
virusnih čostica (za Botanički zavod Prirodoslovn(­ 
.. rirrt eria tičkcg f'aku L teto. u Zagrebu). 
2 ~ Ls t r-nž cn je c blik i veličina s pero. norr.mlnih 1 
o sr-cčcrri h s o je va plijesni· (za Mikrobiološki zavod 
~:ehnc;J.oškce f'aku L tGta u Zngr.ebu) ~ 
3! Istražen ja aluninijev i krom0v hidroksid (za 
Kenijski zavod Filczcfskog fakulteta u Sarajevu). 
Nnučni su.rc.c1nik u svojstvu šefa Lnboratorija stal­ 
no djelv.jc: no. Frirodoslovno-r:mtet1đtičkor:1 fakultetu u 
Za,. cbu ! l)'r ' ,.,_, • 'li r- i ·r Dovf ,, A') t,r0 , 1:, . ..,, ,h __ .LL... -:; · .. t\;, c 
t,/,, 
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c) Suradnjo. s rri vr-eđoms • 
1. Zavodu za zaštitu bilju NR Hrvatske istraženi su - · 
sokovi raznih kulturnih biljaka (pšenice,ljulj,ku­ 
kuruz) na prisutnost viru.sa. 
2, Za tvornicu "Metan" Kutina. ispitano je i statistič„ 
ki obrađeno 13 uzornkn punila za gumu. Radovi su 
završeni. 
3, Za. tvornicu "Tigar" Pirot ispitu.je se 26 uzoraka P\t„ 
nila za gumu. Ro.dovi su pri kraju, 
Naučni 1 stručni rndovi: 
1. Prijnvljono. je doktorska disertacija - M,Wrischer: 
Elektronsko-nikrosko~ska iatraiivanja nekrobioze stu-. 
nf.ee - nn Priroc1oslovno-nntemntičkom fakultetu u Zagrc„ 
bu, 
2, Objavljeni su nnučni rndovis 
l) z. Devid~ und M. Wrisch€ri Versuche Uber gasblasenfrei! 
Plexie;l2.s-Einbattung vcn pflanzlichen Objek 
ten fUr Ul tra.r.1ikrotonie. Mikrcskopie ll .. 
(1960): 337 - 342. 
2) Z,Devid~ und M.Wrischer: Ein e1nfaches Verfo.hren zw 
Herstellung von Glo.snessern fUr - Ul trnm.ikro• 
tonieD Mikroskopie 1.2, (1960): 9-11. 
3) Gj,Dežolić,M.Wrischer,Z.Devide nnd J.Krntohvil: 
Electron Microscopy of Ludox Colloidal 
, -Silioa,Kollcid Zeitschrift 171 (196o)s 
- · '42-45., 
4) M.Wrischer:V~rl:inđerungen des endoplo.snatischen 
·-. Rcticuluns pflnnzlicher Zellen verursacht 
.durch Snuerstoffnangel, Naturwissenschaf­ 
ten .11 (1960): 521-522. 
5) ·M,Wrischer:Uber die UrsQchen dor Fornverllilderungen 
der Golgi-K~r10r in pflanzlichen Zellen, 
NaturwissenschQften .11 (1960): 522-523, 
(U štampi): 
~) M. Wrischer: ·· Elektroncrn:1ikroskc:1Jische Untersuchungel'l 
nn Golgi-K"drpern pflnnzlicher Zellen nnch 
Fixierunc nit Knliunper□a.ngnnat.Mikroskop:i.6 
(1961) o 
. /. 
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3. ODJEL STRUKTUHNE I ANOHGANSKE UMIJE (pročelnika Prof. 
dr.Drngo Grđenić) 
Osnovna istraživačka djelatnost Odjela u 1960.god. sas- 
tojala se od ovih specijalnih oblasti: 
a) ispitivanje kristalne struktura u vezi s keoijsk1n 
i fizičkim svojstvinn kristo.ln; 
b) ispitivanje netalnih konpleksa s osobitin obziron 
•.:u_okstrakciju i kern j sku analizu; 
c) uzgoj kristnln. s pc.s ebnf.u električni□ i nacnetskin 
,.,. jstviLla. 
Za. istraživanje u navedcnin oblastioa, osio redovitih 
': , .. ratorijskih metoda, upctrobljnvaju se netode rendgenske strukturne 
,,··~lize, metode njeronja nagne t sk og susccpti bili teta, metode nuklearne 
:. netske rezonancije i električncg c1i1,Jolnog nomen+e , Ova se problenati­ 
\:_: :::cji u Odjelu od njegova osnutka 1954. god., kroz nju se Odjel a.firoi- 
fb ,, .. t:. u stručnim i naučnan kr-ugcvf.na, 
t• U toku godine Odjel je prošao kroz izvjesne teškoće radi 
~ikvidacije rada no poluvodi5ina i nonokristalinn. Ipak su te teškode 
:djcšene, Odjel se 0rijcntiro.o na druge zadatke, a stečeno iskustvo 
1 :i.:Jk0risti t 6e se u ro.č!u na roaktorskin naterijalinn. Od drugih teškoća 
• ,~l'(JPLO. istaknuti ne do s ba tuk pr-ca t c r-a za rendgensku strukturnu nnalizu i 
t0trn.ja-lost generatora za rendgen, kcji 'j'e u sto.lncn pcgonu već 8 eodi­ 
:H1., o. učinjen je u radionicar10. Insti tuto.. 
Plan za 1960.god. izvršenje knko je bilo predviđeno,Ostn 
Cl&~ riješeni su i neki probleni, koji su se poja.vili u toku rada, a ni­ 
su bili u planu predviđeni, što so viui iz )opisa publikncijn. 
Izvještaj po zadncina: 
1. ?end5enska strukturna analiza 
1.1. Ovaj zndat2,k je fostavljen 1957,god, ko.o dio sia ... 
tenatskog ispitivnnjn helatnih koopleksa aktinida (akti-· 
nij,protnktinij, torij, uran i transurnni) sa koordinaci­ 
jor1 c aam , o kojima se nije gotovo ništa znalo. Prvi_ su, 
uzeti u ispitivanje ur~n (IV) i torij (IV) acetilaceto­ 
nat. Gođ.1959,objavljeni su _prvi podaci, a za tam i ref~ri- 
rani na Koncresu internccicnalne unije za čistu 1 prini­ 
jenjenu keniju u MUnchenu (sekcija zn lantanide i akti-• 




đena je kao kvcđr a tna 8Ilti1n·:Lzno, so, t očnf.n ncđua tooskio 
r-azrnac Lria , To su pr-v i i:;sdo.c:L ZG. he.l.e tne kcnp Lcks o kccrc2ina­ 
ci je o aan i već su uvr-štcn i u naučnu literaturu~ Budući da Sl.l, 
ti podaci· važn i radi analitike i sepo.rncijc Lan tun t c;e i akti, ... 
n i đn , a us tnnov.l j cno su r-az l t ko u detaljina s t ruk tur-e , ro:c1o­ vi su nnstnvljeni u 196uacocl" se. cerijevio kcnj.Leks cm, Oni 
su završeni z~ carijev acotiln9ctonat. Predviđa se na.sii~ak 
radova u 19610god. na koupleksi□n µruna i toriji.radi toca1 
da se utvrde zrakr.ndt cs t i s keju l~ostoje u toj Grupi spojeva., 
što je od func1c.r.1ontnlno,c i 1::i·c,ktičn0g znača j a, _ 
Zadatak odrođivnnja strukture kcEJ.pleksQ nclibden~ f vol-.i 
f r-ama _predviđen j c u p Lanu z a 1960„ ecdo kao p cs oban sluča.j 
iz Grupe e Lencna t.c , kc ji su p c koru j ak In svoj s tvf.nc slični·_ 
uranu, a o s i n toen ubo. c Loncn tu su važna rnc1.i svcjih svo j at.a., 
va. DobivGni s~ vcvoljni rc~ultati i nast2vit će ·~6-~radoo u 
· 1961. cod" Na korri ji kunplekso. rr.~cli sG u Odjelu t ako , da s t ruk, 
tiurrio istro..ži vr.'..:1j e u:;ctpunjuj e k0-:-:.1i j sko ~ Dovršeno ·je ·c dr0đi vn~ 
. nje kri stalcc,;rnf sl·;:ih-~i rc:"nćtgenot;rnf skih lJOcla. t aka noli bđenu 
,;·;".(,.: ( ) . '.. VI c.cetilo,c;~:."b:_;E'1-to.,~ 
,·, .. 
Dovršeno. jo st.cul~·c,11~0. neli tnc kiseline (pr-cduk't v'Lažrie • 
oksida.ci je 6:r2f-J.tn) i r.:..;,:";_j t·:ti ,)bjo.vljcnio Glc.vnn J:nrakto­ 
ristika. struktv.rc · jQ :11: st._;jrm.j0 Vlh.'.ikovih vezo. izr:1ođ:u slo­ 
jeva., što ukf'.zuju. n;,__--::. r3-t;;::tističku r2.s1:,,odjC;lu IJrotono. ne; sve 
karbGksi.lrio sku:~•lno u struJ:·l,u.ri~ Zn rješenje s-L.i:·'-"-:~~ .. ~ :-·. ~.::·., 
ljenn je c:rj ,,:i ::-;:~J.:,1c. uetc;c:::i c'.~_r,:1~tn:i6. CL'.:c•.';'. . .L·_.n,_,11j:.1; fc„zu,, te je 
o tome pc,c1;r;i-cscm :i zvj,.::;~tc„j n~ V<' K ·'·<Jl· ·~'-l jntcrw:w:Lcnnlne unije 
,za krist~logr~fiju u Cw1briclcc-uo _. 
u vezj s~ (''"'"1 ·i~1ni·:·, -,-it•,,')J·jr,,, f'i,;;-ičk'11 SV'"•J's·tr,yn::~vrstoc ' . ,., l.l.. .l~Jj·-·-'"· --·--·· 1.1- , .. ., . ... l.<. .. ~ J.l. t.,;., .... ~---···'•",.,, L,; B 
tijela. zc.vr2cnJ) j(': jr-;;:_-~-~:i.Y,.njo u ulozi nept>·n:ieljoncg•olektron- 
skog '.pa.rn ,u ln·L, kt1n ~j struktu:d. ~·.i to u slt'..ČC:-J-U ~Jciuvodiča• 
•' antim.onskcg su.lfJ r:,q i u S1lJ.Čaju dihidro.tn St8.no-klcric1no Za- 
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1, 2. No. {:šCrl1J1IJ. zu dacđ.nc rac~ilo je: 5 surn.c1n1ko. • 2 
p-ostdiplcunnJa., 1 diplonand i 2 lo.bora.nta., Metoda:. 
mođcrne no t cd e renL1e;enske strukturne analize, foto­ 
grafskn i GM-registracija,Fourierova dvodinonzional­ 
na sinteza·. 
1~3, Iznjenn znr1o.takanije bilo.Poja.vile.su se teškoće 
rnđi ·-nedos.tatka računskih p cnaga'l.a i specijalne ka­ 
nez-e , 
1.4. O stanju radov3. rečeno je pod 1.1. Naročito se ističe, 
da koordin~cija kod hclntnih kompleksa lo.ntanida i 
a.ktinic1o. j;.1redstavl j·a višegodišnju te:on tiku, te će so 
istraživanje nastaviti, 
.1. 5 •. Završeni rnchvi su public_irani (vidi popis radova) 
odnosno ~redani kao disertacije aa svon potrebnon 
dokunonto.cijon„ 
2. Anor,Hn.nska kenija 
2.1. Završeno, su istraživc.njn nn do bf.ven ju sern konđuk+or-skf ' 
čistog silicija i born rl;dukcijon halogenidn po.ro.ma 
natrije, koji je ~-.;ostc.vljon 195.7.god. 
Završena. su laboro.torijska ispitivanja izvlačenje. oo­ 
nokristnln iz tc.ljevinn i elabornt pr-edan "Radioindul:­ 
triji" Z~greb, Zo.početi ro.d nn uzgnjanju kristnla si­ 
licija uetodon "lebdcće zone11 prekinut je zbog odlas­ 
ka aurc..c1nikn nn cd s.l už on j o vojnog roka, Uvedena je 
cetoda zn □jerenja vodljivosti kristqlnog praška na 
orieinnlnon ureda.ju. Izrnđen je postupak uzgajanja 
oonokristo.lo. iz otopine ne. principu U-cijev± pri kon­ 
stc.ntncj tenpernturi so. cirkulacijon otopine zo.sićenc 
kod vt šo tenp0rnturE1, o. u svrhu priređi van ja lcrista.l:·, 
za. studij njihovih svcjsto.vo. u vezi sa defektinn i 
n~sinetrijon. Ovi podo.ci postavljeni su u 1958,god~ i 
sade su završeni~ 
Završeni su rr.đovf na torno.rnin sistcnina o.lknlnih • 
netalo. sa živon, q,r~onon i antincncn, radi ispitivn­ 
n ja f o t c -ef'ek'tu , Zo.vršeni su i cbjo.vljeni rn do vi na 
. /. 
' ' 
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vođl ji vosti lr;cnploksnih ci jrmic1o.. Pokazalo se, da su iB.Pt„ 
tani uzo'rci l)Oluvodiči i time je potvrđena. pretpostavka 0 
vodljivosti mehanf.zmom iznjene cksidacijskcg stepena. een--. 
tralnog atoma u kompleksu. Zndnci su postavljeni 1959.god. 
u vezi so ispitivanjem svojstnvc čvrstog stanja. 
Zav~šenv je ispitivanje sadržaja galija u različitim. 
mineralnim sirovinama, koje je bilo poduzeto u vezi so ra„ 
dom na poluvodičima cd 1958,god. 
Na.stavljeni su radovi nn ispitivanju ekstrakcije me­ 
talnih iona. iz otopina. sa fosfcriliranim agensir.ia. po uzo~ 
na. dioktilpirofosfornu kiselinu. To.ko je ispitana ekstrak­ 
cija ura.nn, torija, cirkonija,.vanadija, titanc. sa dioktil 
netilenđifosfcnskom kiselinon. Osin toga izrađena je osje 
ljiva analitička netoda za određivanje titano. ekstrakcijon 
sa novedenin reagensoo. 
Prirođeni su monoesteri a.nilino-benzilfosfonske kise- 
line, a ispitivanje njihovG priujenjivosti ko.o ·helatnih 
agensa. jo u toku. Ovi rndovi-znpočeti 1956.god.-dali sud( 
snda odlične rezultate. Oni se nnstavljaju kno dio proble- 
oatike Odjelu. · 
Izrađena. je nova ne t ođc zc prepo.raciju uran {IV) 1 va­ 
nadij (III) ncetilacetonata, Ispituje se koordinacija kod 
nolibden (IV) koopleksn i dosado su nnđeni neki novi spoje 
vi sa koordinncionin brojeo šest i sodat!l, Radovi su znpo~e 
195g.god. u vezi sa analitikoo i ekstrakcijon nolibdcna i 
đosadošnj1 ""rezultati obećavaju nncgo baš sa četverovnlentn 
molibdenon. 
Nnst~vljenn su istrcživcnja no reaktivnosti konpleksa 
1 ispitivanja ongnetskih svcjsto.vn i infracrvenih spektara 
aoetilacetonata prelaznih neto.lu. Završeni su rndovi na ~ 
1triju, lantanu i ceriju, Ovi su redovi započeti 1957.god, 
1 čine dio problematike Odjolo. s kcnp'l eksndta s1)ojevina rae- 
__ tala.. 
2.2.Nnvedene zadatke radilo je: 6 suradnika i 1 diplooand 
kroz cijelu godinu i 3 suradnika po tri m je aeca+zbog od­ 
laska. no. odsluženje vojnog roka, te 2 labornntn. Metode 
rada: moderne net0dc prepnrntivne anorganske kemije uz, 
pri~jenu magnetskih i spektr~lnth ojerenja.,noderne ana­ 








. 2, 3. U prvon pc Lugcdd š tu pr-er., . ;::;e radi ti na :poluvodič ina. 
Zadaci su bili djolonično završeni, a iskustva i rezul­ 
tati pre.dani "Rad Lo i.ndu a t.r-Lj i.'' Zagrebo Zbog odlaska 
suradnika u JNA, taj se Jr0kid nije jaae 'odrazio na 
rad u Odjolu, a u međuvr enonu .-ršile su so pr-I pr-ene za 
rad na ispitivnnju grafita i urancvih oksidae 
2.4, O izvršenju zadatka rečeno jo ;od 2010 
2,5, Završeni raqovi su publicir2ni (vidi popis radova), 
Qđnosno predani 'kao disertacije sa sve□ potrebnom 
dokunentn.cijon~ 
3. 1. Stavljen je '--'- ~c,:.:,;on uređaj zn nuk.l.ea r'nu mo.gnetsku rezo­ 
nanciju niskog rnzlučiv8nja1 n u projektironju je uređaj 
visoko oo6i razlu~ivanjnaispitnni su. kristnii hidreti­ 
zirnnih borrrta nukf.ce.rncn i::c.gnotsko:o r-oz onancd j om i ·oa ... 
ređenn eloktričnn vodljivost u ov.isnosti o tćm.per~turio 
Rezultati su pokn~ali~ 90 so ovdje radi o protonskoj 
vodljivosti~ No.stnvljo. se rnd no. priojeni nuklearne 
nagne tu're r-o z onanc i je zu i spi ti vr.n jo konp l ekaa i ozrače­ 
;nih čvrstih tijelo.a Zap očc t;o 1958c god" 
3.2, Nn nave dond m za duc Ltia r ad.t o j"o l sur-adn Lk , 2 · 't11~l~nanda, 
i 1 lu boro.nt e Mo tiođo r'a.da ~ --:n1;iJdGf'..rnn nagne tf:ko. 1·c z ~mr,nr-i •·­ 
ja i njsronja vod~jivostid 
3~3~ Izcjena nije biloa 
3.4. O izvršenju aađu tka r-o č ono j'G p od 3olo 
J.5. Rezultati su publicircni, 0dn~sno prednrii kao diplo:oske 
radnje so. svon potrebnon dolruucn ttac ij cn , 
4.1, Određeni su dipolni uobcnt{ o.cetilacutonnt~ uro.na (IV), 
torijo. (IV),' Larrtano (Ill)f corija (IV), ci_,_·}-_:·~:-,.i.jn (IV) 
i izvršeno, servisna ajcr~njn i oarađivanjno 
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4, 2, Na za dne ino. r-ad i 1 surr~dnik. Metoda za određivanje 
dipola je pc Ho.lverstudt-KUL1.mleru. 
4.3. Nikakvih izojenn u zadacinn nije bilo, ali su bilo 
veliko teškoće aa apur-a tur-on , koje će se nara.ti uklo„ 
niti u 19~1.god, nabnvkon dijelova iz inostranstva, 
jer dijelovi učinjeni kod nas nisu dovoljnc-preciznt 
i nogu se upotrebi ti sune za gruba mjerenja. 
4, 4, Zo.dntnk se ::;retcžno aas to ji u priojeni ne to đe , Rađovr 
predviđeni za ovu godinu su završeni. 
4,5, O rndoviun podnesen je referat na Kongresu za. čistu 
i prinijenjenu ker.1.iju-·FNRJ u Zngrebu, a dokur:1entacija 
datn je u disertaciji, 
?i;ee.le„c\ uauCne i stručne dj,e)--9-,tnosti Odjela, u, 1~6o1god1, 
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:P) BIOLOGIJA I BIOKEMIJA ·· 
1. ODJEL RADIOIZOTOPA II,· _(procel~iltt Dr.Dina Keglević) 
Osnovni zadaci 3ediniee, Odjel se bavi ;od svog osnutka· ~ 
sintezom organskih spojeva markiranih sa radioaktivnim ugljikom l4c. 
U tom prnvcu jo C~j.91 .i opromljcn,_.to •njcgovi, sura.dnic.:t 'ško Lovam,> 
Murl::iruni spoj ovi .. _,pr.ircdjuju so u -S.vrhu ·ispitiv.anjn··motnbolizma in„ 
tcrosnntnih fiziološki. aktivnih orgcm:skih sups.tanoa, U tim istra.ži­ 
vnnj ima potrebno j c,.'. iz poltusnih životinjo. odnosno biljnka. izolira-ti 
rndioa.ktivno meto.boli to, to ih idcntificirn..ti: •. :·Odj.iol jo orijcntiro.n 
i u tom pra.vcu, te postoje uvođcno moto do, pomoću· .kojih so rjo~avn• 
ju problemi tog ti!)o. (npr-, kroma togra.fij o. na: :pa.piru- i ltolonamo., ra­ 
clioo.utografija, skonografijµ, mol;:ro··t-·suho .spn:l'j1:vnnje ro.dioo.ktivnih 
uzcz-aka , organsko. mila-onnnlizn ita.)~.Obzirom nn svoju tomntiku Odjel 
uurndjuj o s drugim j cdd.nf cama Insti tutn, nar-o čf t'o sn Odj o Lom biologi-·· 
j c, Lo.borntorij om zo o'Lclrtz-onsku mikroslwpiju, to Odj a lom biokomij o I, 
Osnovni I?roblomi jodini00, Nc.učno. problema.tika. Odjelu 
biln jo i protekla godino usmj or-ona k rj o šcvan+u sintetskih trncor­ 
nl:ih problema lwd dobivanjn mar-ki r-nrrt h apo j ovc , Isto tnko ispitivnn 
jo metnbolizo.m tih mnrlcirnnih spojovo., to jo rndjcno nn izolnciji i 
idontifilcnc:1.ji njihovih rndionl::tivnih meto.boli ta.. 
Problem ko.drovn --obzirom nn.to, do. su suradnici Odjela 
po struci organski komičnri - težo.k jo kno i svu.do. u zemlji, a no.­ 
roči to u Zagrebu, Tn•Yj o strukn dcfici tnrnn, n to ćo bi ti još no.jmnnj o 
tri do čotiri godine. Omogućnvcn j cm i zr-ađn di:ploms1cih i :postdiplom:­ 
slcih radova vnnj slcim licima., te primo.nj 0m doma.ć1h 1 strnnih stipen­ 
dista. na rad od jtJdno godino to.j bi so mo.njalc na. !mdrovimn donekle 
ublnžio. Ujedno bi i tnkovo. cirkula.cijn novih snngn zndržnla. nnjboljo, 
n otkloniln opasnost učmo.losti i :postopono nn.učno i rndno dczintoro­ 
sirnnosti, koja. postoji u svim institutima. u svijetu, koji nisu usko 
povoznni sn stnlnim izvorom svj cžih nnučnih snngn - uni vurii tetom,· 
Odjol sndn posjoduj·o osnovnu opromu, pomoću kojo možo 
rnditi. Tn so bnznn opromn postepeno nndopunjujo, knko to već znhti­ 
jovo..ju radovi, koji so rjcšnvnju, Ono, što jo od primo.rnc važnosti 
z::.,. jodri.n lnborntorij, lwji jo proradio, to je održnvo.njo pogona.s 
1. 
I 
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JJJ0gućnost nabave kemilrnlija, · stal::la i ostalog potrošnog materijala. 
a tom pravcu Odjel nije imao pr-o t elrLe godine dovoljnih sredstava.. 
· - ., :P'rostori je Odj o l.a su po broju suro.dnil:n na kvadratni 
111etnr odmah iza 11nn:jgušćc11 grupe Instit1Jtn 11Rud.jcr Bošković" - 
odjela elektronike. Uz tu činjenicu postoji još jedna okolnosti u 
susjedstvu Odjoln smješten je neutronski generator. Odjel jo bio 
' . .. ) 
•pri silj on zbog rada gerioz-a tora mi j crtj n ti· -tokom prot(:klo godino noko- 
"'lilrn puta svoje ra~o vrijomo •. Ra.dilo aovpr ve ođ'? - 14 sa.ti, pa. 
· zatim od 7.30 - 14.30 sati odnosno od 14.30 - 22.30 sd.ti a.ltornntivno. 
r:1 t_omolju uvida Službo zo.šti 1.e · od zr-ač orij o. za.ključ ono jo, do. so 
·rndno vrij omo Od-jela. opo t podc:i'si. s_ normo.lnim rnđnt m vremenom Insti­ 
tuta (8 • .3c do 18.-oc_snti) 'time, do. ja u dviju prostorijo Odjela znbro.­ 
:.jeno zo.drža.vo.njo poslije 14.30· snti, kada počinje r-ad ncu+ronekog- 
-' '<.;!1(.;ro.toru.·, Ovakovi uvj oti r-ađa - in:.rn su za sadMj:u si tu.a.ci ju naj- 
.. -icljniji - nisu održivi za. duži period v:rionicub.·'··ni ti zzr suro.dnikc 
'.l' neutronskom goncra. toru, ni ti za. suro.d.nikc ovog Odj cln. Stoga. jo 
;:.:1j ol duboko zo.intoresira.n, do. so ostvnri što skorij o prosclj onj o 
i.outn-cnekog gcnoz-a+or a u novu zgradu, da se na taj načf,n Odj olu oncgu­ 
,:i ponovni. normalni rad. 
Obim izvršenja. plo.nn za ~96-S,e e;od.- No. svit1 zadacima, , 
.:0J1 ·su bili postavljeni u p'Lanu :za. 1960. gođ s., so jo stvo.rno i ra­ 
dilo tokom 1960. god; Ti zadacd' su ili zavr-šent ili so no. njir:m 
i dalje ro.di. Detaljan i zvj ošto.j · dan jo niže. 
Posebni momenti. Za. Izložbu nukloo.rno onorgijo u Boogra.du 
Odj al jo poslao. lo povcćo.nih fotografija. so. o pf s on slilco. i mo tođ+ke 
l'a.do., od coga. su n;l, I_zlcžbi bilo priko.zo.ne dvije sliko bez opisa., 
Izvj,ošto.j_ ;20 -zn.~9:~it11l!_ , · . 
1. Zo.da.to.k br. 1: Tbroj' el20-234) 
Sin;po. ~;~onkti vn<~g0-hidrolrni __ trjEo.mino. _ ( soroto­ 
nino. sa .L't_C .~_o.lfo._ C-o.tcuu __ indc lsko _j_~c-· 
Zo.do:to.k jo postnvljen prvi puta. u 1960. god,, o. -· 
radio je no. njemu jedem c.siŠtont (IngaVlo.h No.do.). 
Nakon nnogih pokušo.j_Q. cikli za.ci jo indolskog :prstena. 
uspjele jo no.pckon no.ći jodnµ zgodnu notodu - i to, 
kondenzaciju 5-benzil .olrnifonilhidro.z±n hid.rolclori­ 
da. sn go.no.-o.nino-bu~irdiotil o.cotnlon. Roo.kcija. toče 
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kođ 80° u vođenom me tnno Lu bo z ZnC12 i visol:ih too-, 
porotura., kojj_ so redovito priujcnjuju kod J.i'isehoro- 
vih aintc·z-o Lndo'La , Tnj stepen ronkcijo jo aada pot­ 
puno ra.zrndj on i s pr-cuan za. rndionl~ti vnu sintezu. 
DC\ljnj i rnd na. pr-oučcvanju roo.kcija., pomcču kojih 
· so uvodi• l4c u g:i.1:10-0.nino-butirdiutil, o.cotol -na e 
a tonu l -, na.gle jo prolcinut u··sc:ptcmbru 1950.god, 
zbog rnskid~ radnog odnosa ing.Vlnh Nado so. Insti­ 
tutoo 1 njonog ·odlo.slw::u in:::istra.nstvo, San rad tro'bn 
· nnsto.vi ti, čit1 nn$ti.tpi ··uj usto novi o.si stcnt. Po-·no- .... 
von planu z2. 1961. god. to.j znda.tnk nosi broj 3.3.4. 
2, Zo.dotnk br-, 21 (brcj 020-235) 
~!fl~~ja. i idontifilco.ci a. l'"'ndion.ktiYB~h uctc.b9-..l.J..'.E 
.2,_-hidrcksi triIJtnuinn · sorotonina. · g~~_nn ono~ 
q-n tonu Eo.strqnog 12..n~ .. i.z ]?Okusnih ži v~~~~o 
Nn istrnživnnju ucsabo Lt-zna scz-o tcntne - jednog od 
gla.vnih prot0kt0ro. :_ započc'l,c se' 19 57. god, Kao prvi 
korak izrndjcna jo uotodn za sintezu ro.dioalctiV'nog 
scrotonino.., što jo 1 publicira.no u rndu:.D.Koglovi6, 
S .Kvodcr and s. Isk:rt6f···The; Synthcsis of, l4o lc.bollod 
Serotonin; Cront, Ohcn, Actn 29 3.51 · (1957) ,· Nakon 
što Sr.10 ino.li ro.dionl:tivni sorctonin počola. su prva. 
ispitivruij-n .opčcg .nctc.bolizno. te supstnnco, i to u 
s'Urndnjf s:n• ·Odjolor.1 biolcgijo (Doc.dr.Supek, n.aistont• 
Kočkoš}_-. ltczul to.t t·og prvog dij eln ispiti va.njn re:f'ori~ 
rnn jo 1950,· gc đ , nn Žoncv□lcoj konforc.maiji ,pod no.sle-· 
_von : ..,n.m::gl0vić, z.supcl:! s.Kvodot, ,S,Isl:rić n.nd , 
S, ·Kackoš: On tho Motnbol1sr.1 of c14 - lnbcllod Scro-- 
. tonin in vivo: 2nd Ul'if. Gonovn Conforonco (1958} P/4D;.· · 
·• 
Knc1. so ustc.n0vilo, c1a. glavni dic., o.l:tivi totn mlrl:ira.• 
nog scrotoninn izlo.zi .u -urinu, prušlo se nn odjolji- 
vanjo i lcko:lizirm1j o ·ro.c1±vJ.kti vnih r..iotnboli tu pono- 
6u :papirne: kror.mtc'gra.fijo. Usta.n0vljcnc;· jo, do. uz . . . 
pozno.tu 5-hidrolrni indolil octenu kisolinu, to iah1."'d- 
ni serotonin dolnzi još 6· nopoznntih ra.qionl{tivnih 
nata.boli tn, kcjiua. su o~t:rodjonc kroua.tcgra.fsko 
konsto.nto, Ujoc1nc jo.ustc-.:ricv;J.juno, dn joclnn od prod­ 
ložonih notnboli to. nLioricH~o grupo, koja. so ba.vi istor.1 
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prcblctmtikon, nf.j e 5-hidrolrni. i-ndolil ace+urnc 
·" kiselino.-pošto s1:10 t1i tu sups tuncu sintot:tzira.li i , 
-···_. Jcdno.znnčno dokaza.li, do. nij o ide.ntičria.. sa. t1cto.boli­ 
. · tit10.~·scrotonino.. To.j dio ±struži van j n-·publicirnn je 
-, ·. 1959. gođ , pod nn s Lovorn B,Kcgle:vić, z. Supek, s.-Kvodor, 
·s.tskrić, s.Kečkeš and A •. Kisić: On tihe Meto.bolisn 
· o~ exogonoti~ 14e-Lo.bellcd Serotonin in vivo; Biochoa. 
J~.IJ 53 (1959). 
Dnljnji dio ispitivnrijn nGto.bolizna. serotonino., koji• 
s~ o~vijno tokop 1960. god. bi6 jo usajorcn k idonti­ 
. fikaGij i ro.dionl~ti vnt h no te.boli to. u - urinu. U tu svrhu 
· t~obu prvo i□o.ti voće količino čistih·oota.bolita., to 
se zbog togo. aa k:roDnto~o.fije no. pcpt.r-u :PJ'.'.CŠlo na 
krorn:.1.togro.fiju nn celuloznoj koloni. Nakon svlndo.va.njn 
niza. t ehru čkf'h po t o ško.ćc uspj o l.o jo t ckon .1960, go đ ; 
dobiti-·jodan OL1 uota.bolita·kenijski i radiolrcuijski, 
čistog, On.jo idontificirc.n kao 0-glukuronid- scroto-• 
nina, a uspj0lo ga jo pocijopo.ti'pono.6u·onctaa gluku­ 
ronidazo u glukuronsku k:isGlinu i serotonin. 
R~d na daljnjoj izolaciji i ~išćenju.osthlih ncto.boli­ 
ta. jo u toku-± nnst.nvljn so i tokon 1961. god;, te 
tiosi~broj ·1,5.1.7,7. Tin zndntkon bnvil~ ec tokoa 
1960. god~o.sistont Odjelu Sonjn I_skrić, te to.·j problen 
ujedno prodstnvljo. i toau njene prijavljene doktorsko 
.disertacije. 
3. Zo.do.to.k br. 3: (~roj 020/236) 
::fsyi_tivo.njc• Erocoso. tro:nsnotil~cije nn-.biljci Nioo­ 
tir±mo. ta.bnccun ponoeu 14c i:mrlrir6.nih L-o.lfn netionina, 
L-be,;o. ~1eticinino., . L-bot~ r.1ctio1!,i_no. 1-·D-bets. not:ionina, 
<Zndo.tnk jo postc.vljon prvi puta. 1960. god, ko.o :poslje­ 
dica višogoclišnjih ispi tivetnjo. trnnsnotilncij o bo ta 
·nction±na.. Prvi kornt: u tin ispi tivnnjir.m. bf La jo sin­ 
teza. ro.dionktivnog-sl4c bo ta uc ta onf na , lroj'i jo z-ađ-: 
bio rof0riro.n 19 55. go d , na Žonevskoj. konf'cr-cncd jd , · 
Ma.rkir::mi bo ta ue td onf,n dan jo š takor-Lna , kao polcusrn m 
živctinjcmo., te jo i spi +Lvuna sposcbnost trnnsnetilo.­ 
ci jo. I zoliro.ni su iz tkiva. r.1otilo.kcoptori lcolin i 
kroo.tinin, dok jo u u.rinu idontificiro.n boto. notionin 
sulfolcsid, to noproni j onj oni bato. netionin. Taj ro.d 
' • , I 
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je publioiran 19'7. god. pod no.slovoo: D,Xcglevi6, 
A.Xornhausor, B.Lnac,ić roid ·s.Iskrić1 On the··Meta.bolist:1 
ot bota.-r.1othioninoancthyl-ol4 in Vi vof Oront. Chon~ 
Acta E..2 15 (1957), Knko ~ostoji tcoretekn oogu6noat, 
da. je izolira.ni sulfoksid-nusta.o oksiđa.cijon u tkivu­ 
optički o.ktiva.n i na auupoz-nou o.toou, prešlo se no 
sin'tozu L - (+) i D- (+) bota uotionin sulfeksiđn• to 
nn ro.stavljo.njo-·dobivonih dia.stereonern u optički · 
lSisto supsta.nco. No. taj nnčin pružena jo oogu6noat, 
do. so idontificira. konf1€Uracija sunpornog o.tor.m. iz 
prirodnog nntorijo.lo., Ro.d no. dobiva.nju opt!čki oktivnih 
sul:f'oksiđn zo.vršcn jo 1959-. god. i publicirnn pod 
naslovor.11 D.K~glovid anđ E,'Lndcšićt • '.J!he Rcsolut1on 
ot betn-At:1ino-gur.1n-t1ethyl-oul!)hinyl-butyr1c >.cid 
(betaaMothioninc Sulphoxic1o) into Four Optico.l Isoncra; 
Croo.t. Chen Acto. 31 57 (1959). 
Ro.di lolcšeg praćenja. transuctilaeije, te nogućnost:f. 
dobivanja. većih h~olicinn botc. not1on1n sulfokside.~ 
iz prirocll,og r.mterijo.lo. prešlo so po planu u 1960, 
god, no. duhan kao živi objelrt, na. kojem su vršcni 
okeperinenti, U tu svrhu Odjel jo surndjiva.o so. Lr;tbo-­ 
ratorijon ~n clclctronslru rJikroslropiju (Dr,Dđvic16) ,· Du- 
han jo uzgojen iz sjonono. pod ur.1jctnin svjotlou i u 
vodenoj kulturi, tonu jo na.kon što je dostigc.o porioc! 
pređ cvjetanje dnnn u-hra.njivu otopinu odredjonn koli­ 
čino. ro.dioD.kti vnog L - odnosne D - boto. t1Gtionino..· 
Ano.lizou izclirancg nikotino. usto.novljono jo, da. jo 
1 boto r.1otionin t1ctildonntor i te u ltouporo.oiji so. 
nlto. uotioninoo (pod istiu uvje-tioo.) zo. poprilici lo 
puto slabiji. Rnzro.djcne su uotodc, ponoću kojih jo 
izolirnn iz ltorijona. cđnc sno posebno iz lišća. ra.dionk• 
ti vni bctn r1otionin sulfoksicl, Ta i zola.cija. zo.htij ova 
niz propušto.njn biljnih olcstra.ko.ta. kroz lcolono iznjo„ 
njiwčo., 
Rađ na daljnjoj izola.oiji 1 čišćenju ostalih uo tabo-. 
li to. .. u fra.kciji bo.znih a.nino-kisolinc okstra.kt" iz 
lcorij ona ic1~ntificirn.na su još čotiri rndioalctivnn 
octa.boli tn ·- -se nnsta.vljn i tokon 1961, god., te nosi·,­ 
broj 115,1,7,7. Tir.1 zcđa'tkou bavio so tokon l9oo.god.· 
asistent Odj o La Br-anko Lo.došić, to ta.j problor.1 uj cđno 
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prcdstc.vlj Q.-·i tenu nj ocovo prt j o.vlj ono doktorsko 
c1iscrto.ci jo. 
4.· Za.do.tok bro 4: (020-237) 
I spi ti va..nj o roo.kciono-e; ~:10Đ:~ni zuo. sin to zo · c1ip.idro~~ 
~a. ;t:101:1oću r_m:i;-kiranog_ uclj:Lko. 
Na. sin to zi optički aktivnih <lihidrouro.c±ln, to njihovih 
dorivnto. počc l.o so ro.cli ti u Odjelu 1958.· god. Tako.V tip, 
spojovo. hijo dotndo. bio prirodjcn„ No.djeni su no.jpovolj­ 
niji uvjeti -zn ciklizaciju9 kod kojih no dolo.zi do 
rn.cor.liza.cijoi)· "Ciklizo.cijon to ponovnf.u cijcpo.njon 
clihiclropiriuidinskos prstena. u ishodnu supstancu do­ 
kazane jo pod kojiu us Lovt na osto.jo supstanca: optick:i 
čisto., a pod koji~o. se djolc□ično ro.cc□izirn.· Taj dio 
istro.živo.njo. pub'Lt c Lrun jo 19590. gccL.po_d nas Lovotu 
D. Koglcvić nnd A.Kornho.uso:r: Thc Syhthosiš of Soue 
Optico.lly Act±vo 5,6-Dihydr0uro.cils; Croo.t.· Choa. Actn 
31 47 (1959)o 
Zodo.tnk za 1960. god, bic•jo1 dn so prouči roo.kcioni• 
u ohanf, zau lrnc.'1 os toro. botn.-u.roido l'.:i ae l.f na so. o.nhidri-, 
deri octene lci s o Li no 9 kod čogn-·su so oč clcl vo.li dihidro­ 
uro.cili kao produkti roc.k<:i jo~ I1,Tocljuti n polta zc.Lo s c, , 
do. se u: tiu uvj o t i.uc ooto..~u.ro'ic1o os tori no cikli ziro.­ 
ju, vcč r8.zgrndjuju~ Kr.c :r-o.zg.co.clno pr cdulct e uspjelo jo 
iđontificirnti co2, te 0djuljivnnjou Pf0ostalog ulja., 
no. lro Lonaua c d U[slj on-coli t:.1 dvo. produkta: ostor N ,N­ 
dincetil:tro.ri.•:: bcita-n,._1-ino ~:isolinc to N 9 N-dinc otilira.ni 
o.nin. Pokazalo so, do.. ja to ronkcijo. op6onito. zo. bota­ 
uro±do _os toro i c1ci, točo u rolnti vno dobron iskorište­ 
nju.· To.ko je dbbivono, da so.do. ncopisnnn klasa. N1N- 
dio.cotiliro.nih bttn-h□ino astaro.~ koja jo - kako je 
ustnBovlj 0110 teško pristupc.Lc~nn., i• iz ·oc.~.govo.ro.jućih 
bota.-o.nino __ osto~c. odnosno l)utc-N-knrbonil o o t cr-a , 
Tokon 1961. gocl(; nisli se u~_-otrcbe,n tro..cor tohn::.1-rn 
rnzjo.sni ti to.j r-oakc torri : noncnt zan, Pl.cn zn to.j zada tnk 
nosi broj 3.3d5tj t~ 1,4~1~3~ Tin zo..do.tko□ bavio se 
tokon 1960. god3 o.sistC;irc: Odj cln Ar11:l.rijn Kornhausar, 
te tnj pro-blcu uj oc~no 1-::codsto.vlj o.-·i tcun nj ogovo 
l)ri j nvl j ono c1:: 1<·;;01„c !.(:; ~1 ~i_ fJ ::;~j ~c.1.c5. j ,J" 
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5.· Zadatak br , .5: (020~238) 
~insko mikroanali:tiCls2..._9,dregjivanje _ugl~ilca_. ,vodil~ 
i dušil~a:. u orga11ski11 ._sgojevima 
U Odjelu postoje uvedene metode za mikroanali tičlco • 
odredjivanje ugljika i vodika po Preglu, to milcrood­ 
radjivanjc dušika. po Dumnsu. Ujedno postoji uvedena~ 
metoda zn odrodjiva.njc ncotilnc grupo po Kuhn-Rothu. 
Tokom protoklo godino sagro.djcnn jo i uvodona aparatu­ 
re. za milcroo.no.li tičko suho spa.lji vanj o ra.dioakti vnih 
l4c uzcr-aka po And cr-eonu, Nn taj načf.n omogućono je • 
sa 3-4 mg čiste orgo.nslrn supsta.nce odrodi ti kvnnti ta.­ 
ti van saa'tav ugljilm i vodika, te dobiveni ugll.jični, 
dioksid istr.'.loži ti u bo.rijov 1::a.rbono.t i toko mu mje­ 
ri ti aktivnost odnosno dirclctno gr:, uvosti u gnsni 
brojo.č, 
Kra.jem 1960, gc d , zo počo Lo so nn uvndja.nju rnotodo o'd• 
rodjivnnja. sulfo.to. u orgc.nskin supstnnoa.rna. izolira.niP. 
iz bi"9loškog mc.torija.la.. Te. notoda. so ro.zrndjujo i 
do.lje, 
Odl'cdj i vnnj on ugljika., vodike .. , duši ka , o.cotilo., to 
uvndj o.nj cm-no tođc odro dj i vonj c. sulfa. to. bo.viln se 
tolcon 1960. gođ , o.sistont Odj ola. Ho.džija.-Zdu.nić Olgn.~; 
a. pod ncđ aor-on i r-ulcovođe tvou n.sistontn Sonjo Islcrie. 
Apo.ra.turu zet spo.1jivc.nj o r:'.ćl.ioo.h:tivnih -supstanca po­ 
sto.vio j 0--1 uveo hcnor-az-nf su.ro.dnik Odj ola. Rudolf 
Ferdinnnd. 
Sto. ti,s_tiCki. :QOdnci C 
a.) Strani sto.ž:tsti ođno sno. ·stipenqisti-t·;;:_: 
U Odjelu bora.vio jo tokon 1960. god, stipendist Modju­ 
na.rodno ntousko ngoncijo Ve:gliotti Fordino.ndo, to jo 
ro.dio no. odrucljiva.nju o.ktivitotn ro.dico.k.tivnih sups tcn­ 
ca ue ucđon suhog i nolcrog spa.ljiva.nj~. Osin togo. 
pra.tio jo ro.d nn sintoz2.un s na.rkiro.nio spojoviua., o.1± 
kao a.naliticnr po struci nije: lično radio aau sintozo. 
b) Sura.dnjn sa. ue tanc.vcna u zemlji: 
Sudj clc,vo.nj o no. kcnfor.:mcija.ua.:. 
Ocljol jo it:.10..0 na. I l:onc;rosu za. č r s tu i priu1jonjonu 
kot1iju Jugoslavije, Za.grob, 1960. 3 rofuro.tn: 
' , , ' 
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A. Kcrnhauaoz- i ,D, Ko5lović s O roa.lcc'iji o stera. boto.- 
~ · uroidc-·kisolino. s o.nhidridon octono ki- 
··solino. 
B, La.clošić, z. Dđvid6 i D,K0glović: M-cto.boliznu nlfa. i 
-·bata. uotioninn u duhanu, 
s. Iskrić i D, Kogl0vić: Izolacijo.. i ido·ntifiko.cijo. 
· rndi oa.kti vnih nc t abo Lf to. 14c-sorotonina. 
u urinu što.kora. 
Na so.vj atova.nju za prir.ij emu ra.c1ioizctopn u r.1odicini, • 
poljoprivrodf i industriji,- održn.non u Bcogrndu, sop­ 
t2nbnr 196c,,, ođr-žnn jo roforo.t& 
D, Koglović i Prinj ono. ro.diocJ:.:ti vncg ugljika. u nodicini, 
polj opri vrodi i fo.rrn1c0utekoj inclustri ji, 
u odnosu nn ro.d u Institutu II Rudjcr Boš­ 
ković". 
Suro.ćlnjn so. orgo.nizo.cijo.uo.: -· · 
.U Odjelu radi od oktobra. 1960, gcd, tsistcnt Klinike 
Rebro InG,Mikuličić Višnja.·ono,·jo posla.nn od Contrn 
za. pri□j~nu ro.dioizotopa nn Klinici Rebro s6 zndntkon,, 
do. naučf kr-ona togrnfslrn uc tođ o , to· detekciju i 1 zoln.ci­ 
ju ro.dioo.lcti vnih spoj ovo. odij olj cnf.h uc to dnua kror:io.to- 
gra.f i j e, · · - .. ,; 
o) Surndnjo.. sa ostJ:lit1 odjoliua. Instituta.: 
Tolcon 1960. 0od. bc.rnvf.Lc j c u Mikroa.nnli tičkm;.1 lnbcro.­ 
toriju Odjolo. o.sistont zo. ail~onno.lizu biokouijskih 
odjoljenjn Morović Novcnkc., to jo pod rukovodstvon 
nsi stontn Sc,r; jo Iskrić no.učilo.-·uil~onna.li ticl:9 _ odrodj i­ 
va.nj o uglj±lm, vodike. i dušd kc , 
Tokon 19 60 • god. bc i-av i le. j c c.si stont Oclj o La za, an ti­ 
biotike Olso. Gjurcvić 6 uj'oseci u ovon Odjelu, _gdje 
jo učila. tohnilm ra.da. so. l4c. __ n 
d) Prijnvljonc doktorsko c1isortccijo tokon 1960. ccd, 
U Odjolu su prijavljeni cvi dcktoro.tii 
s. Iskri6: "Izclncijo. i iclcmtifilmcija rd.c1ico.ktivnih , 
nutnboli to. n::i.rkircmog 5-hidroksi tripto.­ 
tu na (s0rotcmina.)11 
73 
A.Kornhaueer: 110 reakcijama ureido kiselina i estera 
sa anhidridima karbonskih kiselina~ . 
B.Le.dešić: 11Transmetila0ija i metabolizam gama-S... 
metil - 14c-amino maslačnih ktselina ~ 
·. duhanu (Hicetiana :l:ustica L) 11•· 
Tokom ~96o. godine pročelnik Odjela Dina Keglevi6 odl'~a~ 
la je na poziv Hrvatskog kemf.j sko g društva Rijeka 
predavanje pod no.slovom 11Upotre:ba izotopa. u organskoj 
kemiji i biokemiji". 
Ujodno je sudjolovaln. kao prodo.vo.č u Ciklusu prodnvn„ 
nja, koju je orgnniziro.o Institut no. poziv Modicin­ 
skog f-o.kul teta i Komij skog dr.uštvn Rij okc ,: 
2. ODJEL BI°OIIBI·!TIJE I. (p~očc-lnilt: Prof.Dr.Ing.Mihovil 
Proštonik) 
Odjol so od svog po s tunlca-buvf Lzučavnn j em motubolizma 
Bt'ingolipoidn' i. s11čnih prirodnih bazu , tJ_ tu so svrhu priprcmaju­ 
~azlici ti dorivo.t1~·pr1rodnih l:ipoi.dn:r.h· baza ,': kao i sintetski pro- 
p.."'.rnti iz tog r ođc , · · · '· · 
Dt1 bi su mogne d s pi. tivc.ti motabo Ltzam, prirodjuju so , 
sintetski dori va.ti s mnrkirnnim ugljikom, o.. takodj or se vršo i ozrc- 
5ivo.njn poj0dinih mcdjuproduknto.e 
Vulik dio tih r-ađova obo.vlj (.;r~ jQ .u proteklih pot godi­ 
ne., o.li so .oni to.kodjvr nastnv3:j,a.ju--i, u sliji.::doćim gođ mamc , to su 
obuhvnćon1~·ko.ko plnnom za 1961,:. god.·, te.ko. •i· Petogodišnjim porspolttiv 
rri m plo..nom. ·- · 
-Osnovm pr-ob'lcmf zn ubrzo.vo.njo rnđovu svode so na. 
~0m~jknnja struč.nog kadr-a , ka o i po. ncdos·b.to.lt voćih apar-c ta (npr. 
:~·,1,ocfzni o.para.t ·zo. plinsku l:rom::._togro._fiju) ~ Zbog pomc.njlmnja. jnccg 
:. cvor-a za. zra.čonjc, ro.,dovi na. o.zr-cč I vo.nju su t'J.kodj or za.pinjo.li, 
::,.li se očoltuj c, da. .. 60 tc:j ncdos trrtak . bi ti .ulclonj on Vl;.)Ć počc tlcom 
□lijodo6o godine,. 
što so tičo .i zvršo))j_n plc,.nci. iz 1960. - god, može so ro­ 
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Izvjcštnđ ~o zndncimo.: • 
Svi zndnci, kojima. se Odjol bnvio tokom protekle godino, 
bili su obuhvcčonf pla.nom, n posto.vlj cm su vcč prililcom 
tormirnnjo. Odj 010..· Oni so tolwm godinu ra.zro.djuju 1 
proširuju, o. o. zavr-šond n so problemima. roforiro. u vidu 
naučnf.h publiko.cija.. . 
Kn.ko-so vidi i iz pc,lugodišnjog izvjcštnjo za. 1960, god • 
Odjel so uglavnom bavio prirodjivanjom ili izolira.njom 
potrebnih spoj ovo.·, nn lcojimn bi. so ispi tivno mc tabo Lf zam 
i utjcoo.j djelovanja. zrnčonjn. Neki su od tih ro.dovo. 
završeni, o. drugi so ·-no.stnvljo.ju. 
Ro.dni zada.ci, obuhvc.6orii :planom za. 1960.' god., bili su 
_ pod š_ifrnmo. 021-23~ i. 021-240. 
A.) U vozi se. zada ttlcom , .koji so odnosi nn istrcživa.njo rndi­ 
jnoiono-komijskih promjena. u lipoidnim tva.rimn, vršono. 
su proliminn~no. ozrnčiva.nja. X-zrnk~mn. 
o) Koloo1Eril-p.,1J.mi t.n t i kolostorii-stoo.ro. t dj e Lomf čno su 
otoP,.lj oni i cl.j(;),0r.1ičnc suapond.tr-anf u 95fo-tnoj octe- 
noj 1tis0lini i o,z1 ... ačcnt su 0,8 .x. 105 r. Obro.djivo.njom 
rco.kciono smje:so i kromntogrnfijom na. stupcu prokc 
nktivira.nog A~~O~ mogne so izolira.ti u gotc.vo kvo.ntito.-­ 
ti vrtom islc-:riš=conju i,olnzni ma.torijo.l, a. produltti ra.dic- 
. .... lizo nisu pronndjoni, 
···b)' Kolos.tor:i'.i2n~-~to.t u 90,'o-tncj octon0j ltisc:lini o aruč oa 
jo so. đcs o t puta. jo.com dozom, 8· x 105 r. I{rcran. togr::i.f- 
.. r;,koni nnnližcm nisu se rii ti ,cvdjo mcgli doltnza.ti produk­ 
ti .rndiolizc, ·što nije u''skindu sa, rndcvimo. B.Woissa., ~­ 
. _koji jo us pi,o izclirnti 1 dofi_nirati neko. novo spoj ovo • 
• '.... •• , • • p • , 
o) E~gostoril-a.cotnt o zrnčcn jo ·u 90,'-tnoj octon.oj kisoli­ 
ni. aa 8 x 105- r, Iz r-ockc t onc smjeso ođvoj cnc su lcro- 
: ··r.m:~ogf.u;fijom snuo ulja.sto frnlccijo, iz-lrojih so još 
··· đo' so.da nij o uspj aLo i zolirc.ti neko definirane pr cdulo- 
·.:.: 
1
tc;:o.li;}c··sn sf gurnošču đokazano , da jo đo š Lo do ennžno 
,rodioliz~. · · · 
d) No.trijov-:po.loi tnt ozrc.čun· ·j c u vcdon,cj oto,pi~i sa. 
. . 5. ~ 105,.r. Is_t~p.živcmjn priodukntn rddiolizc su još 
· ·.:' ' '-• .Ut:i j ol~:- u. ·toku'., .· 
.' : -~: : .•. '. ~:.: ;. '., •, : !.- • - • • . 
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:B.·) U vezi so. zn.dntkom, koji se odnosi no. i :tucnvanje notn­ 
bolizttn. lipoidnih bnzn, izvodon1 su ovi rndovi: 
n) Posve je sigurno utvrdj~no, da. onhidroc0robrinsl~ 
baaa it lcvašč ova oorcbrinn ina c20-lanno, 
b) U mozgu lconjo i goveda. otkrivena. je do sndo. nopozno.­ 
tn s:f'ingolipoidnn ba.za.1 020.;..a:l'ingozin. Dokaacnc jo, ··, 
da nova. ba.~a. ina. konstituciju 2-a.mino-l,3-dihidroks1- 
4-eikozona..' · 
o) I~cdcnn .jo sintczn critro i troo 02 -đihidros~ingo~i• n~, kno i njihcvo cijepanje u opticit8 a.ntipodo. 
. . ,. ,. ' , ' 
d) Izvcđo?lln jo· sintQzn 2-nnino-l;.'3,4-trihidroksi-oikczn .... 
nn i 2-o.nino-1,3-dihidroksi-4 ... motokei eikoznnn, Prcu~c­ 
no jo više sintotskih vnrijneijn,· 
o) ~a.zro.đjono su 00tode zn pnrcijnlnu sintozu do sndn 
nepristupačnih cornoida. i oornniskih estcrn oorcbrin­ 
s~og roda.. Stinu vozi ±zvudona. jo i pa.rcijnlnn sinto~n 
, -lipcido. o.nhidtocorobrinti, To jo u.j cđno 1 prvo. opisa.na 
sinteza. toga. ?'oda.11 
!) ·Izr~djona. jo veoma pristupačno priltladnn ootodn za. od­ 
•rodjivnnj o lipoidnih bazo s pono ču laow1togro.t'ijo 
obrnutih fnzn nn ·papiru inprognirnnon sa. silicijovon 
• J ki s olinon. f .. . 
g) Vršo•sq_rndovi na izola.ciji novo otkriveno sfingoli­ 
.l)oidne baao , 020„sfingozina.• iz ltonjs·kog no zga ,' 
h} U tolru. su rn.dovi no dolt:a.zi va.nju konsti tuci jo nokih 
bnza. ia biljnog nntcrijo.ln,· 
i) U toku· su z-cđovt no. sintezi ino.lttivnog C1s-dihidrosf±n• 
gozina., kao pripror.mi ra.c1cvi ~n, nktivnio nntar!ja.lon. 
j) U toku su rn.dovi no. sintezi C20-sfingozina.7 tj♦-novo 
otkriveno bazo u konjskon i govcdjon no agu, 
Odjel jo radio u sustavu: 
l prooolnik odj ola., izvnnrodni· pro:f'osor '.Mcdicinskog-· 
:f'nlrul teta.· Sveučilišta u Zogrcbu.~ 
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l viši stručni suradnik 
l stručni suro.clnik 
4 n.sistontn 
2 tohnicko suradniko. 
2 pero.cico sudja 
što se tičo 1:1otcda r-ada , ltcjo su prir:jonjivnno za. 
obro.du na.vodenih zc.datnkn, to su uobiča.jono notodo bio­ 
konijo i orgonslro l>::<mijo. To.kodjcr j.) uvedemo. notcdc. 
o.nnlizo ponoću o.pa.ra.ta. za. pl±nsku krona.togrnfiju, ltoja. 
jo do.lo. vrlo dobre ·ro,zultnto. 
Sta.tistiCki poda.ci1 
U toku g0dino doktorirala. su 2 suro.dnilca. Odj oln: 
Mnjhofor-Orošcnnin Br-anka i Rio$-Lešić··Blnnko nn Tohn­ 
loškon fa.kultotu Sveučilišta. u Zagrebu. Kisi6 Alonko. 
je za.vršila. svojo radove nn doktorskoj diserto.oiji 
1 rukopis so nnlnzi u pr-cpt su, ··· · · 
Doktorsko disorta.cijo; 
l, Mn.jhofcr-Orošča.nin Brnnkns O c20-sfingoz±nu, novoj 
sfingolipoidnoj bnzi nniba.lnog porijukla,· Sinteza. 
ona.ntionornih parova. critrO i troo 020-dihidrosfingo­ 
zina., obrano 3 ,XI, 1960 .- 
2. Ries-Loši6 Blo.nlrn.: Parcija.lno sinteze coranida ± o o ... ·· 
- ra.r.1idskih o stera. ccr-cbr'Lnakc g r ođc t obr-ana 17 .X.1960. 
_.,, ' , . ._ I . . . 
3. Kisić Alor.1ka.c Sintotsfro -studijo u r-eđu-Irvašč cve cer-o­ 
. brinskc bnz<;i i njenih doriya.ta., u toku. 
Sm,adtljo. sn ustnnovano. u zoulji: 
Odj cl direktno suradjuj o sa Kcmij akt.n aavođou Mcdicin­ 
skog fakulteta., pa j-c i pročelnik Odjcln izvanredni pro­ 
fesor togn fakulteta., 
Re;fora.ti. surndnilrn. Odjela., održani na. I,Kongrosu zc čistu 
i··pr±nijcnjcnu. koniju u Za.grebu: 
l, B.Majhofor-Orcščnnin i M.:EJro~ten~ c2 -sfingozin, ncvn baza. iz konj sko5.·i govou.j og nozg& 
I. Kongres koti, jugosl. sinc•psis 1.2§.2, 130 
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2. B.Mo.jhcfor-Orcščo.nin i M~Proštonik, O sintezi ro.00- 
ničnih c20-dihidrosfingozino. i cijopo.nje u optičko 
o.ntipodo, 
__ I.,~ Kongros k2t1. juGosl. sinopsis 196c, 131. 
,3. A, I<'.tsić i -·M. Pr c š t cnd.k , O sintćzi r-accrri črrfh c
20
-fi te ... 
sfingo zd.na , 
__ IJ.. .Kongres kon, j~gosl. 1 sinopsis 1960, 129 , 
• • f . 
4. B,Rios-Lošić 1 M,Proštonikr O :;3intoznnn ·u rodu fito- 
sfingc lipe, t đc , ·· · ·· 
w I!. Kon{š-1'.'0S kon.._jugosl. sinopsis 196c f 139 
5. B. Pa Lane tu i M. Pro š t cru lr , OdrQdj i varrj ·o. 1ipoidnih bazo 
· ponoću kronntogro.fijo obrnutih ft:\ZO. n,o..'.tJc.piru. 
I. Kongres t.o;-i„ incosJ.c, sinopsis, .1960, 135 
Nauon:!. 1"2,do·v-·i ~ , 
l. M;-Proštenik, B,Mo.jhofer"'."O;roščnnin, M. Munk..,Weincrt-~and­ 
B~·Ri e s -Le šf.č 9 Stuc1ios in tho .nsphingol-ipids scries,XII, 
Structuro of ·. tho ccr obr tn anhyđr-I ba ao ::of ycast ( c20- 
ph:y-tosphingo ino cnhyđr o- ;Jđso. -· . ..;· (. . 
C;:oo.t,· Chcu, Acto. -~i 119 1960. : ... 
-' 2. B,Rics-Lošić and MaProštonik1 Studi9s. Ln .. ·tho· sphingo­ 
lipids o ori o s , XIII. On tihe corur_1ic1cs: ~d coro.t1ido -. 
estors of c20-phytosphinGosino nna C~ -Phitosphingo- 
sin0 cnhyđr-e -bcac of yo as t ~ - -- 0 · ,·. '!.', 
C;r.o~ t. Chcri, __ Ac ta J„g,, 'J:7 9 196t •.. · -· .... · < ·-·· 
3. P. Br-oclto s j • R,Clo,J_~i~a, B9:Mojhofor 1 M. Mij cva č anc1 J. 
· Wa.llrnr, Chc-□j_stl'y of r.uc:ro~cccin P. Part 'IV.·· A no thođ 
for thc structuro.1 study cf tbtnzolos~ 
J~_Chon. So c s Londc.n ; 19.,...s.,S, ;_92_5. · 
- . . "'•. 
4.· M. Pr o š t orri.I; t111c.1 BuRios--Lošić 1--Ubor · c.1io pn.rtiollo 
Synthosc ,':o9 Anhyc1ro0~Corobrins. 
Nnturwisscnschnfton 47 9 377~- 1960. 
~... . .,.., -- 1' • 
5. M,Proštonik and B~Majh::::for~-OTošcnnin, Occur-snce of o. 
new sphingclipicl bo.so c20-sphine,usin:..- in horse nnd 
be e f br-af.n , -­ 
No.turwisscm.sch::,,,fton .~1:.~, 399 ~ 1960, 
I 
1· 
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o, M, P-.coštenilt nnd 13.Rias-Lošić, Studies in thc sphingc­ 
lipicla seri os, XV• Po.rt.inl synthcs1s of a.nh;rdro corobrin 
ot ·yoast. 
Cr,c.nt. Chcn, Act0, u štnnpi, 
' 7, B,Ptl~nneta nnđ M.Prcštc:nik, On thc oi·ythro cnđ throo 
2, 3-d±hydrc,xytotro.cosnnots n:ciđ.a, 
Croat, Chc9, Aotn, u štnnp!, 
8, :B,Mnjlict'.er-Orešča.nin··a.nd NI;·Prcštcnik, . Stuclios in 1:ho 
a1)hingo11·pids sorieo, nrr •. Synthcsis .. anđ resclution 
o! crythro anđ threc, 020-dihydrosphingcs:i.noa, · 
T9tra.hcdron, u ~t.n□pi, 
. . . . ' .. 
9, A,·K1sić · ~a>M."Proštonik, Studios in zho sphingol11,1cle 
serios,· XIX, .Nc tc on thc distl"ibution o! ''ia nncl Cf • . 
Phytosphipgosino in yoast corobrin, · 0 · 
Croa.t~ Ohoti, Aota., u štc.n1)i, 
Odj olu j c dodij olj on :a.o dni'jnj QGO, nn b;rigu ln.bcrn.tor,1j 
zn. r.11kroa.no..3:izu,--koji so furr.ii'rno i osposobio za rc.d istoo 
ltraj on 1960 • coc1, Oscblj o lnborntcrij n no.lo..zil.o so· i,ri-j o , 
·· te 6"l ne. i zc bz-azbđ, u c1ruG1n lo. boro. tori ji no u Zngrobu:, 
. Lnborntorij aa acđa furilccionirn kao sorv,isnn služba za. sv~ 
biokonijslrn odjol:c Institut~, n brcji 1· :~sistcnto. :l: l toh- 
niclto6 suro.clnilcn., :ii . . . . .:i.·.. . . 
· Osoblje lnh~:rntc·rij~e do sndn uspj cšno . završilo. rockvc nn 
uvocl'jentu oclrcd:jivanjc. clušil{r:., te je clo socln cbav-;t1o l2o 
·tinnli zn-, So.da.· su u tclcu ro.dcvi nn cspceoblj~v.q.nju ođrodj :i.• 
vonja. ugljikn i voc.1ikn, n lcusnijo 60 so prifodi: no. UVS;djc-.. , : 
nj·~· i ostalih 1Jctrobntll n':ntli'tičkih oclrudj i vnnjo., · 
3. · ODJEL :BIOKEIUJE II •. ·. (pr.ccol~il{: Prof ,Dr, Ing, Viktor ·Hahn): · ":. · 
• • . • ,!, d •• 
Osrivvnn ·dj ola. tnost ot:1j clo. so.ste ji se u. nnučno-1str~.živo~- 
kin rnc1cvina no. uvin Gla:vnic j?Gdručjiuns . ' . . '• •' .. 
I • . . . 
l) Istro.živnnjn crt;c.nskih spojuva.,'. l,~oJi:t.y~rq.·holt\.:t.P..i 
<1ru.c;c k:;t1plokano spoj ovo s tcškin l~:Jvino.no.; , . . .. . 
2) Istro.živnnjn spojcvn sn za.štitnin djolov..cinjon J.;r0tiv 
ututnih zro.<Sonjti; · · · ·· · · 
· 3) Is-t:ra.živa.njo i10hnnizun l::01:1ijskih f bioko·nijsk:th roo.h:ci- 
ja. uz upot;robu epojovc. nnrkiro.nih ro.dionlttivniu izct)pir.m., 
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Odjol jo u prctckloj godini obrncljiva.o kcnkrotnc za.dntlto 
~-z ncvođonc tri područja., n osf.n tega. je obrndjivno i joda.n znda.ta.k 
iz pc,dručjn kcnijc ugljikohidro.ta.. I u prqthodnin gcdinnun Ođjol 
;: ,-; rj cšcvac prvons tvcnc zađe tko sa. p0drucja. ncvođonf.h pod l) do 3), 
a jcclno.kc so~-1 u slijocldćin ccdina.r.w. prodv1c1ja. obruđa zn.dnto.ka. s 
tih područjn. 
Od osncvnih no.jtožih prcb3:ui:m Ou.jola. troon na. prvon 
r.ijGstu istnknuti kndrovski pr-ob Lcti, Obzdz-oti nn brcj za.c1a.ta.ka., no. 
l:ojir.m Oc1jol rndi, broj, sura.dnikn.Jc suvt še ·t10.lon, da. bi so zađacf 
uocli ekapođf, tivno obra.djiva.-ti 1 ·rjoša.vo.ti, Uttjcsto pla.no1:1 1)1'ed­ 
vicljcnog povećanja. broja. ka.drSJva., krnjct1 1960. god. joda.n jo nlndji 
surndnilt napus tn o Odjel i na.s~upio druG',l dužnost, dok su dva. sto.rijn 
::mi-a.clnilw. Odj ola. nastupile. speci ja.li zacf ju u inostra.nstvu, Na. tnj 
so no.čin broj suro.dniko. Ocljoln osjo;tljivo sncnj t o , o. izgledi ~ 
đobiva.njo novih suro.dniko. su uslijed opće vciiko potrnžnjo s jedno 
strn.no i ncđ.osto.tlto. c.lovcljnog broja. visokokvnlificira.nih ltcnico.rn. 
s druge strane rola.tivno r.10.lon:1.· 
Plan nni.).cno..,;.istro.ž±vo.čkog r-ađa, Odj e Ln 1 zvr-šon jo, u ej eli- 
ni, nn za.dovolj o.va.jući načđ.n , Ra.c1ovi na. pc j cdinin zadno t nn dobro su 
na11rcdova.l1.· Ipak trebo. podvući da nn rj o šava.nju svih zndo.tnko. nije 
ne.eno bi 111 postignut j eđnak napr ođak, To .. jo prij c svoga. bilo uvj c- 
tovnno nnlir.i brojem sura.dniko., koji su obrnc1j.ivnli pojcćlinc problot1c 
(nn četiri zn.da.tlto. rnclio jo svega. po jodnn suro.dnik)·, a za.tit1 snnoo 
prirodot1 poj cdinog za.da. tka.. Osc•bi t0 v:l,da.n nnprocluk postignut jo nn, 
području sinteze spojeva. s p9toncija.lnin zo.štitnit1 djolovanjoo l)ro• 
tiv štetnih zra.cenjo., dck jo no. csta.liu znda.ch.10. :1cstignuto nnjvia 
;Je, štc so ne gle pestić i pror.m raspe leži vir.1 snaga.na. i noc;ućncs tint?., 
Od posebnih noncna.tn u. godini 196c, ističcno-sudjclovo.- · 
r~j o sura.dniltn Odj oln sa. 9 rofcro. tn -no. T,Koncrosu za. čistu i prinij c­ 
nj onu koniju u Za.c;robu u junu 196c. Od toca. so 6 rofcrn.ta. odnc>si 
110. ra.c16vo, koji su izvršeni u cijelosti ili djolonično ( u sura.dnji 
on. Znvodon za. orgnnsku. lrnuiju TohnološkoG fo.ltultcta. u Za.grobu) u 
lo.b,::-rntorijion Odj ola.,. 




Istraživanja'spojeva s potencij'alnir.1 zaštitnin dijelo­ 
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a) U okviru ov ct; zada tlca, na korio Oclj ol ra.di ve6 od·· 
1955. god, cbr-ačena je, prema. planu aa 1960, cod. • 
nar-očf ta. po.žnja. tioa.niclii:m a.ninoknrbonskih kiseli­ 
na,: Oc1 novih spojovn iz toca. reda. prirec1joni su- , 
pri□jenou ro.nije ro.zra.djone netodo za. sintezu tio- , 
(N-nril)-a.t1L".a a.r.1inokarbc;nsl{ih kiselina. ... hiclroholo­ 
genidi • ticnnilido. b,L-a.lfo.-aainona.slnčnc k1solinc1 
tio-(N-otil)-ccuicio. c;licinn i ncsupstituirnno6 tio­ 
a.nida. clicina. Tiue jo pcko.zanc, da.-jo ovn notcdo. , 
poc;odna. i za. pripravu tio-(N-nlkil)-a.□ida., po. 1 su­ 
nih noaups t i tuircmih tioo.nida. nninclcnrbcnskih ki­ 
:3olinn, 
b) U, ckviru ist, c zndatl:c'.l pri11ra.vlj on jo niz tiom:1ida. 
5-ni tro1)ir1:..slnzno kicolinu ( 5-ni trc-ftira.nkn.rbcnskc • 
ki solino-/2/), Obro.clou ... d0,_ varajućih anf dc 5-ni tro­ 
lJirosluznc lr.isolino s fcsfcrnir..1 ponta.sulfidct1 u 
diokso.nu uspjele, jo prirediti ~c sndc. nop0zna.to 
ticar_lido 5-ni tre pf r-c e Luzno kf ao LLnc , Por'cđ te c,n 
prirodj eno ju i ncltc Lt kc tio-(N-ni trcfonil)-o.t1ida 
pirosluzno kisolino, kcji to1todjor nisu bili opi-· 
snnf , Prirodj cnf s1)oj 0vi poslužit 60 pri j_)roučo.va.­ 
nju vozu i zncđ ju korJi j ako konsti tucij o i za.šti tno6 
djolovnnjn·tionnido.. 
c) Pr-cučnvana jo r_1ee,11ćn0st ointozo ticnr.1ido. 5-bron-p1- 
rosluzno kiselino ( 5-brcn-furo.nka.rbonslro kisolino­ 
/2/) :)rinj onon notoc1o t lcc jo. jo poslužilo. za. pripro.vu 
tiont!iclc. 5-ni trc1')irc,sluzno l~isolino (vidi pc d b). 
Pclrn za'Lc s0, do. jo tn tio tc da poc;odnn za. sintezu 
tioo.nida. 5-brou pironluznokisolino, po. se proučnvn. 
sintozo. nolrnltkQ l)rodstnvnikn. tih spoj ova..· 
Nn zo.c~o.tlru br, 1. ro.diio. su ukupno 2 visolwl~o.li:fi- 
• cirnrto. stnlnn suro.c1nilm Odjolo. i (cljclouično) jođ.a.n 
sura.dnik, c1oc1ij olj on nn rnd cd streme JNA, 
Rodovi na zo.c.1e1.tku su još u toku, pa. 1;ror.10. tono 
znvršni rofcrQt nije izrndjon. . ..,,,_ . 
Zc.da. to.lt br. 2 •. 
Ištrnživa.njo. (,rc;anskih spojeva. pcc;c.dnj_h za. stvnrnnjc 
holo.ta s tc~kin kcvinnno.. 
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U no.sto.vku r~dova. no. tou za.da.tku, nn lecne Odj cl ra.c1i , 
od 1956. cod. (uz prekid u c;ud. 1958/59.), pripra.vljo-, 
ni su neki dcriva.ti 4-ticnokcnskc 1 4-tiokononsko kiso .. , 
lino, Oe Ln toGa.-su vršoni pokusi s-ciljon, da. so avcntu ... 
a.lno priprnvi 3-hidroksi-piron-(4) .... Icar-boneka lcisolina- 
( 2) , ko j n do eađa ni jo bi ln. po zna. ta.~ o. bilo. 1:>1 od in.;. , 
tcrosa. kao spoj pocod:m za. tvorbu holato. s toškio lcov1- 
nnno., 
Na. ton zndo.tku ro.dic jo jcdo.n suradnik Odjolo., 
. Ro.d0vi so no.stnv:l::jn.ju, po. pr cno t cuc zavr šnt ro:f"ura.t 
nij o prt1)rsulj on. 
· Zndo. to.k br. 3, 
" Studij ncho.nizuo. rockcijc ~lkilhulcconido. s torcijo.rnitt 
o.ninino. i kvnrtĐrn±n a.r.1cnijovin sclina., uz upo-trob\1 
iia.rl:ira.nih spoj ova , 
Nn ton so zo.clo.tlru rn.di u Oc1j olu od 19 57. cod. U no.sta.vlru 
ra.dcvn iz ro.nijih ccdin~ ustancvljono j0, da. torcijo.r- 
ni o.nini i kv~rtorno a.nvnijovo soli, koji so.držo nlfa- 
furf'urilni ostntnk, rca.G1-ro.ju n0 so.1:ic su suviškoo t:10- 
tilj0c1ida., v0ć i ctiljodida., uz cdcjopljonjo 2-furfuril• 
noc: c:sto.tko. i stv2.rnnj.::: nc-vo torcija.rno cclnosno kvar­ 
tomo o.nunijovc seli (koja. višo no sadrži furfurilni 
cs tc tak) ~ S c1r1.:1.co stro.no uspj o Le jo pri pro.vi ti kvnrtor­ 
nG a.nonijcvo seli, kcji sn.dr~o 2-furfurilni osto.to.k, • 
dj clovnnj on furfurilj oclida. na. neko torcijo.rno dio.llcil­ 
n:rilnnino •. T2.kvo kvnrtorno. furfuril-a.nonij ove seli 
nisu r~nijc bilo cpisa.no. 
No. zađa tku j c r-adf o j cđan auz-ađnf.k Odj olo.,· Zboc; nj 000- 
vtx od Laako nn spccijnliznciju pod krnj 1960, cod. nisu 
još Lzvr-š orrl pclcuaf, s notiljoclidcn, na.rkiro.nin izoto­ 
pon 14c, ko.ko jo to bilo plnnou prodvidjcno.· 
Ra.dcvi nisu znvršcni, po. pronn tono znvršni rofor2.t 
nijo pr!p_rsnljona 
Za.da.tok br. 4. 
Istro.živc.njn 112. psclručju lwniju i biolrnr.1ijo ucsljiko­ 
hitlrn.ta.. 
Nn ovco zo.cJc\.tku Ocljol ro.c.1i cd 1959,c;cd, U no atcvlru 
r-ađcvc iz pr-c t hcčtno c;cc1in0 uatuncv Lj one, j c, da. so iz 
I, 
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·uonosnho.rida. no noe:,u. vrirodi ti j c:c11natv(Qni. i ~isti 
njcšov1ti oeazent (ko.o nn pr ,: l-fcnil--2-(].)-tolil)- 
. ;·: 1 f bis-hitlrazon D-Glukosnzonti, š-to potvrdjuju i neki noviji, 
·::.:-, :i „i,9dnoi iz li tornturc. Porod toc.;n vr šcnt su pokusi priprn ... 
. ,<:· .1 .,,vc hot1olor30. ~a.nka.rbonsko kisolino..:(3), koristeći nczc 
.t islru.stvo. s područja. kct1ij o ucljikohidra.ta.i 
·•: .. . · Na.- zadatku .jo ra.dio jedan suradnik Odjula.~ 
,: · Rođ.ovt··nn za.c1atku su:.za.okružoni i ncčc se za aađa naa» 
ta.vljntt,_Ma.tcrijnl za. za.vršni r~fora.t jo priDr?oljcn • 
. ~o.do.ta.k· br. 2~ (va.npla.nski' . , ,. 
Istrnživanjn roa.kcijo fm'fur.ttln i njceovih. doriva.tn. s .. · .i •1 
prino.rniti nronntskir.i a.r.1inina.. 
No. ton zac1a.tlru., koji jo posta.vijon u plo.nu Odjela zo 
1955. cod. , ro.di. j cđan surndnih: Oclj olo. ( porod nekih dru­ 
Gi,h zcdntnka.) u okviru svoje doktorsko disorto.cijo, U 
l96o. God. znvršcn jo u okviru-tog rado. doknz-konstituoi­ 
jo ronijc ~riprnvljcnih l-o.ril-1,Jirol-a.ldohicla.-2(2)., o. 
osiu··tocn su nnstnvlj ona istra.ži vonj o proclul:ta.to. roo.kcij o 
prin, a.x-or.m.tskih auf nc sa. 5-ni trofurfuralon. Ustn.n0vlj_ona, 
jo, đc su ·t·1 pro<.1ukti vjcrojntno N-nril-dcrivuti 5-n.t1ino. 
ft\rfura.ln, kakvi rnnij o nisu bili poznn.·ti.; 
· Rnc1 nn za.dn.tku jo završen i ka o zcvr-šm ·rc:f'ol"'.nt !JO no šo · · 
sr.mtrn.ti. dolttorska· clisorta.cija. ine, Pravdt~-Sla<:lovi~ 
Ncvcl\ko pođ nnslovon "PriloG pcznovcn [u ~- a.ril-piroio.lde­ 
·h1dn.•2 (2J", l)rod.a.na. Tchnološkc>u fa.~ultet.u U:ZqC;Tcbu,· - 
• Obro.no. disortn.cijc bit će predvidivo počc tkou l96l, god, , .. 
-,I -. ' ...... 
4, ODJEL BIOKEMIJSKE TEHNOLOGIJE (prcčolnikt Dr, Ing.Dionis 
·su.nko) 
Osnovni na.učni proc;ro.n Ocljolo. su osnovno. istro.živa.njn 
1'\rl pođru~ju orc;o.nsko.konije i biokcuijo, kojri. su usklndjeno. prena. 
Zo.clnc:1tn i intencijo.no. Poto0odišnjoG parspoktivnog plnno,, 
l) Konk:r€1tni progran Odjolo obuhvaća nekoliko radnih po<!- 
1'\.tcjo..Unazad čtvi je go<line suro.c:1nici Ouj ela se intenzivno bave stu­ 
dijeo keoijskih i biološk:ih l)rocesa. uz J?Ot:106 izotopa. voc1iko., Doso.- 
. ~n su vršeno. i spi tivonj a keni j s kih renkcij o. uz ponoć cleuterij a i·· 
tz tog· podru<Sjo. j'o objnvljcno .,qđ.nosno rc:foriro.no nekoliko ra.c1ova.. 
t.\j ćoso ro.d jo~ intenzivni;fo ria.stnviti u idu_ćoj {3'0dini, knd ćose 
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to l,)o<lrucjo prolfiriti i no tricij, koji 60 onosrućiti stuđij b1oko„ 
:'.ijsk~h procoso, . ---.:.. 
2) T_okon 1960, god. pristupilo so 1spi ti vonju. t1ota.'bol1ztin 
:--~ pono ču nikroorco.ni zano so. svrhon pr-oučcvcnjc ofckata. zr~gonjo. na. 
ncinn.tsko sistc_no •. Rad so nnlo.zi u početnoj :fa.zi, o. u svrhu br!cg 
u:_.cznnvnnja. topnik~ roclo 1· izobrazbo kađz-ovc sura.djujo so i so. 
:Lndustri j ou nn, rj oša.vnnju konlcretnih zada tnko u vidu ro.a-nclo po s-tu„ 
~-al::n zc. clcbivunjo biolvšl{i intoroso.ntnih spojovn tlikrobiološkitl 
3) Jcc1nin clijolcn jo ovo. prcblouotik~ bilo. vozuno na 
i::;1Ji tiv:mjo uohnna zanc oncinntsl~ih roa.kcija., ali su polovinoc eo•­ 
dino rodovi nn ton vro1Jlonu obustuvlj oni, j or ·jo nnoricld.o kot1i<So. .. 
r1tm uspj olo taj problou rij oši ti u cij olosti prijo nna. 
4) U okviru surnc1njc s Ocljclou bicl9c1jo 1;10.stavlja.;\l so 
r~Uovi na. sintezi 1 is1)i ti va.nju 1,rotoktorskoe · dj olovohjn 'betl'l• 
ucrlmi:>tohistiđino. i ort;otioncino. . , 
Jodrui od glnvnih J.)l'oblotm O~j o l.c jo l)ona.njlcnnj o iskuenoc 
ncučncg 1"..o.dra., I'ostojc:61 lmclo.r so snnnjio eo tri osistontn i tn so 
flulctuo.cija clijolon noć o noći. ni u buduće sprijočitt, bt\r no to.ko 
c.luco, dok u Oclj olu ro.dc vcčfnou ženski sur~clnici1. Osnovna. oprooa. 
lcborntorijc. jo znđovoljnvo.jućn, oli so osjoća. vonnnjk~njo s~ocijc.l- 
nih c.pt"tr~tn, ko.ji bi 01:1o[šUćili servisnu službu zn npr.~·pr0po.rotivnu 
plinslru lcror.m.tografi ju i nul~lunrnu ua.enotsku rozono.ncu,· 
Plari."-·istrnživa.njn izvršan j(; u obinu, koji je bio 1)1"0đ• 
vic.1jon zn l96o~god.- osin znclatlm poc.1 3) i onc·g-clijola. znc1ct!:~ poc.1 1). 
lcoji so oclnosi nn tricij, buc1ući c.1n još nisu fsporučani potrol>n1 
in-atruncnt1.· 
!~lU.~~n~ llO zndaciuai 
Z~dntck br,l.s . 
~ot~~spcl~trofg_~onoti:.1-.tn u ct~12i:_nnuc. i 1,r~g_j ono. izo'\.aJ2~ 
vodik~ ;3-.._~~ucli j kat!!.j~s kih j_J~5>.;t~,E~~0.!flt. 
Z'.:lcla.tr.lt jP plnnsh:i 11cstavijcn 1960,cou,, o.li su l1"t\ 
1,strnživnnjo. bila. za.1)ocota. Godinu dnno. ra.ni;Jo. U to1"1. 
-l)rc,toltlo GCdino .j_)ostic,nuti su ovi r<.Jzultntit 
' ' . 
n) Sinto.tizira.ni su 1 ... c1 i 3,4-~ ciltl.pl.Jro1)illCQrbtnoi.l ~: 
px-ipcu1ni bcnzonsulfonnti- sol;olizirnni su u otano1u• .i'. 
ootonoj l:'..isolirii .- Dosnc1.a. postfcrnut1 rozul t~tt o~jnv- - .' 
lj oni su u ra.dnj 1: S,Borcić, M,Niltolotić & D.Sunka, · · 
\. 
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Nn.turo e,f the Inter1:1edintes in the SNl Type Re::ictions 
of Cyclopropylnethyl Deri vi: ti ves: Sclvolysis~·o:f' Deu­ 
tera tcd Cyclopropylnothyl1Jonzonc Sulphonatcs. Chenistry 
& Industry, 1960, 527. 
b) Pripronljcn jo doutoriro.ni oxo-norbcrnil brosilnt, to jo 
tijerena. brzino. njeccvo a.cotolizo. Usta.novljono je:, do. 
clola.z:i. do kinotskoc izotopnog efekta. U nae+cvku-nc 
to.j ,rad 11riolo so sintezi biciklo-/O,l,3/-hcksa.n..!/1,3- 
d2/-5;..ol Josila·to., čij o će solvolizo bi ti ispita.no po 
prof .·s. Winstoinu, UCLA, Los Angclcs-.· Do sada postignu­ 
t± rezulta.ti--srocljoni su u ro.d.nji: v.-Bcla.nić-Lipovao, 
s.-Bcrčić i D, Sunko, Sokunc.1a.rni izotopni cfolct kod solvo­ 
li zo norbornil dorivnta., Sinopsis1 I. lconc;roso. za. čistu-· 
i 1Jrinijonjon'll:.kor.1iju JuGoslo.vijo, Zncrcb, l96o, atr.33. 
o) Ispitivo.n,je nehanfzau nc1icije na dvcstrulci vez na. 
sistenu 4-okt-en i u toku je sredjivnnje dosada posti01u­ 
tih rezul to.ta,, 
d) P:t-iprenljeno. je voća; količino. difenilokza.zoln, koji 
će poslužiti ko.o scihtila.tor u botn-spektrcfctoaetriji, 
Izvršeni su i>:riprenni l10.C' :vi za. r-ađ s tricijor.1, a.li so 
aatri.ti istrnživo.njir.10. nijo noclo pristupiti, jer još 
nisu isporučeni pctrobni instruncnti, O dosa.do. post±gnu- 
tin rezultntinn, l{oji su bili izro.djoni 1958/59 god.- na. - 
Uni ve:•si ty of Illinois roforira.no jo nn I kongresu 
za. č~--;-~;/·. · i prinij enj enu lrnniju u Zagrebu (Sinopsisi, 
str. 60) •· 
Na.~·zndo.tlru :::r~:. radili cvt suradnici: 
Dr. s. Borčić, nnučni suraclnik 
At Deljnc,-nsistent 
V. :Belnnić-Lipc.,vo.c·j o.sistcnt 
Ing.· M. Nikoletić, .~sistent · 
T.· Strelkov, asistent 
·Do izoj one u istrnži vačkon 1;rc,c;ro.tm dc š Lo jo zbog 
nor.1ot11ćncsti, do. ao izvcduro.clovi pođ d), pa. jo zbc0 
tcdu nešto pr-c š Lr'on l)rccro.n ro.c1o. nn iSJ.)i ti va.njinn pcđ 
a) i b•), · . 
Prcc1vid.j oni procro.n zn 1960, ccd, c1ovršen jo u okviru 
.. postcjoćih r.10c,11ćncsti, o. istrnživo.čh:i r·ndovi će so 
no.sto.vi ti u ne.rodnoj coc1ini ,· Objavlj ono jo prethodno 
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SO.Cl)ĆOnjo o rozulto.tino. z-ađcvc pod n.), o. u prii:,ror.ii 
jo o1Jjo.yljivo.njo osta.lih rozulto.ta. iSpitivnnjn. 
Zmla. to.k br. 2 • i 
• Meto.boli za.t1_ nikrccrga.ni zo.r..10. 
) a) U c1ijolu zađc tka , kcji so cdvija.o u ckvfr-u posebno~ 
ugovcra. s Tvcrniccn "Pli va.1•, n ltoji prcdsta.vljo. na ... 
sto.va.k ra.dcvo. zaj.c čotih već ranijih GCclinn u ta.cla.­ 
nj on odjelu zo. o....Y..1.tibiotilrn, ispita.nn je forr.ionto.cija.. 
i i-zolo.cijo. bo tc-dcar-o tcna iz l)lij osni, to su proučo.­ 
vanc DJQ-U.Ćnosti niltrobiološkos dobi vo.nj a. gi borilin- 
slco kiselino i grizoofulvina..· 
b) U okviru pla.nira.nog ispitiva.njo. djolovo.njo. zro.conjo. 
nn n±ltroorga.nizno, kcji su r-adovf za.počeli tolrnn 
1960. cod., izvraoni su pokuša.ji ]?rivika.vanjo. ra.znih 
soj ova pscudonono. nn rast nn clcfinira.nin orgn.nsl:1r.i 
podloccno.. 
Na-: zmla tlru · su rc:.c.1i li sur-adnf ci i 
Dr.<Et.-Sciworth, va.njski eur-adnf.k _("Pliva.") 
Dr„Et.To.nburo.šcv, vo.njski suradnik ("Pliva.") 
. Ing. Lj. Plo.vlja.nić, o.sistont 
s. Klo.rić, o.sistont 
Knro.ktor so.rn:;c -poslo. zo.htijevo.c jo tokcn r-ađa niz 
tehničkih izujemo. u vozi s po br-cbon , .da so ispita.ju 
ra.zliči tt sojevi niltroorco.nizo.r..io. •. 
Procro.r.1 r-ađn , navođen pod 'o.) , uglo.vnon j c zcvr šoa 
što so tiče Labc ra te rij sko uo tođo do'b i vanjn bcta-knro• 
t onc , Prcc;ro.r.1 pc d b) na Lazd . so tolc u ev:joj početnoj 
fa.zi i do.ljnji ro.zvoj tih i spi tivnnja sa sađc još nijO 
noc,u20 12roclvi dj eti, 
Zo.da.tuk br, 3,: 
. Roa.lcc;t.j c oncitm . 
o.}. Ro.clovi na. oncina.tskoj hiclrntnciji dvcstrukog voza. 
· obusto.vljoni su tokon prvo'. polovice 19$0. god.·, · 
· potto su a□orički o.utcr± u cijelost± rij6~ili po­ 
sto.vljon problon (F.L.A. Anot, J.An-. Chot1, Soc • .§1 
(1960), 994-). 
. ' 
b) Pripronlj c~u j.c i zvj csno. kolicftno. fluorcoin izoo➔.n• 
no.to. , l:0ji jo sto.vlj0n no. ro.spolnr;a.njo Odjelu 
I I 
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bioloc;ij o u svrhu clolmziva.nja nntigono. u stnniaan~, 
Net zodatk\l su radili sura.<lnieit 
A. Deltnet asistent 
Ing, Z,: ·arclini6, a.sistcnt 
T. S]ro~k~~, a.sistont 
., . 
~~n tt;k 1?1;.a 4. I 
. ~onfj~o:tcktora. - 
Zadatak· jo bio l)ostnvljon još l95E> .. ,3od., o.li' su ro.dovi 
zboc nodosta.tltn kcđr-a bili o1)usto.vlj oni do 1960• gođ, 
Izvršeni su priprormi ra.dovi za. sintozu. uo.rkil"MO~ o:rgo .. _ 
t±oncn1na ( _postupnlt za to jv i~o.djon 1958 •. i:;od •. , vid!j 
.D,Sunko :mc1.G. Wolf, J,Anor.Chcm. Soc,: ~• (1958) 44,o;) ·.'; 
i i spi ta.nn jo uoc;ućnost pri1)ror.io r.mrkira.ncc p.ot±l o.ianoc-· 
cod.nnidonc.otnta. 1,010.zcći od bori j ekog karbona.te., Tnltodjor·; 
so ro.di nn priproni vcčfh količina boto. ... t1orki,-l)toh1~tidinn., 
t ~ I"'• I . ,· 
Na ~dntlcu su rnclili su.rnc1niciJ 
O, Ojuro•vi~, ucovcrni asistent 
Ing. Z,:Grc1inić, a.sistont 
D, Jo.lrulić, cliplor.m.ncl Tohnološkocr 
I- ., 
fo.kulto~n 
• : :; Ra.:~. nn ovcu znđ.ntku so nnsta.vlju i predvidivo .čc btt·~-. 
·zo.vr·ilen .t-cluće godino. U toku•Yclosnda.nj cc; roclo. nij o đošlo 
do nika.kV'~ i zr.1j ono u zcda tku, 
Ro zul ta.ti· r-ađa na. pri1;roni notil eto.nonoctonidoo.oatc. to. , 
ek.uplj c:n:t,_ su u··di plc uskon r-ađu Ine;. D. Jo.kuli će., 1 pohro ... 
nj oni u Odj olu.· 
I 
·5• ODJEL BIOLOGIJ~ (_pTočolniks Prof .Dx•~-Nildfo . .t\l.locrctti). 
. Odj ol je osncva.n sn s~-hC?l;l, cln so bo.vi funclo.oonta'.µl~n 
biološkir.1 1 cksrJoriucntnlno-nocliciri"skin istrn.ži vonj :1;1:m 1)0l11st:t,: · 
zrc-.čcnja.. Ovo. su istra.živnnja. orijcnt"irnnn upozna.vo.njcn oyo bo .. , 
lo~ti 1 ... 1,l6edsto.vljnju l)ronh touo no.učnu pođlocu provonoijc. i li• 
jočcn~;,- ··· · · · 
.. . Veliki nnproda.k postiG}1ut , u sy;i.j otu u upo~no.vruiju 
i1oj g_diriih ·.ronot1ena.-·:l sir.iptor.m bolesti nnueć,c• lwnucno, da. se J.)ostc.­ 
'V'i ~o.~e.6i)i,{j"o. isto. Uprnvo u ton suislu jo Odjel rnc11.Q postnviv~i. 
ne. -.tcooliu '~ha.lizo rezul te.te. iz .l±-t;:cira.turc, hipotezu;-. cln. jo bolcet 
~o.?Sonja. in1)ro.vo o.utoinUll~ . bo'.lo,s_t! Pe; st0 je višca.t~ukc "indicije, da 
.. 
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jo to to.čno, oli jo 1J:f.lo potre:bno te i dokn2:n ti, Upro.vo no. doka. .. 
~:.iva.nju (ili oc1'ba.civnnju) evo pret1-,osta.vko kcncentriroo so ela.vnt 
Jio ro.do. Odj ola, Ove.ko lJOstnvlj ona. hipotezo. zo.pra.vo zna.ci, do. so 
~L losno stanje nakon zr'ač .... njn, ili sr.irt nakon leto.lncc zrn~onjo, . 
.. 1a.nifostirnju kac po slj oc.1ica. ruc.lrnij o vrcrlij onj 9noc it1u.noc sis~o­ 
ne pr oua vln.stiton orca.nizr.iu, dnklc po principu roo.kcijo tro.ns))lan ... 
tc.na:ta lJror.m u.or,10.ćim,1.  Ta. istrn.ži va.njo. sko1Jčn.no. !iU uske so. istraži ... 
vci.njitm.. tkivnoc ·ir.nmi tett\ 1 vcoua jo vjoroja.tno, da. tu laži rjo- 
. šonjo, (1.·5,1,5,11,·; 1,5,5.9,) 
: . Danca jo nnj efikasniji toro.1J0uts~i znhvnt u bclosti arnčc ... 
nja. svnltnlto tra.nsJ2la.nto.cija. )rnšt~no srž:!;• U lJrnktiCnoj prinj oni nn. 
c0vj ckc svnkako jo j ac.1ino intcrcsa.nt11a. nor.;u6nost trans1)lanto.eij o 
b~ret1 hor.10loe:,nc, ako no 1 hctcrolocnc srži, Kod ovcc{l s·0 ponovno 
jnvljn .znsndn ncpr cuc ščen · pro1Jlct1 rcnlco-ijo trnnsplnntntn 1,ror.10. 
d~noćinu, Prcu11 tono je i nn toh,nici i \.\pinku trnnsplnnta.cije 
koštane srži ··Odjel rnd±o-'·u··rjošq.vnnju ovce fundanontnlnoc l)roblonn 
(1,5,4,J l,5.1.l,; l.5.1.5,). . . , .. 
Kuo tro6i st1jcr rncla. u Ocljolu bilo jo istrnživo.njc ucto.­ 
bolickih ·-,ro□ onu u ž±včo.non sustavu, osobi to bioconih anino. 
serotonin, hist~nin). Prcrii j'Onj ono roo.lccij o u ponnša.nju ozrnoanih 
crcruu zo.oc.. svo.ka.lco na.noću 1„c trobu, . c1n··so to "Pi'ta.nje osv1j otli sa 
ftziolcškoc i biokonijskoc sto.novišto., Cl.5.l.7;). 
Knltc se vidi i iz r,rc5lcccc1išnjcc izvjcšt(lja• ovaj jo 
st1jor kontinuirani no.sto.vuk iz ranijih coc1ina, .a predsta.vljo. bo.tu 
za. istrr-.živonja kroz dulji j_)Oriocl.· · 
Rnzvc•jco naucnc-istrnživncltoc rncla lJosto.vljaju $O cvi 
·:::sncvni vroblon1. kc-jo treba. svlada.ti: 
. a} Pi tc.nj o .l_q>c-rn torij skcr; .1xrosto..E.!_ OCel.ruj o so,, do. ~e 
krcz 1961. ec-d• bi ti no.ksii:10.ino "po1)unj ona sva ra.svoloživa rmlnll 
ej o eto. u Oclj.olu, i to to.lco da. 0(lj ol buclc r.ialcsinalnc stisnut, Ako 
uzu~r,o· u c1)zir, c1n jo Odjol ·u c.v±u ln1xrntorijino 1,očco rt:lđiti·_ t · 
funkeicnira.ti počotlcon 1957~· cccl,, onda, se r.icžc ltcnsto.ti;-:at1• đ-Cl.· 
za.sićenjc no.stajo vrlo brzo,· Zo. ofilci:l.snc đo.ljnjo rjošo.vruljo o.vtb,, 
no.ucnih l)roblor.m nenine;vno so na.neće r,itnnjo izcrndnjc nov-11:\:la~·- 
~xratcrijskih ka.po.ci teta., 
'b) ~a.clrov;s}to J?,i ta.nje,: Prou tri ccdino Insti tut··je 1?0C9~_­ 
stiiJcn<.1.ira.ti studente lrno 1_:>otancij•nlne buduća suro.dni.1:o.- Oni sa­ 
c1n l)Oc5in,ju_ posto1Jeno čliplouira.ti, 1:;n jo priliv novih surc.c1n1lro . 
tir.10 osicuro.n, Trebo.lo bi osicurnt~: _!lulctunciju noucnsc. lta.clrn,: ,jor .... ·• . . . -· ..... 
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~G ta. pozi tiyna., .~~~ s obzf.r-ou da sndo.šnji kapae i tot nožc uposli ti 
J!!ljviše do 16 nnucnih sut-ađnf ka , to se no. ovako uaLon b~oju, fluk ... 
~ci~!\ ~či tuj e u ard s Lu pcđan j o. naučnog po tencf jo.lo.. Flulttua.oijo., 
Ae so J;ozitivno -odraziti u Institutu i u sredini, u kojoj djclujo­ 
~o, onđa kad predjeoo broj od Jo naučnf h ro.dniko.. 
· ' o) Pokusne životinjo čistih, intcrnnciona.lno pri2jna.tih 
sojeva. neophodne su za. c.1o.ljnji us pj o šnn rad. Postoji .ncđn , da 
evo budo rij o šono u nar-eđno j codini. 'So.dnšnji stu.rf\nj istro.ži.,_cačkoe 
1,0,clo. u nos jo ta.knv, da. nodosta.tnk ov1h čistih soj evo. prodsta.vljn 
1rrlo ozbiljnu zapreku u da.ljnj on napr-odovan j u, 
· U ncučno-d s tz-c šf vačkcn ra.du ne ne žo se covcri ti-·o zn.d:o.­ 
cina., · pa. jo teško da.ti dota.ljnu ano Ld su, Iz plana. -za. 1960, cod. 
;Jjc rjcša.vo.nc pitanje iznosono pc d t cčkc u 1, 5.1. 6 • .'u Pl.anu za. 1960,, 
•:cd~, jer so sr.10.tra.lc, da je pita.njo uvodne iznijcto u ovon izvjošto.- 
[u bilo l)riori totne. · 
Prena ru.olj en ju Oclj ol::i za. uno.pr0dj enj e rada bilo bi po ... 
J~1•ebno osic,.trati: 
a) Već spo□enuti nedostatak labcratcrijskih kapacitata. 
b) Tješnji osobni1 n lakše provediv kcnto.kt s učenjaoian, 
~ji rado no. istoa području. '· 
o) Veću s ta.Inc s t Pc:rspokti vnoc plnno. i ··otalnoat o.dnili1:­ 
atro t1 vne t10.nipulacije naučno-d s tr'c šf.vačlrog rada.,· 
d) Širinu u odabirnnju probleno.tike (ko.ko jo to i do 
3ada dobri□ dijĐloo bilo provodjono) i objavljivnnjn, to iz□jcne 
no.učnih in;for□acija o vlnsti tin rczul tatina. Sur.10 to.ko će -no.š rad 
biti .podvrcnut kotipotentnoj kri tici, nužncj za stvo.ro..lnčl~i naučni 
l'~d', - O, uj cdnq ĆGOO doći c.1o onih ±nfcrno.cij a oc.1 strnnih naučnih rad• 
niko., do ko'Jih inače ne bi došli. . . 
.': · · - Odjel je sudjelova.o na Izložbi nuklco.rno enercijc u 
I noocra.du; . . 
Izvještaj po zo.dacinn: 
1_.5.1;1. Leukor.10coni učinci.le višokro.tnoc izlacnnjo. suble­ 
talnin dozo.na. X-zra.čenjo.. Kno kriterij leukcnoeonog 
u~inkn zra.čonja. upctrc7Jljcno su prcqj one 'tir ..msa kao po­ 
c1odno:G .linfa.tičnoc .orc;a.na.. Prvi c.1io ro.zultatn pre-d-;i.n je 
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. u .šta:r-ii:iu u Ra.dia. tion Rosoa.rch • 
• • ..,.., • p ,• ,-':"' ..,_.., . 
· l."5.1.-5, Zc.do.ta.k postavljen u 1960. eod.,u oltviru 
kojoc so ra.dilo nn, 
. ,. f 
o) Auto:frn„ui~n lJre, cosiuc. u o zr-ačoncu orca.ni zuu,: Postnvlj o. 
:·no.:not.n k9nro1Jcija., do. roc1ija.cijskn bol:ost predstovljn · 
u stvo.ri :i.)osi-'j cđa cu o.utoit1unih proccso..· Publicirana 
u Bull. Sci. Jucoslnv,· Acad ,' 
b) s tin U: vozi _is~Ji t'uj o se ucina.k i~clocnih st'anica , 
tz lGtolno. ozro.conoc .dcvnooa na. proživljnvanjo .izo.;. 
__ ·. loenoG sublotnlno zra.čeno0 :pri ncocc,: Rnc1 jo u. ~olru. 
o) s iston svrhon ubrizeo,va.ne su izoleiene ·stanico· zra.~o- - 
nih životinjn novor-cđj cnfn izoloenio nišoVina..· Pojova. ., 
sin:ptona.. "runt-a."-··covcrila. bi u priloe ovoj· ]?retl)osta.v­ 
oi •· Ra.d jo u toku.· 
cl) Alorc1cnot1 onco-fa.lonijcli tisu u zrnccnir.1 živctinja.oo.. 
Rczulta.ti peka.zuju, đa zrnč cno ~ivctinjo podlijo~u 
o.utoir.iunin pro0esit10., n opis rczul ta.to. i,csi6.n jo u 
š tatipu · (Nn turo-tonu.on}.· · · 
o) Utvrclji vc.nj.u • nn ti ,scnih prcnj ona u o ZTač oncn crdo.ni zou 
·· put en Shu,lt.z-Da.lo tuhnilcc. Rnđ jo u toku. Pozitivni. ro .. : 
.. zul to.t l)cslužio. bi ko.c-1Jrilot: ispi tiva.nju n.utoiouni~ 
procesa. na.kon zro.cunja..· 
f} Utjoca:ju zra.conja. na. nna.fila.ktičlcu rookc1ju 1?Utoo 
oktivno i pasivno sonzibiliza.cijo.· Rezultati alu!o 
o.ne.lizi inunoroa.ktivno sposobnosti zra.čcnih·žfyotinjo.. 
Ro.d lJri za.vršotlcu, spreoa. so zo. obja.vljivo.njo,· 
e) Ispiti va.nju o.utoscnzi l>iliza.cij o na.kon zra.čonjo. za.nor• 
lfo.c11.· Rud jo jcdn±t1 d±jclou dovru0n i na.lozi se u 
.. ~tgo32i ~- Intern.J ~-Ro.d. BiclceY •· · 
l.5_.1.5.11.· Posta.vljen u 1Jro:tefrloj godini, o. ra.cljeno 
ja nn: 
a.) Utjecaj Fround-ovoc a.djuv~nso. a.plicirnnoe 1/p no.. 
poja.vu cksperinenta.lnoe ulerei,čnoe encefalon:tjolitisn, 
u životinjo. sonzibilizira.nih nožc1nniu tkivoo,· Ustanov­ 
ljeno, da. o.ncnžira.nje inunoc sistcr.m u jec1non snjeru. 
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nožo utjecati no. stupanj njcc;ovo reo.kcije u drucor.i 
snj eru, Ro.d :;;r=!, zavr šc tku ,: 
b) Utjecaj Fround-cvoc udjuva.nso. nn stu~a.nj scnzibili­ 
za.oijo nakon zro.conjo.. Ustanovljeno, da je prooos , 
sonzibilizucijc rndiorczistontniji kod tnlrvoe postuJ.)­ 
ka , Rad 1)ri zavr-š o tkus ~., _., ...,.,, ....... 
1-. 
1, 5.l.7 ~- Rađ j eno jo nn istro.živnnju utjcoo.ja. zro.čonja. 
nn notnboliznn scrotoninn, U tu jo svrhu praćeno izluči­ 
vo.nje uetnbolitn ovoe unino. nnkon zro.~onjn.• Za. objnšnje„ 
njo nehnnf zna opnž enf h 1Jl"ct1jena. i uloco, l,{oju •bi nocla. 
iGrnti nndbubrožnn žlijozđ.u~
1
zra.čcnju su izln0lllG i 
ndrennlektonira.ne životinje, i kocl· njih prnćeno izlttcivc.\­ 
nje istcc ne'tul)olitn. Đosndnnji··rczulto.ti na.ia.ie se u·· 
što.npi u Intorn. J .Rađ , Biolocy. Zadntnl, so ne.stavlja,, 
Vcn lJla.no. rc.cljeno ju nn utjcco.ju X-zračenja. no. 5-hic1ro­ 
ksi tr1Dtofnn in vitro. Usta.novljono jo, dn izla.ea,njcn· 
zrnconju iz cvoc spcjn nastnjo scrotcnin. Rczultnti su 
p;:oc1~1 u š tnrrpu (Na.turo-Lonclcn), · · 
l, 5, 4. -u okviru cvot; zncln tko. rnclj one j c nn I 
a) inhi bici ji cokununrnc bc lvsti kca lJrinj one hcnc - 111 
heterotranspla.nta.ta. košto.ne srži. Posta.vljen u ovoj 
6odini. Rndi se prinjenon košto.ne srži ili slezeno · 
nornnln±h ili inunizira.nih životinja. ozra.~enio ž1vo- 
tinja.rm. Istrnživa.nja. su u toltu. 
b) Istr~živnnju o:fika.snosti konbinirnno konijskc 11rotok­ 
oije i biološke torni)ijc u lctnlno··ozro.conih životi~ 
njn, Metoda. r-ađa slična. kao pod o.). Istra.živo.nju u. to~. 
c) Učinak djvlcvnnjo. nn RES u proživlja.vnnju lcta.lno ozrn- 
.. šcnih tu.š eva , Pokus je pri zavr-šo tiku, 
l.5.5,9. Proučo.vanjc nntcinunth proocsn nn nodclu ro.zvo­ 
ja. cnbr-Lcna, Polrusi su u t oku, 
Nn GOrnjio za.dncina. radilo jelo stalnih i 2 honorarna, 
vnnj ska sura.clnika s vt aokon strucnoq apr-enon , te t5 toh­ 
niclrih sur-ađnf.lce , 





Honorarni 2 . 
(4 biolocn -•završon Pr1rođoslovno-Mtaqotičk! ~o.JNl~t 
6 lijočnikn ~ Moaicinski frurultot · 
l vctarin(lf - Vctcrinnrski·fo.kultet - 
l to.X'tto.-cout ... F:.1.rmi.coutski fo.kultot),· 
b) Tohn1ck1 suraclnic:t.s 
Sto.lni 7 
I. 
o) - Poncčno osoblj o 1 uzc;oj ži v.o.tinjo. · S 
Sti!)anđ.isti u incstrnnstvut 
u Eneloalt:oj . . 'l 
Stručnih eastn~nko. u Odjelu 12 
Bt"t ovio tcnnr10,1 -w 
l♦- Autoit1uni i:rocosi ;. ,:2r Eks1;).Qrit1onta.1n1· · alorcicn! 
enee:fGlobijel1tia,·· -: 31 Loukoncceni u<Sinak Zt"ll<S'1njo., 
4. Iuuna tolera.ncijo., 5. Reo.ltoije "cro.f't versus hcat• 
- 1 "host versus gro.ft„ u: ozrnčonto živctinjnun,. ·treti­ 
ronit1 tudjou•Yrsrži ,. 6. AutcirJuni lJrcees1 u. ozrn~enon. 
crer,.nizou, 7. O t1cQlćn0sti·~ulcce· nutoiounih .)?rcooso 
u rnclijacijsltcj polcsti, a.,.o ~o.ttu kcžo, 9, Soro-tonin. 
i nj oecV1 1:1otnboli ti u n(;rtmlnon i oz:ra;conon oreonizou, 
lo-.· Ano.fi_lo.ktičnn reakcija. ~ o arnčenon pr0o.niZtlu, . 
ll. O 11o_nhC\lloonent0 cfoltt~ nn prijoo i rnst n_oo11l~zt1i • 
i 12. Ne:kt tiota.boličlti 1:u-ooosi u životinja nn koncoro- 
eono j hr:a.ni ~· · · · 
,. 
2,· Suradnja so uaticnovaua u zcn_lji 1 . 
odvija.lo. se u surn.c1nji su Zc.voclitm za. fiz'ioloeiju i !t-.!"t\C.• 
lcolociju M.edicinskoc fokul tota. Svoučiliš1m u Znc;r.obu •. ~iji 
su n~ki članovi vanjski Jur,nclnici Odjela.,· No.clo.ljo vršone 
su usl.uee • stručno nnr.nvi sti1Jcnc1t·stion no. rodu no. Polje• 
l)rivreclno.-š'-"un.rslton fnlrul tetu.· 
Suruc1nici Odj olo. sud.j olovo.li su net III. t1ocljU1risti tutskoo 
so.sta.nlru rncliobioloca. u Ljubljo.ni. Rofcrirllli su"."lloko 
rozul ta.to svojih rn.dovo., o cot1u poste ji ZD.lJisnilt • 
. / .· 
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J cđun sura.clnik Oc1j o La suc1j c Lcvo o jo kao pr eđnvač no. Sir.1- 
pozijunu o Ilrir1jcni ro.clioo.l:tivncc zra.čel!lja., što cn je-· 
orca.n±zirn.lo··Hrvn.tsko konij sko .društvo - Rij olca. ođ 21. 
·· do. 25,XI,o.;C• Joclnri $Urc.clJ:1ik Odjela. c.nco.žiro.n·jo kao 
.s.to.lni honoz-crnt na s trrvnf.lc no. Fnrrm.c.outskon fnlcul tetu 
SvcucSili što.· u···Zncrubu/- 
• 
1 
Dva' i zvanr odna l)rofesorn· MĆQicinsl;og fa.lrulteta. U Znvebu 
hcnorrinno :· Sll, q.nCCcžiro.r.d ~ :ovori Oc.1j e Lu ( pročclnilc 1 j eđan 
nnučnd · surnc1nik). · 
.... , . 
,,.· 
·. , .. ' ., ,.- 
No.učrii i stručni ·ro.cluvi i - · 
n) objo.vljoni nnučni ro.clovi-r· 
Alloc.,Totti N., trn tcšić M, ·, ..:.šosta.n· N., Dcvčd č M. 1 
Ra.badjijn i., Šlnaberccr S4: . · · 
Tho Effoct :·c;e Wholo~Body X-Irracl±ntion on tho La.neo»­ 
hane 'Islcts · tri tho Ro.t:· ~nd. Re s , 1.l (1960) 18-24._. 
Alloc-rotti N,, Mntr.;:;šić M,,, Šostnn N., -ŠiClr.ibcrccr s. t 
Thc Effcct of Vlhold-,Bcc.1y··X-Irra,clintion on tho Lcmccrlmns' 
Islots in tho Guincn Pico· Rad. Ro s , 13 (1960) 31-30.· _., . ....... ' 
M • • • • 
AllG•crctti N.: A 1iq·w concopt of radia.ticn sicknoss ~s 
an nutoinunnu da scaae , Bul.L, Sci. Yucoslnv. Acad • .2, 
77, 1960, ~- 
·- • ' . , '!"" ~ , ._ ,1 'I I 
Sto.nlrnvić V.·, So,s.to.n N.: Ef'f'c c t of Wholc-Body X-frro.­ 
c1intion cn thd- Insulin-·Rosistnnco of Fnsted Rn.ts. 
Nature !84 (1959) 18160 
.. _: •·· 
.. .. . . '· . ... 
' . - 
Supok Ze, Koclccš --s. , Vojvoc1ić S~ s Thc Influence of 
·· .. : .. .Chlorpronnzino _o_n Anti<liurctic nncl Chlorurctic Effcot ~­ 
Of ,Nicotinc··n.nc.l·· Postorior Pi tui ta.ry Extro.ct. Arch. Int. 
Pha.rr.1ac9.c.1yne· 123 (1960) 26o~263. 
Su1"Jok: ·z.: · Tho · ./\.cti;on of Ch3::orp:rona.zinc on Wntcr nncl 
Chloriclć Exci-ctio:h ii1 Ro.ts. 
Arc,h-. In~,, Phnri:mcoclyn,;_,123 (196c,)_ g53-259.· 
' : ._ . . 
Šcstcm Ne 9 Aliotrutti N., Mo. tcšić, M.·, Dcvčić M, s 
Effocts of Sublcthcl Wholc>-Boc1y ·:X.-Irrnc1iation on 
Glucoso ':Polcrc.nce in the R~t o.nd thc Guinos Pig.· 
Rnd, Ros„ 1d {1960} '25•-3o. · 
.. ' 
·...,.,, .. _ ... 
,,/,, 
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b) Naučni rndov± u što.t1pi; - 
Alle{P:'etti N., Mntošić M.-i Exporiuonta.l Allor{31.o 
Encopha.lonye!itis in I:r.rad!o.tcc1 Rats, Ngti.u"e 
Alloe,rctti N., Sta.nkovi6 V,, Vlnhovid, Š;, Šosta.n N~ t 
On Sonsitis±ne Effoct of Wholo-Body X-Irradio.tion tn 
Guines Pies, __ Intorn. J ....... Ra.dia.ti.on BioloeY,· 
Allog:rotti N, , Vi ta.le B,: Ncura.l Tiseue o.nd Pult1onary , 
Lesions in Nornal a.nd Irra.dinted Rnts Injected With Ho­ 
r.1ogonizod Honoloeous Lune Tissuo Mixed wi th Firound •a 
Ac1juva.nt. Na.~urc, _ 
Allc&rctti N. s Tho r.olo of đ.ntnme systeo :tn ~owth.· 
A conccpt of __ erowth.· Bull,· Sci. Youe;oslnv • Aco.~.- 
Allocrotti N.: Tur.10r growth in ra.ts fGd Wi th 4-dit1oth)'l• 
a.ninoa.scbonzcne (4-DAAB) injcotod with honocron1ted tu- 
nor nixod __ wi th Frcund a.gjuvn.nt, Nn ture .. 
Hofna.n, Lj., Stru:iković V,·, Allecrretti N • s Tho Ef:f'oct 
of Total Bcdy X-Irra.d~ntion on thc Thyous Weight o.nd 
the Nunbcr of i ts Cells .- Rađ , Res •· _,,, ...,.,, I 
J0v16 M., Supck z.-: Forno.tion of 5•Hydroxytrypto.o1l\O in 
X..-Irra.diatod Aquoous Solution of ,~Hyđ.roxytrypto)?ho.no. 
Na.turo . 
Ra.ndi6 M., Supck Z.t Tho Urino.ry Exoretion of 5-Hydr0xy- 
1ndolo.cctic Aciu. a.fter a. Sinc;le Wholc-Body X-Irradte.• w• 
tion··in Norun-1 and Aclrena.lootorlized Rn.ts. Intern.·J ,Ra.d,· 
Biol, 
Sto.nković v., Krvuvica. s.·:.._.-Effoct ct-haenorrhnge on 
blcod u.rea. levol in horses, Vct. Reo, 
- .,,.., .,,_ • .I 
Supek z., Jović M., Kcčkeš s.-: Dor 5-Hy<lroxytrypto.nine­ 
GCha.l t dor .Ho.ut c1er Ra.tto boi .dor experiucntnllon 
Eri t zU ci. un G,. 
Arznoini-ttel ·Forschune 
o) Objavljeni stručni radovi: 
Fičor M., Sto.nković Va Prijevod lmjic;o E,Ba.ldwin1~· 
Dinnt1ičkn biokonijo.·, Škclslco. lmjieo, Zncrob, l96o • 
. /~· 
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G.· ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU' (pročolnik1 Dr,Bro.ninir Milctić) 
' 
Osnovni za.da.ci Odj0la. jesu: stuuij nctnboličkih d~onn- 
, iijn izo.zvo.nih dj clovo.nj en UV- i X-zra.conjc.. kc d j cdnoston:icrt:!.h 
,reo.niza.nn„i pckušc j rcstnura.cijc ra.cliolozijc živih sto.nioo1 
. · · 
1 Proun cvf.u c sncvnf.n aađac Lna Ocljola. posto.vljoni su bili 
i:onkrotni zadao i zg 1260 •· C~ d. ~ kake slij ocli I . 
Za.đatdk br, 1. (025-256) 
. RESTAURACIJI~ ZRAČENIH STANICA 
l. Rostnurncijn zrnčonih unioa.lnih stanica biološ~iu~ua.to~ 
-· rijolon, ne tubc Lf čkf.n inhibi tcrir.m i ncta1)oli tirni,· 
2. Rcsta.ura.cijn zr-ačcnf.h ba.l{torijn: 
aJ aporrtcna 
b) uotobcličkin inhibitorina. 
..,., • ,.....,. I . 
Znda. ta.k br, 2 • ( o2 5-2 57) 
ANALIZA PRIM.fl.RNIH BIOKEMIJSKIH PROMJENA 
1. Mcta.1Joliza.n nuklcinslcih-·lcisclina. u zro.čonio a.ninnlnin 
s trmf caua i ba.lctori j aua ,' 
2.· Analiza. fizika.lno-kor.1ij skih i bioloških prouj ona. nukloin„ 
-· s kih ki ao l.Lna pri zra.čcnju "in vi vc'' ,· 
3. Porcnoćo.j± enori:;ctskih pr-oceaa u zra.čonin o.nir.10.lnir.1 
s tnnt cagc , w 
Za.da.tok br,· 3, (025-258) 
MEHANIZAM NASTl~JANJA MUTACIJA 
FIZIOLOŠKI UVJETI INDUKCIJE ZRli.ČENJEM PROVIRUSA U VIRUS I . 
BIOKEMIZM1 OVOG FENOMENA 
Eksporir.1enta.lni ra.d nn ovin pr8hlouir.10. zapo če t jo već ro.~ 
nijih 0cc1ino.·;· to su neki ocl rczultnta. c1obivonih tokon 
1958. ± 1959. cod. već i cbjo.vljoni odnosno proda.ni u 
š tanpu, Modjutin -na većini zađa'tnkn nora.t č o se na.stnviti , 
z-ađ i tokon 1961. ecc1, ,-·štc je i vidljivo iz za.do.ta.ko. Odje­ 
la. u Plonu za. 1961. i:;od, 
Osnovni prcblcn! Oclj o La , koji s.tvo.ra.ju poteš!toćo·•u ra.du 1. 
12:VršnvOllju za.do.taka., josu kadrovski i tehnički problcr.rl. · 
Zo..c1nljnji ro.d i rjošovo.njo svih prcblcma., posto.vljonih 
~t'Cld Odjel, troba.lc. bi bar-cn još đva visolrnkva.lificirnnc. strucnjc..ko. 
./ •· 
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već u toku 1du6o coc.1ino, o..~·tnkoc.1j or bi bilo nužne potrobno povoćo.- , 
njo brojo. ponočnoj; cscbljn" No _ll~jkri t1Cnij9_ Je i:?i~ ~o.c"µloc pros._ 
tora, 0c1jcl ra.spolci.žo so. sveca. 98 n2 čistqc ra.clncc prcatora.1 na . -. 
kojou ro.di 9 visokoltvnlificiro..nih stručnjn_ka., 4 tehnilSka sura.c1n1„ 
ko.1 te 2 pcrnčd co , · Kake jo pr Lr c dc rncla. ·u Oci"j olu to.k~va., do. ino. 
voona tmoco cSi.sto tehničkih l)Oslovn oko priprono pokusa (1?riprot1n . 
hrnnljiv.ih oodiju za. r as t nikrcorcc.nizc.no i :inioa.J.nih sto.nic~, 010 .. · 
rilizncijo., ođz-šavcnj o i prosndjivo.njc kulture. itd.), to bi broj 
tehničkih suradnika. svakako tr01)o.lo povećati, e po.' r,c.$l)Cloi1vct1 
proetsru u Ođ.jolu voliki jo problon, cuj0 bi ih so sujcetilo, 
D:ruc:t prol)lon, tohničkoc k:iro.ktorn, jo pracptorođencat , 
nekih n]?p.ra.ta. (nutoklo.v, dostilccioni.o.pnro.t, oentr1:tuan nn hlLlđjo. 
njo, spoktrofoto□Qtor)., kcji so·stocu često kvtlrG• ~or su znatno 
višo u. poconu, nceo što bi snj(Jli biti. Stoeo, so Uko.zujo potrabtt, 
L1u so ti o.poro.ti roste:roto nabcvlcon noltih dru(d.h, u voi1 l5oeo, ao , 
opot post~vxja. Ditonjo sojcštnjn tih nporo.to unut~ ekuaonoe p:-oa. 
tora Od~ olo.,· 
Pita.njo prcstcrijo. jo tclikc.. lu-itično, ua ćo Ođ~01 
l)i ti ~r1silj on, do. snnnji ro..d nn noktu, već 1'.0.J?očot1o eo.đo.citUlt 
ukoliko so tv :pi to.nj o no buč o noclo rij oši ti.· - 
Aua.11 za. i zvršc:n.:13.....l)lo.:nn zn ).960 • eo'l,~: Oc.t~ ol 3 o poatilJ,\O 
izvjasn9 rezultate po vućin1 z~uo.tuko, ra.Jjonih.n~ bnktorijan~ 
ltac pokusnfn orc0,nizt1ioo., c.~0lc jo rncl sa. n.ninnlnio storu.co.ttn cljQl0• 
r:icno još uvijok u fo.zi prothc,c.1nih pokusa.. Ro.zloe toou lo~a u lJO• 
toškoća.r.1n, koje su nnstu11jolo 1:ri kultivira.nj~ Mio.o.lnih stnnion, 
kojo so nije us11jclc so.čuvnti cc1 kcnto.oinoo:l.je, ·jor nQ pc$toj.0 
~)rostorijo, u kojim::. bi se L1oc;l± orc;o.niziro.ti kcopletni pokusi is• 
ključivo nn anii:mlnin stn:n±co..nc.,~ 
Po zndo.tku -br~l„ c{RESTAURAOIJ"·~ ZR.11.ČENDI STANIOA) ran-rl­ 
c1j ono su tehniko, kojo će cr.:ccu.ći ti, dc so pocotkoo 1961. cod.· 
pristupi isJ?i tivnnju nccv.-ćncsti rosta.urncij o zro.čonih o.ninlllnih t 
hunnnih sta.nioo. biclošktln srbdstvino. i ne:to.boli<Skir.1 inhibitorim::.. 
Nucla.lj o su l)roučonL neki-: nspokt1 sponta,nc. rosta:uro.cij o zrne onih 
uikroorca.ni za.po.. · P.r-c st:L,tc.1iro..n jo o sin_ ·tcia. ·oahc.ni znn c.1 j clovo.nj'a. 
lcle,ra.t\!onikol-a. · lm.o rostnurr.ti vnoc sre:dstvo: pc slij Q s-ačonjo.. 
Ta.j o.nt11Ji0til( jo do.c c1::sndc. no.jbc.ljo r0~ltnto pri rosto.urD-oiji 
o:f'cka.to. UV- i X-zro.čo0~jo.$ Osiu„9v:i~1 zaclo.to.ka., l)rodvidjonih po 
Plunu, radilo ·so još :i 1:L:, f ~ Gqro$t2.u.:ro.oiji· stnnion, zroconih UV- 
zro.lrnua..· . - . 
. . 
I• 
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Po zadatku br. 2. (ANALIZA PRD.IARNIH BIOKEMIJSKIH 
/Hm~J:E,NA) zavr š ena je serija pokusa inkorporacije radioaktivnih 
trekurzo:ra nukleinskih kiselina u stanice mikroorganizama, zra. ... 
conih UV-~rakama, a u završnoj fazi su i analogni pokusi sa X- 
zračenj em, 
Takodj er je u završnoj fazi-·studij biosinteze nuklein­ 
skih kiselino. neposredno iza X-zračenja. 
Analizira.no. jo metabolička stnbilhost nukleini!kih 
kiselina u_zrnčenim mikroo~ganizmimn. 
. Prema zo.dntku br , 3. (MEHANIZAM: NASTAJANJA MUTACIJAf 
FIZIOLOŠKI UVJETI INDUKCIJE ZRAČl~NJEM PROVIRUSA U VIRUS I BIOKE+ 
.MIZAM OVOG FENONIENA) provjerene su neke od postoje6ih hipoteza o 
mehanizmu no.stajanja· tj ,povećanja broja. mutacija izu zro.oenja,· 
Znvršeni su pokus± no. prouco.vanju :fizioloških uvjeta indukcije 
provirusn u virus. Djelomično su završeno. ispitivanja dje1ova.njo. 
r~znih meto.bolita na nivo indukcije, 
Nn Izložbi nuklearne energije u Beogradu Odjel je 
sudjelovao s nekoliko ekapona tn (prepo.rnta i fotografija), lcoji 
S\it priko.z:1:vo.li vidljivo :promjone na živim stanicama., zra.čenimn 
X-zra.ltamo..· 
U interesu unaprcdjonja rada u Odjelu trebalo bi 
povcćnti broj suradniko., popuniti opremu lo.boro.torija., o. prije 
svega. povećati radni prostor, kojim Odjel raspolaže. Time bi se­ 
uklonio veliki hcsrazmjor, lrnji postoji, u pogledu opreme i bro- 
jn stručnjaka, izmcdju laboratorija ovog Odjela i laborntori1o. 
n nelri m zapadnim zemljama, koji ·rade na analognim pr obš.emfma;' 
Odjel održava vrlo tijesan kontakt~ nekima od istak- · 
nutih ·biologa i ro.diob±olog2. u Francuslrnj (prof. Lotnrj etr, u :Belgi­ 
ji (prot.·Brncht i pr of', Errern.) i u Englo0koj (dr.Alper). Ti kon­ 
to.kti su za naš ro.d od vo+Llco koristi, po. bi ih trebalo i dalja 
cdržavo.ti, pa i proširiti. 
·• 
I zvj cšto.~ po -zadn:C?_i]!!gJ_ 
Zadatak br. 1~: RESTAURACIJA ZR.AČENIH STANICA (025-256) 
Ova j+zada+ak ja pr-o dvf d j en po planu, o. postavljen jo 
1959. god. u odnosu nn mikrobijclno stanice, o. 1960,· 
god„r~,ti odnosu na animalne stanice. · 
No. 'zo.do.tku rade, osim pr'o č e Lnf.ku Odjela, jošv•jodan su- 
radnik Insti tnrtu , fo.rmo.ccut-doktor kcmt j c (M. Dralculić- - 
službenik JNA) .~ j eden vun j ski suradnik u rnngu asistenta · 
,/. 
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inženjer agronomije ± doktor··komije (E.Kos), dvo.-o.sis-, 
tcnta - liječnika (A.Ran i D.Petrović), jedan asistent-- .. 
biokcmico.r (Ž.Kućnn), 3 tehničko. suro.dniko. i 2 pora.čioe 
sud ja.. (Navedena grupa.~·rndi jo dnuko nn zcđac tma 1/1, 
ka.o i na zo.dncimn 1/2). 
1/1 R es t·a uro. C j_ j a nn i m a l n i h 
s t a n i C D. b i o 1 o š k i m m o. t o r i j a l o ni, 
m e t o. b o l i č k i m -·i n h i b r a t o r i m a 
1 m e t a. b o 1 i t i m D. o 
Metodiku se so.stoji u kultivira.nju izoliranih-stanica 
animalnog ili humo.nog porijeklo., bilo u 11mono-lo.yor11-· 
· kulturi (priljubljenom uz staklo), bilo u lrnntinuiranoj 
kulturi· (tj. ·u suspenziji). Uspjelo je to.kodjer raz- 
raditi tehniku dobivo.njo."kolon±ja" iz pojedinačnih 
stanico.-u petrijcvim zdjolico.mne Kulture sta.nico. so 
·<·:zr.o.če X-zraka.ma, te se pr-oučava sposobnost stanica 
da stvore kolonijo iza zr-ačenj a , uz razne vanj ake uvje- 
te, a broj stvorenih kolonija se usporedjuje sa brojem 
kolonije kontrolnih~(nezrnčenih) stanica, koja su 
identično trotiro.no.· (Ove su tehnike ra.zradjene prema.• 
ugovoru sa JNA, po kojem Odjel ro.di no. navedenom prob­ 
Lomu}, 
Ko.ko je nnvedeno, ovi su pokusi tek u fazi prethodnih 
eksperimenata. zbog po t e šlcoća , do lrojih je došlo ·uslij:ecl 
.. · 1nfekcij e kul turn no.ših o tunt ca ,' Osim nuveđeno g , ra.z;ra- 
.-dj ene su još •i mc to dc zo. dobivanje subcelula.rnih frak­ 
cijo. iz d~zintogriranih stnnicn, metodom ultruoentri­ 
fugira.nja.· Te subcelulo.rne fro.koi jo. trebo. do. posluže 
ko.o biološko sredstvo za. restauraciju poslijo zračenja.. 
Zndato.k nije završen, već so no.lazi u talcvoj fazi, da 
se stečena iskustvo. mogu sada. primijeni ti u zavr-šndm-: 
:pokusima„ Stoga. jo zo.do.to.k pronosen i u plan za 1961, 
god. 
U vezi ovog zndo.tkn odlazi nn spcoijnlizaciju u SAD 




1/2 R o s ta uraci jo. -zrače ni h 
m i k r o o r g u n i z o. m a • 
No. ·ovom problemu ro.djono jo pomoću sto.ndardnih mila-o­ 
bioloških-·tehnika? n uvedene-su i neke 'novf j e t.chru.ke 
{npr. tzv. 11colofnn'' metoda) Q. 
Osim na spontanoj restaurnciji i restnuraciji metabo­ 
ličkim inhibito:rimn~ što jc-·prodvidjcno po planu, radje­ 
no je i na fotoresto.v..rncijio 
Pokusi na spontanoj r'osto'.uro.cij± su završeni, ali još 
nije izvršeno. nr..aliza rezultato.f To.kodjer je završena 
jedno. serija pokusa. rcstnurncije s metaboličkim inhi- 
bi torom kloro.mfcnikolom. Rezultati su pozi ti.vni, te poka­ 
zuju, da to.j cmtibiotik Ti'J.OŽC djelovati r cs taura+tvno , 
reducirajući o f'eka t X,-z~co.čcnjo. za faktor, približno, lo, 
ali samo pod cl.obro dof°:Lnirnnim uvjetimo.. Mogućnost te 
resto.uracijo o padn , ako su dozo X-zračenja tako visoke, 
da manje od 1 % stanico. ostaje vtjrJ:Jtlr\o iza zračenja. 
Iako je ovo, scrijet polru sa zavr šcnc , Odjel je ema tr-ao , 
da pitanje restauracije meto.ooličkim inhibitorima i 
meto.boli tima 0pćenito trebo, dalje razradjivati, te je 
zadatak pr-ortacn i :U p l.an za 19610 god. 
Rezultati r-o s tnurcc Lj e UV-zračenih mf.kr-or-gant zama vidlji­ 
vim svj e t l.om. (tzv., .\'fotoresto.uracija'') :pokazuju, da 
zračenje ni :30 ener.g:t j o+rnož o r-e s tuur-Lr-a ti letalne efekte 
. zračenja višo onc:cgij (:)~ Rcstaurati vni efeka:(i opada, s 
vremonom11 kojo prodjo izmedju ±zlnganjn sta!1ico. UV- 
zr-akama __ i Y.idlj:Lvoj av j c t Lo s t i , · · · 
Zo.dutak br,, __ _2_'.!J. AN/\.LIZA ?RIMJ\.RNIH BIOICT:lVIIJSKIH PROMJENA 
Zadntnk jo po s hav'l.j cn 1.;i,odnosu na nii~oor-gnnizno 1958.· 
.· ··go'd., dok jo prvi put post av.l j on 196o~ god. u odnosu no. 
.anf mzđ.ne s t.arric o; ko.o po kuane or~ci.ni zrne ( po ugovoru sa 
J.NA.) •· 
Na ovom zada tlcu rudc,1 o s Lm .pr-oč o Lrri ka Odjela, još jedan 
su.radnik Enc t i tutu , .a.l.už'bezri.k JNJ~,. f'ar-mac eu+-d doktor 
kemij Q (M" Dr-alcu'Lt č ) ~ j ođan v.:tnj ski. eur-adrrfk - nsi stent, 
. inženjer agronomi j c i cJol;tor komi je (Dri E-.-Kos), , j eđan 
o.s±stent -. J,j_jr.:>?<·n-11.<: (dr,,A&H:::.n) 9 jedem. i:is:tstent --·ltemica.r 
(ž.Kućo.n)9 dvo. ClS].tl~'.:::_,(;:;. ,~ fci:rr1-=1,ce·Ll.ta.' (SoŠmit, S,S-'Go.vrić), 
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4 tehničkn su.rndnikn i 2 peračice sudjn. (Ovo.j teo.m 
ra.di no. za.dncimn 2/1, 2/2.i 2/3). 
2/l M e t n b o 1 i z o. m n u k 1 o i n s t: i h • 
k 1 s e l 1 n n u z r n č o n i m o n 1 m ~ l • 
n i m d t n n i c n m o. 1 b n k t e r 1 j n m n • 
Po ovom zađu+lcu zcvr šcno je nekoliko serijo. pokusa. na­ 
mikroorgnnizmimn, n mnnjo je rndjcno na. a.nimnlnim stn- 
nicnmn.· . 
· Osim ci toloških tchnikn, opisnnih kod zndn.tk..'\ br,1.·, 
kod ovog se zo.d.ntkn primjenjuju i metode biokcr.1ijskog 
frakcionirnnjn stnnicn, 1 to1 ckstrnkcijn i izolnoijn, 
studira.nih mckr-omo Leku'l,n i meta.boli ta.; njihovo oarcdji­ 
vo.nje spektrofotomotrijskim i kolorimetrijskim metodo.­ 
ma, te odjoljivnnje pomoću krona.togrnfije nn po.piru; 
metode mnrkirnnja. mckr-omo Lokul,a" in vivo11ugrndhjom 
niskomolokulnrnih prckurzoro., mnrkirnnih so. cl4, to od­ 
rGdjivo.nje ra.dioo.lrtivnosti okstro.hirnnih motnbolito. 1 
mnkr-omo LelruLa , •• 
Tokom 1960. god. publicirnn jo jedan ra.d po znda.tlm 
br. 2/l, na.d,nljo je jedan rad. dostavljcn Kongresu &i. 
fotobiologiju u Kopenhagenu, a jodn.n rad se na.lazi 
u ~tampi. Jo~ tri radnje po nnvodenoj teni ae na.lazo u 
fazi redigira.nj o. za. publilmciju, o r-ad na. dvij c da.ljnj o 
serijo pokusa. na.lazi se uzo.vršnoj fazi. 
Dcaađun j f rezul to.ti poknzu ju , do. W-~ačonje izaziva. • 
istovremeno su inhibicijon biosinteze deoksiribon\\kle­ 
inskc l~iselino (DNA) i metabolički porcr1ećo.j ribo­ 
nukleinslrn kiseline (RNA) ,· Oba fenouenn so nogu rostau.­ 
rirati porno ču vidljivog svjetla, Pr-Luj cna klorn.mfcni­ 
kola, 1-:oji inhi bira. biosintezu proteina, neposredno iza 
zračenja, rezultira u perr.mnontnoj,inhibiciji biosinte­ 
ze DNA, te u porenetnji nnabolicko-kntaboličke ravnote­ 
že nn nivou prckurzora nuk'l.of.nskf.h ltisolina. To nijo 
slučaj, a.ko se taj antibiotik dodo. ko.snije, Stoga. će 
njegov rostnurativni efoknt nn zrnčena sta.nico biti p0 
svoj prilici optiunlno izražen, ako se doda.je stnnica- 
. mo tok odrodjono vrijcr.1c iza zračenja, 
· Inli.:orporaci ja rndioakti vnih prckurzo:rn u nukl.ef nako "' 
l{isoline por-one čena jo i poslijo UV - i poslije X-zrncenja., 
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:No ne postoji potpuna inhibicija inkorporacije u DNA, 
niti pod uvjetima potpune inhibicije njezine biosinteze, 
što bi ulmzivalo na to, da taj pr-eno at Lao heredi to.rnih --­ 
informn.cija nije toliko sto.bi lan,, ko.ko se pretpostavlja.· 
Kod ani□aln:th stanica, zro.čenih X-zrako.ma, to.kodjer jo 
poremećen metobolizam prekurzora nukleinskih kiselina. , 
Neposredno izc. zračenja. (?oo r) prekurzori se progresiv­ 
no gomilaju u zrnčenim sto.nicar:1a, dostižu maksinuu oko -- 
2 sata iza zračenja, a zatim se njihov nivo nort1o.lizira, 
Kn.ko se iz gornjega vidi, dobiven je niz rezultata 
po zada+lcu 2/1, no ti rezultati nameću daljnji rad na-­ 
tom-zndo.tlru, lrnji je stoga i prencsen u Plan za 1961. 
god ,' 
2/2 Analiza fizičko - kemijskih 
i bi ološ kih pro□ je na n u k le i n- 
s k i h k i s e i i n a p r i z r a č e n j u 
0 i n V i V O u.· 
Metodika ruda je ista, koja je navedena i pod 2/1, a,do­ 
punj ena jo još mat.Jelama odvaj nnj a .nakr omo Lekuf.n stup­ 
cnnoo kromatog:rafijon na celulozni□ izojonjivačima 
I pomoču lrnlektoru fralrnijo.), te ne tođuua odredjiva.nja 
encd.ma't slco aktivnosti nukl.eaza u Lt za tdraa stanico., kao 
i u subcelu¼arnim fro.kcijo.na. (izdvojenim ultraccntri­ 
fugiro.nj em) •· 
Po gornjoj te□i jodn2.. se publikacija nalazi u štanpi, 
dok je s ori ja pokusa+u fazi završavanja i ubrzo će bi ti 
redigiro.na za š tcmpu, Serija pokusa sa nukl.eazama je 
dnln već izvjesne rezultate, ali zahtijeva daljnju 
razradu, 
Utvrdjeno je1 da je DNA iza X-zro.čenja d j e Lout čno degra­ 
dirano.. Postotak degradirane DNA-grubo je proporeionalan 
dozi u odredjcnom intervalu dozar. Kod one doze X-zro.če­ 
nja, kod koje je preživljenje iza zračenja svega oko 
1 %, degro.dira se oko 20% DNA, a zatim se biosinteza,te 
nakr-omo'Leku'l.e nastnvlja. paralelno s korrtz-o Lon ,' 1J pri­ 
sustvu lclorm,1fenikolo., dodo.nag neposredno izo. X-zračenja~ 
znatno je povećana dogrado.cijn DNA, n njena rosintcza je 
permanentno inhibiro.nne Deg:ra.dacijn DNA nije neposredno 
:prouzrokova.no. X-zračenjon, već no.staje tek iza kratko- 
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trajnog mctnboliziro.njo. zrnčcnih s tam ca , Pokusi ispi­ 
tivanja aktivnosti intracolulnrno DNaze (deoksiribo­ 
nukleaze) iza. zra.čenjo. nisu dosa.do. u Odjelu dali ta.kve 
rczul tato; po ko j Lua bi so c1o6rrado.ci ja DN.fi: uogln 
smatrati rozultnton encimatskc aktivucije0 Vjercjatno 
se radi o efektu slobodnih rndikala, nastalih uslijed 
djelovanja zračcnjao No potrebno je no.činiti još niz . 
pokusa, prije no+š+o bi se ovo.j zaključak ticguo jedno­ 
značno potvrdi ti. Stoga so zndntak-·2/2 no ono tz-a znvršeniti 
to je pronoson u Plan za 1961a god, 1 
Na zadutku 2/3 (Poronoćaji cnorgotskih procesa u zrače .... 
niu a.niualnim sto.nico.ua) rad je bio za.počet, o.li je pre„ 
lcinut, j or jo sur'ađrri k , koji jo na njemu r-ađd o , otišao 
nn odsl~~egjo vojnog rokri~ 
Zadatak br , 3,: lVIEHAHIZAr!I Hli.S~CAJANJJ„ MUTACIJA FIZIOLOŠKI .--
UVJETI INDUICCIJE PROVIRUSiA U VIRUS I BIOKE ... 
MIZAM OVOG :B,:C~fOMEN[~ (025-258) 
Zadatak jo postavljen 1959, godo Osia pročelnika Odjoln 
na zadatku radi još jedan 8.Sistont··- agrobiolog (ing. 
V. Zgnga.) i j eden +ohnt čkf sur-nđnt k, 
Zada tuk u suštini obuhvate. stuc~ij gonotskih ef'e kn ta 
zz-ačorij a. tj ,· radiolozij c hr-ouo aouo , 
Pri rjcšo.vcmju ovog zađa+Ica p:r.·iujcnjuju se oaa n lrlo.sic­ 
nih oikrobioloških i virusoloi3kih tohniko.1 te kod pret­ 
hodnih zađe tal:n o pt snnf h uc+ođa bf okcru j ske ana'l.I ze , 
još i izdvo.janjo. virusa. ponoću ult:co.contrifugo i pro.će­ 
nja uorfoloških pr ouj ona kod zr-a.čon i h li zogonih bo.ktcri­ 
ja clektronskon r.1ikroskopijo1:11 u aur-udn [f so. šcfoff·lo.bo­ 
ra.torijo. za. elektronsku tu lcr-o sko p.i ju , clr,l)cvic16-om, 
Studirajući povo čanj o br-o j a i::uti.1.Cija uslijed djolovanja 
UV- i X-zro.čonja, željelo so je prijo svogo. ispitati 
tačnost hipotezo nekih nacri5kJh istro.živaču1 po kojinn 
mutucf je i za zr-a č crij o. no.:;ito.ju usli jod ugr .... o.dnj o nekih 
pr-ekur-zoz-a , ri.oclific:i.coP.ih "in vi vo " pod clj e Lovan+ou 
zre.č onJ·,., u n,,•,:·7 n ~ 1· ( :1'.''; , -.: ,, - ., ·i' .. ,.!. j" '.'. :.!·r;_;n, s t::D.i co., Rezul- u, u f ........ , .. -l• .• - .. 
tati, po s c:l2,:1uti u Odj o Lu , ucd ju t I n , ne potvrdjuju 
to.čnost to ht po t o zo , već :;:nlrc.zuju jodino1 du jo biosintezo. 
1, 
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pr-o t o tnn jedem fnktor, koji je osencijcla.n za ekspre­ 
siju tnrtacd j e , o. da. prisustvo prekurzorn nukl.cf.nekf.h 
kiselino. .. u niljeu iza zz-a č en ju djeluje na. povečanj e broja. 
r.mto.cija... Inko je ckspcriuonta.lni rad na ovon problcnu 
uglnvnon završen, trobo.t će još provjeriti rezultate 
1 tenoljito ih a.no.liz:tro.ti, prije nogo što se pridjc 
obra.di za publilmciju. 
Pokuaf na fi ziološkin uvj ctir.10. indulccij e pr ovf ruac u 
virus pod dj~lova.njen zro.čonja su za.vršcni, Rezulta.ti 
pokazuju, do. je po s be tuk indukcije najviši--u sta.nicono. 
pri prolazu iz 11lng11-fo.zc u "log11-fo..zu tj. kada su 
· :. '.'.'biosintetslrn nktivnosti sto.nicc. vaona žive, o.li se one 
još ne dijele. Interpreto.cija dobivenih rezultnto. je -­ 
veoma te_šlm, to stogn rad još ni j c rcdigiro.n za š tanpu, 
što se tlče biokenizuc. indukcije, dokaza.no jo, da neki 
od prekurzoro. nukloinskih kiselina (bo.zo•i nukloozidi) 
povcčava ju postotak Lndukc l je, ako se dodo.ju u no đd j 
prije, ili pale nopo sr-cđno poslije zr-ač en j a , Nar-o č t to 
bo za tir:iin, to.j specifični prekurzor DNA, povočava zna tnc 
indulcciju (oko 3o %) , ako so clo.je prije zr-ač cn j a , I 
interpretacijo. ovih rozul to.ta. je vanr-eđno kou1Jliciro.nn,, 
naročito za t o , što jo kone tu t i r-ano , do. neki od pr-elcur zo->­ 
ro. djeluju no. indukciju, o. dn uopće no prodiru u stanicu, 
Stoga. ove rozulto.tc trebo. dnlje rnzro.diti i provjeriti, 
pn je zađa'bak pr cno s cn i u Pl.an za 1961. gođ ,' 
StntistiCki podaci: 
Ka.e.roVir 
i lijoCnilc (dr.phil.) - viši naučnf suro.dnik (službenilc 
JNA) 
l farr.mcout (dr.konije) (službenilc JNA), 
l ngrobi9l0g (dr.lrnnije) vanjski sur-ačm.lc-o.sf.s+cnf -- 
1 liječnik-asistent (sto.lni) _ 
1 liječnilc - asist0nt (honorarni) .,,,--- 
1 ngrobiolog - asistent (stalni) 
l diploniro.ni lcerrl čar- - asistent _(sto.lni) . 
2 diploniro.no. fo..~uncouto. - o.sistonto. (honorQ.rni) 
4 t ohnd čka suro.c1ni ka 
2 pero.cice sudjo.· 
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Tolton 1960. god. obrunj on je jedan dolctorn.t (r.1,~Ll1CU1;id)· 
Stručni sostnnci Odjolo. održc.vc.ni·su jedanput tjedno. 1 
Tene: Pregledi publilcuciju iz no.jnovijih co.sopiso.J 
Referati po ođcbr ant.n tienann iz ci tologij e, biol~cr..lij o 
i ~a.diobiologijo; Ruforo.ti o vlnstiton rudu i rozulto.t1- 
nn • 
. ~'-!1':0.dr¼~n so. u~tnnovo.r.10. u zon)._j i~ 
Odjel jo auđ j c'Lovac s nekoliko roforo.ta na 2. sit1J?oz1- 
jutiu ro.diobiologu FNRJ, 
Jedan vnnjski suro.clnik Odjela. jo a.sistent na knteclri 
KctJij o no. Polj opri vr-ođnon f'aku'L tetu. Svouc:tlištn u Zo.grG\)U, 
Suradnja s .E~ivr0d.'?.El!, 
Jedna aur-ađnf cn Tvornico lijolwvo. 11Plivo.0 je radila. krc.- 
će vrijcoe u Odjelu, dn bi no.učilo. uetode nno.lizo nuklcin­ 
skih kiselino. u bf.o'Lo škon no.torijnlu. 
~~c1F~A ~q_ ~!~~~_E;~Stv01l!_ 
Jodnn rad jo tlosto.vljon Intcrno.ciono.lnon Kongresu zn 
fotobiologiju, l:oji jo održan početkon augusto. 1960, 
u Kopenhagenu, n po tro.žcnju sekretnro. Organi zacf.onog 
koru tota Kongr can, 
Pročelnilc Odjela jC;; boravio njosec··da.no. nn studijskorl 
putovanju u Frnncuslrnj i Engleskoj. 
J eđan suradnik Odj o La ( dr , M, Drclculi ć) je boro.vi o dvo. w 
r.1j eae ea no. stucli jslrnn put ovanju u Belgiji i Fro.ncuskoj. 
U toku 1960. god, posjetili su Ocljel ovi stro.ni nnučni 
ra.d.n±cts 
Pro:r,J.-Bra.chet, pozna.ti biolog, pro~csor nnit:mlnc norfo­ 
logije-nn Sveučilištu u Bruxelles-u. 
Prof.s.s„ Cohen , biolrnničo.r,··profesor biolcenijo na Sveu­ 
čilištu u F1lo.delfiji (USA). 
Prof.Edlingor, virusolog, profesor virusologijc na 
Huubold t - uni vorzi tetu u Boz-Lf nu ,' 
Dr.R. Porry, surn1nik Zavod~ zn biofiziku Svcuciliuta. u 
Pi ttsburg-u (SAD) • - . . . 
Prof. Br-acho't , prof. Cohon i prof ,· Ec1lingor su disl,utira.11 
u Odjelu o njegovu radu i ro-zulto.tinn, to su dnli niz 
korisnih snvjetn i sugestija, 
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Osio navedenih strnnih gostiju Ocljol je posjetilo i 
nekoliko poljskih istro.živnca. (ngrobiolozi, biolrnnicnri 
1 hcna tolo zi) • 
Nnučni i stručni radovi: 
Doktorska disorto.cijo. (M.Drnkulić: On the neto.bolio 
intcrreintions of nucleic ncids nntl protein in ultrn 
, violot - irro.clintod Eschcrichin coli)-, 
Objavljeni naučnd r-cđ ( wr.Dro.kulić, s.Šoit, S,Stnvrić: 
-Biosynthesis of acid - solublo nucleic ncid procursors 
in ultra violet - irradinted nnd chloro.nphenicol tron.tod 
Bschez-Lchf.n coli · B) ,._ š trmpano u Biochinicn. et Biop}1y-. 
sion Actn 45, 77-Dl. 
·)·. 
r 
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·, JP2 SLUŽBA DOI{UMENTACIJE 
I ' 
Knji~11100: 
U tolcu 1950, godine povećala se Knjižnico. Instituta za l.494 
~·.:blikneijc, Od togo. otpa.do. nn knjigo 283 konada u 3o2 svosk~, a no. 
~;o~xi,rc.te 75 ltor.m.dn-.· Od raznih at0uskih komisija i insti tuto.~·tCERN,. 
~;ISE-Milano, ·C.E,A, So.olo.y, ,CNRN-Ri:m• Trondhein, Tokyo i dr;) prit1- 
lj cno+ j o 1136 publiko.oijn. U tolru. godino na.buvlj sna su 34 mikro­ 
:i.:·ilmo.. Fond ~o.sopiso. povečao se za. 27 novih časopisa, I ovo godine· 
nasta.vljcno je kooplotiranjo čnsopisa starijim godištima, U janua.ru 
Lzđan je novi popf,a svih co.sopisa Knjižnice za. potrebe svih odjeln 
Instituta, kao i za potrebe us tanova u zemlji; s kojirJa Institut 
vrši zcmj onu publikt'.Xoija,· 
U 1960,· goc1. posuđ j eno je izvo.n·lcnjižnic:e 1506 komada knjigo. 
cđno sno raznih publikncija, 651 čo.sopis,~vto 23 nilo:-ofilrm., Prosje ... 
onn pronet Knjižnice jo 35 čite.ča dnevno, 
Institut clo.nas vrši stnlnu zamjenu radova eura.dniktl Insti­ 
tuta. s z-ađovrua suradnilm drugih a tonnl<ih instituta ( zanj ena sa 
32 usto.nove), 
Fotola.boro..,tori j 
U proteklQj godini Fotolnboro.torij jo obra.dio 1 dovršio , 
:.Ji'J ra.clnih zo.datllko, što u odnosu na 1959. godinu prečlstavljo. po ... , 
~.--:~nnjo od 25 %. Znatna o.ktivnost poka zuna jo kod priprer.ie i snima-­ 
: :·:.:. volikog brojo. negativa. za. Izložbu m.il.klca.rne energije u Boog.rtnd~, 
:-:· o i kod izradbe tabola.-1 grnfovn foto-puten ze dolctorske disertti• 
c1. jo suradnilca Instituta. 
Ostale usluge, lcoj o jo vršio Fotolo.borntorij, sastoj a.le su 
i -:; u sninanju upar-a tuz-a , ra.znih urec1ja.ja.~ i nikroskopskih i,repnro.to. 
:.:.o i u 1zrn.c1.i dijapozitiva. za r-azne kongrese-i pr-ođavanđc , Radilo 
~: :.) i na. razvi jnnju o.utoro.diografslcih filL1ovn, 
Voditelj :totolaborn.torijo. Zebec Nikola. prisustvovao je I, 
::>.tornacionalnot1 kongr-e su za ncdieinsku fotografi ju u Wssoldorf'U , 
i. posjetio izložbu Foto kine u Ktslnu (Znp.Njonačkn) 1 pn se torJ pri­ 
Lf kor; upoznao s no.jnovijiu dosti[.,nućitm fototohnikc u svf j e tu;: 
I . 
1· 
SUMARNI PI{EGL:SD AKTlVNOS'rI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA .......... - - -~,., . ..,...,,,. ---=- ---....- ,_,__,, ,__..., ,..,.._,c..._..._._ ~- ---- .,....__--.-------
Zaključno iznose se još ovi podaci o radu Naučno-istraži­ 
vačkog sektora~ 
1. Publicirana je 82 radnji u dorr.aćim i stranim časopisima, 
2G 56 radnji pr8dano za štampu udomaćim i stranim časopi- 
sima. 
3. Štampane su 2 knjigec 
4. U štampi na La z i se~ 1 kn j i.ga , 
5. Završene su 2 postdiplomske ~adnje. 
6. Održano je: 
a) 18 seminara iz teorijske fizike (ocl toga 4 aemanaz-a. 
vanin~titutskih suradnika i 5 studentskih seminara), 
b) 9 seminara iz eksperimentalne fizike, 
c) 11 seminara Odjela strukturne i anorgnnske kemije, 
d) 5 kolokvija Laboratorija za fiziku čvrstog stanja. 
7 „ Održe.no je 27 institut ak i.h kolokvi ja o ---- - 
80 Održano jelo vnninstitutskih kolokvijao 
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27. Grden16 D. 
Korpar B. 
28. Grdeni6 D. 
Korpar B. 
29. Grdeni6 D. 
Pnvkov16-Sevd1ć D. 
3o •. ,.Tkalčec E. 
Grdenić D. 
31. Grdinić M. 
Hahn v. 
Upotreba monoestera alfa-a.nilinobenziltoston­ 
ske kiseline u ekstrakciji metala .. iz otopina. 
Kristalna ·struktura ko~itar{II)klorid dihiđra-L. 
Merkuriarscnati i merkuriantimonati alkalnih 
metala. 
. .. . 
Neki novi komp.Lckand spojevi četvei:ovalentnog 
m,oli bdena , 
Nova metoda preparncije uran {IV) 1 yanadij (I:.::i-) 
acetilacctonata, · '. 
Galij u nekin našim sirovinama. i njegova kon- · ·· · 
c~ntracija u toku njihove prerade;,· 
Molibdenil(VI)acetilacetonat-kristalografsko 
i rendgenografsko istraživanje. · · 
O pr-oduk+t ma reakcije N-supsti tuiranih arm đa ·• 
pirosluzne kiseline s fosfornim pentakloridom • 
. /. .  . 
' \ ' 
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32, Hahn V, 
Stojanac ž. 
..... 33,· KUkol ja S, 
Hahn V, 
. . '34, ··Guštak-Mašek I, 
Kochansky, z. 
, .. Kuzmanić A. 
Hahn V. 
.. . ·\ ..... •' 35,. Herak M • 
Mirnik. M, 
36, Jagodi6 V, 
Prilog poznavanju bis-(e.lfa-arilir.1inobenz11·)· 
i bis-(alfa-ariliminofurfuril)-sulfida •. ' 
O Claisenovu pregrađivanju alil etera p1r~­ 
mekonske kiseline, 
Prilog poznavanju soli Schiff-ovih baza. 
37. Jakopčić K. 
Hahn V. 
38. Jakovac ·Z. 
Pučar z. 
39, Kajzer M, 
4o •. Kamenar B1 
41. Kesler M, · 
Grdenič D, 
42. Ladešić B, 
Dev i đč z. 
Keglević D, 
4 3. Malnar M, ·• 
. .. , . Grdeni6 D, 
' !, '·. 
Utjecaj valencije i koncentracije iona u 
otopini na adsorpciju koagulacionog iona. 
·sinteza nekih monoestera N-supstituiranih 
alfa-aminoalkilfosfonskih kiselina. 
O pripravi tioanilida nekih aminokarbonskih 
kiselina., 
Kontinuirana elektroforetska separacija radic 
aktivnih rijetkih zemlja. 
Izotopna analiza bora pomoću molekularnih 
spektara~ 
Dobivahje elementarnog bora redukcijom borovi! 
halogenida natrijevim parama. 
Dipolni momenti acetilacetonata. 
Metabolizam nlfa i beta-metionina u duhanu, 
44. Matković B, 
Grdenić D,. 
45. Mariči·ć a • 
. _ ... •. I\ogdanović P, 
. .. ·rrutek Đ. 
Polić K, 
Fluoridi alkil i arilarsina. 
Kristalna struktura cerij (IV) ·acetilacetopat( 
·' 
Starenje e.Lumf.nd j eva hidroksida i njihova ~ri" 
stalizacija iz aluminatnih otopina. · · 
.,.:· 
, ' ... 
. . .. i .. 
. ' . ./. 
• , I 
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,J-6., Mnričić S11 
Blinc R, 
Pintar M. 




1:8. Marković B„ 
,:9 Mirnik M. ir o. 
50. Napijalo M. 
51. Napijalo M„ 
C Bezjak A. 
52, Petek M. .. 
Branica M. 
ii 53. Pr-avd rć v. Mirnik M. 
55. Randić M. 
5 6. Sikirica M„ 
57. Sunko D. 
t~'. 
58. Strohal P„ 
i ... 
59. Šćo.vničar s,. 
Go• Šćavničar s. 
strukturna ispitivanja kolemanita i inicita 
nukl0arnom nacnctskor:i. rE::zonancijom i_infra- 
crvenom spoktroskopijom~ 
ElĐktrična vodljivost nekih hidro.ta alkalnih 
boratn. 
Izvor svijetla za dobivanje hiperfine struk- 
ture spektralnih linija4 
Prijedlog za ~vođenje eksp~rimentalne nasta- 
ve na srodnjin školo.na, 
Određivanje kristalne strukture vanadilacetil•• 
a.cetonato. netočlon rendgenske strukturne ane.l~~c. 
Prilog odrodi van ju par-ane-tur-a e Letien ta.rne će­ 
li je metodom oscilacije~ 
i>olarogrnfsko određivanje kompleksa kupriacctiJ.­ 
ac e t ona tu, 
Neki aspekti e:1:ektrikinetičkih pojava u c1isper­ 
znir:t si s t cnfna , 
54, I1ravchć~-·~1,..,r1M-..:_1 N.O t:i_o1:1.1"'.'lj_r_7.i.1IJ/'., c Lne tn e i furilakrilne kiseline. 
Hahn V, 
Out-of-plano vibracije ne~ih višejezgrenih 
aromatskih u~ljikovodikao 
Kemijska i olektr-~kemijska obrada nonokristnla 
germanija z a pr-Lpr omu ispravljačkih e l emena'ta ,' 
O reakciji nozo,sjćenih organskih spojeva s 
plinovi tim. tri ti j C:'J.o 
Nuklearno kemijska studija· (p,ab) reakcija u 
energetskoj oblnsti 25o-45o MeV. 
Kristalna struktura antinon· (III) sulfida. 
Merkurioksicijanid kao bis-cijanorn.erkurioksid. 
(Kristalna strukturna analiza). 
- J.38 ... 
61. Tkalčec E. 
Grdenić D. 
62. Topić M, 
63. Zado F. 
Grdonić D, 
64. Zado F, 
Grdenić D. 




Moli bdenil (VI )acctilac u tona t. Kristal o graf.,., 
i r0ndgonsko istraživanje, ~ 
Mod i fd c a r-ana "me t o da U-cijevi" za prirGđivr., 
nje monokristcla iz otopina. 
Soli trismetilmerkurioksonija. 
Alkiluerkuri oksidi i karbo~ati. 
O sulf onirnnju 2-ni tro- i 2-amino-difenil,. 
etera. 
III KongrGs natenatičara i fizičara Jugoslo.vije 
Beogrnd 19-24.IX 1960, 
1. ~laga G. 
Sips L. 
.2. Antolković B. 
PaićM. 
Winterhal ter D. 
3. Bezjak A. 
Utjecaj korolacija sparivenj0 na spektre 
izotopa zlatu i talija 
Energetski spektri neutrona _d-d reakcije. 
Utjecaj koli~atora. 
4. Bosančić M.· 
Čačković H. 
Varićak M, 
5. Cindro N. · 
Cerineo M. 
Strzalkowski A. 
6. Cindro N. · 
Cerineo M. 
Strzo.llcowski A. 
7. Cindro N, 
Šlaus r. 
Direktne ne~ode na ·bazi Fourierovih redova 
i njihovn prjmjena, 
Aparatura za određivanje specifične topline 
bakra od tc;mperature tekućeg zraka do sobno, 
(d,alfa) reakcije na lakim jezgro.ma. 
Elastično raspr~enje deuterona od 13 MeV 
na aluminiju. 
Lspd t Lvan j c roc.kcije o16(n,nlfa)c13 pomo@U 
metode tnn~ih kristala~ 
. /. 
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8. Cerineo M. 
9. Coffou E. 
10. Colombo L. 
11. Ljolje K. 
Šips v. 
Hnsić N. 
" . ) Ilakovnc K. .I -.~ • 
} 3. Jakšić B. 
14. Janković z. 
15. Janković z. 
16. Knapp v. 
17. Kostelac B. 
18. Kranjc. K. 
19. Marčelja F. 
2o. Mnrković B, 
Miler D. 
21. Ocorele_c z. 





') Paić v. ·-.'~ 
I . ti . k . . c12 (d,p)c1. 3, spi vanJe ron c1Je 
Prilog teo~iji polarizacije kod stripping 
reakcija. 
Ispitivanje kristalne i molekularne a+ruk'tur-« 
antracĐna.Rnmanskim spektrima •. 
MeđudjelovnnjG elektrona sa fononima. 
O ciklotronskom izvoru polariziranih iona, 
Polarizacioni ofekti kod raspršenja elektrm~ 
. -pozitron. _  
O čoulombovim valnim funkcijama. · 
O konfluentnoj hipergeometrijskoj diforencij: ~ 
noj jednadžbi. ' · · ' 
Sistem za vođenje vanjskog snopa ~agrebačkog 
ciklotronn. 
Spoktrografsko određivanje elemenata u otopini. 
Kontrast uzrokovan dislokacijama u rendgensko~ 
mikro~kopiji kristala. 
(n,n 6c.ma) eksperimenti i tehnike, .. : .,, 
Ut-jece..j širine--izvora svjetlosti na pruge 
interferencije. 
Dobi van j e i kristnlizaci ja ma teri jala v i soke 
čistoće. 
Neutronski gcne r-c t o r Instituta ''Ruđ:er Bošk c-­ 
vić" 
FilT:1.skn dozimetrija gama-zračenja pomoću 
zaštitnog uređaja za baždarenje filmova, 
. /. 
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24, Kuo-Petravić G, 
Pctravi6 M, 
25. Prelec K. 
26. Randi6 M. 
27, Randić M. 
28. Saftić B. 
Varićak M, 
29. Srdoč D. 
Sliepčevi6 A. 
3o. Stipči6 N. 
Paić M, 
. Tomo.š P .. 
31, Ljolje K. 
Šips v. 
Hasi6 N, 
32. Šlaus I, 
Tomaš P. 
33. Šoln J, 
34, Tadić D, 
35 •. Tomo.š P, 




37, šternberg z •. 
Tomaš P. 
Uređaj za razlikova.nje nabijenih nuklearnih 
česti~a na osnovu specifične ionizacije, 
Pulzacija ionskog snopa Cockcroft-Walton 
goneratoro.. 
Cijepanje d-orbitala kod nekih kompleksa 
koordinacije osam, 
Prilog rnčunnnju dužina C-C ·veza nekih 
složenih aromatskih spojeva. 
Mjer0nje intonziteta 37 kV fluksa rendgen­ 
skih zraka, 
Mjerenje C-14 u plinovitoj fazi. 
Ionsko ..optički sistem neutronskog get'l.arator:.. ; 
Instituta. "Ruđer Bošković" 
Međudjelov:::nje u sistemu srednjih gus~oćn. 
Mjerenje an~ularne distribucije deuterona 
iz v51(n,d)Ti5° reakcije •. 
Jedan jednodimenzionalni rješivi model 
teorije pol_ja, 
Pseudoskalnrna interakcija. u◊­ 
beta prijelnzima. 
Uređaj_ za isparavanje u vakuumu; 
Magnetska ana.l t za ionskog snopa neutronskog 
generatora Instituta IIRuđer ]'ošković11• 
-- 
Uzbuda atoma helija pomodu proto~a,deu~erons 
1 heliona • 
. ;; 
- -- ------------ 
- J .. 41 ~41 
38. Urli Ne 
·varićak M. 
39. V.o.rićak M" 





WintGrhal ter D. 
Cindro N. · 
Cerineo M, 
Strzalkowski A0 
, .. 1. Bezjak A. 
2, Grdenić D •. 
Paltiarov efokt pomo6u poluvodiča. 
Te:rnistori i n jd.hcva primjena. 
Apsolutno.i relativno njerGnje toka neutro­ 
na dobivenog noutronskim generatorom Insti­ 
tuta 11Ruđer Bošković"o 
Elnstic Sccttoring of 13 MeV Deuterons on ll, 
V 1,.NINSTITUTSKJl J?RED„'i. Vi.NJ".i\ SURLDNIKA 
-----~•--- ..... -. .... - .... .-- ....... a.......-.-  .. -·-·-- 
INSTITUTA 
Ciklus od 6 prodavanja s vježbamo. iz 
područja "Odabrnna poglavlja rendgenske 
strukturne analize polikrista~tnionog 
mo.tori jala"<> .: · .i · · 
Predavanje orgb,nizirao Institu't ··za lake 
motale za svojo i vanjskG suratlnike,februar 
196o~ 
Uloga ncpodijcljcnog elektronskog para u 
uolekularnin strukturama, 
Slovensko kemijsko društvo i Naravnoslovna 
fhkultcta,Ljubljana,april 1960. . . . . ' 
3, Grdcmić D. 
4, Grdenić D, 
Struktura kompleksnih spojeva s koordina­ 
ci j on o aam •. 
S1ovGnsko komijsko društvo i' Naravoslovnn 
'takulteta,Ljubljanb.,april 1960, 
Kristnlokomijn i stcreoke□ija živinih 
spojevo... 
Slovensko ker.u j sko društvo i Na r'avo s.l ovna 
fakulteta91jubljana9april 196oe . /,, 
,, , . . ' ., i 
~ .. ~ J . .'t:2 - 
5. Srdoc n.· 
6. Srdoč· D. 
... 
7 • Srdoc D,· 
8, Stibilj V,· 
9. Stibilj V, 
lo. Milctić 13. 
11. Drnkulić M, 
Sta.vrić s.· 
Šoit s. 
12. Ku6nn ž .-~­ 
- Zo.joc Lj. 
13 ,· Sta.nković v. 
.. 14. Dospotov±ć R.· 
Mirn1k M. 
O stanju 1 dosticnućiua. nn području uj'orenje 
ra.dioi zotopo. i ioni zirajućog zr-ačonj a., 
Sinpozij o rnclioo.ktivnoj lwnta.minac±ji vođe • 
hr-ane i a.tnosforc,__Bcosrnd, 14-15.I.-1960.· 
Detokcijn zrnčonja. 
Snvj ctova.nj o o prinj oni ro.dipi zo topa u ind:ttstr1„ 
ji a r,oljopri vrccU i nodicini, Beograd, l-3, IX.· 
l.960, 
Neka iskustva u ra.c1u s vakuun tohnilcon u 
nttklon.rncj instruncntac1j1, 
I, Jugoslo.vonsko sa.vj-otova.nj'o o vnkuun t0hni- 
01, Ljubljana, 2o-22,X,196o. 
Ko.ro.kteristilco nuklearnih pogonskih postroj enjo. 
i brodova i tendcnoe ra.zvoja.. 
Sa.vjetova.njo inženjera. brodogradnjo u Splitu, 
14,V.1960, 
Nuklearni roa.lctori i njihova. priojeno:.· · -: 
Preda.va.nje ođr-šano u Brožica.tm., 25,X,6900, 
Nold colulnrni aspekti ro.diobiologije,· Preda.- • 
vo.nje održa.no u Jugoslo.venskon društvu za fizi- 
oloc;iju, Solwijn zn. NRH, 3,X, 1960. · 
Porcnoćnji nota.boliznn nukloo.rnih kiselino. - 
pod dJ e Lovanj eu UV-zra.čenjn i lt:lorr-.r1fcnikolo., 
Prcdnvnnjo održa.no u Jugoslnvonskoo društvu zn 
fiziologiju, Sekcija za NRH, 8,XI.1960. 
Poror.1oćnji notnbolizun nillklcinslc±h kiselino. 
kod po.ktori j n zručonf.h X-zra.h:nna.. 
,Biolo~ki efekti ioniziro.juđog zro.~cnjn. 
Koru j ako društvo NRH-; Rijeka, Medicinski 
fo.lcultet, 22.XI.1960. 
Hoteroe;cno. i zujonn sistona. AgI-Ag, 
Snvjotovo.njc o industrijskoj upotrebi ra.dio• 
nuklido. u a:ugoslc:.viji:, BLođ , 
lo.VI,1960, 
o/•. 
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15. Hern.k M,­ 
Mirnik M.· 
16. l?nbić H.- 
17. Ra.dclta. V.· 
18, Turk s. - 
Odr0djivnnjc n.dsorpcije iona. pouoću 
ra.di oa.lcti vn±h nukli da. ko c1 koa.guln.ci jo 
AgI-sistona.. 
SGvjctovunjo o industrijskoj upotrebi rodio~ 
a.ktivnih nuklic.1n u Jugoslaviji, Blod, lo,V~. 
1960. 
Izbor oloktronlrn i r~dnih uvjeta za. poja.ca.la. 
i□pulso. ioni zn.cionih konor-a i broja.ča.,· ·, 
V. Jugosla.vcnslm km:ifcrencija. o ETAN, Bco-. 
gra.c1, 19-2o,XI.196o, · · 
Sta.tističlcu korckcij·a nrtvog vr-euena u broj_ilu 
s unaprijed odrodjcnin vr-enonon brojanja. ili 
broj on inpulsn,· 
V, -Jugosia.venslrn. konforencijn o ETAN, Bcogrncl, 
19-2o,XI.196o, 
Poja.čul-n s ra.spoc1ijoljcnin pnra.notrina., 
v.· Jugoslnvonskn-konferoncijn o ETAN, Boop 
gra.d, 19 ... 2c,.XI.196o. 
VANINSTITUTSKI KOLOICVIJI 
3.- Ja.nkov±ć 
-· •:· ·Prof, z~ 
4 •· Ugr±n~Špa.ra.c 
Ing,D,· 
!Spi ti va.njc nuk'Locz-nf.h potencija.la.,· · 
Društvo no.tonctičnra. i fiziča.ra. NRH, 
6•I.~96o, 
Gnna.-spoktroslrnpijo. - pola.ri za.cijn.· - 
_ Društvo r.mtona.tiča.ro. 1 fizicnrn NRH, 
2o,I,196o, .• 
, O contrc·čl.'Etudes'nuclđa.iros dC Sncla.y. 
Društvo no.tona.tfcnra.· i fizičara. NRH, 
17,II.1960,· 
Jodna. ne-tcđe prorncunn volikih perrmncnt- ., 
nf.h uagno-ba, 
Društvo ria.tcuo. tičnrn 1 fi zičo.rn NRH, 
24.II.1960 • 
" . . ~ 
. /. 
,, , • ;I 
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5,· Čolustka :St 
Ogorolco z,· 
Eksperinc11ta.lno uc+ođe zo. odro dj i vo.nj o elek­ 
tričnih po.ro.notu.tv;poluvodiča.· 
Društvo no. tor.10. ti čaz-a i fi zi čane NRH, 
9. III. rss«. 
Direktno intoro.ltcij o sa. ncuta-onf.nc od 14 McV • 




8, Kra.nje Dr.K, 
9, Hcra.k J, 
lo •· Ašpcrgor 
Dr1·s, 
' Prilog teoriji c.1irelctnih nuklearnih ·ronlccijn, 
Društvo no.tcno.ticara i fizičarn NRH, 
2o,IV.196o. 
Metodo istraživo.nja. disloka.cija u krista.3:ino..­ 
Društvo no.tonntica.ra. i fi~ičo.ro. NRH, 4.V.-1960, 
Po.ro.no.gnotskn-rozono.neijo. i njene pri□jone u 
fizici čvrstog --etp.njc.. 
Društvo untcmo.ti-ca.ra. i fi_zičo.ra. NRH·. 
2,XI.19.60. 
Mjerenje infro.crvonih spokta.ra.. 
Spoktrokouij aka sekcijo. Hrva.tskog lcouij skog 
đr-uš tvc, -- 
25. I.196-o. 
11,· Mnričić .I>r.·s.: · Prinj ono. no tođo nukl.oaz'ne no.gno tako z-o zonanef,» 
je •U :1co.uiji čvrstog sto.nja.. · · 
Hrvo.tslco lrnntjslrn .tlru.štvo, Za.greo 
:tobrunr 1960. . . 
· Stl'.'ul{tura. nekih novih hola. tnih · spoj ova. u ~~ · 
svijetlu nodorni}?. notoda. a.norca.nsko kouijc..- - 
Hrva.tsko konijsl_::o društvo, Za.grob, na.rt l96o~ 
Elcktrokinotih:a. d±spcrznih sistona. i potonci- 
jo.li gra.nico. fa.~a. •.. 




13.· Prnvclić Dr.v.· 
14 • FUrcdi• H, - 
. 
Odredjivo.njo ucljicnoc dioksidu u kb.rbonn.tir.m 
ue tođou nilcroc.li;fuzij ~ ,· . 
Anali ticlm sekcijn Hr-vu t skc g kooijskog društvn, 
Za.grob·; 
14.XII.1960.· • • 
./. 
,, 
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15.· Stroha.l Dr.-P.- 
16.· Srdoc Ing.D. 
Aktivncionn nnc.lizn. nn. ciklotronu kao no-• 
tcda. cn odrocljiva.njo cle□nna.ta. u l{olicinn- 
un tra.gova.. 
Hrvntsko lconij ako društvo, Zagreb, 
21.XII, 1960, 
Mjerenje i dotckcijn zro.čonjn, 
Hrva.tsko -kemijsko društvo, Rij oka , 
2 3 , XI, ·19 6 o , · 
KOLOKVIJI (SEMINARI) POJEDINIH ODJELA INSTITUTA 
11RUDJER-BOSKOVIC" 
Kolol~ij~ Lnbura.t9.rij_n_z~ fiziku Cvrsto~ sto.njo. 
l, Ocoroloc Z, 
2, Kra.nje Dr,K, 
' ~- 
3, Hcrnlc J. 
4. Ocorolcc z, 
5.· Čolustkn B,' 
Ha.ll-ofokt i električna vodljivost polu­ 
vođf.ča ,' 
2.II,1960. 
Istra.ž±va.njn uisloka.cija. rondgcnskiu nc­ 
todnnn.- 
18,III.1960. 
Izvjošta.j s Ljetno škole fizike čvrstog 
stanja. u Va.roso (Italija.), 
15,X,1960.- 
Mj oronj o Ifollcvog kouficij onta. i cloktricno, 
vodljivosti c;orr.mnija. pod utjccnjcn boubo.r­ 
cl±1"o.nja. brzio ncu+r ond nc , 
5.XII.1960,' 
Utjocnj zra.ccnjo. ncutron::t na. rokonbin6.ci­ 
ju u poluvod.ičir.m. 




.., . _, 
.. ,-,, ► . r· ) 
t . ' . 
l, Sil~irion M.· 
2. Goričnn H.· 
3, Koslor Dr,M.· 
Izrado točkcstih i-slojnih diodo. iz aono­ 
lcr±sto.lo. rrcrn~:mt jo.~ 
15.T.196:-,," . 
Naa tnvalc .ro.do, no. solinn i konplolrn±nn 
ootoro. uoti Lond Lf'c s f'onake kis'cl°inc.· 
29"I.l96oc 
Mjerenja. ol0ktričnih dipclnih acaonnto 
□otalnih nc~tilo.cotono.to.. 
19đII~:L96o~ 
4. Froy V, 
Za.vod zn. Ol)ĆU i o.norgo.no'ku 
lconiju Prirc-dL slovno-oo.toM 
uo.tičlwg fa.kultotn 
5, Ma.ričić Dr,S. 
6, Š6a:vničnr Dr. S, 
' - 
7. Ja.eodić V. 
8 • Knr1eno.r Dr-, :S, 
9, Jclonić f, 
Voksli Z, 
Proclcc.1 not-:.,c.1<..:. _z,a ·c:drudji vo.nj o fluora.. 
4,III0196oo 
Ispi tivo.njo forooloktričnih lmlcijovih• 
bor-a to. nukl orxrncu uagno tnkor.1, ro zonenod-« 
j on i ±nfracr,·-:;nan spcktroslw1Jijon. 
25oIII~196oo . 
Hololru.lo.rna, struktu:ro. ži vinoc .,e,ksicijQl'liclo.· 
1 ~ IV„ 19 6,_-, o 
Ekstrnkcijo. nok~h actala iz otopino. so 
ucnooe bcz-Lno ~- c.nilinobonzilfosfon- 
ako k±s oJ.inc: {). 
22,IV„19600 
Kristnlna s tr-ulrtur-i kesi to.r (II) klorida 
hic.lrnt:::-. ,.., otor2'Jic.,nij s_lm-·uloco. nopoc.1ijo- 
lj cnoe elektronska~ pnrno· •. 
lo.VIc196o. 
Ispitivm„jo c.1<Jhic.1r::i.tncijo kristnla. bora.­ 
to. i i,Jpit:.~.,·~1.j1j .. , nj Lhcv o olGktricno vod­ 
lj ±vesti c -· 
28~Xo196r-Jo , 
I 
r.,. I 'l'J 
•. • I 4 
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i». Topić M,· 
11. Kntović v. 
1. Fttrodi H. 




. ...... . - _,. 
4. Ro.hc1ić .Dr·. M8 
5. Iskrić s. 
Mjerenje clcktri~nih svcjsto.vn aonokristo.­ 
lo.. ll~XI.1960. 




-Troc1iL1.onziono.lni ixrilrnz-·prcci t:i ta.cij e nekih 
tc~ko topivih knrbcnnto., 
8.I.1960.· · . 
... Stoclroluski ~·olclctroi1-synhTotron i inj oktor 
I ~:1±krotron) • 
15.I.1960,· 
Neki aspekti i"stra.živnnja. ra.dija.cijske bo­ 
lest±. 
22. r. 19 60 • 
D~~t~~i~Sri konploksnih spojovn. 
'5, II, 19:60. 
o noto.bcliznu sko.tol~ i njceovih dor:tva.ta. 
to-;c njihovoj idcntifiknci ji u urinu,· 




7, Jnnković Dr.z. O Gcntru zn nuklea.rna. istro.živ::i.njo. Sa.clny. 
29.II.1960, 
6. Bcrcić Dr~s. 
G, Cclonbo L, Dobivanje± obrndn velikih Dcnokristo.lo..· 
4,III„1960. 
9. Mirnik Prof.M~ Orco.nizncijo., problennt±lm i rozulto.ti 
R~dioizotopn~c odjelo. I, 
11. III.19600· 
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lo, Me.ričić Dr.S. 
11. Strohal Dr.P. 
12. Herak M.- 
13.· Despotovid R, 
14. Pravdić Dr„V. 
15. Cerineo Dr,M.­ 
Cindro Dr,N. 
16, Dvornik Ing.I, . 
17, Petak M, 
184 Cerinoo Dr,M, 
Cindro Dr , N ~- 
19, Orhunovi~ M, 
20, Alcx Cross Dr, 
Ispitivanje feroelektričnih Ca-borata 





Primjena radionuklida u istraživan,u ad- 
sorpcije kod taložnih procesa, 
15,IV,1960. 
Primjena radionuklida kod istraživanja 
taloga. 
22.rv.1960. 
Elektrokemijska karakterizacija površina 
disperznih sistema, 
2o.V,196o, 




Izvori ionizirajućeg_ zračenja u IRB-u,· 
3,VI,1960, 
Odredjivanjo konstanti stabilitctn 
kompleksa metula polarog.t'ofskom metodom. 
24. VI, 1960 •· 
Doutoronskc roakc~jo na 13 MoV-n . ... .. . ' 
l.VII.1960, 
O mehani zrnu i storoolcomiji supsti tu0ija 
nn tro.ns i c±s diotilo-ndiamin-ni tro„kloro ... 
kobal-ti ionu, 
8,VII.1960. 
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21. Tramer Dr.A.· 
22 • Carino o Br.·M. 
Šlnus Dr-, r.· 
23, Toža.k Prof.B. 
24,: •Cindro Dr.N. 
· 25. STRAIN. Dr.H.H.-: 
26. 
27. Po.ić Prof,M, 
II. Svcsnveznn-·konfcrcncijn o _nuldoa.r- . 
nim reo.kcijnmo., Moskva.. 1960. 
14.10;·1960. 
Razvojni put do trodimenzionalnih modc­ 
la.··pr0ctp±tnoionih pr-cccaa , 
28 ,X5196o. . 
46-i kongres -tnlijo.nsltog fizičkog druš- 
trvn u Napul.ju ,' 
28 ,X.1960 ~- 
Cromatography nnd rolntod mothods, 
7 ,XI.1960, 
Projcciro.njo filma o infro.crvenoj 
spcktroskopiji (Porkin-Elmar,ZUrich) 
25.XI, 1960, 
Nukloo.rna. fiziko. Prirodosl:ovnog fakul­ 
teta u-Orso.y-u, Fro.ncuskn. 
23,XII,1960. 
PRIJAVLJENE DISERTACIJE ---------· -- 
1, Jo.godić V. Monccstori nnilinobanzilfosfonskc kise­ 
lino kao s~odstva. za okstrnkcij~ i so­ 
po.ro.ciju iz otopina. 
Prirodoslovno-mn.tomntički fa.kultct, 
4,IV,1960. 
2. Kočkoš s. 
Etudo d~ la structure dos ions com­ 
p'Lexe s . par+La spoctroscopiG Raman ct 
infrarougo. 









-· J.5o c-. 
l. Kornhmisor 
Ing,A, 
4. Korpa.r B. 
5. Kostolnc B.· 
. ~- 
6. Lndošić B.· 
7, Niko1otić Ing,M, 
8, Orhnnović M, 
9, Potol-c M, 
le. Rndokn Ing. V.· 
O roo.kcij.umn. urcido kisclinn i ostoro 
sn anhidridima karbonskih kiselino~ 
Prirodoslovno-mntcmntički fa.lrul tct• 
16,IV.1960, 
. I 
N0ki kompleksni spojovi čotvorova.lont!' 
nog molibdonn·i volfrnmn. 
Prirodoslovno-mntomo.tički tnkultot. 
4~IV.196oo 




. ' . 
Trnnsmotilo.cijo. i motc.boliza.m gnmo.-S­ 
mctil-1ic_ o.mino mnslnčnih k±solinn u 
· duhanu (Nicoti:o.no. r-us td cc ~) • 
Pr±rodoslovno-mntomntički fnkultot, 
19.IV,19600 
Studij nc-klci.sičnih mcd'[upr-cđukc tn ti~ . 




Ki nc ta kn , mohand zam .. i steroolrnmijn 
supstitucija. na. komplcksiri10.· kobnl t·a. 
oktfwdra.lnc kcnfigurncij o. 
Prirodcslovno-ma.tcmntički fukultot, 
7,IV.1960, 
Odrc.:djivnnjo konsta.nti stabilnosti 
moto.lnih Icomp'l clrsn u vodenim otopino.mo.., 
Prircdoslovnc-mo. tomo.ti oki fnl{ul tot, 
7,VIol96oe· 
Tccrijn br o j cnjn s cijevi ElT.· 
El.olctrotohničl:i f'alcu'l tot, 
l,VI,1960. 
' . 
... ,- .., 
'-f .i.: .. ;J. 
11, Topić· M. . ~ , .. ,,_.. . ,. Utj ocnj promj ona and onn no. r'či.st, formu i o Lok+r-Lčna sv.o js tva kri'stnlo. Soig.ncttoovo 
s.olitt. · · 
Prirodcslovno..:..r.'12.,tomo. ti cki fo.kul tat, 
3~ VI„ 196o~: . . . . . 
Eluktron~k~-mikroskopskn istrnživo.njo. 
; . nckr o bi o Z/J ,:: s to.ni C o o . 
Prir.odG s l.cvnc-ona trema ti čkf, fo.kul tet, 
1. VIcl96.o„ ... 
Izolc.cijo. i id,cntifiko.cijo. ro.dionktivnih 
motnboli +u marldro.ncg 5-hidrolrni tripto.mina. 
(serotonin.::~)°' · · 
POLOŽENI DOKTORATI 
. .. __ ., _.., 
l. 'Dro.kuiić Dr,Me ·· On +ho ~,h.;tc.bol;i.c. I11terr0lo.tions of Nucloic 




2 •. Gorico.n 
. ' " ·~ : 
Dr.H. Diolkilnotilondifosi6nsko. 
·: · ·.: sr.cdstvo za• .. oks~ro.:!.rniju i 
: · ·; '. .''iz,- ot.r;pino. o 
Frirod9slovno~4r.1.n temo. ti cki 




3. Hcro.k Dr.M. 
.. .. C I .. 
\1 
4. Kamcno.r Dr.B„ 
. Prinj one. ro.dionuklido kod istro.ži van ju 
nđs or-pe Lond h pr-oc o aa no. gr o.ni ci fo.zo. 1"..ruto­ 
tckućc „ 
. Pr±rodcslovno•-·DO.. te:1:10.'ti'Člti f'aku L tot, 
25„XIo,19600 .. ,, 
Nsvn actcdu zo. dobivanje cistcg silicijn,·• 
(Dobivanja silicija i born rodukcijoLl nji- 
hovih hc.logcnido. so. par-ana no.tri jo.).· 
l~±rcdcslovnc--r.1c.tcun ti cki fo.kul tct, 
19.II.1966~ 
• 152 .. 
5. Mo.jhofcr - 
Orošča.nin Dr.B. 
t5.· Pučar' Dr-; z. 
7. RiCSMLOšić 
Dr.B. 
8. Strcha.l Dr.P. 
O C 2o - sfingozinu., novoj sfingolipo­ 
idnoj 02.zi arri uo.Lno g- pori j ekln. Sinteza.. 
onnntio-mornih pa.rova. critro i troo c20~ 
dihidrosfingozinn.. - 
Tchnološli:± fnku.l tot. 
3.XI. l96o. 
Eloktrofcrotskn pokretljivost mcto.ln1h 
koripk ckeu u per-c znen adaoz-bcnau, 
Pr±rodoslovno-mQtomntički fnkultot, 
29.II.1960. . 
Purcijnlno sintozo ccr cmrđa i cornmidsltih 
ostoro. corobrinskog·roda.. 
Tohnološk± fnku.l tet, · · .' 
18.X.1960,· 
Nu!tlua.rno-kcmijsko. studija. (p,a.b) nu.klo­ 
a.rnih ronkcijn pr-ouzr-clccvrmf h protonitan 
onorgijo 250 do 440 MoV-a., 
Pr±rodoslcvno-na.tor.mtički :fa.kul tot, 
2 4 • VI. 19 6 o , · 
POSTIGNUTE HABILITACIJE 
1, Dovidđ Dr.z. 
2. Šćc.vnica.r Dr~·s.· 
Boi tr5.go zur Konn tnt.a-đee Bauca hollgQ­ 
flocl:tor La.u.bbU1ttor. (Prilozi pozna­ 
vc.nju. grndjo svijetlo pjoga.vih listo­ 
va}, 
Prirode s lovno-no. tona. ti oki fulrul tet• 
7.VII.1960. 
Kri s to.lno. s triakturn o.n ti o oni ta.• . 
l'rirodoslovno-na. tona.tičlti fnkul tct, 
juni 1960.· 
./. 
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STUDIJSKA PUTOVANJA I UČEŠĆE SURl1.DNIKA INSTITUTA 
NA KONFERBNCIJAMA U INOSTRANSTVU 
·\ 
1. Alaga đr , G. 
:' 
2. All~gretti Prof.N. 
3. Ašperger Prof,S. 
4. Borčić Dr„s. Studijsko putovanje u ZUrich (Švicarska) 
i'posjeta tvornici kemikalija "Fluks" u 
Bu.chsu,St,Gallen. 
Od 28.VI do lo,VII 1960. 
5. Bosanac Prof. T, Po~jet.reaktorskom centru u !spri (I tali ja). 
oe 11. IX J.960. do 17,IX 1960. 
6. Buljan Ing. R. J AEA Symposium on Nuclear Ship Propulsion, . ,, 
Taormina ('Italy) ,November 14-18, l96o • 
Od 11.XI 1960. do 29,XI 1960, 
· 7.· Cerineo Dr.M. 
8» Cindro Dr,N. 
9, · Herak M, 
Studijsko putovanje u Kopenhag&~,Universi­ 
tets.Institut for Teoretisk Fysik (Danska). 
Od 2i:v do 14,VI 1960. 
Prisustvovao Simpoziju Njemačkog društva 
za endok~inologiju, 21,-23.IV 1960,,HomburL 
~aar); 
Od 19.IV 1960, do 26.IV 1960, 
Studijsko putovanje u London i Harwell 
(Engleska) E.T.H.,ZUrich (Švicarska), 
Od 18.IV 1960. do 11,V 1960, 
Prisustvovao II Svesaveznoj konferenciji 
o nuklearnim' reakcijama kod malih i sred­ 
njih energija,Moskva, 21.-29.VII 1960. 
Od 2o.VII 1960. do ·4,VIII 1960. 
Prisustvovao XLVI Congresso nazionQle di 
fisica, Napol± titalia), 29,Settembre - 
6. Ottobre 19~o. 
Od 27.IX 1960. do 9.X 1960. 
Konferencijo. o korištenju radioizcto't)a 
u •fizičkim naukama i industriji,6,--17. 
IX 1960., 
Kopenho.gon {Dan ska }, 
Od 4.IX 1960. do 2o.IX 1960 • 
. / .... 
- i54 - 
... '•• - . ··--------  
101 Ilakovac Dr.K, 
.-, ' , -~-" ., ' . 
11. Jukš'f6 k. B. · 
12, Knapp n-,v. 
13. Konrnd Dr,M, 
,I .1 . ........ , ......... 
Prisuaivovao Simpoziju o polarizaciji~ 
nuklearnoj fizici.Basel (Švicarska) 
4. -8 .• VII :1960. 
Studij:sko putov2.I2je u So.clay (Francuska). 
Pos j.eta CERN:-u, Zeneya (Švicarska). 
Od 25,VI 1960, do 16,VII 1960. 
Jednomjesečno studijsko putovanje u CERN 
Ženeva (Švicnr:;,kn) •. ·· ' 
Od 12,IX 19~o. do 17.x 196~ •.. 
Studijsko pu tovan j e u Birmingham (EngleE 
i CEBN, Žonevu;(Švicarskn). 
Od 13.Vl 1960. do 29.vt 1960. 
Prisustvovao Izložbi instrumentacije, 
elektronike i automatizacije u Londonu 
. (Eng1 e ska ) ♦ 
Od 21.v 1960, do 1.vr 1960. 
2 
.2 
14. Leskovar Ing,B, 
15, Maričić Dr.s. 
16; Matković Ing,B, 
17. Miletić Dr.B, 
Prisustvovao Izložbi instrur.ientu.oije9elc 
tronik8 i o.utomatizacije u Londonu 
(Engl ~f ka ) • 
Od 21.v 1960.do l~VI 1960, 
Konferencija za visoko-frekventnu spektr'. 
gr~fiju9Leipzig (Njemačka}. ·· 
Od 29~III 1960, do 5.IV 1960, .. , 
Studijsko pu t ovan j e u hUrich (Švic,rskn)' 
Ou 7,XII 1960. do 14,XII 1960, 
Kongres Internacionalne unije za kriste.I<"~ 2 
grafiju,Cambridge (Engleska). , 
Ljetna školn kristalogrcfije,Manchester, 
Konf ez-enc i jc "Compu t Ing Methods and the 2 
Phas o Problem in X-Ray Crysto.l Annlys±s", 
. Glasgow, Od 6, VIII 1960, do 17, IX 1900, 
Studijsko putovanje u Paris (Francuska) i 
London (Engleska). 
Od' 27,XI 1960. dc 31,XII 1960 • 
', 
. /. 
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18. Paić Prof. M. 
19, Petravić Dr,M. 
20. _ Petravić Dr , G. 
. 21. Pučar Dr-, z. 
. :'2. Sedlaček Ing.M.· 
. ' 
,. '.:J, Sti bilj Irig , V• 
~ 2,1-. Sunko Dr , D. 
25. Šćavničar n-. S„ 
Studijsko pu t ovan je u Ba ae'L (Švicarska), 
Or say (Frc.",ncuskn) i Milano (Italijn). 
_Od 19.XI 1960, do lo,XII 1960, . 
Prisustvovao Konferenciji o poluriznciJi 
u nukl0arn9j fizici,Basel (Švicarska), 
4.-8.VII 1960, 
.Pos j e t a CbRN-u, Ženevn. 
Od 28.VI 1960,do 12.VII 1960, 
PrisustvovQlo Konfe!enciji o polarizaciji 
u nu,kleo.rjnoj··fizici,13ase1 (Švi-car.ska) .• 
4.-8.V-II-i96o, 
Pos jota CLiili-u 9 Ženeva. 
Od 28.VI 1960, do 12~VII 19601 
Konferencijo, o korištenju radioi.zoto_pa u 
fizičkim nnuknma i industriji,Kopenhagen 
(Danska) 6.-17,IX 1960. 
Od 4.IX 1960, do· 22.IX 1960. 
4-mjosečni boravak u Uppsali (Švedska) u . . . 
svrhu izgrc..dnjo r-ad.i of r-ekv en triog sistema. 
Na tcrot--·tm1ošnjcg Royal Insti tuto cf Technc·­ 
logy. 
Od Jo.VII 1960. do 29,XI 1960, 
IAEA Synposiur.1 on Nuclec.r Shi:p Propulsion, 
Tnormina (Itnly) ,Ncvor:iber 14,·-.18. 196c, 
Od 11.XI 1960, do 29.XI 1960, . . 
Pr'Lsu s t'vovao I. Internacionalnom. sinpoziJu 
o f'erraerrte c f jd , RiL1 (It2.lijn), 9.-14.V,196c•• 
Od 7.V 1960. do 17,V 1960, . . 
Kongres Int.ernacicnFlne unije za kristalo­ 
grafi ju, Canbr-I dge (Engleska). 
Ljetna školn kristalogrnfije,Mnnchester. 
Konf'e r-onc Lja "Conputing Methcds .an d the 
Phas e Pr-cb l en · in X-Ray Crystnl Jmalys±s", 
Glasgow Od 6,VIII 196c. do 16.IX 1960 • 
. /. 
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26. Šlaus Dr. I. 
27. Z.e.bec :t{. 
Prd aus t vcvao II Svesaveznoj konferenci_ji 
o nukleo.rnim r-eakc t jama k o d ma Lđ.h i srednj:i.l 
onergija,Muskva, 21.-29. VII 1960. (SSSR) 1 
Od 21.VII 1960. do 4,VII 1960. 
Kongres i i~ložbn eedici~ske fotografije i 
Fotokin~,~5ln (Njemačka). 
Te_čo.j fotogrnfske tbhnike ,MUnchen .• 
Od 24.IX 1960. do 8.x 1960. 
SURADNICI INSTITUTA "RUDBR BOŠKOVIĆ" NA 
NA SPECIJALIZ,\.CIJI U INOSTRANSTVU 
1. Berkeš Ing.B. 
2. Bilović Ing.D. 
3. Cerineo Dr.M. 
4. Cindro Dr,N. 
Specijalizacija u Cambridge Electron 
Accelero.tor,Harward Univorsity, 
·cn:mbridge ,.Mo.ss., USA 
Stipendija MiJ3 
Od 15,XI 196cY. 
Specijalizncija u Centre d' ltudes nucldai~ 
de Saclay,~aclay (Francuska), 
Upoznnvn~jc tehnike rada s narkirani~ 
spoj e vf.na .• 
Na teret Instituta "Rud·er Bošković" 
Od 2o,XII 1960. 
3·-ujeseč:na specijalizacija u Poljskoj. 
Rad na ciklotronu (Krakov)·. · 
(U okviru rnznjene stručnjaka). 
Od 12.II 1960, dol.V 1960. 
3-r:ijesečnn specijalizacija -u Poljskoj,· 
Rad na ciklotronu (Krnkov). 
( U okviru ro.znjene stručnjaka). 
Od 12,II'l96o. do 25,IV 1960 • 
. /. 
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•5; Cucnnčić Ing.L. 
l, \ ./ ., 
6. Čclustkn B. 
7. Grdinić Dr.M. 
8. Hor-ak .J. 
9. Jankcvić Prof.Z~ 
~10. Knnpp Dr. V. 
' 
Spocijo.lizo.cijo. u CERN-u~Žcnevn (Švicarsko.) 
Nu teret 1\/Icđuno.rodno agencije za atensku 
onGrgijn, 
Ocl 3o.X 1960_, 
'2-njesočno. specijo.lizc.cijn u Institutu Bndn:6. 
Jndrowych1SwiGrk (Poljska). 
Jspitivnnjc svojstnvo. poluvcdičn pod utjeca­ 
jon zr2.čonjo.c 
(U čkviru r-azn jcno stručnjo.ka}. 
Od 22,IX 196oe do 27cXII 196o~ 
Specijalizacija u University of Oregon, 
Chenical Dopnrtncnt,Eugene,Oregon,USA. 
Izclo.ci j.o.. i sinteza prirodnih spojeva s oso-·· 
bi tin obzi.ron ne, problene biologije zr-ač an jr- .• 
Na teret t~nc~njeg Uriivorziteto.. 
Od 15 e XI 1960,,; 
Prisust~av~o Ljetnoj školi zn fiziku čvrste 
stnn ja , Vo.rcso (Ispra) (Itnlijo.), 5.-24. IX 
1960. 
Od 3c IX 1S6o·., do 26~ IX 1960. 
JDdnogcdišnjo. spucijnlizacijo. u C&ntre 
d' etudes nuclenircs de So.clay,Snclo.y 
(Pnnncuaku ) o 
Teorijsku Lst.rr.ž i.van j a nuklearnih reakcj_je, 
spe::cijo.lnc toorijo rec.kcija prouzrokovr:nih 
cd snopc. čestico. u ciklctronu. 
Nn tcrc.:t Institu.tc.. "Huđer .Bošković" 
Od 3o,I 1959~ do 4,II 196oa 
Specijnli20..cijo. u Universi ty of Birr:iinghm.a., 
Depo r tricn t 0f Phy s i c s , Dirninghan,Englo.nd. 
Istrnživanjo. nukluc.rnoe rozono.ntncg rasprše- 
nja gnna-zraka netodon MBssbau~ro. 
Na torot tri,Lwšnjeg Uni verzi tetoo 
Od 8~ XII 196oc 
,,/~ . 
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11, Kveder S, 
/ 
12. Ljolje Dr.K. 
13. Marčeljn F, 
14, Matković Ing.B, 
1;. Meaarić Ing,š. 
16, Ogorelec z, 
17; Prelec Ing.K, 
Jednogodišnju stipendija Međunarodne 
agencije zn ntonsku energiju, 
Speci jalizo.ci jn u Clevelnnd Clinic Foundnt:: 
Clevoland,Ohio, USA, 
Od 15.IX 1959. do 14,XII 1960, 
Specijalizacija na University of Urbane.,u:r· 
Illinois • USA. 
Nn teret t~mošnjeg Univerziteta• 
Od ~?.VIII 1960. 
SpecijnlizGcijn u CISE, Milane (Itnlijn). 
Nn teret Mođunnrodne agencije za atom­ 
sku energiju, 
Od 31. X 1960, 
Prisustvovc..nje Ljetnoj školi kristalogra­ 
fa u Manchestoru (Engleska) 
Na teret Instituta "Ruder Bošković" 
Od 6.VIII 1960. do 17,IX 1960. 
Poveznno s Kongreson kristalografu, 
Specijalizacija u Massachusetta Institute 
of Technology,Canbridge,Massachusetts,USA, 
Na teret Međunarodne agencije za atoCTsku 
energiju. 
Od 1.X 1960, 
2-njesečna specijalizacija u Institutu 
Badan Jadrowych,Swierk (Poljska). 
Ispitivanje svojstava poluvodiča pod 
utjecaje□ zračenja. 
(U okviru r-azrrj ene stručnjaka). 
Od 22.IX 1960, do 27.XI 1960. 
Jednogodišnja specijalizacija u Centre 
d '~tude nuc16aires de Saclay, So.olay (Frnnc'.> 
Studij spektroaetrije brzih neutrona njerc­ 
njen vrenena proleta. 
Na teret Instituta. "Ruder Bošković" 
Od 3o.I 1959, do 4.II 1960 • 
21 
. /. 
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f' 
tB, :· Ries-Le šić Dr. B. 
,,, 
( 
,; • Ščavnićar Irig , S, 
~- 
21. Šestari Dr,N. 
'"' - 
22 • Šips L. 
Specijalizncija u Experinental Radio­ 
pathology Ro soar-c h Uni t, Harn:1ersr1i th Hospi tal, 
Duncan RondtLondon,England, 
Radijaciona keuija organskih spojeva, 
Stipendijo. Instituta "Ruđer Bošković" 
Od S.XII 1960. 
Specijalizacija u Carnegie Institute of 
Technology,Pittsburgh,Pennsylvania,USA, 
Stipendija Tehničke ponoći UNESCO, 
Stipondi ja Insti tu tE!. "Ruder Bošković", 
Od 18.III 1958. do 9,II 1960, 
Pohađanje Ljetne škole kristatogrnfa 
u Manchesteru (Engleska) 
Na teret Instituta. "Ruđer Bošković" 
Od 6,VIII 1960. do 17,IX 1960, 
Povezana s kongresa□ kristalografa. 
Specijalizacija u Departaent of Bioche­ 
□istry, Oxford,England, 
Nn teret Međunarodne ag8ncije za atensku 
energiju, 
Od 28,IX 1960, 
Prisustvovao Ljetnoj školi u Var0nni, 
2o. VI - 9,VII 1960, 
(Italija) 
Od 17,VI 1960, do 23,VII 1960, 
./. 
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, 23,' Škq.rić ,Dr. V. 
24. Šternberg Ing,Z. 
Speci jnliznci ja u Ha r'va r-d Uni versi ty,. : 
Canbridgo ,Mn_sso.chusetts, USA. 
Na tE:ret trnnošnjeg Univerziteta. 
Od 7.X 1960„ 
9pecijnli?acija u Centre d'etudes 
nucleairos de Fontenay-nux Roses 
:(Frnncuskn). 
Na teret tn□ošnjeg Instituta. 
Od 17. XI 1959, do 7.XII 1960. 
25. Tadić D. 
26. Tomaš P. 
27, Turk Ing,S. 
28, Vlatković Ing.M. 
29, Vujncvić v. 
,Prisustvovo.o Ljetncj školi u Vo.ronni, 
2o. VI - 9, VII 1960, (Ito.lijn) · 
Od 17.EI 1960. do 2~~vir 1960. 
· 6-njescčna specijnlizacija u CISE, 
.Milano, qtali ja). 
Pr ouč avan j e (n,p) rec.kcijn. 
Od 17,II 1960. do 15.VIII 1960. 
3-njescčno. specijalizacija no. Univer­ 
zitetu u Dnsclu (Švicarske). 
Proučqvnnje trnnzistorizacije elektro­ 
ničkih u:r:0.đnja, 
No. teret Instituta "Ruđer Bošković" 
Od 2o.X 1959~ do 5,II 1960, 
Jodnogcdišnja specijalizacija u Insti­ 
~uut voor: Kernphysisch Onderzoek 
Ooster Hingdijk 18,Amstordan (Holland), 
Nn teret Instituta "Ruđer Došković", 
Od 6.V 1959. 
Specijalizacija u Liverpool-u 
(Englesko.). Nn teret Međunarodne 
·agencije za atomsku ene r g i j u ,' 
Od 1 • X • · 19 5 9 • 
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POSJETE STRANIH GOSTIJU INSTITUTU "RUDJ"ER :SOŠKOVIĆ" 
l.,_: George Karvellis, Greek Atomic Energy Commission 
2 •· Spiroso Mavr-ovyennf s , Greek A tomic Energy 
Commission 
·3. Louis Strange, Broochaven National Laborato­ 
rs, ,upton, Long Island, New York„ SAD 
4. Pol~ska ~P..§. struCnjaka , · 
Ing,Aleksandar Opatowski - mašinao 
Ing;Jan Podgorski-- elcktroničar 
Ingt Vjestan Žak - dozimetrist 
Ing, Prizemislav Szulc ·- glavni 
operator 
__ Ing. Bo gdan Filipin.k - do zimctrist 
5. Bradlay F.· Bcnno trt , mornarički nsistcnt, 
Ataše za mornaričke korrtumf.nacd j o i 





6. Ing. F~rdinn.ndo Vogliotti, 'inženj cr 'U , 
poduzeću 11Cedison", Portoma.rghcra., Ita. ... 
lila. - stipendist MAAE 
7, Dr.-Potor~Zollor, So.los Munngor, Porkin - 
Elmot -A.-G. Zttrich · ( Švicurslm) . 
8!. Dr.~.A. ~wollow, Imporinl Collcgo, Lonđ on 
9. Ing,Svon-Olaf Lar son , inženjer· na. Visokoj 
__ tehničkoj školi u s_-pockholmu, švodslm · . . ... . 
l~ II.1960.· 
. l. II.1960. 




lo. Delegacija SAD 
D.A.J. Vnn dor Woydon, zamjenik diroktoro. 
Odjoljonjn zn rnzvcij ~Gnktorn Komisijo zn 
a.t2m~k~ onorgiju SAD 
Dr~E.E. Sinolnir, pomo6nik direktora zn 
tehničku službu Odjcljcnjo. za. mcdjunn-rodno 




. ~., '· .- ,,_.,,, 
13 , -l 5 •.IV. 19 ,,. • 
3o • IV .-l9bo • 
. . 
./~· 
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Drf L.O, Ja.ccbson, diroktor Bolnico za 
isP'U~iyti.njo rnko., Argonno 
Dr, C,L. Mo Clollo.nd, na.ucni sa.vjotnik 
Misije SAD pri.Mcdjuna.rod.ncj agenciji. 
z9: 9; tomsku .~!lorgi ju 
•· J·.A, Lano , Oak Ridgc, Na.tionnl Lo.bcrntory 
11, Ta.l~ja.nsltn dalogncijn 
Sef dclo~noijc1 Prof,Ing. Folioo Ippolito, 
gonornlni seltrotn.r No.ciona.lnog Korrii teta. 
za. nukloo.rno. istra.živnnjn Itnlijo 
· Člg.novi dclogo.cij o 1 
Dr.Annctta. Bar-onž , nučc Inf.k Od•j clj onjn: zo 
veze s inostrnnstvom i dokumorrtncd j'u u 
Kom1totu 
:}:ng. Alberto Ca.ccio.ri, nnčolnik Lo.bGrntori­ 
ja. za mctnlurgiju i industrij slru kemiju u 
Komitetu 
.Prof .Ezio ClGmonto.l•, nač o'Lnf k Odjoljcnj·o. 
· zc. naučna istro.živo.nja. u Komi totu · 
.Ing.Aldo Fordclln, direktor Roo.kto~skog 
odjG~jcnj~ u Komitotti. · 
Prof. Giorgio Mo.rinolli • so.vj otnik za. go<? ... 
lo~ju u NKNI · 
Ing, Fc.bio Po.nto.notti, .so.vj otni'k z0 geo­ 
logiju i rudo.rstvo u Kcr,ni tetu 
Prof. Gio.ntomnso Sco.rnscio., direktcr La.bo­ 
rntorijn zc gonc t i lcu bilja. u Co.sa.cci 
• I ' 
Prcf. Fro.ncosco Mo.zzoncini - iz Odjeljenja. 
zc. goologiju i rud.nrstvo Komitoto. (eakro­ 
tnr dclegci.cfj o) 
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12. R.E. Bontlcy, suradnik London Roya.l Co.nccr, 
- Hosptto.l Dowus Bro.nch, Sutton 
13.e. Prof .-J oan Bro.chot, suro.dnik Insti tuto. za. 
biologiju, Bruxollos, Belgija 
14. Dr.'R,;Ho.gordorn, iz CERN-n, Žcnovo.. 
15. Dr.c.zomach, Berkclcy, SAD 
16!'. Dr !.A!.1-}n ti, CERN, Ženova 
17~ Dr~B~ Vitalc, CERN, Žcnovn 
18, Dr,J.Woss, Institut za teorijsku fiziku,Beč 
19. Dr,J.N.Murroll, Dcpnrtmont cf Chomistry 
.. Uni v2rsi ty c f Cumbr-t dgc , Englo.,nd 
2c. Prof. Goorge Pan'tazd s , po t pr-o d s j cđnf.k Grčke 
·u +cmalco kcmi sij G i profesor bioleigij o Uni­ 
vorzt totn u Atoni 
21. Prof.Kossa.r Alcxopoulos, člo.n Grčke a.tomske 
komisijo i profesor fizike Univerziteta. 
u Atoni 
22. Prof,Andrc Petorma.ru1, CERN, Žonovn 
:profesori Irvinc Roya.l 
Acndomy,Troon,Ayershine, 
Škotska. 
24. Prof,Dnvid Fo.lkoff, Brn.ndcis Univorsity, Co.m­ 
bridgo„ SAD 
23.· Prcf-.·'I\fay Clnrk, 
Prof.Ma.rgo.rot Glo.ss, 
.-·· ........ 
25. ~of.-Dr,Hoyt Whi:plo, Unj_vorsity cf Michignn, 
A,nn·Arbon, SAD 
' . '. 
16,V.1960, 
24·.·V." ·do ~- 
29 .V .1960 • 
..,-I ' . ~ 
13'.· - ·18. 
Vl_._;96g. 
16.·-l 7. -- 
VI ,~19§o •. 
2o !_YI _,_1960 !. 
2o,VI,196o, 
•• .,, _,, I 
27. VI-.·- 
2. Y,II,._1~ 6o. 
27',·VI.·-r- 
ll.VII·,1960. 
1.-vrr.,... · w• 
.. 2,VII.a:960. 
l.·VTii- 







2o, VII, 196o • 
21,VII,1960, 
.;:· 
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_26,. Alvin M. Woinborg, Direktor Oak Ridgc Na.tionnl 
. _ !Ln-12orntcry·, ·oa.k Ridgo, Tonncssoo, SAD 
27 •· Dr-, Alcx Cro~s, Ir:iporia.l Collogc of Scionce anđ 
___ · TGi9.h!lology, London 






29. Prof,Dr, Ashor Rothstoin, Mcdico.l School ot 
_ Untvorsity, Rochostor, SAD 
3·0. Dr,Andrej Tro.mor, Institut za. fizilru Poljske 
... ,.Alrn.domijo nauka , Wnršnvo. 
-31._Bu~~s)ca. držo.vnn dologp.ciia. 
!1To.rtin Gra.iŠnov, ministar i prodsjodnik Kcmf teto. 
za. urbnnizo.m i g-ra.djovfnnrstvo, Sofijo. 
A to.no.s Vorgrov, pomoćnik nini stro. vo.nj sko ·t;rgo­ 
vino, Sofijn 
Golodin Lozo.nov, direktor mnšinskog zo.vodn 
lfGoorg.i. Dini trovo.11 
Grgdi Ata.na.sov, o.T!1bnso.d,r u Bcc grudu 
J2·!.·Dr,l:fartin Tobo, Univorsity Collogo, Lcnđon .. 
33. Dcloga.cijn Grčke ntor.1slrn konisij_~ 
Spnnidos, nduirnl i predsjednik Grčko a.tou„ 
sko konisijo, 
Prof,Goorgo Po.nta.zis, :potprodsjodnik Grčke 
_ a.togsko konisije, Atono 
34. Ing.Hioronium Ja.nozcwski, Ministnrstvo 
~- ~oglugi, Vnroo..vo. 
Dr._·Gutnia.k, Institut badcn jo.drovich, Vo.ršnva. 
Dr.Kcnnl Effnt, Mou.junnrodnn a.goncijo. zn. .ntou­ 
s~u energiju, Boe 





9. :EX • .;; · - 
12. rx.·1900, 






-~ .,,,, I 
5,-x.-- • - 
6,X.1960, 
. _.,, _.., . - 
-6.~.±960,·~- 
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38e In0o Wi told K.':.tkiowioz, Po Ln bon , Vnršnvn. 
390 Dr.Hnrold Strnin, Argona Nc.tionnl Lnbo­ 
- ratgry9 _La□ont9 Illinois, SAD 
4o~ Mg.c. ing~ Stnnislnv Glowncki, Institut bađnn 
__ j c.d!:OWi ch , V nr šava 
41. Irig, Zbig:i.1.i.ow Ho f'f'nun , Institut budan jndro­ 
.. wich; Vnršc.vo. 




STIPENDISTI INSTITUTA "RUDJER BOŠKOVIĆ11 
15-.X • .;- 
2g.x_.__~96o. 
7.-xr • .; .... 
9.XI,1960. 





-v ..., oJa I 
U +olcu 196o~ godino Institut jo stipendirao svoga 67 stu­ 
denata (cd toga nuških 47 i ženskih 20), i to po pođr-uč j f.ua 
rada.: 
TEORIJSKA FIZIKA (Prirodoslovno-natono.tički fakultet) _______ , __ .......... ~--- -·-~r_.._....... ·- 
l • .; Bi s trovi ć-Dmvn š !:To. ti jo. 
2 .- Bulo. t Dd ana . . 
3~ Dović MilorC\.d 
4-; Fur t ć M.iroslo,v 
5~ Hondoković Josip 
6t Ljubičić AntG 
7-.· Mo.lm i ć Zvonko 
8~ Mo.rtinis Mlnd0n 
9; Mikatinac Milivoj 
lo,; Pnlluc~ Silvio 
11-_, Prutić Davoz' 
12,,c Vcsclić Kr-o š i u l r 
lJ-.- Zo.stc.vniković Dan Lca 
14e Zl.obcc Snnjo 
Di.:p:J .. :-·'.·1.t:::·;1_:, __ ~'.- "L.( -t.0]".1.,1. J.96:-:;; Linić Nođžad , Zovko Nikola. • 
. / .· 
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EKSPERIMENTALNA FIZIKA (Prirodoslovno-nntcr.ic.ticki fnkultot) 
1,- Ado.t1ić Krošir1ir 
2 .... Baaar- Evan 
3 •· Dugi V j or-a 
4.· Kovač Djurdjico. 
5.· Kuličić Pctnr 
6.' Ouojoc Luko.· 
7.· Poršin An +un · 
Bt Popović Stanko 
9,· Rondi6 Dubr-avko 
Lo r Šunjić I,farijo.n 
11-.· Urli Nn tko 
12. Vnlkcvić Vl~divoj 
Dipl91:1irnli u t olru 1960: Horo.le Jcmko, Hra.stnik Bruniuir.· 
J~LEKTRONIKA ( Eloktrotohnički fatul tot ) 
l.· Boncf'ač Lć Željko 2.· Čuljo.t Krunoslo.v 
37 Iveković Dnrko 
4 .; J orbi ć Ivunka 
5. Ko.rlovnc Novon 
6. Švorinić Anto 
Dil)lo1:liro.li u toku 1960t Potrinović Mo.rko,Prodra.g Mo.to.· 
~illMIJA (P-.ciroCcslovno-untcnnticl{i i Tobnološki !a.lru.ltot) 
1.- Bilinski IInlko. 
2. Brnjo Vjero. 
J·, Čujić Vj oz-a 
4-.., Erdolj ac Žolj ko 
5.' Horcog Mo.rijo. 
6-.· Ključo.ričolr Biserko. 
7;· Kujurtdžić Nodoljl:o 
8-.· Lcč ok Vlnsto. 
9, Loonho.rd Božidnr 
Lov Mnlcovo c Tufari j an 
11, P:::mdić Božo 
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12-; Pnčovski Iro. 
13-; Peh Boženu 
14,- Potres J osip 
15;· Pifut Gretu 
16~ Pokrić Biserko. 
17, Rošotić Josip 
18-.- Ruić E1-10. 
19. Šipo.lo-Žuljović Josip 
Diplouiro.li u teku 1960a Jolonić Tvanka , Morović Nov onka , 
Pnpić Mnrija.n~; Tono.žić Br-anko , 
Vcksli Zorico., 
BIOLOGIJA (Medicinski f'alcu), tat, Prirodoslovno-r.m.tcn:m.tički 
fakultet, Vctcrino.rski fo.kultct) 
1--.· Bulo. t··Mo.rin 
2-.· Ef'endtl č Suađ 
3 ,- Fer 1 o Ann 
4, Jo.kopčević Djurdjico. 
5. Jorbić ·Boris 
6 .- Krležu Ida. 
7. Lopnc Tonislo.v 
8,· Mo.zijn Hrvoja· 
9,· Milas Luka 
lo.· Palo.ić Djuro 
11.· Pokorny Miroslo.v 
12t Sliopčavić Milivoj 
13 •· Šini ć Anu 
14 •• Ško.rpu Drago 
151 Trgovčcvić Željko 
· 16, Vrbem Luka 
Diplonirnli u toku 1960: Boro.nić Milivoj, Dro.go.njnc Bra.ntm,, 
Lovo.šcn Željko., Pa.jo.lić Tntjnno.,· 
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II, TEHNIČKI SEKTOR 
------------------- - - - - - -- - --
U protekloj godini Tehnički sektor obuhv2ćao je ineti­ 
tutskc radionice i konstrukcioni biro, a osnovni zadaci bili il\&I 
konstruiranje, izrada, prepravka i održavanje aparatura i tiJ..e4ja­ 
ja potrebnih ze normalni rad odjela Naučno-istraživačkog sektora, 
te kompletiranje ciklotronskog postrojenja. Drugim riječima dje­ 
l,1 tn ost Tehničl{og sektora b i La je odraz planova rada odjela Na- 
učno-istraži vačkog sektora. 
::". Krajem godine, .nakon što je popunjeno mjesto šefe sck .. 
tora, prišlo se org8nizncionon sredjivenju soktora. Od l.I.1961, 
bit će sektoru pripojena i službe održavcnja, 
Osnovni problemi sektorn proističu iz nekompletiranosti 
1 nepotpune razvijenosti. Nerazvijenost se ogleda u nepostoja- 
nju pojedinih rndionica i službi, pr I jek o _potrebnih za neaaetan 
~ađ, kao i nekompletiranosti proizvodnih kapaciteta u rađloalcn­ 
ma, koje već postoje. Nameće so potreba, da se rnzvije alul,a 
kontrole, površinska ZGštita, modjuskladište, tehnološko odjelje­ 
n~e i sprovede reorganizacija i kompletir~nje ve6 postojeđih slu~­ 
~i i radionica. Posebno bi trebalo što prije proširiti konsti-uk­ 
cioni biro, i to ne sarao brojčano, ne go i prostorno, Jer bi kon­ 
atrukcija već danas trebala biti barom za ~0% v·cća. 
Daljnjl nedostatak je man jak prostora, Za forr1iran~ i 
konplGtiranje svih službi, koje su neophodne za ncsmetani•rad 
prošircnog Tehničkog sckt cr-a , potrebno je u najl;>ližoj perspektivi 
predvidjeti izgradnju od daljnjih 600 kva dr-a tn i.h me t ar-a ra.dio­ 
ničkih i kancelarijskih površina. Ovdje .Je potrebno napomenuti 1 
nužnost rekonstrukcije kotlovnice centrnlnog grijanja, čiji ko­ 
p2citeti ne zedovoljavaju niti kv2litĐtivno, niti kvantitativno. 
Uslovi, pod kJjima racli Tehnički sektor Instituta. 
'1Rudjer Bošković" bit će vidljivi, ako up or e damo brojno stanje 
tehničke službe i službe održavGnja u odnosu na ukupno brojno 
stanje osoblja u našim nuklearnim institutima; 
u Institutu "Jožef Stefan11 - Ljubljana oko 25% od c j el okupn og 
osoblja. 
u Institutu ''Tioris Kidrič11 - Vinča oko 20% -"- u Institutu "Rudjer Bošković" - Zagreb oko 14% -"- 
./,, 
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Prema dosada stečenom iskustvu izgleda, da bi stanje od 
atprilike 20% bilo zcdovoljGvaju6e, pa treba nastojati, da se taj 
procenat što prije dostigne. 
Postavljeni zadaci realizirani su sa približno 80%, prem­ 
da je u odnosu na izvršeni direktno proizvodni rad bilo utrošeno 
i. oko lo% prekovrcmenog rada. Ova j podatak, kao i činjenica, da 
i por e d u s.Luga sa strane t r eba za r-ea Li zs.c i ju nc r udžb e u prosje­ 
ku če ka t L 3 do 6 mjeseci ukazuje, c:n su navodi o ne d ovo Ljn o j ve­ 
ličini i opremljenosti sektora na mjestu. Ovakovo stanje s druge 
str~ne stvora izvjesni oprez kod naručioca tako,da se često po- 
·uišlja na nabavku iz uvoza i takvih uredjaja, koje iaog u izraditi 
i naše radionice. 
Roaliz2cija radnih zadataka 
Primljeni zadaci: 
1) Priml;eno u toku 1960,god. 1.284 radna zadatka 
od toga za mehc:ničku radionicu 835 radnih zadataka 
za stolari ju 189 radnih za da t aka 
za strlklopuhs.čku radionicu 260 radnih zadataka 
2) Iz r2.nijih godina preostalo je 464 radnih zadataka 
3) Od toga je bilo za obr a du u konstrukciji 121 r aćn I zadatak 
Utrošeni direktno proizvodni racl iznosi: 
u meh2ničkoj radionici 
u stolari ji . 
u staklopuhačkoj re:dionici 







Potreban direktno proizvodni rad za realizaci- 
ju preostalih radnih z~ da taka: 






6. 500 sat i 
65,700 sati 
172 redna zadatka 
2 r a dna zadatka 
25 radnih za đa t axr. 
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Kao što je već rnnije konstatir2no, re2lizacija postav­ 
ljenih za da t aka iznosi čr„k ispod 80%, pr erida jo i u mehaničkoj 
radionici i u konstrukciji utrošeno u prosjeku okolo% prekovrc­ 
rae n og rada. 
Budući da u budučnos t i tre.bn očekivati p ovečan jo inten­ 
zi teto. naučnog r-a đa nr voć obuhvnć ern m p odr-uč j ima i proširivnnje 
djalatnosti na novo. p o.lr-uč ja pitan ju konp Le td r an ja tehničkog sok­ 
tora treba posvetiti odgovarRjuću pažnju; jer već danas,kao što 
se iz nnpred nnvedenog ncterijala vidi,ovi kapaciteti nisu zado­ 
voljavajući. 
U protekloj godini u Tehničkom je sektoru r-a da Lo 45 rad­ 
nika i lo službenika. Od toga: 21 □2jstor-visokokv2lificirnrii 
r2dnik, 2o kvclificiranih radnika, 4 polukv2.lificir8na raclnika, 
te 1 s t.r o jar-sk i inženjer, 4 konstruktora, 3 t chm čka suradnika 
i 2 crtača. 
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III. UPRAVNI SEKTOR 
Upruvni sektor sa. svoje 4 orgo.nizncione jedinice (Opce odjc­ 
ljonje, Na.bavno odjeljenje, Uvozno odjeljenje i Odjeljenje za., 
rnčunovodstvo) obavlj no' j:te-· o•j o Lokupno ndt?,ip.i strn ti vno , na teri"".' . 
jnlno i finnncijsko po s Lovnn j e Instituta.· JWnin:istro.cijo.-:--je u· 
protekloj god±ni -za.prinila i riješilo. ukupno 9.449 apf an ,: 
Na dnn 31,XII.1960. u Institutu jo radilo 
Službenika: Radnika.a Tehn.osobljo.1 svo~o., . 
.. \) Sta.lni 259 89 9o 438 
r,) Honorarni 45 - 3· 48 .. 
Ukupnoj . 3o4 89 93 486 
Rješenje o sistouatizaciji radnih 'njesto. u In~tftiit-i.:1·~/iRu~·:. 
dj or Bo škovd ć " utvr<ljuj e 484 r-adnf.h . nj ce ta, po. su prČr.10. +one • 
l·::ro.jct1 pr-o't okl.e eodine svo. rndna. nj·e·stn u Institutu bilu popu-c.. 
n i ena odnosno čak p~~i:10.šena. za 2 radna. nj es ta , ., . _ 
U,. .očnoeu na 1959 ,·goc1inu u Institutu so brojno sto.nj c povo- , 
ćnlo za. 39 oscba , Od tocn je u· toku 1960, - godine u Institut pri.:.., 
došlo.15 stalnih službenika., 17 ra.c1nikn i 7 honorarnih službc- 
nd kasUkupar; bro'j tehničkog osoblja ostao je isti,· 
Gledon na razvrstnva.nje po struknna. s6.stnv osobl~io je 
ovnknv: • 
A)' Stalni službenici: 
2ol službenik ~)rosvj etno-naučne služJ)e. 
14 upravnih 1 stručnih s'Lučbcnf ka • 13 kancelarijskih službenika. :_ .-. 
18 finnncijskih ~lužbenikQ 
1 gro.djevinski inženjer 
2 gra.djevinsk!I. tehnica.ra 
1 strojarski inženjer - 
__-2 konstruktora i tehnico.ro. 
259 
; ·, i· 
·•· .. 
./. . .. 
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B) Honorarni služboniciz 
42 službenika prosvjotno-nnucnc službe 
l upro.vni službenik 
l financijski službenik 
.J:. gradjevinski inženjer 
45 
C) Stnlni rridnicis 
44 u odj elir.m Nnučno-iatrnži vačkog 
45 u-Radionioaon· 
89 
n) Tehničko ;osoblje• 
9o sta.lno tehničko osoblja 




So.stav osoblja Institutu 11Rttdjcr Boškov:tć" preoa. ~truCnoj 
. .. . , . 
s~roni 1·z~ledao jo· ovo.ko: · · 
A) SJ.užben10·11 
S fnkul tet.skon spr enon 
S vf šou strucno11 spr-ouon- 
s potpunansreclnj on :fltruc- . 
• non sprQnoo .· 
S nilor.1 stručnon apr enori 




























• 45 3o4 
3-3 
24 
32 -- 89 
__ 9o ·~=~-~- ---~93_ 














w• - .. .
./.- 
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ili izrn.ženo u ].Jroccntina.z 
Sto.lni 1::1lužbonici :i radnici Insti tuta_s Z~j cđno sa. honorp.rnio službenici· · ~-- ... __ .. ·- ---- ---- ----·---J•.,--- . -··-~ 
., fakultetskou sprenon 140 32 % 183 37 ,6 % ,, vd šom strucnon sprenon 1 o,2 % 1 0,2 % ) ,, potpunon srednj ora s:prenon lo2 23,4 % lo4 21,3 % ·,.) 
(1 nižon stručnon sprenon 16 3,6 % 16 3,2 % ,., 
··.:_ Dokokvalificirani radnici 3-3 7,5 % 33 6,8 % 
; -.r:..ili fi c irani radnici 24 5,5 % 24 5;1 "/, 
: ,.lulrvalificirani radnici 32 7,3 % 32 6,6 % 
.. kvalificirani radnici - - - 
_·,/:.ničko osoblje 9o 2,5 % 93 3-:9.t2 % -· 
· ::upno: 438 loo % 486 loo % 
·· ~o sektoritm i orgnni zacd onf.u j edinicatm Insti tutc. nae dan 
31.XII.1960.· bilo je osoblje ovo.ko rasporedjenos 
Službenici: 
Stalni. Honorarni Svega. 
Rudnici: 
r.- NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI SEKTOR 
Oblast Fizike 
Oblast Elektronike i 
akcel"eratora 
Oblast K1nije 




T, TEHNIČKI SEKTOR 
~chnički selctor 
··c:.,nstrukcioni ur-eđ 
·. :.~i pr-eua rada 
. ::oci zna radionico. 
.'.lci.tnica 
. ->.:;lctroradionicn 
49 14 63 5 
31 3 34 lo 
5o lo 60 6 
61 13 74 20 
7 - 7 2 
198 4o 238 43 
1 - l 1 
6 ':!' 6 - 
3 3 4 
.... .. ... 2 
- - .. 3 - 2 
./.· 
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. Strojna .obr'ada .... .. - '" IConpresor - - - :Bra.vnrskn radionica, - - - 
El clctrovnri oni cu - - - Sto.klopuhačko. radionica. - - •.· ... 
Stolurska radionica - - ... Lnlcir~ica. 











IIIo UPRAVNI SEKTOR - ,_.. . 
Tolm,osobljos . .. 
Uprava. 2 - 2 - .... 
0l)ĆO odj•ljonjo 13 2 15 - ... '!;. · Nabcvno odjeljenje lo ... lo - Uvozno odjeljenje 5 - 5 - .. 
Odjeljenje za ra.- 
?LDovodstv6 · .. 18 l 19 - - 
?ouoćno tehničko 
osoblje - - .... 9J 
UICTJPNO: 48 3 51 93 
SLUŽBA 
V .,..,T ZASTTTE ·. \ ~ ., __ .,. .•. _ .... , ____ .. ~.---- ~·-~•• 
l OD ZRACENJA 3 .:2 5 






II.· TEHNIČKI SEKTOR 
rr r. 1:JPH.tl.VNI SEKTOR 









. 45 - 
93 
3 2 5 1 
_....,.__..., ------·•"' -•· ~- ·--·~-  ... -- .... -- --··-----~ - -· -- ----·- --- 
259 45 3o4 89 93 
./.· 
' . 
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I, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI 
-· SEKTOR 
II-.- TEHNIČKI SEKTOR 
III. UPRAVNI SEKTOR 









PREGLED KRETANJA KADROVA INSTITUTA -~'JIUDJER BOŠKOVIĆ" - 
Q_g()DINAMA ·1953.1 DO l9fl.• .. 
:- • SLUž·BENIOI NAUČNO~ISTRA.ŽIVAČKOG SEKTORA•--' · 
·-··-fA SLUZBOM ZASTITE . OD ZRAčENJ A I TEHNICKOG SEKTORA 
,•• ..... .,,,, .'!!:!I ... --·- ---·--- -------- ........ ---,----r---~---------·---------.--. 
7.,·;-, .:~j e-kvnlifilmcijo. 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 19Go. 
~- .... -- --- --:---~..,._ --T- ---t--~-.....- .....- -----t-- -+-- -"-·-1·. 
T •· :  ~:ni sav;\ ethi ci i- .. .,..,...._ ......... __,... ..,._ _...,_ ..,.._ --+---ii-- -+- ---t 
V :1. .'.· i. no.učtd. surt'ldni oi _ ..... ~ . ·-·--·- ........ ---......._ __ ~_ ........... __ !!.f uint f3'\.U'adl1:i1ci .. · ·9 
~iš:t--- .. mručni ~u.radnici 4 - štručni sura.clni ci f ·----------"- ----- ---~- -----......--n.sistenti - ]J.2 
Re11~on tehničari , l 
rehniokf suro.dnici- 
~Qboranti , 
Ponoćni laboranti (ne­ 
Dotnunn srodnja škola) 
Bi bliotoka.ri 
.I 
" - .. 1 1 4 4 
... 4 
3 4. ·5 8 11 7 3 
11 26 43 57 86 81 106 
2 12 31 43 60 58 7o ·-- 
1 l 3 3 -3 2 
2 2 : 2 2 4 4 5 
l l 
.1 
. - ,. ., 
.. > . ,. : . " . 
' ' .... 
,l 
4 
i + 1 
•• V,, 
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. \!._RADNICI U ODJELIMA NAUČNO-IffTRAŽIV.AČKOG 
I TEHNICKOG SEKTORA 
.. - ' -···· - .. 
lifikaoije 1953 1954 P..955 1956 1957 1958 1959 ·:.19567· .. -, - . ...,_,,. .. I ...... 
-· ..... -··- .. ·, •1 r:okok.valificirani 3 8 9 14 27 28 3o 3-3 - :, ii 
·, J.:i.ficiro.ni 6 14 18 19 23 32 23 _g4 _ .... 
: .. t >.1:;:valificira.ni l l 3 2 14 15 18' 32 ......... ·----  
:, }:v:-';lificira.ni l 7 4 3 l - --·-··-····-- ... .... ~)<io •' ... ··•- u K u p N o t 23 31 42 68 78 72 89 
--- -· ·------------------- _..;..~-- ~---- ---~ .!._ ·- - - _..,. - - - - '." ---------------------------~-----...:=-----=~---=-~=-=--=----==-=-=-= -=-===-====-- 
•TT ::· .. : ·.:·•. SLUŽBENICI UPRAVNOG SEKTORI. 
(tnCLJUČIVO TEHNIČKO : OSQBLJE) 
-- ··-- ----,.--------,--~--=~---- =-- ----=------=- ---~---~-----­ ' 1953 1954 1955 1956 
URrn~~- ---·-------2 __ ♦ __ 2__ 
' Porsono.lni _ l. l --·---...-- ----~.---:-~-~ ... 
Kot1eroijnl:q_;. ---- .-, : ..,..l_. __ , 
Računovođatvent '. ' - : 2 4· 
2 l ··-~- 
.2 3 -~-- -- 
2 2 --
8 lo 
1957 1958 1959 li_Gj 
.. 
2 2 2 2 - --~ .......... ~--  
4 _ __L_ 4 4 ... 
4 _2_ 8 8 - ... 
12 l2 17_ 18 ' 
·, 
1 i 2 ; ''4 i 
I 
3 ' 3. .t .. 4 
: ,, 
21 19· .. 
• l • 
11 lb, ,• 
' ·- ... "1••--- I .. •''::f 3 3 3. ..:._: ·, - .... 
9 ; 9 1o ·-sr 
\" · Arhivski ' , __ __,i __ 1 1 1_' __ 1_..,. ......, _ 
,_,P.~kt~logra;fi - --+....------i;..-1 __ .,_2 2 ...... 2 ~...'-"'o__._, 
I . I • .J. . . .I. .. 
OrJtali službenici! · ·.2 ; 6 lo 16 ,--.. ' • .. -~ .. _, ,______ ~- ....... =--+--....;;;:;..Q,..; ....... ~;;;._........ ~"" 
(e,fori ', .. ' -a:_ 'l ! 1 2 --••-  .. ---------+- -'""i',--+------- ------------ ......... 
.. _:'c ročnt slUžbehici . ; . :,: ti., 3 .i .4 5 
t:if;'i;ačice 1·· -l ' .\ il :·5 i 9 ' 17 18. 1"21 28' •"2a·: .. 
i-------- • --- _ • .;;._i-~.;.;_----1-+-- _,;:;;..-1-_... .... _.. ~---1-~-.f--~_......._;;;..;;...4-.-;:;;.::..--1- -i 
I 
O :·'::.·llo teruh.-osi0bljc, ! .. ... ;J 1 .3 ... L. 2.2. 37· -- ·4-8 .. ·5o· · ... ·51 -·:~t: :ora.rni ka··slaiaće- ·.. 1 , , l , , 
ifJ ! ~ ' 
r.:i: ,. rnclnin l, vr-cnonot; , -~ ; "· · : .. /ft-'. .. ... .. , .. - · - - ----·- ·- ..... . ... .. ..  
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OBRAZOVANJE VLASTITOG K.ADRA 
a) U ZEMLJI 
U ticku 1960.· god~ Institut jo stipenq.irno ~voga 57 stu- 
:f_ana tn (od toga nuških 47 1 ženskih 2o) • Iueria stipendista. po.·· 
:odru.cjina. rado. vidi no. ~trnnici 165! 
. 
b) U INOSTRANS~VU __ 
U tolru 19 60, god. Institut jo uputio nn specij o.li znci j\\ 
:.1 inostr~stvo sv~gq svoj,ih 29 sura.d_.niko., i to po zenljnno.l 
l,. SAD 7 surndnilm 
2. Engleska. 6 surndnilm 
J.· Ita.lijo. 5 surnc1niko. 
4 / Francusko. 4 suro.clnilto. 
5.~ Polj ska 4 surndnilcn 
6--. Švioo.rsko. 2 sura.dnilta. 
7. Holo.ndija 1 suro.dnik 
16 suradnika. koristilo je speoija.liznciju u inostro.nstvu 
na. teret Insti tuto. "Rudj er Bo škova čv , n 13 suro.clnikn lcorist~lo 
_je stipendiju MAAE odnosno stranih univerziteta. 1 ustanovo, 
DOKTORATI I DIPLOMIRANJA 
U tolcu protekle godine cloktoriro.lo je 8 suro.clniko. Insti tuto. 
: 11Rudj cr Bo škovf č '' .(_incno. i na.slove c.1olctorslcih discrto.cija. vidi. ri.n; 
.atra.nici 1511) •· · -- · 
\ U toku-·l96o.-· god. diplonirnlo jo 15 stipendistu Insti tttta 
11Ruc1jer Boškovi6", Inenn i poclručja vidi nn stro.nici 1651 
STRANI STIPENDISTI 
vi6" 
U protcltloj godini bor'avt Lc su u Institutu "Rttc1j or Bo škc-­ 
na.··ra.du f s~rnno. sti~endist.o.; i ~o_t 
l. PURKAYASTHA RANAJIT (Indija) 
·· no. r-adu u Od'jolu biolrnuije.-· 
2. VOGLIOTTI FERDINANDO (!to.lija.) 
nn stnžcrskon cjastu u Odjelu tndioizotopn II.· • 
. /. 
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SURADNJA SA USTANOVAI.11\ U ZEMLJI 
41 su.radnik so.. Sveucilišto. u Za.grobu o.ngo.žiro.n ju u svojstvu 
honor-ar'nog vo.nj skog, suradnt kc , · 
S drueo stro.ne 23 sto.lno. službenika. Instituta. "Rudj-cr Boškovi6" 
stalno odnosno povrenono preclo.ju no. Sveučilištu u Zo.grobu.· 
SURADNJA SA INOSTRANSTVOM 
Pregled sudjelovo.njo. surndnika Instituta. "Rudjcr Boškovi6° no. 
konr'er-onof.jana , kongresino. i sinpozijiuo. u inostro.nstvu, to pregled· 
studijskih putovonja. u inostranstvo suradniko. InstitutD.: 11Rucljor 
Došković" izgloda. brojčo.no ova.ko: 
Zouljo. . I i(onf:~en~ij_~, kqnei:-osi 
,., ... npoziJi _.,.,7-·-;- s~;c-:1.n_i_k;-----·--·----+------------t 
2 suradniko. - 
::)o.nska 
Lngleska. 
· .:i1"0.ncus ka. 
~talija. 
: 'j ouačka (Istočna.) 
















3 SUJ!'o.c1ni ka ... - - 
6 auz-adnfka 
l aur'ndnf.k 
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I>REGLED UTROŠKA FINANCIJSKIH SREDSTAVA U VREMENU 
0:0 t•It DO 319XII,,,1,,19.60. 
P 3: a n·· 1zvršenje··od ·· • 
1960. god~·_ .. · . ~ l I · do ··31 X·II ·19· 60 · - ·----- . .. ·-.. • .....•. 
·----------·---·~·--··~l~~- -Dopr.ino,si Plaće Do1:1:rinos1····· . _ .. _._ ___ ·,, 
Struktura rashoda 
IČNI RAŠHo:nrr : 
I . 
I 
• Odjel teo::r.i•j.ske 
- · fizike ...... 
e. ddj «i nuklearne 
fizike I,~-· 
;. Odj e L nuk3:ce:rno· 
ftzike II.· 
t. C'djcl kcmi·jsko· · 
fizilrn 
, • Jclj cl 
• Jdjcl 
i. Odjc3: 
1m I. 3,466,ooo,... 2,.220.000.- 4,364~180~- 2,.574.514 .... 
,. ~ Odj ol fi zičlcc • · .. , .. , . - 
·· }~6n1ijo -·; 7.~l3o~coc.·~·. 4,190,000.·- 9,143.468.~ · 5,393,·90~.- 
t'.'. Odjel strukturna 1 ··, ·•, ··, 
-- nnoz-ganalco kemije 5,761.ooo.- 3,~75;'000,- 7,566.205.·- 4,46'3°.~-45.·· 
o. Odjcl··rndioizoto- -· ,· · ··' .~- 
.. pa.II, ·· 3,694,·ooc.·- · 2,259-.·oov.·- 4,316.-.·4o7,·- 2;546,.-329.~ 
~
~ Odjol biokemija r.~.3,62~~ooc-.- 2,35oiooot- 4,474i327.- 2,539r489.; 
--.· Odjel biok0r.1ijo II. 3,184_,9co.-··2,160,000,- 4,144,696,4'!' 2,4•t5.oo2.·- 
• Odj ol biokcmij ako · · ·· •. · -·, ··, 
tohnologi jo 4, 8 58·,ooc-.·- 3, o So rooo .·- 6, 069,·84 6.-.. 3, 58o,·7l 5· .... 
•h· Odjol biologije 6,820.oco,·- 4,tr84,oc•o.- 9,106,368.- 5,372.245.- 
5, Odj cl za rndiobio"" -·, 
-~.- logiju 3,o64.ooo,- 1,720,000,- 3,801„971.- 2,242.919.- 
S, Službo.' dokumorrtacd j e · •· · - , ··, 
- Knjižnico. 1,950.000.,;- l,lo4.·ooo;·- 2,121-.·316.·- · 1,251-.·508.- 
I • Fotolnbora.tori.j · · 924.·ooo.- · . 560.··ooo.·- l,23o.·3o8-.·- 724-.·377-.·~. 
1
7~: TGhnicki sektor-·, 23,890,·ooo-.- 15,980.·ooo~-- 23,o61-.·8'29.·- l3,6o4-;8li:.-.- 
8,· Upravni ~cktqr 51,538.-ooo.- 33,571,ooo .... 1 39,497.368,--23,300.450.•· 
9. Služba. za.štite od -, · - -, -  
zrn.con~o. l:. 335,·ooo,·- --· ,550.··ooo·.-'- 894-.·714.·- · 527,·980.!:~ 
UKUPNO: .·. 153•,9;,I-7.ooo.--99·,o.5,3.ooo,- 160,416.-977 ,:,.. 94-,,632, 53[.- 
. .. .. . '· 




. 6,090,000~- · 3,777.ooo.- 
.; 
31708~0001- ~,380:000~­ 
olclctroniltc 1o, 081.-ooo.--  6, 140.·ooo·.- .. 
akcclcratoia 3,675,ooo~~ · 2~288.ooo,­ 
re.di o'i ~o to.:. 
-·' 
;,199.-121,·- 





• • . I, . ~ 
•• I ... 
.. , 
4 t 4.96.·Jo3.- . 2, 6_5l .• "4 52-. .... 
12,39o~943t-. 7~309,652.- 
4,797.658,- 2,83o~225,- 
.. ' .. , .. · ·,.,,.,, 
./~· 
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····r .. 
Strukturo..rnahocia Izvršenjo-·od •lvI,do 
Jl;XII.1960,.·. - .. 
~:~. OPERATIVNI RASHODI 
' · l.' Ko.no cio.rij sl~i mntQrijq.J.:· · 
. 2,· Ogrev i - osvj ctlj onj e 
"·· 3~ Trcškovi ciš6enj:a.1 
·• održovo.nj u 
4 ;· 'Troškovi: osiguro.njo. 
-· zgrndn i invon to.rn 
5,· PTT• troškovi . 
6. Transportni troškpvi . , 
7. Putni i, ·aolidbcni. tro.š­ 
ltovi: 
n) .u zonlji, _- .. 
b) u inostranstvu 
G-.• Dopuno ,Si tncg in.v:ontrµ-o., 
9. Troškovi održa.~onjo v0z- 
-· nCYg pa.rlro .. 
lo. Troškovi plntnog proocto.· 
11;,· Razne salcupnt.nc-., . . 
12. Osto.11-opcra.tivnt tr9škoyi 
UKUPNO: 
. ; . ' 
·T-- 
. '. 
I'UNKCIONALNI RASHODI: ,,_.·.. .. .... 
.... 3 „Qoo-.·9oc,, - 
13, 660 ~·006.- 
-, 
i.2 t occ, 000 .-  
ii; 000-.·c·ob-.· ... 
.. 2 17 oo-.·ooo.·­ 
. 700.000,- 
_.,,· ' : . ., ' 
- 3,200~000~- .. 
·4, oo"o·/odo.- 
-· _l,200,000.- 
.. .. • _ .,. ,I 




· · ~5,ooo.opo.-:- 
l . 
J., I.btcr·ijo.l°c , . ·'1 - 
1:;:, Q.d,j .nl te ori j ako fi zž kc -· w- 
2 .- O.dj cl 'nukl'oa.rnč' 'fi ztko · I.'- ·· • 2, '.142-..;ooo-.·- 
_3-;  Odjel 'nulclco.rnc·~fiz:tlro II. -~ 2•677·:ooo-.·- ·_ ;-:. 
;,.,r ,· o4j ol ·1wmi j ako ·fiziko_ -· 2, o97,qoo-.·- 
5t Odjcl'clcktronfko . · · 3,0521900~- 
6; Odjol akcolcrnt6rn - 4,ol6~ooct- 
1 T-.· Qdjcl ·ro.dioi-zotc~o:· I •. , ;t,cD4~·9_qo~·- 
8. Odjel' fizičko kDttiil . . 2/7o~L"6c:o-.-·-·· 
.,.., __ - . -·, 
. · 5 ~- 537.-814 ~-- 
;t4, 6o J, 334 • ..:. · 
..... , . 
9., 7041981~-~;- 
. 2, 62 6.J42lf• 
679.338.~ 
5, 793i486i""'' 
3, o 56.·l..o8;" .... : 
· 429~132 .-  
.. ~ ,.: 
' . ' 
. - 
3 ~-a-o6t842,·• • .. 
f511.3G1.·- 
: .......... :. . .. '. 
4~«.73.2,:- _ 
60. 557 ,J79.-.;.:. •· 
• 
. ...... ... ... ·' 
. ·. 
57. •-~"--7oj- · • 'i' ·•··. .. 
3 ,J55.·67f; ...... 
·. : 2 ,076·/592-;~ 
. · t 5.3l ·:5Đ7-=-  - 
. . .• .. ' . ... . . . .. 
, 3 38.4""509-.· ... ' · - ..... ' ~ ... ,_, ,. . . . . . 
67 5·'89·2-- ... · · '. '. . . . ··• 
- '···1,7G9~162t-•· 
l, 7oJ.-55.cYi-- · 
. ,· .. : ... .._, :,.:.. 
./. 
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- - ------.1..--------------------------------- 
Strul<tura ro.shoda. Pla.n 1960, Izvršenj ovo d 1.r,- 
_.. .. _. - -------------------- ....... ---=d:.::o;....:::,:31.XII,1960. 
~. Ođ.jel strukturne i anorgo.n­ 
.. ako kemije 
~-'. Odjel r_a.dioizotopn rt, 
·•· O] :->oa.jol biokemije I.·· 
~)1:-.•:':'0djeJ._:biokemije rr, 
13, Odjel biokemijske 
·· tchnologij c 
' I ". J. ~- i~ Odj ol 'biologij o 
15, Odjel za ro.diobiologiju 
1-6. · :i>l.užba. dolrumcnta.ci jo 
·· ~- Knjižnica. 
j_7 ,· Služba. dolrumontn.ci jo 
·· - Fotolo.borntcrij 
18. Tohnički sektor 
19.~ Upravni solctor 
2o. Službu zaštite od 
zra.čcn:jn 
2, Stručno uzdiza.njc kadr-ova t 
a.). u_ z.omlj1 
b).u inostrnnstvu 
3.· T~"oškovi higij oneko-ctehnf čko 
znštito 
4. ;:.'.J.zni cloprinosj. a tručntra 
·,1:~i"1l.žcnjit1n i komor-amc 
5_,_ ~ '.1.blil·rn.qijo 
6, •:•:i.'·čiškovi zbirki i tehničko 
,·: ~kuncnto.ci jo 
. ':.:•oškovi r-epr e zon tcct j o za. 
:r:;:i. . ane . goste 
l, 339,·ooo.-- 
995.·ooo • .;... 
892,·qo o,·- 
1, 339,·000,- 











2 o o ..-.oo o .t.':' 
200.000.- 




l , 6-6 5._-72·9,• .. 
l, 4i:1„6-..,5o.l'i.;... 
1 , 3 8 J. 689. -· ... : · 
..,., ,· •~~I • ,· 




29, 131/644. - · 
........ ---., . 
'...,., '_..., I 
5 ,1Li6.0826-;.- 
l, 719;850,- . 
,.;.., ,_ 
3,200,059.·""." 
"""'· ....... , 
352.457 i- 
. . • I 
· 56, 523;.;.. ... 
- ,, ...... 
• .,,., . .,., I 
947.906.:: 
..,., --".""" I 
· 25.918.- 
./~· 
-- -- -------------------------- .... ~ 
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Strt~tturn rashoda. Plnn 1960, Izvršonjo od l,t. _________ ___________ ________ .k.J.l,XII, l95o
4 
9 • T:rtc šl:ovi izložba. i 
snjrJov,o. 




:'.., Odjol tocrijsko 'fiziko 
;-, • Odj ol nuklearno fi zilco I. -­ 
-~. 0Qjol nulclonrnc 'fiziko II. 
~. ~Jjol kouij~ko fiziko 
:.i. Odjel clolrtronike r. Oc.1j ol o.kcclcro.torn ~- 
7. Oclj ol rndioi zc topo I, 
, Udj ol fizičltc _ kct11j o 
• Jdj ol stru1tturrio 1 
anoz-ganalco lrcnij o 
. '_,. O<.ljol rodicizotopn II. 
---• Odjol biokonijo I,­ 
:', OQjal biokcaijo II, 
:.:-:. 0c1jol biokot1ijsko tohnologijo 
l~~ Odjel biologije 
~~ ~~. Odj ol za ra.dicbiclogiju 
1~. Službn dokuncnta.cijo 
··· - Knjižnico. 
: l 7. Službe <.1okur.1o·nt~cij o 
·· - Fctc.lnbcro.tc.rij 
lG, Tchn1clci sek,tr 
I 19r Upra.vni sektor 
2c. Službn za.štito cd zrnconjo 




,2, 5cc ~ ccc , - 21 G79,,,.;t3_q,. - ------- . 
Oc,83o~oco.- 77,872i761,- 
... . . .,, 
5,927 .~498.·. 
6 , 7 57 •· o 3 2 • - 
5,119.041.-  






11 39 ., --·9u<"> 2 ·· .,. ' •r • • .,. 
1, 36•i ·; 571-.·­ 
l, 365-.·-tl 5,· .. 
1, 076-.-GlJ;·­ 
l, o2 3-.-639,·• 
1, 637-.·992 .-- 
1, 12 5. 7 5o. - 
3 5-~ --.1 34 ·•- "r • r • 
6,377.976.- 
729.-9 G5-.-  
l3, cc c.. oco. - 
14 9, l 5•t •. i7 6,..;. 
.. , 
-. 
_ ... .,, .,..,, 












.. "'7('1~-51 ~ _, . (j v. o, ... 
l, od7'•• 390,·• 
2,237, 5-i6.- 






13, O·~C', OCO ,- ------~--- .................. ---..------ 
17.2, 97G .3oG ,- 
./.· 
_______ .......,.. 
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Plan 1960. Izvršenje od l.I. do 3,l,XII,1960. 
_;r~· • :JOTIIAĆA' OPREMA: 
1. Odjel teorijske fizike 
2. Odjel nuklearne fizike I. 
3. Odjel nuklearne fizike II, 
., • Odjel kemijske fizike :5~ 6djel elektronike 
6. Odjel nkceleratqra 
. 7. Odjel radiotzotopa I. 
8. Odjel fizičke kemij~- 
. 9. Odjel strukturne i an or-gan ske 
kcmi'je 
lo. Odjel radioizotopa II. 
.ll. Odjel biokemije I. 
12. 00djei biokemije II. 
l.3 •. Odjel biokemijske tehnologije 
14~ ·-Odjel biologij~ 
15. Odjel za radiobio1·ogij'u 
16. 3lužba dokumentacije-Knjižnica 
17. :::aužba dokumentaci je-Fotol2bo- 
ratori j 
lf . shnički sektor 
l' -r avn L sektor 
2. . . Lužba zc š t i, te od zračenja 
KUPNO: 
Y.•-···=--:·ozNA OPREMA: 
• Odjel teorijske _fizike 
~~_Odjel nuklearne.fizike r •. 
~.. =')dj cl"·nuklearnc .. fi.z.Jke II. 
,, . Odjel kemi jskc fi zikc · · · 
;. Odjel elcktrontke 
' ~. Odjel akceleratora 
·1; ·Odjel rndioizotopa I. 





























229. 9·29 .- 
511. 930 .­ 




















t .... . . ~ ' 
./. 
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.. ····· .. ~ •' -  
. ·········· .. Struktura· rashoda Plan 1960. . Izvršenje od l.I . . do l XII.1966. 
9. Odjel strukturne 1 ~norge.nske 
. kemije 
'\',__. O,djel radi oizotopa Il. 
·; \. Oli-j ~l bi o komi je '.r:. _ 
1 ·:. Odjel biokemije II .. 
- .• Oqjel biokemijske tehnologije 
• O~jel biologije 
• Odjel za rediobioiogij~ 
• Slµžba. dokumerrtacf, je - 
Knjižnica 
• Slqžba dokw:ientacije ~ 
· · F.otolaboratorij · 
,-_.:·; Tehpički sektor - 
lS. Upr~vni sektor 
?~.·s1uibc zaštite od irRčenja 
UKOP.NO: - . 
III. GRADJEVINSKI RAIX)VI; 
. ' :...- 1. Bioloski paviljon 
~. Ciklotronska krilo II. 
3. Skladište za b~e s kompri­ 
r:1ire.nim plinovima 
4. l~d:::ptec i ja 
:, • Ko Laudaca je 
2o ;342. 849.- 
. 495 .838 .- 
2, 270. 823.- 
3,301.0~ 
8, 9o2. 9.ol.- 







17, 42:::,.Joo,. .. 
l,o36.4o2.- 
535.953.- 
2, 8.3i. 014 •.• 
8,65F • 98o.­ 












429. 3 91,-.:.:-· .. -. 
43,o42~26o'.~ 
11,994.085 .... ... 
UKUPNO:' 
• STii.MBENA IZGRADNJA: 
57,ooo.ooo ... 
35,ooo.ooo.- .25, o7o,l39.- 
. SV:EUKUPNO: 708,000.000.- 714,271.843.- 
- --------------------=----=----------------~------------e=~~• .... 
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.. 
Osnovne smjernice rada Službe zaštite od zračenja sa zadat- 
- kom organizacionog učvrš6cnja iste dane su u izvještaju posebne in­ 
stitutske komisije (broj 01-6422/1-19590 od 19QXII.1959~). Provo­ 
djenjem spomenutih zadataka u djelo obuhva6eni su svi osnovni pro­ 
blemi Službe zaštite od zračenjao Potrebno je,- mcdjutim, jo~ rije­ 
Jiti ili dovršiti niz zadatak&, kno što je pojedinačno niže nave­ 
deno: 
1. Izradjen je Pravilnik, koji rogulire osnovne pit2nja iz 
područja zaštite od zračenja. Potrebno jo neodložno iznijeti spo~ 
LlCnuti Pravilnik pred Sevjet Instituta~ 
Nakon toga uskl2dit će se sa ovim Pravilnikom svi poje­ 
iinačni pr2vilnici o radu sa izotopima i redioaktivnim materijali­ 
:,1n, ko ji postoje u po jedinim o d.jo Lf.ma Naučno-d st.r-ež a va čk cg sektora 
"na t L tuta () 
2. Popuna Službe zaštite od zračenja ka dr-ov i.ma predstcvlja.u 
.rv om momentu goru6e pitanje, nap o ae zbog pr-euz i.aan ja opsežnih ra- 
dQvn u vezi sa ugovoroi s2 Saveznom upr2vom za zaštitti od ionizi­ 
'rajućog zračenja. Potrebno jo popuni ti svc1 postoje6a mjesta pred­ 
vidjona sf s't eraa t a zacd j om, Ov on za da t ku treba .da t f, pun prioritet. 
Jec1nc'.ko teka nužno jo popuniti radna m j o s tn sn srednjim at r učmri 
i tehničkim ka dr-on , · 
3. Daljnji probler.1 Službe znštite od zračenja predstavlja 
skučenost prostora. Ne~ogućo je zooisliti preuzimanje ozbiljnijih 
zadatska bez radikclnoc proširenja rndni~ cijbsta. Predl2.žc se ačap­ 
•·. tacija cijelog trakta ~ok2d2njih rečioriica u tu svrhµo 
·4, U pogledu pri□j0~bi iznesenih ol str~rio posebnih kooistja 
Savezne kooisije za nuklecrnu enorgiju po pitcnju zaštite ~ože se 
konstatirati, da je učinjeno sve što je □oiu6e, :a se post6je6e 
· s+an je uak La d i s nav o ćen i.ra pr Ln je ćbana , Izvjesni pr ob Leru zahtije­ 
v~ju, □eGjutin, duži vrouonski per~oa za definitivnu realizaciju, 
kao nprQ: 
- skladište izotopu. Izr2čjen jo i~ejni projekt i dan na 
r-a z ru du Arhi tcktonskoo birou Oe t r og ov t.ć , Pot r-obn o jo, (1.E\ _ sve for­ 
.anLn oa't L budu zavr-š eno do pro1jeĆA. 1 ka le o bi so. t2ća zap oč e Lo sa 
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zooljaniµ radovima. U mođjuvreoenu se rndioaktivni otpaci čuvaju 
u p os ebnom ..,J.jelu u sk La c:ištu kemikc.li ja. 
- upotpunjava se potreban instrwJentarij Službe znštite 
od zračenja. nar udžbama iz anos tr-anertve , 
- vrši se evidencija i kontrola nad radioaktivnio izoto­ 
pir:ia pr ena su.gesti jnr:ia Savezne kooisi je za nuklearnu energiju. 
-Nove elemente u radu Službe z2štite od zračenja pred­ 
stavljat će Gva zadatka u najbližoj budućnosti, i toi 
1·. · Za.štitne mjr:re oko ciklotrona. 
U tom p og Le ću posto Ji dogovor s pročelnikom odje_la 
In5,Lažanskim, 2..a će se neposrec1no prije puštanja ciklotrona u po­ 
~on razmotriti situacija u pogledu mjerenja zračenja i na temelju 
kJnkretni~ podataka, dobivenih mjerenjem, odredit dese defini­ 
~ivno zaštitne mjere i Jonijcti propisi o tome, 
~. U8ovor sa Savazncn upr-avom za zaštitu od ionizira ju­ 
ćog zraoonja. 
: . Ovio hgovoron predvidjeni su obioni rađovf na razvo­ 
ju inatruoentacije za potrebe zaštite od zračenja, kao i mjerne 
tehniko, Kako se ć'..osada u Službi zaštite od zračenja vr~e samo ru- 
tinske kontrole osoblja i prostorija, to predvidjeni radovi na 
osvajanju mjerne instru□entacije predstavljaju novi element u radu 
Službe, ~oji će zahtijevati odredjene pronjene u budžetu. kedrovi­ 
aa itd. } or e đ toga bit će potrebna p orioč Odjela el0ktronike u •rje­ 
šavan ju mn•>r;ih pr ob Lena vezanih uz ree.lizRci ju ep omenut og ugovora. 
~,z,vje~taj po zadacir:-ia: 
Zadatak broj 1. 
1. Vršenje rutinske kontrole ozračcnih filnova i cozi□e­ 
tara, koji ~luže za ličnu zaštitu osoblja. 
2. Kontrola raJnih r.1jesta u Institutu, gdje se radi s 
rat:ioaktivrim ma t er a ja Lon ili nukl.e arn ira naš i nama tj, izvorima i.o­ 
nizi~A jU~lS zračenja, 
3. Li je čnička kontrola os ::ibl ja, ko je je izvrgnuto dj e Lc-­ 
vr.nj11 1:mizirajućeg zračenja. 
Redovito je vršcna kontrola osoblja. koje radi sa radio­ 
akt Lvn I». •.ie.terije.liraa i nukl.e ar-nf,n naš Lnama , i to putem lijĐčničkih 
preclodn, kontrole filmskil:l značka□n zĐ. go.na-zračenje i ncutrone, 
./. 
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,Q džepnim đozir.ietrir.-ia sa ianizncionor.1 konor om, 
. Pregled fil~skih znački za gama i rendgensko zračenje 
vrši se svakih 15 dana, Kontrolom je obuhvaćeno oko 5o osoba tako, 
ua se godišnje razvije i pregleda 0ko 1000 filmskih znački. 
Kontrole pricljenc doze neutronskog zračenje vrši se sva- 
kih rajesec dana. Ukupno je k ont r o Lon obuhvaćeno 13 osobu, te je 
~)I'e6ledono ru kz-oekop om oko 150 filcove. Izvršena je knlibraeija 
filr:1ova s br z i.m ncut z-onf.ma , 
Redovito se vrši liječničkn kontrJla osoblja, koje jo pod­ 
vitgnuto ionizireju6em zračenju~ U toku pretekle godine izvr~en je 
31 internistički, hematološki i rendgenski pregled novo uposlenog 
.o ob Lja , Redovna hema t o Lo ška kontrola vrši se nad 41 os obom , 
Nadalje Služba zcštito od zračenja vrši redovne kontrole 
rtldnih mjesta puten obilaska, r.ijcrcnjn intenziteta zračenja, pra­ 
cleda sigurnosnih mjera i sl. 
Naročita :pažnja bila jC; posvećena zaštitnim mjeruma oko 
ncutronskog generatora. Proveden je posebap režim rada u okolini 
urodjaja u cilju zaštite osoblja, koje je angažirano koć samog 
,Se;ncratorn ili u neposrednoj blizini, 
·Na sličan način provedcn je r0žim rada kod rondgen-uredja­ 
ja u Odjelu biologije Instituta. 
U toku je provoQjenjc organizacionog učvr~denja Službe 
zaštite od zračenja, popuna kadrovima i provodjenje zakonskih pr.o­ 
pisa u djelo. 
Zadatak broj 2, 
l. Razvijanje a~arata fa kontrolu cjercnja kontar.iinacije 
zraka, vode, hrane i zemljištn. 
2. Razvijanje dozimetrijo i instrumentacija zn potrebe za­ 
štite, Glavnina ovin radove vršit će se u OJjelu elektronike, dok 
6e Služba zuštite od zrnčonjR sura1ljivnti u tom radu pute□ ojere­ 
nj&, ispitivanja i sl. 
Poste.vl jeni su ur e d je ji za mjerenje aktivi teta uz cr-akaj 
koji se sastoje od e Lekt r-onskth brojile, GM-brojačn i olovnog ku­ 
čišta. Iz~ijenjena su iskustva sa službena zaštite u Beogradu i 
Ljubljani po svio pitanjinn o~ interesa. U toku su radovi na pos­ 
·~avljanju uredjaja za mjerenja kont ar.u.nac a je zrake, tzv. "Staplcx" 
1;Ui:ipe, 
U zajednici ~a Odjelon elektronike vršena su mjerenja džepnih 
t.)zinetara izradjenih u Institutu, kao i postavljenje ođg ovaz-a jučxh 
1.1redja-ja za doziranje, uključujući i rendgen-aparat 180 kV. 
U rješavanju nnvedonih zad8taka sudjelovali su& 
l viši stručni surndnik, 1 asistent, l laborant i 1 pocoćni 
l~borant, 
U Zagrebu, Jl.XII.1960. 
D I R E K T O R : 
Prof.dr.ing.Tono Bosanac,v.r. 
